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d o c t o r C a r p e n a 
Hoy e m b a r c a r á e n e l v a -
por A l f o n s o X I I d e s -
pués de u n a a d m i r a b l e 
labor c u l t u r a l 
r.ta t¿rde embercará en el vapor 
n XII el sabio antropólogo y 
Analista español don Fructuoso 
^Ina uno de los valores más ro-
U?os con que cuenta ia moderna 
..nda española. 
Retorna a la patria después de ha-
rendido una hermosa y íecun-
ÍT labor cultural en casi todas las 
núblicas hispano-americanas y en 
Estados Unidos, honrando con 
verbo elocuentísimo y con s u í j 
hArtas enseñanzas a España. 
Su paso por estos pueblos ha ser-
para aumentar el prestigio de 
la ciencia española. No ha visitado 
1 . América nadie que con má3 de-
rtího pese a su excesiva modestia, 
igra conquistado más triunfos in-
lei'ectuales y merezca mejor el alto 
titulo de embajador de la cultura 
hispana. 
En la sociedad cubana, como en 
la de todos los países que ha vlsi-
lo, deja el ilustre Carpena inex-
igúibles simpatías que alcanzan a 
patria.. Apóstol del bien, Se adue-
de las almas que se ponen en 
ftmunlcación con la suya. Hombre 
de corazón y cerebro, domina por 
la inteligencia y el sentimiento, y 
taantos !« escuchan una vez com-
paricn sus bellos ideales y queden 
utrechamente unidos por el afecto 
1 su magnética personalidad. 
Nos abandona el sabio español de-
janao en sus compatriotas la pena 
de no haberle podido honrar en el 
grado excepcional que merece; pe-
ro él se va satisfecho poique sabe 
flac deja no sólo en los suyos sino 
en loa cubanos, algo que vale por 
«1 mayor homenaje, porque perdu-
ra: un recuerdo Imborrable que im-
puso la admiración a su talento pre-
claro y que se ha convertido en ca-
riño a su persona sugestiva por lo 
wncilla y buena. 
En nuestro adiós al genial crimi-
naliEta quisiéramos poder expresar 
toda la simpatía que nos Inspira y 
el deseo que tenemos de que el 
•mor a su patria no lo retenga en 
España, porque ansiamos verle otra 
1 tes por estas tierras sembrando nue-
nmente sus nobilísimas ideas y co-
lechando para sí y para su pueblo 
biros tan magníficos como los que 
ha alcanzado y de los cuales su 
Paeblo y él pueden sentirse orgullo-
K S . 
Nuestro afecto acompaña al doc-
tor Carpena, y con el nuestro el de 
Nos los españoles y cubanos que 
«nocfca eu portentosa obra o se 
"n deleitado cauchando b u s insu-
perables conferencias. 
s a r ü T b e r n h a r d t 
s u f r o u n a c c i d e n t e 
P A R I S , noviembre 19. 
La célebre y veterana actriz Ma-
Mme Sarah Bernhart, escapó de po-
1° a un serio percance al dirigirse 
Ver en automóvil a San Remo. 
Uno de los muelles de detrás del 
womóvil se rompió y la máquina 
JMJ volcó. La actriz que solo suírió 
"tuerte golpe, continuó su viaje en 
E l V I C O N G R E S O M E D I C O L A T I N O - A M E R I C A N O 
Se inauguró en el salón de actos del Convento de Santa Clara, la Exposición Internacio-
nal de Higiene.-Hablaronlos Dres. López del Valle y Barrera.-Nunieroso público in-
vadió el Convento.-Bendición de la Clínica Aragón.-Apertura del VI Congreso 
Médico Latino-Americano en el Teatro Nacional-Discursos de los Dres. 
Agramonte y Fernández. 
Con extraordinario lucimiento tol 
inusitada brillantez, tuvo efecto ayer I 
a las diez de la mañana en el ex-; 
convento de Santa Clara, la inaugu-' 
ración solen^ñe' do la Exposición In-
ternacional de Higiene, dirigido con 
admirable acierto por el dbetor íosé 
A. López del Valle Jefe Local do Sa-
nidad y secundado con creciente en- ] 
tusiasmo por los doctores Barreia, 
Hernández y Montero. 
baña convocad-1 por f •utoridad su-
perior de la por entonces siempre 
fiel Isla de Cuba, se congregaba ju-
biloso para celebrar magno aconte-
cimiento. ¿Cuál era la causa, el mo-
tivo, el suceso extraordinario que 
conmovía a los apacibles y tranquilos 
habitantes de la Habana y les provo-
caba las muestras de alegría y con-
tento de que daban prueba en esos 
instantes? El Gobernador, Capitán 
"Lo que ahora motiva el general 
júbilo es la celebración del VI Con-
_ greso Médico Latino-Americano, la 
i Exposición Internacional de Higiene 
y el deseo de tocTos de recibir con loa 
¡ brazos abiertos y el corazón lleno de 
| amor a ios hermanos que llegan a 
j nuestro suelo representando las re-
j públicas Latinas-americanas, para 
[ dar brillo a estas provechosas fies-
D e l P r o U e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a e n e l e x p e d i e n t e 
d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p o r i o s s u c e s o s d e J u l i o 
L O S G R A N D E S N u e v o s c o n f l i c t o s 
P R E S T I G I O S D E i p o r l a s f r o n t e r a s 
L A C I E N C I A c r e a d a s e n T r a c i a 
DOCTOR EMÍlTo R 0 M E R 0 ; R u s ¡ a ) m a j a n t e e l f o r -
m i d a b l e p o d e r í o d e s u 
e j é r c i t o , e s p e r a g a n a r 
u n p u e s t o p r o m i n e n t e 
rresidcnciu del acto inaugural de la Exposición Internacional de Higie ne en el ex-Convento de Santa Clara 
E N F E R M O 
D E I N F L U E N Z A E L 
C A R D E N A L M E R C I E R 
BREESELAS 19 Noviembre. 
'•' Primado de Bélgica, Cardenal 
se encuentra enfermo de in-rcter, enza. 
^Jo» médicos no creen en la grave-
1 >rea«n» Cafi0, pero Se teme pudieran 
I se hizr - ¿rS ai6 comPlicac;ones que ven-
j Uenfpr̂  J un asPecto más serio a 
S¡1 r .edad del Cardenal, 
«fremnni i"11 se r£sfrio durante la 
^ dPi c dar sePultura a los res-
• W h xdado ^conocido Belga. 
*>» en» ^ Vierabre y se vió obliga-
BRr*PT ^Cania al dia siguiente. 
' ^LAS 19 Noviembre. 
Abierta la Exposición al público, 
éste invadió los amplios corredores 
del convento, visitando las salas de 
las exhibiciones, entre las que mere-
cen especial atención la de la Ma-
rina Nacional, el Ejército, Sanidad, 
Obras Públicas, Municipio, Presidio 
Departamental y Escuela d'e Artes y 
Oficios. 
Un párrafo aparte merece la ex-
hibición de la Marina Nacional que 
consiste en la reproducción exacta 
de un departamento sanitario en un 
buque de guerra; con su sala de 
curas, su salón de operaciones, su 
camarote de enfermos y su sala de 
profilaxia. Instrumental de cirujía, 
material de curas, medicinas etc. Por 
ello felicitamos a sus organizadores 
el cToctor Sansores y el Teniente Ar-
déis. 
General de la Isla don Pedro de Val-
dés, veland'o por el bienestar espiri-
tual de las jóvenes habaneras y de-
seando facilitarles los elementos y 
medios para la carrera religiosa ha-
bía iniciado, en 1602, la idea de es-
tablecer en esta Villa un convepto 
de religiosas de la Orden de Santa 
Clara de Asis. 
A través del tiempo fueron aumen-
tando los esfuerzos y coî  ellps el 
entusiasmo entre los cristianos a la 
inauguración del convento en que 
hoy celebramos esta hermosa fiesta 
de amor y religioso culdaoo a la hu-
manidad. Fué por el año de 1644." 
Al referirse el doctor López del 
Valle a la fundación del Convento 
de Santa Clara, se expresó así: 
"Los años han transcurrido se-
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*«! CarHo?? íe dijo (lue el" Estado 
•^factorío Mercier era algo más 
Aspecto de la mesa presidencial de la Inauguración del VI Congreŝ  
Médico Latino Americano en el Teatro Nacional 
^ C R U Z ROJA 
PENITENCIARIA 
• — 
48 aCdon/00101" CarPena, antes 
í^ltuíJa 1nar * Cuba. ha dejado 
cuban» ̂ n0ble y altruista Sec-
[^*ria ? d« la Cruz Roja Peni- , 
P ^ I n e í ü J Í n que ^tegran es-
^^ene. c • Pegonas de todos! 
I Hon ¿ sociales: 
^n'o PrpÍJ* Don Alfredo Zavas 
L^sejero, tT16 de la República. 
^KUeifp "Onorarios: Dr. Eras-
Sn^os á T { a D r J 0 & é J - RiVero'i 
C ^edo de J.0^?' Excmo- Sr- ! 
j José BuieL i ^gui" y señor 
1W Ullta Or̂ an ê Dalmau. 
V^nan^o n Mdora: Presidente: 
Sĵ Presid-L?1""2 Fernández. 
Ŝ 140 Macia len Excmo- Sr- V ™ c,a y Don Marcelino Can-
W ; ? C a l e 8 : Sra n-
de Hp;-?na- Carmela Nie-; 
m b * : doctor vra: doctor José F. 1 
CS5a: doctor rlCente Góruez Pa-1 
K ? ^ êgo Enr»que Lavedan; 
2S0: do¿tor °r Rainiundo de' 
Jo^r. Adelardo b̂ Untnno Baños; i 
P » ^ 0 5 1 dei Rear^ fñor don ' Bí^^lazar: =oS„eaI' doctor Salva-. 
El gran salón de actos del VI Con-
greso, situado tn la nave central de, 
la antigua Iglesia de Santa Clara, ¡ 
parecía cubierto de las hermosas 
banderas de las Repúblicas Latino ¡ 
Americanas. 
En el acto de la apertura ocu-1 
paban asiento en el estrado presi-
dencial el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia doctor Arístides Agra-
monte, Presidente dpi Cong-eso y 
Secretario de Sanidad y Benef icen- | 
cia- el doctor Lancis, Secretario de 
Gobernación y ql señor Marcelino 
Díaz de Villegas, Alcalde Munici-
pal. 
El salón estaba compiciamente 
lleno de congresisíss e invitado.?, en-
tre los cuales había una nutrida y 
escogidísima representación del bello 
sexo, cuya hermosura y elegancia 
daban una nota de color y alegría a 
la fiesta. 
de la Habana en sus representacio-
nes sociales todas para celebrar ac-
tos irascendentales <ue ti(|wn efec-
to en el propio lugar donde hace 
años, unas tres centurias se reunie-
ra otro pueblo, nuestros antepasados 
para conseguir un templo y un re-
fugio santo". 
F E L I C I T A C I O N Q U E 
A G R A D E C E M O S 
GÜINES, Nov. 19. 
Reunidos ios colonos do este tér-, 
i a luo , acordaron felicitar a ese DIA-
RIO por su ar:ículo de fondo de 
aver. ' 
" Suúrez, Torres, Gómez Balbín,' 
Moré, Sánchez Llanes. 
• 8 e * o r ñ ^ J u a n G- P" 
£fior don v t Armando Cuer 
Icario S ^ f f e ü n o Martínez 
u p.„ —Pililo |\ 
CastenaSo;eral: 8eüor 
z. i 
don Is- i 
Abrió la sesión, el doctor Arísti-
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, el cual después 
de breves palabras, anunció que al 
doctor López del V̂ alle, Presidente 
del Jurado Nacional, pronunciaría el 
discurso inaugural. 
Comenzó explicando el doctor Ló-
pez del Valle, la significación del 
magno suceso que en aquel instante 
tenía lugar. Dió las gracias a la con-
currencia por el espontáneo y va-
lioso concurso prestado al acto y des-
pués, en el curso de su peroración 
dijo entre otras cosas que hacía jus-
tamente doscientos setenta y ocho 
años que el Jmen pueblo de la Ha-
£ l DIARIO D E L A M A R I N A 
mantiene todis las tardes, des-
do las seis, un servicio de noti-
cias de üitima hora y de anun-
qÉos, en el que el púb'ico pnede 
Encontrar los últimos aconteci-
mientos uel v̂ ía, asi r.-mo los 
rc-ultados do los desafíos de 
bafe ball y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
g?ncr&2. 
Inviramos al público y a nnes-
iio comercio a «̂ ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncioa. 
tas del saber, de la inteligencia y 
de la humanidad". 
Hace tres siglos las abnegadas 
monjitas no dudaron en atravesar 
los mares procelosos para llegar a 
estas tierras a pred'iĉ r el amor a 
Dios; de igual modo ahora llegan 
hasta nosotros las ilustres compañe-
ras que representando las Repúbli-
cas hermanas nos honran cumplien-
do con sus deberos científicos. 
Y es señores, que a las otras y 
a las otras, les inspira un único y 
grande propósito: El amor y el cum-
plimiento del deber". 
"En este edificio destinado cer-
ca de trescientos años a convento 
un grupo de religiosas trataban de 
llegar a Dios por el camino de la 
oración callada, de la plegaria y del 
sacrificio. Y ahora, en estos momen-
tos al celebrar bajo los viejos techos 
y santificados muros del viejo mo 
nasterio, el Congreso Médico, Ex 
posición de Higiene, el Concurso de 
Maternidad y la Exposición Nacional 
Je Niños, llegamos, seguramente 
también a Dios, elevana'ó el himno 
viril de la felicidad, los cantos glo-
riosos de la ciencia. 
Y los antiguos y silenciosos claus-
tros del convento por los que silen-
ciosas pasearon durante tantos años 
las esposas de Dios, calladas y en 
arrobamientos místicos, ahora se 
animan con el alegre bullicio de ri-
sas infantiles, verdaderos cánticos 
de vida que elevan al Creador las 
criaturas que presentamos en la Ex-
posición Nacional. Alegres y conten-
tos, plenos de vida y de inconclen-
cia parecen abrir el corazón a la Es-
peranza y al Amor". 
En pocas palabras explica inme-
diatamente la razón por la cual se 
pensó desde los primeros instantes 
en el Convento de Santa Clara para 
la celebración de esas fiestas. Hizo 
cumplidísimos elogios de los Con-
gresistas extranjeros de los cuales 
dijo que procedían de naciones que 
profesaban un culto especial a las 
bellas construcciones f am;4- íntimo 
a las edificaciones que hablan del 
pasado remoto en sus formas arqui-
tectóricas y hasta en el venerable 
polvo que las cubre. 
"Por eso nosotros—exclamó el 
doctor López del Valle dirigiéndose a 
los Delegados—hemos escogido de-
liberadamente un jugar histórico de 
ia Habana que se: va; lo hemos es-
cogido para que vosotros podáis es-
tablecer la comparación de los pro-
gresos de la higiene y ofrecer al pú-
blico que concurra a la exposición 
una lección objetiva de lo que eran 
las viviendas liúmedas, malsanas y 
antihigiénicas con las modernas lle-
nas de luz, conford y comodidades. 
"Los higienistas inspirados en su 
amor a la ciencia y a la humani-
dad y en el cumplimiento augusto 
del deber han realizado brillantes 
trabajos para el dominio de -las en-
fermedades y accidentes evitables. 
En ese orden de higiene ha obteni-
do decisivos triunfos ĉ Tsigui-endo 
vencer mortíferas infecciones y epi-
demias que diezmaban los pueblos". 
Seguidamente habla el orador de 
la importancia enorme, transcenden-
tal de la bacteriología, se refiere 
a sus maravillosos progresos, y alude 
a los adelantos operados en ella, 
gracias a tantos sabios galenos que 
cubriéndose de gloria, hau llevado 
como una buena nueva la paz del es-
píritu; la salud del cuerpo; el so-
siego del alma; unidos a la civili-
zación a las naciones más apartadas 
y oscuras del mundo. 
El doctor López del Valle, en un 
arranque feliz exclamó: 
"A Cuba corresponde haber sido la 
cuna de Finlay el genial, el descu-
bridor del medio de transmisión de 
la fiebre amarilla, habiendo sentado 
a las bases de la profilaxis de esa 
enfermedad. 
Los Ponentes de la Comisicn par-
lamentaría que encienden en el expe-
f/ente Picasso, quisieron guardar 
una reserva absoluta de modo muy 
raro; repartiendo 25 copias de ess 
informe; naturalmente, alguna de 
esas copias ha pasado a la prensa 
y ésta ha publicado sus acuerdos. 
En el seno de la ponencia apare-
cieron cuatro tendencias que a po-
co, quedaron reducidas a dos, una' 
que negaba más o menos la res-
ponsabilidad política, y los que man 
tienen el criterio eran los señores Al-
varez Arranz y Marín Lázaro; y 
otra que afirmaba concretamente la 
responsabilidad política, pero reco-
nociendo que no es de orden penal, 
sino parlamentario, y de esa bpi-
nión eran los señores Sala, Armi-
fián y Alcalá Zamora. 
No fué posible llegar a un acuer-
dó entre esas dos tendencias y sobre 
vino la ruptura, acordándose la re-
dacción de dos proyectos de ponen-
cia. Hay que añadir que hubo dis-
crepancia sólo en cuanto a la res-
ponsabilidad polínica, porque en lo 
referente a la acción de los Tribu-
nales militares hubo acuerdo com-
pleto, y lo mismo ocurrió en la 
tercera parte del dictamen, o sea, 
en lo'relativo a enseñanzas y con-
clusiones para la política militar en 
Marruecos. 
RESPONSABILIDAD POLITICA, 
El proyecto de ponencia de los 
señores Sala, Armífiáh y Alcalá Za-
mora, trata en primer término de 
la responsabilidad política, y según 
ellos alcanza a todo el Gobierno que 
ocupaba el poder al ocurrir el de-
castre de la Comandancia de Meli- | 
Ha, porque su génesis y su desarro- ¡ 
IlO; es de política total; pero debe 
fijarse más en el Ministro de ¡a 
Guerra que llevaba la suprema di-
rección de la campaña, y en el de 
Estado porque era el inspirador y 
el ejecutor de la política del pro-
tectorado, siendo además el Jefe del 
Gobierno, por su cargo, el que tie-
ne £a suprema responsabilidad. 
Se puntualizan en el Informe con 
precisión, y se enumeran los car-
gos contra el Gobierno del señor 
Allende Salazar; son ocho esos car-
gos, y según otros, diez; sin embar-
go, dicen que no se trata de delito, 
sino de grave falta, a m?nos que 
se reforme el Código vigente y se 
puedan apreciar de otra manera los 
¡ castigos en cuanto al lapso que mo-
1 dió en cuanto al avance extremo del 
! Geníeral Silvestre y la llegada a 
| Melilla de los primeros refuerzos 
militares, pasando por el grave su-
ceso de Abarrán. 
Las fuerzas de la Comandancia 
de Melilla eran en lista, no en rea-
lidad, 19.9 23 hom"bres,y el Gobier-
no nada hizo por Impedir los avan-
ces militares que se anunciaban, ni 
se habían consolidado las posiciones 
a retaguardia, y el Gobierno no sa-
bía o no resolvió nada, sobre si se 
desamparaban las posiciones. 
Hubo una discrepancia absoluta 
entre el mando de Melilla y el de 
Tetuán; y el Gobierno no se ocupó 
de aunar ambos criterios ni tampo-
co se cuidó de hacer atracción de 
los indígenas. Llegó hasta tal pun-
to la abstracción del Gobierno que 
pasó para él Inadvertido, el terri-
ble suceso de Abarrán, y nada hizo 
para contrarrestar sus efectos. 
Los refuerzos que llegaron a Meli-
lla, Iban en deplorables condiciones 
y sin ninguna eficacia militar; se 
preguntan los señores del informe. 
Esas graves faltas, ¿qué sanción me-
recen? 
La ponencia propon» la censura 
del Parlamento y recuerda'que allí 
donde existe tal género de delitos, 
los culpables tienen el castigo en 
la inhabilitación o en el apartamien-
to de los cargos públicos. Respecto 
del señor La Cierva, trata el infor-
me de las Reales Ordenes dirigi-
das al General Picasso y de un te-
legrama reservado al mismo Gene-
ral, y hace alusión a las actuacio-
nes del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, que dedica a este asunto 
mucha atención. 
Cree la Comisión Informante, que 
esta falte del señor La Cierva es 
mucho más grave que las airas que 
acabamos de enumerar, por más que 
el Fiscal del Supremo de Guerra y 
Marina mantuvo con energía la cul-
pabilidad del señor La Cierva por 
esas Reales Ordenes. 
Un cirujano cubano. Joven, culto, 
laborioso, ha sido nombrado miem-
bro del colegio de cirujanos de Bos-
ton. Esta honrosa designación ha si-
do concedida al Dr. Emilio Romero, 
uno de los prestigios más sólidos en-
tre los cirujanos cubanos. Pertenece 
el doctor Romero a esa pléyade d-) 
hombres de ciencia que se llaman 
Fresno, Costales Lalatu, Plasencia, 
Nogueira, Pagés y otros. Del doctor 
Romero pudiéramos decir muchas 
cosas. Pero nos abstenemos de ha-
cerlo por no herir su excesiva mo-
destia. El doctor Romero fué Jefe 
de médicos internos del hospital 
"Mercedes" y actualmente tiene a su 
cargo uno de los pabellones del Sa-
natorio "Covadonga" del "Centro 
Asturiano". En dicho sanatorio fué 
auxiliar de cirujía del doctor Fres-
no, al que sustituía siempre que el 
prestigioso galeno tenía necesidad 
de ausentarse. Es además Vice-Direc-
tor del Sanatorio de la "Asociación 
de Católicas Cubanas" habiendo 
fungido de Director distintas ocasio-
nes. Próximamente el actual Direc-
tor doctor Fresno realizó un viaje 
al Norte para Investirse 4(3 Miembro 
del Colegio de Cirujanos America-
nos de Boston, igual designación a 
la alcanzada por el doctor Romero, 
y éste durante la ausencia del doctor 
Fresno realizó difíciles operaciones 
que serían lo suficiiente a consagrar-
lo como cirujano eminente. Entre 
!as operaciones practicadas en el Sa-
natorio "La Milagrosa" de la "Aso-
ciación de Católicas Cubanas" figu-
ran cuatro apendlcitis, una de his-
terectonía, una gastro-entirostomía y 
otras varias que lo acreditan como 
uno de los mejores cirujanos de Cu-
ba. 
El triunfo del doctor Romero, al 
haber sido nombrado miembro del 
Colegio de Cirujanos de Boston, es 
un triunfo del cual debe eátar or-
gulloso porque es un triunfo de 
Cuba. 
Nosotros felicitamos sinceramente 
al doctor Emilio Romero por su me-
recido nombramiento. 
PARIS Nov. 19. 
(Por The Associated Press) 
Aunque la conferencia de Lausan-
ne ha sido convocada con el propó-
sito de buscar un arreglo final a la 
última serie de guerras en el conflic-
to general europeo, no por esto de-
Ja de existir mucha espectación sobre 
si el final de la conferencia será paz 
0 guerra. 
Muchos opinan que aun en el caso 
de firmarse una paz ésta no pasaría 
de ser un armisticio. Por un lado se 
sabe que los Griegos ya están tratan-
do de obtener préstamos con los 
cuales poder equipar su Ejército y 
recaherse de las pérdidas de muni-
ciones que sufrieron en su retirada 
en Asia Menor. Los Griegos están 
convencidos de que si quieren con-
servar a Salónica ha de ser por 
sus propios esfuerzos pues tienen 
ante ellos como lección la forma en 
que los aliados cedieron gran parte 
de Tracia a los turcos. 
Por otro lado se sabe que los tur-
cos andan actualmente escasos de 
pólvera y entre tanto tratan de con-
cluir y mantener una paz en cuanto 
se refiere a Europa. Los turcos po-
seen gran cantidad de espléndidos ca-
ñones de campaña que ocuparon a los 
griegos, sin contar otro buen nú-
mero de máquinas guerreras que com-
praron el año pasado en los Esta-
dos Unidos, Francia, Italia e Ingla-
terra. Sin embargo esta situación no 
preocupa a los turcos que saben que 
un buen número de fábrica de muni-
ciones rusas se encuentran actual-
mente trabajando en la producción 
de cañones de grueso calibre y de 
pólvoras. 
Entre estas se Incluye la antigua 
fábrica de Futilev en Pctrogrado. 
Aunque fuese dudoso el que los tur-
cos pudieran adquirir de Rusia las 
grandes cantidades de municiones 
que se necesitan en las guerras mo-
dernas, no cabe duda de que también 
podrían adquirir de otras fuentes las 
armas y municiones que les pudieran 
hacer falta. 
Alemania, como ê sabe, irt tiene 
•actualmente grande&_CMitros produc-
tores de material du guerra pero lo 
que es cierto es que Intereses Ale-
manes controlan la gran Fábrica de 
municiones que existe en Fressburgo, 
en Checo Eslovaquia. Sin embargo 
Alemania tendrá que entregar sus 
Intereses en esta Fábrica en Junio 
próximo. 
No se ere que la Rusia del Soviet 
se esté armando con intenciones de-
finidas de guerra, pero si se cree que 
¡ espere ganarse un puesto en el con-
•sejo Europeo mediante el formidable 
poderío de su Ejército. 
¡ Los observadores desinteresados 
| se muestran de acuerdo con !a opi-
> nión de los griegos de que las nue-
vas fronteras creadas en Tracia han 
¡de llevar con seguridad a nuevos con-
1 filetes. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C X C I I I 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N U N A S E N T E N C I A D I C T A D A E L 
D I A 1 3 D E L C O R R I E N T E , D I C E Q U E L O S 
J A P O N E S E S N O S O N B L A N C O S , Y Q U E 
N O P U E D E N S E R C I U D A D A N O S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
LA ACTUACION DE LOS TRIBC-
NALES MILITARES. 
Cuando se rompió eu e! st.no de 
I la Comisión la unidad de opinión y 
j se dividieron como hemos diche, en 
I dos tendencias, no habían llegado 
1 aún los datos que se pidieron a 
¡Guerra; se recibieron 24 horas cles-
! pués, y ellos confirmaron por com-
pleto ¿a impresión pesimista que 
tenía la ponencia acerca de la len-
titud con que en casi todos lor: ca-
sos se condujo la Jurisdicción mili-
tar. 
Esa ponenía militar se inicia con 
graves y severas palabras tomadas 
del informe del General Picasso, a 
quien los ponentes dedican frases 
de efusivo elogio por su Imparciali-
dad, alteza do miras y apartamiento 
(Pasa a la pág. TRECE) Continúa en la ULTJMA página 
Ya habíamos anunciado nosotros 
hace algunas semanas que se halla-
ba pendiente este pleito, o dos plei-
tos ante el Tributfal Supremo de los 
Estados Unidos, que reside en Was-
hington; pero francamente, dada la 
amistad entre los Estados Unidos y 
Japón creíamos que tratándose de 
un TVIbunal Supremo como el de los 
Estados Unidos, en que a veces las 
decisiones se demoran cuatro y cin-
co años, y teniendo en cuenta que 
hubo mucha cordialidad de relacio-
nes entre los Estados Unidos y el 
Imperio del Sol Naciente cuando tra-
taron de la paz del Pacífico y hasta 
de las relaciones con China, creía-
mos que no se iba a dictar la sen-
tencia tan de repente. 
Obedecieron los Estados Unidos 
al apotegma latino de ser "amigos 
de Platón, peco más amigos de la 
verdad", quisieron demostrar que 
para ellos el obedecer a la justicia 
rígida, debe ser margen de toda con 
ducta, tal parece que eso se des-
prende del mismo texto de la sen-
tencia. 
Un ciudadano Japonés , llamado 
Takao Ozawa, residente en las is-
las Hawai, pidió la ciudadanía ame-
ricana en Washington, y otros dos 
subditos Japoneses, Takuji Yamas-
bita y Carlos Hi Ocono apelaban an-
te el Tribunal Supremo de una deci-
sión de la Secretaría de Estado pa-
ra tundar una Sociedad territorial. 
Es verdad que el Tribunal Supre-
mo al decidir en el primer caso qué 
no podía concederse la nacionalidad 
americana a Aakao Ozawa, y en el 
segundo, que no podían adquirir 
bienes inmuebles, hacía preceder 
esas afirmaciones dé la parte dis-
positiva de la sentencia, de las si-
guientes consideraciones: 
"No hay nada, dice el Tribunal 
Supremo en la legislación ni en 
(Continúa en la pág. ULTIMA.) 
L A S NOVELAS D E L A 
CONDESA D E MERLIN 
El Interés suscitado por la pu-
blicación de las obras de la ilustre 
! habanera Condesa de Merlin, ha sido 
i en Cuba único. Puede afirmarse que 
! las novelas "Mis doce primeros 
años" y "Sor Inés" constituyen hoy 
día el tema de conversación de to-
das las familias y en nuestros cen-
tros sociales. 
Contestando a las Innumerables 
I cartas y telefonemas, tenemos el gus-
to de Informar a nuestros lectores 
I que pueden adquirir el elegante lo-
• mo que forman dichas novelas en la 
¡ l iar ía "Cervantes", Galiano 62 y 
i en la Administración de este perió-
; dico. 
H E C H O D E S A N G R E E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
i SANTIAGO DE CUBA, Nov. 19. 
| DIA5I0. 
• Habana. 
Fernando Martínez, Joven de 
¡buena familia, acaba de dar muer-
to a un tal Cuello, a la salida del 
poblado La Mayr.. 
Ei agresor se presentó a la ooli-
c'a acto seguido y el Juzgado a.> 
túa. 
Abeza, corresponsal. 
DIARIO DE L A mÁRINA Noviembre 2 0 de 1 9 2 2 . A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MIEMBRO DECANO EN C U B A L>E '"TJiíi A S S O C I A T E D F T - S S Í " . 
E L V I C O N G R E S O M E D I C O 
L A T I N O - A M E R I C A N O 
La prosperidad y el desarrollo pro-
gresivo de un país dependen de cier-
tos elementos esenciales de bienestar, 
sin los cuales la adaptación al am-
biente natural y social, en virtud de 
la cual viven, duran y se acrecientan 
jas naciones, no puede producirse de 
manera efectiva y adecuada. Entre 
yor trascendencia que todas las acti-
vidades políticas—comúnmente de un 
limitado alcance personal—a que tan 
inclinados somos, por desdicha, los' 
latino-americanos. 
La opinión nac onal ilustrada, en j 
tal virtud, observa con profunda sa-
tisfacción, acoge con viva simpatía. 
WMMENAZAÁCUBA 
Y OCASIONA MILES DE M U E R T E S 
Cuídese a fiempo y no ohnde que de 
un CATARRO MAL CUIDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo v a un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE IA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA 
C A T A R R O L cura la Grippe, Influenza, 
Catarros crónicos, Pulmonías, etc. 
DEPOSITO: Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrero» y Co., 
Murlllo y Colomer. I. Urlorte y Co. 
B A T U R R I L L O 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
esos elementos o factores del bienes- j y aplaude calurosa y efusivamente, los 
tar colectivo, la salud figura en pri-1 esfuerzos que realiza la clase médica 
pier término. i de todos los países latino-americanos 
Una salud mediocre significa dis-|por haC€r el baJance de ,os P^gresos 
minución de la vitalidad, •menos enep ]'realizados' «simular y orientar la in-
gía física y mental, mayor costo de: ín científica y promover el 
la vida, menor producción, más do-1acercamicnto intelectual y moral de 
lor y más miseria. Circunscribiéndo-1'lo5 csPíri^' alectos que laboran con 
nos a un solo aspecto, el de la pro->ayor ^ más PositiVo éxit0 en cada 
ducción. ya que en muchos espíritus país, en un orden de actividades tan 
dominan las preocupaciones económi-i fecuncl0 Para cl bienestar colectivo, 
cas, y apelando a los números, según iEsos f̂uerzo5 ^brán de culminar 
ps usual entre las llamadas gentes!no scl0 en tX robustecim ento de los 
prácticas, un sencillo cálculo demues-|'vl'ncul-os ^ Maternidad profesional 
tra el enorme valor de la salud, tra-1 entre los higienistas y los médicos de 
ducido en moneda contante y sonan- nuestra ^ « n c a ; tibien contribui-
te. Cuba cuenta, según el último | rán a claramente y a firmar con 
Censo, 948.000 personas con ocupa-iv,gor' el concepto de los deberes cívi-
ciones lucrativas. Estimando cl valoricos ^ sc>ciales ^ la clase médica, a la 
del trabajo diario de cada una de;cual comP^n el honor y la respon-
esas personas en la cantidad de un ¡sab:JicIacl de velar P0r la salucí P á -
pese, como promedio, un día de tra-;ca' asegurando a la colectividad so-
bajo representa $948.000, suma que'c al unidad" ^ un poder físico y 
no puede considerarse exagerada. da-¡mental ^perior. 
do el volumen de la producción nació- ¡ La América Latina, en Higiene y 
nal, SI el promedio de días de enfer- j Medicina, como en otros órdenes de 
rnedad al año de cada trabajador fue-(la ciencia, ha sido tributaria de Euro-
El Dr. José R. Pérez de los 
lleyes. 
Acaba de recibirse de abogado en 
nuestra Universidad, el culto joven 
José R. Pérez de los Reyes, hijo de 
nuestro antiguo amigo el señor José 
Pérez Sánchez, que representó duran-
te muchos años a este DIARIO en el 
pueblo de Cruces. 
El Dr. Joeé R. Pérez de los Reyes 
hizo brillantemente los ejercicios del 
grado, presentando una notable tésis, 
con la que anticipadamente Honró su 
flamante título. 
Felicitamos al nuevo Dr. y a sus 
amantes padres. 
El Sr. Francisco Tolón 
Con verdadera satisfacción hemos 
recibido la visita de nuestro estimado 
amigo el Sr. Francisco Tolón, Oficial 
del Registro de la Propiedad de Tri-
nidad, que ha venido a esta, en uso 
de licencia, acompañado de su esposa 
la distinguida señora Emilia García 
de Tolón y sus hijos. 
Hemos departido un buen rato con 
e¡ expresado amigo, quien nos habló, 
entre otras cosas, del deseo que los 
trinitarios tienen de que" el señor 
Conde del Rlvero visite aquellos lu-
gares, plétórlcos de! tradiciones y de 
recuerdos históricos. 
Entre las nuevas de Trinidad que 
el señor Tolón nos trajo, figura la de 
haberse constituido el "Club Náutico" 
en la pintoresca bahía de Casilda, 
puerto natural de la villa trinitaria, 
y cuyo Club cuenta, al parecer con 
un buen número de asociados entu-
siastas de los deportes náuticos. 
Reciban la bienvenida el señor To-
lón y su distinguida familia, cuya es-
tancia entre nosotros le deseamos 
muy feliz. 
S i V d . p i d e n o 
¡ M a d o r ! 
Discurso de presentación del 
doctor Carpena en la 
Sociedad "Poey" 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
v El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
<3 cualquier población de la O 
Cf República. O 
«e de cinco , días, tendríamos una pér-
dida anual, por ese solo concepto, de 
pa y de los Estados Unidos, hasta una 
fecha muy recieite. En los últimos 
$4.740.000. y por cada un día más tiempos, no obstante, ha aportado im-
que se aumentase dicho promedio, la | portantísimas contribuciones origina-
nación, cons derada como una emprc- les al progreso científico, aplicando 
«a social, vería acrecentarse dicha 
pérdida en cerca de un millón de pe-
eo*. De manera que independiente-
mente de los demfs aspectos mencio-
nados más arriba,)que son los funda-
Ios procedimientos de investigación 
con la sagacidad y cl rigor paciente 
y metódico de los grandes maestros. 
Cuba, que tiene en su haber los des-
cubrimientos y trabajos de un Finlay. 
mentales, promover la buena salud j un Albarrán y un Guiteras, y los gran-
pública es uno de los negocios más j des progresos sanitarios de los últi-
lucrativos a que la nación debe con-1 mos años, acoge con gran beneplácito 
«agrar sus energías. 
El adelanto de la Higiene y de la 
Medicina, encaminadas a prevenir las 
enfermedades y a curarlas dentro del 
más breve tiempo y con el menor 
costo, es, por consiguiente, aun con-
íiderado desde el punto de vista mc-
Tamente utilitario a que hemos hecho 
los trabajos del Sexto Congreso Mé-
dico Latino-Americano y «aluda cor-
dialmente a los ilustres huéspedes que 
con tal motivo nos visitan. 
El DIARIO haciéndose eco de esos 
sentimientos del país, desea que el 
más brillante éxito corone la labor 
de los congresistas y que éstos disfru-
referencia, una cuestión de interés i ten de una grata estancia en la capi-
social importantísima, de mucha ma- [ tal de la República. 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Ramltlmcr» a cnaiqulor lu^ar al t b c I I j o fl* ra ralor «n cheqn» lnt«rr»nldo 
a $ 1 0 2 . 2 5 
Saga 1">T «>• padido. Envlamoa «ntoros y fracclonea. Tenemos números 
donde e scog'er 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
OBISPO Y AOT7TAS. Ti;i.P. A-OOOO HABAHA, 
CS7 2T 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S e A c e r c a e l I n v i e r n o 
Btíguramente usted como hombre 
elegante estará Interesado en cono-
cor las modas do trajes para la pró-
xima estación. 
NDt-otros podemos adelantar a usted 
la impresión de que las carasterísti-
cas son: ropa estrecha y larga, pre-
dominando el corté recto. 
Si usted nos visita nosotros corres-
ponderemos, mostrándole los diver-
sos estilos y valiosas telan recibidas 
para la cntr&nte temporada. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
POR EL DR. ARISTIDES MESTRE 
El Dr. Carpena no es un descono-
cido para nosotros: acaba de visitar 
diversos lugares de la República cu-
bana, difundiendo con fé y entu-
siasmo los principios científicos en 
que descansan los problemas prácti-
cos de la delincuencia, refiriéndose 
ya a la criminalidad en los niño*, ya 
sus manifestaciones en la mujer, en-
tre otros asuntos; y de regreso de 
esa sana y elevada propaganda, aho-
ra, en el Aula Magna de la Unlver-
slcTad, ocupará su atención el tema 
de La investigación cientifíca en la 
lucha con el delito, exponiendo ideas 
que a todos nos ha de interesar. 
Recientemente la Sociedad "Poey" 
lo nombró por unanimidad Socio 
Corresponsal, a propuesta do la Sec-
ción de Antropología; Sección que 
va adquiriendo una vida autóno-
ma dentro de la actividad de la mis-
ma corporación de Historia Natural 
y con el propósito de continuar los 
esfuerzos realizados en otros tiem-
pos, no muy lejanos por la Sección 
de Antropología de la Academia de 
Ciencias de la Habana, fundada en 
1861, y de la extinguida Sociedad 
Antropológica de Cuba, que trabajó 
de 1877 a 1889. De las dos divisio-
nes en que pueda considerarse la de-
dicación de nuestra Sección de An-
trppología, la de estudios de ciencia 
pura ya ha reanudado los antiguos 
estudios en materia de investigacio-
nes precolombinas; y este acto de 
hoy, será el Inicio seguramente de 
lo que respecta a la Antropoolgía 
aplicada al Derecho en su acepción 
más amplia, pensándose desarrollar 
en la cátedra de Antropología Jurí-
dica, el espíritu de una verdadera 
extensión universitaria. 
Al Dr. Carpena le hemos otorgado 
el mencionado título, considerando 
los tnéritorios antecedentes que po-
see, algunos de los cuales menciona-
remos. En 1909 publicó b u obra 
de Antropoloffía Criminal, (̂ e la que 
ahora ha visto la luz otra edición: 
en ella revela notable erudición y 
dadero interés esta carta que me en- | q e 
vía desde Vega Alta el cívico joven | e 
señor Jesús Dieguez: 
Señor J. N. Aramburu. 
Distinguido Ilustre maestro: des-
de que desapareció la niña Cuca en 
la colonia Yamagueyes, pertenecien-
te al Central Francisco, barrio Gua-
yabal en Santa Cruz del Sur, se 
han hecho tantos y diversos comen-
tarios que no han contribuido al es-
clarecimiento del hecho, más bien a 
embrollarlo. 
Hace tres meses, viajando yo en 
asuntos de negocio, tuve la oportuni-
dad de ver en las colonias Aurora, 
Manzanlllera, Yamagueyee, Fanjul, 
La Deseada. Hortensia y en las fin-
cas San Felipe, San Fernando, San 
Miguel y San Isidro tantos curande-
ros blancos negros, mulatos y chí- de ser inhumado el cadáve-
nos, que presagié una era de fatali- tan sonrientes al despretieinS!i 
dad para aquellas ricas zonas: la 1 profesión, tan grande y tan v • 
monstruosidad cometida con esa ni- taria. " ^ ^ x . 
ña infeliz no me ha sorprendido, 
pues. 
En todas esas comarcas que he' re-
corrido rinden culto los Ignaros cam 
peslnos a una especie dé espiritismo 
embrujado que pone en peligro vi-
das de inocentes. Las autoridades 
consienten o disimulan el ejercicio ¡ Autoridades que saben lo q 0 
infame de ese curanderismo. ¡y no llegan a acusar; jueces 
Pefialó, dominicano, uno de los no aprietan la mano a los curan 
detenidos en el Francisco, me maní- -
festó más i de una vez que él cura 
desde la guerra grande, siendo Inti-
mo del general Modesto Díaz; lle-
gó al grado de coronel bajo las ór-
denes del íntegro Masó, hacia sus 
muchos Médicos rurale, 
a hacer la última visita \ m 
mo moribundo, a quien ^ e 
rizado y explotado los cu^J 
médicos que sabiendo ano ^ 
pagan dos duros poti? 
edificación faculta-Uva a 
Maeslros de escuela ntte' #fl .• 
clases de educación cívica n 
baten supersticiones y barba 
Hombres de supuesto ciVimT 
ni con la palabra ni con la i 
abren los ojos a los tonto, v 
culizan a los santones medrad 
ros embrujados; farmacéutico, 
con tal de asegurar clientela d̂ .n»* 
chnn fórmulas clandestinas 
paran pócimas de otros tantos Jül* 
XKS y Peñalés como por ahí andín 
Por mi parte, que los combato J« 
curas libremente llegando al axtre-, cesar desde cs'a Sección y 
mo de salvar en el Cuartel General sar maldigo de la general InconT-
del Ejército a un soldado "que los í ciencia, del encogimiento de hoiT̂  
1 médicofc hahían desahuciado." ; bros de tantos seudocultos, aleanj 
En toda esa parte de la provincia de los cuáles se ha atrevido'a decir. 
! camagüeyana la mayoría de los ha- me que yo deberla aslslir a una di 
hitantes son crédulos empedernidos f-sas sesiones a que vienen, llamadoi 
de esos centros a dondo acuden a | por una neurasténica cualquiera, ej.. 
| despojarse. pírltus de grandes hombres que'fuj. 
En Manzanillo resulta lo mismo , ron, por curiosidad, dicen, por m . ' 
¡ o peor. Allí es una calamidad, una ! Far el rato, agregan, como si no fû  
i degradación Incalificable lo que ra tan bárbaro como el que oomM» 
ocurre, y de ella son responsables una salvajada el que por curiosidad 
•las autoridades y los polftlcos explo-
j tadores de la Ignorancia campesina. 
Allí los centros espiritistas abun-
acude a presenciarla. 
¡dan como bodegas o vendutas; son I Banco Xacional deberá conce(1 
1 un buen negocio para loa 
viven de los tontos; do 
alquh 
¡espantosas escenas 
un buen negocio para los vivos que 
seguir así 
las cosas, cu ier día ocurrirán 
1 j | una moratoria, no llevando adelan. 
asl 1 te el propósito de cobrar el Estado 
Cónlinú'a en la página TRES 
.. per la vía judicial loa millones qm 
en la hermosa . Monocal Canc¡0 dejaron caer ea 
ciudad del Ouacanayabo, aunque has ?u desatentada especulación para 
| ta a fecha los únicos escándalos re-| ie renazca la in3titución> 
i girados son pequeños X fíenlos, , u .miento de ese Banco 
I ales como me( h.m que les nmtan j aupriclo colega agpIracióri naclonil 
¡las mujeres a otros mcMllmus y rom-]ba9e de su nueva pros eridad 
I padres que viven marltalmente con i . , 
*ttl conmdres ' Me Perm]to opinar en contrario, 
f • En Campechuela estuve un día y Aunque se le perdonara lo que t 
fué suficiente para saber que tam-
bién en sus alrededores hay mu-
chos sectarios, como en Niquero, am-
bos pueblos cabeceras de Municipa-
lidades. En este último existe una 
casa con grandes mesas y largos 
bancos; un tal Juati oficia allí de 
i sacerdote espiritual, mejor dicho, de 
¡engañador de cuantos infelices caen 
bajo sus redes. 
Podría citarle algunos lugares que los compren a dos pesetas; t í i ^ 
| más de Oriente y Camagüey, cometiendo las propiedades raíces; ha-
de estas queridas Villas y de Matan- , ciendo dinero de todo lo que dinero 
izas va que conozco nuestra isla des- , valga y repartiendo las pesetas qu» 
de La Fé hasta Yateras. Y nada ¡ resultaren entre los burlados deposl-
quiero decir de Habana y Pinar del ! tantes; todo menos sotener años r 
Río porque usitedes conocen bien ! años Juntas Liquidadoras y perso-
esas provincias. ¡nal oficinesco que van• consumiendo 
. En fin, señor Aramburu, hago es- I ¡o que se recauda, 
ta reseña para que usted tenga una j No me seduce eso de que M ap«í 
base más ftn que reafirmar su opi- [ 
nlón acerca do esos nuestros decan- 1 Continúa e i la página TRES 
Estado debe, el Nacional, como el 
Español, no volvería a merecer la 
confianza pública; difícilmente t í -
viría entre el recelo y la indiferen-
cia de los depositantes de buena ft 
Yo creo que esos bancos en qnil 
bra han debido ser liquidados ya por 
todos los medios. 
Permitiendo que los deudores pi« 





T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E T F E B R Í F U G O 
R e o o m e n d & d c p o r t o d o s l o s M ó d i c o s . ' 
m La Q U I N A - L . A R O O H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celehridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-
tuyente por excelencia en loe casos de ; 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, oarla y oTdoa 
Consuliaa 1© U a 4. 
Para oobr̂ a de ij a 2. $2.00 *i mea 
San NicoiAa 62. Telélonn A-MíT. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
Garganta. Nariz y Oidos 
Prado 38 t de 1 2 a 3 
Y A T O D O S L O S P R E S C I N T O S 
D E P O L I C I A T I E N E N T E L E F O N O 
c 7834 índ 12 oc 
GOMAR á, Cu—PARIS DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
E l i j a s © l a V E K . r > A D E R A . QXJIPtf A - X - A I f c O C S E 1027 
ZICPOTBVCZA, MBDIDAS 
fnncnrAi.Es, Bsrzmru-
z > a j > . t - x b b s - b o , smiis , Y HE Jim AS O QtnSKASTT-SAS OOKStrX.TAS DE 1 A -i. 
M G N S E R R A T E , 4 1 . 
I S P E O A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 T H E D I A A 4 . 
H E A Q U I S U S 
N U M E R O S 
M - 7 8 0 1 
M - 7 8 0 2 
M - 7 8 0 3 
M - 7 8 0 4 
M - 7 8 0 5 
M - 7 8 0 6 
M - 7 8 0 7 
M - 7 8 0 8 
F - 5 8 9 0 
F - 2 0 9 7 
A - 7 6 9 2 l i s 
1 - 4 5 8 9 1 2 ° 
1 - 2 0 3 4 1 3 ° 









1 0 ° 
o 
1 - 2 2 3 6 L u y a n ó 
P a r a l a s e g L i i d a d d e s u c a s a , n o c a r e z c a d e T e l é f o n o 
P í d a l o h o y , m a ñ a n a t a l vez 
s e a t a r d e y s u f r a d e m o r a 
l a i n s t a l a c i ó n . 
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'vido a decir. 
l̂í a una de 
i«n, llamadoi 
malquiera, ej. 
hres que ^ 
Icen, pot pj. 
si no fue. 
1 que cometí 
or curiosidad 
:olegn que • 
á concedersi 
ando adelan. 
-ar el Estado 
millones qai • 
aron caer ea 
ilación, para 
ición. El re-
nco parece • 
ón nacional y. 
jsperidad. 
en contrario.-
ra lo que al 
nal, como el 
a merecer 1»: 
'ícilmente Tl« 
la indiferen* 
de buena fe. 
mcos en quli 





lo que dinero 
s pesetas qui 
rlado« depoil* 
•tener años i 
)ras y perso-
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rT, CAIiOB SOLAR 
^ en la mayor parte de 
^uCfr^ciones astronómicas que 
¡ observado preTÍSión n0 es II-
• •.-Conveniente, comparar las 
Ü10' ^ con las modernos por la 
m^.^.H de medios empleados y el 
¿iTerS .rado de exactitud logrado 
¿ í ^ f s es evidente que la Tierra 
e»» sm^An siempre del Sol una can-
M reClb1fo*a o muy parecida, de 
a?a (Sorlfica. De haber va-
energ1» 031 canti^d, apreciable 
rla¿0 65 n̂n ncr mil consecuen-
p i o n e s lo rastrearíamos 
^ „r«ciso, pues- Preguntarse có-
Es P^pnta es* cantidad o depó-
*oSe¿ T X r tan enorme que no 
í*0 de pn" cantidad apreciable a 
ueDíUH« la enorme H continuada 
sin interrupción 
A L A R M A N T E E N F E R M E D A D D E M U J E R E S 
P O R D E S C U I D O 
Una falta de precaución qne ocasiona grandes males 
np'ar expe-ida que 
?n¿' luego Podemoŝ  aceptar que 
r masa 
observamos 
^avor sa caliente tarda mas 
¡»* ^r-rse Si observamos dos es-
1 ! a iqual temperatura una muy 
v otra pequeñísima, llevadas 
!za «.l roío eu una gigantesca 
icba8 f icarias de ella, o retirar 
veremos qué presto baja 
mientras sigue fuego. 
o.inr la pequeña 
'Vndeciente la mayor: es un he siendo . es 
enfríe aunque muy lenta-
lHfl~'experimentación- Y,
masa solar, natural 
Es lastimoso ver infinidad de 
mujeres, delgadas, tristes, decaídas, 
para las cuales la vida no tiene ali-
ciente alguno, y quienes piensan só-
Esas mujeres 
Ea necesario preocuparse a tiempo 
y establecer la costumbre d© tomar 
un tónico que fortalezca de una ma-
lo en la muerte. Esas ujeres po-| <era eeü6TtaL El sistema de una mu-
drían tener sonrosadas mejillas, 8er¡ 3er'. cuan<l0 meí«»", requiere uaia 
fuertes y felices, gozando de la vida 
Sucede que muchas mujeres des-
cuidan su organismo, al cual ayudan 
solamente cuando ya es muy tarde. 
La mujer que constantemente toni-
fica y fortalece su sistema, está pre-
parada para hacer frente a ciertas 
épocas en las que la Naturaleza le 
impone fuertes padecimientos, que 
lo ocasionan dolores de espalda, ja-
quecas, cansancio, mareos, etc. 
eyuda periódica. Entonces, señora, 
acostúmbrese usted a tomar CAJt-
DUI el tónico por excelencia para la 
mujer. Lo hallará en cualquier bo-
tica o droguería. Se fabrica por 
Chattanooga Medicine Co.. de Chat-
tanooga. Tenn. E. U. A. 
Y si envía usted este anuncio con 
su nombre y dirección a San Miguel 
92, Habana, recibirá ol útil librito 
"Tratamiento Casero". 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o d e " C W c " 
Anoche se reunió en la Bolsa del 
Trabajo el Directorio Central de es-
ta Colectividad obrera. 
Presidió el acto, el obrero Juan 
E s aunque así sea, fácil nos se-
r/demostrar que con los años, hoy 
nara nosotros apreciable la 
SSinución de la temperatura| 
i'na causa, pues, mantiene ésta en 
• oí Examinemos las hipótesis 
íroíediendo de lo sencillo a lo más 
íoicpiejo. 
.puede mantenerse lA tempera-j 
' s0'ar por la combustión de su; 
" L ? La aritmética demuestra lal 
Posibilidad de ».l impuesto. Si I 
L Sol se hallare formado por car-1 
Su sólido, y se quemará este car-
Wl en una atmósfera de oxigeno,! 
Jaro la cantidad total de la masaj 
¡olar había ardido ya, puesto que, 
h combustión no podría durar sinoj 
Mos 6000 años. 
Busquemos una causa exterior al 
Bámo Sol. Las estrellas fugaces hani 
laierido a determinados astrónomos| 
1» idea de que el color solar pudie-i 
M ser alimentado por la caída de| 
pan cejitidad de materia sobre ella 
ie fgual modo que en la Tierra caen 
lú» aerolitos. 
Pero no basta apuntar una idea 
O los asuntos astronómicos. La se-
riedad científica exige la demostra-
da de que la idea es posible, y 
debemos reunir el cálculo para ave-
rljuar qué masa es necesaria para 
qut su caída contra el Sol entre-
tenga sü calor. 
Ng es el cálculo de los inaborda-
bles para los que tengan una media-
u base científica, conozcan por lo 
tuto la equivalencia necesaria 
del âlor. Fácilmente se encuentra 
«lu- i i toda la Luna, fragmentada en 
ptdezos cayera sobre el sol, la can-
M g i de calor desarrollado por la 
UoTla de materia lunar sobre el as-
tro de la luz sostendría la tempera-
tara solar durante un año. 
La masa de la Tierra que hablta-
»ot. presentada del mismo modo 
Wo la de la Luna, podría compensar 
T» pérdida de energía del sol. por 
tadiacióo durante 100 años. 
Si una masa como la de Júpiter 
íaeee, por choque, la causa del en-
tietenimienoj del calor solar, se 
•wtendrá éste durante 30,000 años. 
* en fin. si la masa reunida de todo 
•1 ilstema (planetas y satélites con 
1» metórica que envuelve al astro) 
*> precipitará sobre el Sol, su ca-
lor podría mantenerse como hoy dú-
date 45,000 años terrestres. 
Mas ¿existe esa enorme masa cir-
«iando entre los planetas? ¿Puede 
«rcular tan cerca del sol que de-
«nnme su captación por la del Sol? 
inr ningún modo. Si existiera, su 
pénela sobre las planetas, más 
wcanos del astro-centro. Mercurio y 
»«nu8. sobre todo del primero, sería 
nn». El movimiento do Mercurio 
muy otro del que es ahora. 
* misma Tierra caerían muchos 
La revista "Chic*' acaba de publicar un magnífi-
co número extraordinario, dedicado en parte a la 
Verbena benéfica celebrada recientemente en "Ha 
baña Parle". 
Trae, además, este último cuaderno de "Chic", 
cuyo propietario es el señor Lorenzo de Castro, ex- José Sabaiée, actuando de Secreta 
célente colaboración literaria. (Para algo Martínez I ^ . ^ d e f T/stefo3":^ Ta.ín 
Márquez, es jefe de redacción de Chic .) I Font, y distintos vocales. 
Autorizados por su autor, vamos a reproducir1 Declarada abierta la sesión y des 
unos versos de Angel Lázaro, que inserta la mencio-
nada publicación. 
PARA EL DOLOR DE CABEZA v 
EL MALESTAR CAUSADOS POR 
L A INTEMPERANCIA NO H A Y 
NADA IGUAL A LA 
B A T U R R I L L O . DISCURSO DE 
Viene de la página DOS viene de la página DOS 
L A UNION NACIONAL 
D E TRABAJO 
RIVAS 
Magro, nervioso, fuerte, 
con cabeza de tigre, y mirada 
firme y afilada 
—retadora de la muerte— 
como la punta de una espada, 
cuando esgrime el acero glorioso, 
—magro, fuerte, nervioso, 
torero, gladiador y mosquetero— 
¡él y la espada son un mismo acero! 
Ya está sobre la plancha: el cuerpo erguido, 
recio, altivo, viril y comprimido. . . 
De pronto: "¡Guardia atrás!" 
El tigre se ha salido 
de la jaula. . . ¡Zig, zás! 
Salta, se encoge, crece, 
para, ataca, riposta, burla, bate 
con maravillosa rapidez, 
que se dijera que la espada ofrece 
en el más fiero instante del combate 
¡cien puntas a la vez! 
¡Tocó! Tenía que ser. El hierro era 
la chispa. Y el imán, el corazón 
del contrario. Ovación 
para el héroe, hombre y fiera, 
por su triunfo mayúsculo: 
¡cerebro, corazón, destreza y músculo! 
Angel LAZARO. 
pués de aprobada el acta, se dió 
lectura a la correspondencia reci-
bida. 
Dada cuenta de los balances y 
fondos soclalea hasta fin del pre-
aente mes, resulta una existencia 
en Caja de 880.00 pesos. 
El Directorio acordó, que la Co-
misión de organización y propagan 
da, salga en la próxima semana, a 
comstítuir los distintos Sindicatos 
Agrícolas, cuya labor fué suspen-
dida hasta que pasara el período po-
lítico.. 
El Directorio lamentó los suce-
sos ocurridos, en el pueblo de Ya-
guajay, con los elementos obreros 
de aquella localidad según cartas 
recibidas en Secretaría, de trabaja-
dores de aquellos lugares. 
Uno de los acuerdos más principa-
les tomados por el Directorio, fué el 
de dar principio a organizar loe 
trabajadores de los distintos puertos 
de la República, bajo la Dirección 
de Ta Unión Nacional de Trabaja-
dores. 
Después de tratar otros asuntos 
de importancia, ge dió por termina-
da la reunión, siendo las once p. m. 
llide NACIONAL. Para muchos es 
el Banco típicamente cubano, ge-
nuínamente nacional, por el apelli-
do, como si el nombre lo fuera to-
do. Y aunque lo fuera: puee que-
bró a consecuencias de su desaten-
tada política especulativa y burló 
los intereses de sus confiados soste-
nedores, caiga definitivamente como 
cayó la administración de los inte-
reses de la nación durante el 
mer año del gobierno del doctor i 
Zayas. 
Lo que ha fracasado debe Ir al 
montón. 
profundo dominio de los proplemas, I 
estando bien patente el valioso es-
fuerzo personal del autor; y donde | 
levantado a Lombroso en Verona, 
en Septiembre de 1921: "L'oíio 
non dá fruttl vitall alia gente uma-
na; l'amore con tolleranza fraterna 
fra gil uomlnl nella difesa del pro-
Pi ideali, é condlzione di vita ed é 
la grande legge feconda di bene, di 
civiltá, di glustlzia." ¡Hermosa idea! 
Dentro de pocos días nos deja el se destacan claramente los puntos de I !r* 
vistas de las ciencias experimentales T*J t̂ 5̂e1na, rumbo a su tlerra na-
y de observación, así como las orlen- i ¡Qut lo acomPañen nuestros me-
taciones más recientes en ese * cam-; 1°"* ''ot°s su Prosperidad y fu-
po de estudios en que están siempre ¡ tur^ éxi'taf1 científicos en la noble 
1 senda por él emprendida hace años! 
fensa social contra el delincuente 7 i Y .ya .q.u? su Permanencia en Cuba ha 
delante la magna cuestión de la de-1 
fensa social contra el delincuente I i « . , 
°r, lias bellas y hermosas adquisiciones i coirícldldo c°n om tos de preocu 
5 Ü de la Eugénica, que va en pos del' lones ' *e reorganización en h 
I mejoramiento físico, intelectual y 
| moral del hombre. 
Ilustres Profesores como Lacassag-
ne, para no citar otros, han aplau-
dido la mencionada obra; diciendo 
ese sabio maestro—en cuyo pensa-
miento doctrinal se enlazan, dándo-
se las manos, las escuelas antropo-
lógica de Lombroso y sociológica de 
1 Tarde— que el Dr. Carpena, "ha 
^* ^ mer- 1 sistematizado los conocimientos ac-
El señor Maspons, Jefe de los Im-
puestos, ha ordenado a un alambi-
que que los carros en que ?on con-
ducidos los bocoyes de alcohol no 
sigan estando cubiertos por carroce 
candas llevan. Así hoy suelen 
sar por delante de un Inspector ca 
a 
vida económica y política de esta 
i país, de nuevos anhelos en la misma 
¡ vida de la Universidad y, concretan-
i do más aún, en el desenvolvimiento 
i del Museo y Laboratorio de Antro-
j pología, por muchas que sean laa 
I decepciones on el proceso de la exls-
¡ tencia nacional, donde actúa el du-
I ro peso de la energía ancestral, ¿e-
j hemos manifestarle al distinguido 
j huésped, que a pesar de eso nos sen-
timos -¡tualcs, llegando a formular el p r i n c l - ^ ^ e" un 
! pió de una dinámica total e insepa- t0r10 Porvenir. ^^ador y Bomrlen-
mlones cargados de alcohol sin que , rabie en la producción del delito".' f^l C°n;!as^!£er 103 slnf(aíorf8;actua-
ól É6 dé cuenta de ello. : efecto bien complejo de condiciones j f t S ' f J a R P X ;̂ r?hUe 61 alpln0 80-
El señor Maspons debería tam-: biológiCa8, de medio ambiente ¡ J S ^ ̂ « ^ T ^ ^ ^ ! ! ^ 0 ^ 
bién prohibir que los camiones sal-i co y de medio social. Y le prodigó i SIÍ^ÍS ^ £ l m e r o * ray^ 
¡pan de los alarpbiquee provincianos , también Justos plácemes el Dr. To- ™Sa?°3 f f* " \ , Í ^ . ^ i * 1 ^ ú* 
al caer la tarde para llegar a las >o al dar cuenta del libro en nota bî ' la* co-
I destilerías de la Habana a media I bllográflca escrita en los "Archivos I nag gnVJÍÍax j - ! ! 3 - ° , e _ , * 8 no5tur 
noche, cuando ya los Inspectores y ! di Antropología Crimínale", de Lom- {á' , 
los Chocolatas delicioso 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perrcccion 
en Lápiz en su mzz 
alta calidad. 
V e í a l a 
r. Hí» nrimera clase / \ 
•irla 
¡Sku^01110* ha9ta hacerla quizá 
b Í S f le- La hipótesis de la caída 
»w a como causa del entreteni-
d o solar es inadmisible, 
•̂ngamori a la más racional y 
Vir so"4' que lmPone que el ca-
li 0 •ar se baila compensado por 
•ornT- "* Produce al contraerse la 
*jnne masa del Sol. 
w yuigari2ación de ]o ocu_ 
'o que ocurre en una masa ga-
icomo la solar) cuando se 
*¿oii*«fCOmo consecuencia del en-
* un e9tudlemos lo que pasa 
t̂ada íi ,de esa masa de una 
^ d'ám̂ f iado- Supongamos que 
W « 1 . 0 de la masa total se re-
tad 1 a ( 1 -
1 ^ l a n 1 d e l a r b 0 a l r e d u c l r s e 
PWliiv.4A? gada Presupone una 
P»»Parf* qUe la reduce * ^ oc-
U leT ° 8,ea el arbo de dos. 
N recl. 6 103 Sases, ley física 
k WratCOmprobada' dice que si 
^ 1* del gas no se alte-
^Pres ión de él varía en razón 
jolumen, lo que quiere 
hace ocho veces ma-
do permanecer cnstante y debe au-
mentar. 
Así resulta una consecuencia en 
apariencia paradóglca. Que al con-
traerse sin |.|\s pc|r enfriamiento, 
aumenta su temperatura. 
Y esta causa que puede ser la 
ûe mantiene Inalterable la tempe-
ratura del sol, basta y sobra para 
explicar los hechos, sin que tenga 
valor rea! la objección de que esa 
disminución de volumen en el sol 
podrá ser observada desde la 
APRENDA DENTISTERIA MECA-
NICA POR CORRESPONDENCIA 
Gane $150 a $75 semanales 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinta Avenid a ZCO 
Nuera York, E. U. A. 
e iHgUUtrrm 
hasta los oficiales de policía duer-
men tranquilamente. 
Algunas veces he visto yo desde 
mi puerta pasar "el cuerpo del de-
lito" y me he puesto a calcular 
cuántae prarins habrá recibido el 
el empleado que vlbila el alambique, 
antes de salir el carro. 
J . N< Aramburn. 
entrevé desde el alba el es-
broso y Carrara, ÍVolúmen XXX, ¡ i r ^ f ««dlSÍÍÍ fnlíSSS"! T qU9 1909. Consumemos únicamente esos!!?-,el mediodía pinoso será_ mag. ign s , . , , ... . . niñea su comarca. Así lo vlslum-hechos, no siendo posible exam nar-' 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica. 
i l 
V a s d i f t e C k e s e b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m J 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e l o s s u b s t i t u t o s 
B ú s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H MFG. C O . 
( C O M S O L I O A T K O ) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
Or vrntM en todas tas Boticas y Farmacias 
l i l i 
ü ' f o n d o P e ( l r o 8 o ' ^ l ! ! l ! ! , , 
Curaos de Mecánica Dental por corre«-nondencla o en los salones de esta | Escuela en New York No necesita te- | ner una avanzada educación: cualquie-ra puede aprenderla. Trabajos prácticos planos y modelos explicando todo. "Post Gradúate" courses En Prótesis por Dentistas y Cirujanos menores 1 Graduados en constante demanda. Da Tío-Irnos Diploma. Escriba hoy a AMERI CAN SCHOOL, OF PROTHETIC DEN 
CZ S I T J A H O £t enero 
J rUs 
©El. XOBFZTAXi DE ;mergei..'U» $ del Hospital NO-m Uno. ŜFECXAXaSTA EJT VTAá VUTS K-y enfermedades venéreas. Cls-oscopla y cateterimno de I o p uréteres. \ T NYECCTC-1ÍES DE WEOSAJCVAttSAJÍ. 
¡ / CONSULTAS: DH 10 1 12 Y SE rjQ 
I \ j J a 6 p. m. en la cali* de Cuba. Xf i J 
C A M B I E S U 
braba antes sus ojos cuando apenas 
era posible distinguir por falta de 
luz la fisonomía indefinida y vaga 
que a esa hora del crepúsculo pre-
sentaban sus montañas tan queri-
das. 
Da. RUDESINDA D E A R R E -
GUI Y ZIBIERU, V D A . D E 
CALVES 
lo detenlidamente; pero sí expresar 
que en aquel libro se anotan datos 
relativos a la delincuencia en Cuba, 
y que así mismo tienen punto de 
contacto con nuestra Etnología, 
(Hampa Afro-cubana, por el Dr. F. 
Ortíz). 
El Dr. Carpena—y este otro aspec-
to de su vida científica—es un pro-
fesor de acción: en 1914 fué a la 
América del Sur y allí ha dado cur-
sos libres y pronunciado aplaudidas 
conferencias sobre aquellas sus pre-
dilectas dedicaciones, que explicó en 
las ciudades La Plata, Santiago de] 
Chile, La Paz, etc. A sus gestiones, 
si no estoy mal enterado, se debió j El sábado fueron conducidos a ea 
la creación del Laboratorio de Cri-1 última morada los restos de la dls-
minología de la Facultad de Dere- tlnguida señora Da. Rudesinda de 
cho en la Universidad de La Plata, I Arregui' y Zibieru, Vda. de Calves, 
formulando así mismo el plan de or- dama que por eu aristocrático abo-
ganización de un Museo Jurídico, pa- I lango y virtudes era estimadísima 
ra la Facultad de Derecho y de Cien-¡ en la sociedad habanera. El íalleci-
rlas Sociales do la Universidad de i miento de la señora de Arregui, Vda, 
Buenos Aires, en la Argentina, de-1 de Calves, sorprendió a sus relaclo-
jando en esta República sudamerl- nes pues el desenlace de la dolenci» 
cana gratos recuerdos de una labo- que la arrebató al cariño de sus de-
rlosa actividad durante varios años. • solados familiares, fué rapidísimo a 
¡A cuántas consideraciones ese es-j inesperado. 
fuerzo se presta, si1 dispusiéramos de | El acto del sepelio constituyó una 
tiempo y fuera oportuno tratarlo en j sentidísima manifestación del apre-
cio que la distinguida y virtuosa se-
ñora se grangeó en vida. 
A sus familiares, en especial a sus 
hijos, y a su hermano el Capitán Eve-
rardo de Arregui. nuestro querido 
amigo, enviamos la más sincera ex-
presión de nuestra condolencia. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE sa 
rra, ya que el cálculo hace ver que i t i s t r v Dept. A-326. W est 23rd st la contracción necesaria es tan pe-
queña que todavía no nos daría-
rars cuenta de ella desde los 150 
millonea de kilómetros de distancia 
en que podemos observarla. 
Madrid a 23 de Octubre. 
Gonzalo Rolg. 
C u e s t i ó n d e n e r v i o s 
En la vida matrimonial, en los nego-cios, en las relaciones de sociedad. Jue-gan papel muy importante los nervios. Cuántas veces unos nervios alterados, enfermos sobre-excitados, han echado por tierra una felicidad bien cimenta-da. Elíxir Antlnervloso del Dr. Verne-zobre, aquieta los nervios, los cura, ha-ce predominar la razón sobre ellos. Se vende en todas las boticas y en su de-posito Kl Crisol. Neptuno esquina a Manrique. Los nervios desarreglados, a uos DinlíSí». . 18- distinción |acaban ei ¿nlmo y entenebrecen la 
h;e a la^nu í^3 gaseosas Be re-1 vida. . . . . . 
^ l a a t r a S ^ resultará de aquí' C8245 alt 5 d 2 
^ y será 1 ntentre elia3 aumen-'-
Ü*0 el áreaCUatro vec^ mayor, y 
4^-- del 
^ lúe Se 
REMEDIO SEGURO 
^ reduce Cuarto ^ í c u u c 
K C í * P.art«. resui 
'kTnhlÍTi a Contra la diabetes es remedio seguro ^moien aieel ..Copalche.. (marca registrada), cu-ta en fin de ya eficacia se nota tan pronto el dlabé-ttayor íTk"* pres én cuatro ve- tico comienza el tratamiento. î Cií» > ot)mndo sobre una r h - Con el "Copalche" (marca reglstra-' ¿¿11 lucida a la cnartí n » ^ : da) disminuyê el azilcar de la orina la Jr06 cuatro nn̂  ciarte parte, 8ed no es tan atormentadora y todos fc^* Tecea cuatro, o diez los demás malos síntomas malos ceden 
Îted A ?rande, por la mis- con facilidad. Nm í1 Qe superficie i Si padece de diabetes y quiere curarse . 14 le7 física debe tomar el "Copalche" (marca re-Cr^ndose rnn^ PresuPone que gistrada). 
2? "olo ripv co°stante la tempera- De venta en las farmacias bien sur-
•Nr. i^- , 8 facerse ocho ve^s tldas. „ , r tanto ftm,ai,. Depósitos: Sarrá, Johnson. Taquechel, o aquello no pue- Murillo y Colomer, etc., etc. A 
New York. City. alt 8 d 1S 
N o o l v i d e , s e ñ o r a 
Cuando usted neces.te Copas. 
V j i s o s , Vajillas inglesas, utensilios 
de cocina de hierro estañado y alu-
minio, visite 
L A C O P A 
NEPTUNO 15 
o su liquidación de Industria 95 y 97 
entre Virtudes y Neptuno 
DR. ERNESTO R. D E ARAGON 
Director de la "Clínica AragOn". Ciru-jano del Hospital Municipal. Ginecólo-go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-dominal. Enfermedades do seftrras. Ofi-cina de consultas: Reina. 68 teléfono A-»l¿:. 
p o r ima 
E s d e i n t e r é s 
A todo reumático es bueno saber que si ha podido resistir durante los me-! ses cálidos los ataques del reuma, aho-ra vienen los tiempos frescos y proba-blemente lo pasará mal. si no lo ataca con Antlrreumátlco del Dr. Russell Hurst de Mladelfla, que se vende en Que'BOni todas las boticas y en su depósito Kl ^ . . Crisol, Neptuno esquina a Manrique. An-
0 3 C 8 lugares en la Habana aonfle; tirreumátlco del doctor Russell Hurst mpior y más barato los encuentra; alivia el ataque de reuma más agudo. 
* m ¡evita la manifestación reumática del In-l.Sted. MM * * vierno si se toma a tiempo. Ahora lo es. c 8693 alt 6d,14 alt 4 d 6 
la máquina de escribir mfla perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Imitar. 
LA ÜNDERW00D 
PORTATIL 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores. 
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ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industria!, manufacturero, comisionista y 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De venta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y l 
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Composteli, 78, Babana. 
ARETES MODERNOS 
CALADOS 
De pasta fina Blanca 
LA ULTIMA NOVEDAD 
No. 306 
estos momentos! 
Nuestro amigo, así sinceramente 
lo debemos llamar, es respecto de 
la refonnabilidad en los delincuen-
tes—y también por qué no decir en 
lo de temibllldad, psicológicamente 
considerada—un franco optimista: 
determinlsmo para el no es fatalis-
mo: "exceptuando los casos patoló-
gicos, en los que no se trata de In-
crtiregibles, sino de Incurablee, yo 
creo (Tice, que todo criminal ŝ <*>-, h j, j ^ ma ¿ 
rregible". Confía en los resultados " * , . .r" " 
de loe medios que hoy se dispone pa-i «I mundo para curar r«mados en u q 
ra evitar a criminalidad siendo "el . día. 
más fecundo de todos la educación, 
en el mia alto y científico sentido 
de la palabra." Esto es, la eíTucadón 
bien dirigida que domina los actos 
reflejos de Icomienzo de nuestra 
vida y que reinaron soberanamente 
en las edades primitivas de la huma-
nidad; la educación que modifica 
favorablemente a los centros nervio-
sos superiores, dando carácter a la 
Individualidad del espíritu; en una 
palabra, la educación positiva, efi-
caz por su manera de practicarse in-
tensamente y que no es aquellas a 
que pudiera referirse el célebre au-
tógrafo de Alejandro Dumas. hijo, 
en el Museo Carnavalet de París, que 
vale,—se" ha dicho con razón—. un 
tratado complejo de filosofía: "¿Co-
mo sucede que siendo los nifios tan 
inteligentes, los hombres sean tan 
bestias?" Y el espiritual escritor 
l agregó: "Debe ser por la educación", i 
i ¡Ah! ¡pero la real y científica dá. ¡ 
slm duda, frutos espléndidos y a ve-l 
ices verdaderamente maravillosos! l 
El Dr. Carpena también se maní- ] 
fiesta como un hombre de sentí-1 
mientes en la difusión de sus Ideas, i 
¡sobre criminalidad y en las Indica--
¡clones prácticas sobre la misma; ni' 
| para el feroz parricida predicaría el 
odio en ese problema tan comple-1 
jo de la organización de la defensa ; 
esta verdad expresada por el Ilus- i 
tre EnrlcoFerrl' ante el monumento I 
Dibujo» surtidos 
8 0 C t S o P a r 
POR CORREO, 95 CTS. PAR 
Al Comercio, precios especia-
les en cantidades 
d a r l e s E . Irwio & Co. 
MURALLA, 42, HABANA. 
ail *U4.Lr 
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ENCUESTA 
En vista de la obra altamente humanitaria realliada por el 
Rey de España dorante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hlspano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que so le prepara, con-
aistente en erigirle un monumento con el concurso do todas 
Las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en español, francés, Injlés y alemán, 
será entregado solemnemente a IX Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doblo espacio. 
Presidencia: Fray José Vicente PULLICADA AYER 
La ahhesión unánime que ha me-
recido el proyecto de un homenaje 
anundial sintetizado en la erección 
de un monumento al Rey de España 
Don Alffonso XUl, refleja la esti-
Jnación con que todos los hombres | te de Justicia Internacional; Pru-
de sano corazón haji venido obeer- • dencio Soler, Rector de las Escuelas 
"vando su obra de Monarca demócra-¡ Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
ta, de rectos principios infiltrado del I de Tló, poetisa; Hermano Camilo An-
de 
Banta Teresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal; Fr, Valentín, Obispo de 
Cieníuegos; Antonio S. de Busta-
mente. Delegado de Cuba en la Cor-
C R O N I C A C A T A I A N A 
El tren a Puigcerdá^ La cuestión de los Ingenieros industriales-
Nuevo triunfo de las Iniciativas catalanas. El Salón de la Moda-
Desfile necrológico. 
Barcelona, 9 de octubre. 
La inauguración del último tra-
yecto, en territorio español, de la 
linea del ferrocarril transpirenaico 
Ripoll-Puigcerdá ha proporcionado 
un día de Júbilo a la comarca de 
la Cerdeña. En triunfo pasó el tren 
inaugural por aquellos pueblos mon-
tañeses hasta llegar a Puigcardá 
que lo recibió vestida de flesla y 
con grandes transportes de entu-
siasmo. Toda la comarca había aflui-
do a la Invicta villa. 
La construcción del trayecto ofre-
cía inmensas dificultades. Desde Ri-
poll al collado de Tossas, situado 
a una co:a de 1.408 metros sobre 
el mar, la línea en un desarrollo 
de 30 kilómetros gana un desnivel 
3nás puro amor por la Nación que go-
liierna y de alma tan generosa y no-
drés. Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mona, 
-ble que supo en los momentos más Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
iorripilantes de la guerra mnndial j Colegio "De la Salle"; Dr Rafael 
1 Montero, ex-Secretario de Estado y ofrecer la más beila nota; la del 
amor al prójimo sin distinción de na-
•cionalidades. 
Los andaluces., y me consiflero su-
ficientemente autorizado para expre-
ear esta opinión porque conozco cuan 
.grandes son las simpatías qne les me-
Tece Don Alfonso XIII, Presidente de 
Honor de la Sociedad que en Cuba los 
representa oficialmente, nos suma-
mos entusiasmados a la idea pro-
yectada; por loe méritos qne la hu-
manidad ha contraído con el Sobe-
rano; por sus cualiidades excelsas 
jmestas al servicio de España, y por 
seu cariño a nuestra región idolatrada 
que favorece con sus visitas constan-
tes y de la cual, haciéndole la justi-
•xia merecida por su levantada actitud 
desde el inicio de la actual guerra 
-de Mŝ rnecoe, dijo, y lo estimamos 
ícomo el galardón más inapreciable 
•''que Andalucía era el crisol donde 
.SBe fundía «1 patriotismo español"". 
Dr. Mariano Caracú eL 
Presidente del Centro Andaluz de la 
Habana, 
de la Presidencia; Carlos M, Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
deute del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
ta Real Academia de Ciencias Mo. 
ral̂ s y poJî lcas, Actdémico Profesor 
de la Real de J-arisprudencla y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Mlnistro 
Plenipotenciario de Coba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Bjrne; Adolfo Echeverría. Presiden-
te' del Centro de la Colonia Españc 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Por-
! tela. Directora de la Escuela Nor-
| mal de la Habana; José Gómez He-
j rrero, Presidente del Centro de la 
: Colonia Española de Santiago de 
¡Cuba; Amado Fernández, Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
CONTESTACION EB RECIBIDAS 
Hasta hoy nevamos publicadas las 
coki-cstacioaes de ios señores si 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública; Dr, Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
seiibantes; D, Marcelino Díaz de VI-
Uegas. Alcalde de la Habana: don 
Juar G, Pumar̂ ega: J, Gil del Real, 
I-irector de "El Correo Español"; 
Obispo de Maíanzts- P. Francisco 
FiUrega, Vicario Provincial de los 
P-P. Escolapios; Ricardo de la To-
Triente, Director de "La Política 
Cómica"; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Arístl-
des Agrámente, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba: Clandio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F, Sánchez-Prior, Director da 
la revista '-Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
c í e c o ; Victoriano González, Direc-
tor de "El Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantea, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comerciar'; Dr. José 
.Manuel Cortina, Secretarlo de la 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
dente del Casino Español de Cien, 
fuegos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana; 
Francisco Larrea, Presidente del 
•Casino E3,xa5ol de Manz-i.- lio; Doc-
tor Erasmo Regüeifcros, Sectario Je 
.¡uísticia; Fi . Francisco Vi/quez, 
cirio Pro'rdal d-; los P.?. Dom'u' 
eos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zálcs Estrada. Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidente del 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja; Aurelio A. 
Alvaroz, Presidente del Senado; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
de Dependientes; J. E. Cartaya, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba; Marcelino Cantera. Presiden-
te a, r leí Casino Español de la 
Habana; Domingo León, Presidente 
de la Asociación Canaria; Andrés 
González Caso, Presidente de la Co-
lonia Española des Vlñales; Igna-
cio Plá, Delee-ado de la Cruz Roja 
Española; Manuel Desoaigne. Secre_ 
Ja:io de Haciende; Fr. Benigno de 
E. Buenaventura. Superio; ae Im» 
PP. Pasionistas; Dr. Mariano Cara-
cuel. Presidente del Centro Andaluz 
de la Habana. i 
de 681 metros. El túnel, abierto a 
través de una masa de roca esquis-
tosa muy deleznable, forma un tu-
to de cemento armado de 3850 me-
tros de longitud. 
El señor Cambó, ocupando el ml-
niaierio de Fomento, tomó a gran 
empeño adelantarse a Francia en 
rapidez, y destinó 27 millones de 
pesetas para dar cima a la termina-
ción de las obras. A sus briosos 
propósitos se asociaron con entu-
siasmo los ingenieros directores 
que tenían a su cargo la construc-
ción, a quienes el ministro conce-
dió un margen muy amplio de Ini-
ciativa y confianza. Y así se reali-
zó el prodigio. 
En la hora presente, en que todo 
se va en protestas, acuciadas por 
los repetidos actos de hostilidad mi-
nisterial, merece registrarse este ca-
so, único en España, como un triun-
fo póstumo de la política catalana 
Intervencionista. 
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C E R V E Z A S A L E M A N A S 
" P A í Z E N H O f E R " 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m a r -
: : i c a s t i : 
( C L A R A ) 
DE VENTA EN NUESTRO ALMACEN Y EN TODOS LOS HOTELES 
RESTAURANTS Y BODEGAS 
O B S C U R A 
S E E L E R E U L E R C o . 9 S . A . 
OBRAPIA, 58 TELEFONOS: M-6989 Y M j ^ . 
APARTADO, 92 HABANA 
ITn.rtro. artículo. iMán • t h O M o » «a la axposiolón Ceawrolal. «a •! miMgmo Coavwrto d« Stuita ci*n 
ASwí "a T R U j T e S W K * ! 
cimientos comprendidos en las asig- Al Igual que el Salón del Automó- 1 
naturas de la carrera de Ingenieros, i vil, que allí mismo exhibió sus ma-
t*5 
Por un R. D. de fecha 11 de 
Septiembre último se confirieron a 
los Oficiales de Artillería todos los 
derechos de los Ingenieros indus-
triales en las ttres especialidades, 
mecánica, química y eléctrica para 
la opción a los cargos oficiales, con-
cursos y puestos de cualquiera cla-
se correspondientes a Ingenieros en 
los ministerios de Hacienda, Fomen-
to y Trabajo. 
Lo absurdo de esta medida resal-
ga teniendo en cuenta que para ob-
tener el título de Ingeniero indus-
trial en cualquiera de las tres úni-
cas escuelas de Madrid, Barcelona y 
Bilbao se exigen, amén de una sóli-
da preparación, seis cursos muy In-
tensos de estudios generales y es-
pecializados, mientras en la Acade 
mía de Artillería de Segovia has 
tan tres cursos de esLudios, si sufi-
cientes para ingresar en el escala-
fón del Cuerpo en clase de oficia-
les, ayunos por completo o poco 
menos de la mayor parte de cono-
o 
P a r a 
I n f l u e n z a 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
H método mas sencillo do acabar con nn «alio ea Blue-jay. Con .«•'lo tocarlo daaa-j>arec« el dolor en un Instante. Luefo, el callo ee afloja y se deaprende. Se fabrica «n dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola sota ae logra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que preflera. Jos parchea o el liquido, pues el efecto es «I mismo. Es seguro y cOmodo. Fabri-cado en un laboratorio de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. 
Cra t i s : tecriba a Bauer & Black, Devt. t««, 
Ckieago, E. U. A., vidiendo el folleto: 'Aten-
ción Cuidadora de lo» Pie*.'' 
La Influenza, igual que la Tisis, es una enfermedad que roba la vitalidad al 
organismo y mantiene al paciente en una condición muy débil. Los Pulmones Y 
los Organos Respiratorios son afectados particularmente. Los huesos y tendones 
se ablandan y con frecuencia se desarrolla la PARALISIS. 
L a OZOMULSION contiene Ingredientes Medicinales,—y en realidad en pro-
porciones correctas—para combatir la Influenza, Tuberculosis, Flagar Fiebre, 
Afecciones Bronquiales, y todas las Enfermedades Debilitantes. 
L a OZOMULSION es principalmente Aceite Puro de Hígado de Bacalao do 
Noruega y Glicerina Químicamente Pura. Después que estos bien concídos In-
gredientes Medicinales son tan bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de la digestión, se añaden los Hipofosfitos de Cal y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores médicos y droguistas como los más poderosos fortificantes 
de los Huesos y la Sangre. 
L a OZOMULSION es preparada agradable de tomar y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el tamaño más Grande es más económico. 
k 
G r í p p e 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D E R A B E L L = = 
El mejor tónico para reponerse rápidamente después de sufrirla.y evitar peligrosas tecaídás porqne nne a la acción reconstituyen-
te del A C E I T E DE HIGADO DE BACALAO, rioo en vitaminas, y de los HIPOFOSFITOS DE SODIO K CALiCIO (tónicos masníficos 
del cerebro y de los nervios). La acción mlcrobicida por excelencia de la CREOSOTA sobre los bronquios y pulmones debilitados por 
la enfermedad. 
Cierto que desde mucho antes se les 
autorizaba para ejercerla en el ser-
vicio particular, pero este favor es-
Ipecial no redundaba en su provecho 
I pues buen cuidado se daban los in-
dustriales de favorecer en todos los 
casos con su preferencia a los In-
genieros salidos de las Escuelas es-
peciales con todas las de Ley. 
Pero ahora ya es distingo. Ahora 
se trata de empleos públicos y sa-
biendo como las gastan nuestros go-
bernantes en materia de favoritis-
mos, fácilmente se adivina quien va 
a a apechugar con ellos. 
De prosperar la cosa, las Escue-
las de Ingenieros, a la corta o a la 
larga, van a sobrar por falta de 
alumnos, pues .muy necio ha de ser 
quien en ellas se matricule para ob-
tener a fuerza de estudios muy se-
rios y costosos un título que puede 
lograr con mayor rapidez y con me-
nos dispendios y quebraderos de ca-
beza pasando por la Academia de 
Segovia. Y aun con la ventaja de 
quedarle expedita al que de ella 
salga la facultad de optar entre el 
cargo militar o el empleo civil. 
Con'ira tamaño despropósito y tan 
crasa Injusticia se ha alzado el Cuer-
po de Ingenieros de toda España, 
secundando la inciativa tomada por 
los catalanes. Congregados días 
atrás en el Fomento del Trabajo 
Nacional, con la asistencia de laa 
representaciones de las fuerzas vi-
vas de la ciudad y de varios dipu-
tados y senadores dispuestos a apo-
yarles, se leyó y fué aprobada una 
severa y razonada insiancia dirigi-
da al Presidente del Consejo, a la 
cual. Indudablemente, se adherirá 
la reunión convocada en Madrid por 
la Junta Superior de la Asociación 
Nacional de Ingenieros. 
ravillas durante la última primave-
ra, el Salón de la Moda puede con-
siderarse como un nuevo anticipo 
del gran Certamen anunciado para 
el año 1925. 
Pero el Salón de la Moda no tie-
ne carácter Internacional, como lo 
tuvo el del Automóvi, siendo, por el 
contrario, exclusivamente barcelo-
nés. Como que, gracias a los asom-
brosos progresos que en todos los 
ramos de la indumentaria femenina 
ha hecho Barcelona desde la gue-
rra grande, se ha venido acarician-
do la idea de emanciparse, en lo 
posible, de la tiranía de la moda 
proveniente de París y otros centros 
extranjeros que dictan su capricho-
sa ley al mundo, tratándose de crear 
algo original y peculiar que ante 
propios y extraños conquiste para 
Barcelona la consiguiente categoría. 
Con las elegantes y opulentas ex-
hibiciones de los stands donde se 
admira 'todo cuanto la fantasía y el 
buen gusto han ideado para el real-
ce de la belleza de la mujer, compi-
tió el soberbio y a(im 
organizado desfile de los 
paseando, al son de una orqu^ 
con distinguido porte, una ¿ o l Z l 
oe trajes de calle y espléndidas 
lettes de soirée de gusto d * 
Las sieie casas organizado^t 
Salón, actuando de concierto y „ 
cindiendo de todo reclamo ind? 
dual, no han reparado en gastar 
mas muy considerables para el ^ 
yor realce de la soberbia exhibicíl 
de vestidos, abrigos y sombreros, f 
como era de esperar, la crereM, 
admiración del público y sobre t*, 
el vivísimo interés del bello 
consagraron su triunfo. 
En la tarde del acto Inauguni 
sen 
iQuá es anafilaxist Ataques b¡W 
dolores de cabeza; esa sensación ''¿J 
sada y Tacía" - «, sabe hoj que « 
mamfestaciones de "anafilaiis" S 
xnenhciíu Se deben algunas Veces « k 
intolerancia individual de ciertoi ! • 
mentos; aunque más bien se atriima 
a la descomposición sucundaria de rté 
dúos retenidos por mucho tiempo en h 
T-ía gastro intestinal. De aquí se deda» 
lo importantísimo que es la limpiera di 
los intestinos con tabletas de Agar Lit 
El Salón de la Moda que con éxi-
to sorprendente se celebró tres años 
atrás en ol ^alacio de Bellas Artes 
eonss sector de la primera Fe-
ria de Muestras, se ha organizado 
isy con carácter exclusivo y con hol-
tura y esplendidez en las grandio-
.aa salas del Palacio de Arte mo-
derno de la Exposición de Montjulch 
fastuosa y artísticamente decoradas. 
E L L I B R O O F I C I A L P A R A 
E L U N O P O R C I E N T O 
Libro Oficial editado por nosotros (n gran cantidad, por lo eral lo del llamos al precio de $2.r.O el ejempla . u naut̂ rnarto. seRún Indica el i digo de Comercio para libros de Contabilidad y 80 centavos con cnci dernación rústica. 
NOTA:—Loa clientes del interior acompañarán 
para certificados. además 20 centavoi 
B e l m o n t e y C a , 
EN CU A DERNACION Y RAYADOS 
UANUFACTURA ( M a(NI«AL O I L I M O » 
U««tT*» SLOCICa T t h a b a J O » AMM» 
«AiANA C U « * 
Sres. Belmonte y Cía. Apartado 2153.—Habana. 
Sírvanse remitirnos el libro para el 1 por ciento. 
Nombre , 
Dirección. . . » „ . , . 
EMFEOOAOO M TILEFONO A»i»i APARTAOO ><•! 
C 8743 alt 1 t IT i - ' 
€8592 alt. 5t-8. 
V i e O R - n U T R I C I O r S - B & L - L B Z A 




í • • • 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los reconstitu* 
)entes en Cuba 
- Esta Maltina solo contiene el 1.70^ porque está fabricada científica-
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
y fuertes, ron val esci entes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alia en extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y belleza. 
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T C LE FONO «tUl 
«PiRTAOO Jlll 
nena sociedad de Barcelo-
^ r c i t a en el Salón. L a casi 
6 ,1 de los cónBules aquí resi-
honraron el acto con b u aBÍs-
65 b° tt-e las personalidades de 
ia- fienraba el señor Cambó que 
Te « del mismo día había Ue-
*ñaBarcelona: a raudales reco-
! felicitaciones por haber sa-
* o del atentado de Sanlúcar. 
^ T n e í W * i t 0 the 86 l l m e n i z ó l a 
P * * ' , ^ días sucesivos, tras el des-
A nuevos trajes y nuevas pre-
^ se remata la elegante soirée 
^ n animado baile en el cual 
beldades luce» su gentUe-
F d talle. E n el Certamen tiene 
rn eable" representación la E s -
^ de Corte creada y sostenida 
m t \ Mancomunidad. Por las be-
^ cocas que exhibe en su Instala-
^ ee colige la importancia que 
industria de las modistas y 
vida familiar tiene reservada 
en 13 
_ enseñanza. 
H8 faHecido en Tortosa el emi-
i ^ geólogo y astrónomo Dr. D. 
J^é Joaquín Landerer, valenciano 
jfnacimienio y autor de notabilí-
mos trabajos, entre los cuales 
¡Re l ian los estudios que dedicó 
Tpianeía Júpiter y sus satélites, 
el extranjero era muy estimada 
colaboración en las revistas y en 
tareas académicas. L a Sociedad 
Jtronómica de Francia le distin-
.x concediéndole en uno de sus 
jlrtámenes el gran premio Janssen. 
J4 simple enumeración de sus escri-
M forma un larguísimo catálogo. 
El doctor Landerer ha fallecido 
jetogenario. 
Sor María del Corazón de Jesús, 
(tílgiosa de ejemplares virtudes y 
lt grandes dotes de gobierno, ha 
•nerto en el Asilo del Buen Pas-
« m del cual era fundadora. Proce-
dente de Austria, su pais na:al. Sor 
Haría llegó a Barcelona 40 años 
M s con la misión de fundar el 
leaéfico establecimiento dedicado a 
k corrección y educación de las jó-
MOfis extraviadas, habiendo tjerci-
I ¿o mientras la edad se lo permitió 
I ]i dirección de la casa^ con la pre-
I billón y el celo amoroso de una 
kaena madre. 
El profundo afecto que le profe-
Hba la Reina Regente, con la cual 
ia unían vínculos de parentesco, se 
jitentizó en un sentido telegrama 
le pésame y en las disposiciones 
líirfiles permitiendo que, por es-
•léÜón, el cadáver de Sor María re-
cibiera sepultura en la capilla del 
|sllo de b u fundación, al cual con-
lipada la flor de su existensia. 
El inesperado fallecimiento de D. 
Leonardo Rodríguez, ocurrido en 
Madrid, fué extraordinariamente 
•entido en Barcelona, donde ronta-
l l con un gran número de amigos 
1 admiradores. Su claro talento Id 
labia franqueado una carrera po-
• t * * muy rápida. Diputado a Cor-
| por primera vez en 1914, dos 
«los después era nombrado Direc-
to leneral de Comercio, y en 1918 
toistro de Abastecimientos. 
Completamente identificado con 
* aoTimlento galleguista. había 
«alnado en su pais ua.al intensas 
«mpañas de propaganda. Por Ca-
••ofia sentía un afecto entrañable. 
I t 17 1 I H 
E L S R . C A M B O Y E P R O -
B L E M A D E M A R R U E C O S 
Barcelona 17 de octubre. 
" L a Veu de Catalunya" publica es-
ta noche el tercer artículo de los que 
el señor Qambó dedica al problema 
de Marruecos. 
Comienza diciendo que el Gobier-
no que presidió el señor Maura, y 
del cual él formaba parte ( tenía, ree-
1 pecto de la ocupación de los territo-
rios que dominan la bahía de Alhu-
cemas, un criterio que, respetándolo 
mucho, no compartía el señor Cambó, 
y que le había obligado a anunciar 
su dimisión para el caso de que aquel 
criterio se llegase a realizar. Añade 
que en laa últimas sesiones de las 
Cortes, el señor Sánchez Guerra de-
claró claramente que era contrario 
a la ocupación militar de Alhuce-
mas , y que no es ningún misterio 
que sobre este punto se ha manteni-
do hace pocas semanas una gran 
controversia entre el general Bur-
guete y el jefe del Gobierno» negán-
dole éste y pidiendo aquél autoriza-
ción para llevar a término la opera-
ción militar planteada por el Gobier-
no anterior. Teme el señor Cambó 
que un día se tome el acuerdo de 
realizar dicha operación, y como las 
consecuencias serían gravísimas en 
el orden político y en el económico, 
cree conveniente que los políticos ha-
blen y la opinión se manifieste. Las 
dificultades de la operación son no-
torias, y el señor Cambó las enume-
ra: SI se hace por tierra, es la con-
tinuación del plan de Silvestre, el 
plan (riM llevó al desastre de Annual, 
y significa llevar y avituallar un 
Ejército por territorios abruptos y 
casi desconocidos, poblados de ene-
migos declarados o de amigos más 
que dudosos, y con una base de avi-
tuallamiento, la única segura, a más 
de cien kilómetros. Si se hace por 
mar, presenta todos los inconvenien-
tes de un desembarco en territorio 
enemigo, bajo los fuegos de los ca-
ñones enemigos, en una bahía de la 
que no se tienen sondaos y en unas 
costas que los temporales hacen 
inabordable la mayor parte de los 
días del año. E l señor Cambó des-
confía, además, de la neutralidad be-
névola que puedan ofrecer las cabi-
las cuyos territorios habríamos de 
atravesar; cubilas que en cualquier 
momento se volverían de nuevo con-
tra nuestros soldados, como ocurrió 
en julio del año pasado; pero aun su-
poniendo que todos los peligros pu-
dieran salvarse, que el Ejército es-
pañol llegase victorioso a los terri-
torios beniurriagueles, afirma que en 
realidad no se habría logrado más 
que crear a España otro problema 
más grave que el que significaría un 
nuevo desastre como el de AnnuaL 
Recuerda al efecto el temperamento 
de rebeldía de los beniurriagueles, 
su espíritu de independencia, que ha 
hecho que en aquel territorio no ha-
ya podido nadie, ni el Sultán, en la 
época de mayor esplendor del Im-
perio, imponer su autoridad. 
Ello quiere decir que la conquista 
militar sería forzosamente el prólo-
PAGINA CINCO 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergi, Berna. 
m w * . (bpMw Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. -
Dosi» p«ri idultot: 2 t 3 v«ce» ti du, 2 pistillis en las comidai. 
CHLOROSAN, S. A. K R E U Z L I N G E N (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS S R E S . MEDICOS 
I. i n?'"1^'' inveutor del Jarabe 
t L w ailcerofosfato8 Acidos (Ner-
lí"";, tan «tensamente recetados como 
1*1°./" 14 Profesión médica, no ha 
Beaao en dar su fórmula liberai-
"e al Mundo Módico 
go de una ocupación militar perma-
nente, manteniendo allí un Ejército 
de muchos miles de hombres, lo que 
supondría gastar cada mes lo que 
antes costaba el sostenimiento del 
mismo Ejército durante el año. 
L a campaña actual se ha empren-
dido, y España la aceptó—añade— 
por finalidades que se han cumpli-
do ya o que bien claro se ve no son 
realizables por medio de las armas. 
Si alguna compensación puede espe-
rar España del inmenso sacrificio 
que la campaña le impone, es que no 
sea coronada con la repetición y la 
continuación de la política de con-
quista que ha creado el problema de 
Marruecos y nos llevó al desastre de 
Annual, sino que venga una rectifi-
cación fundamental de nuestra po-
lítica marroquí que reduzca al mí-
nimo el esfuerzo y el sacrificio y 
que suprima la causa principal de 
la resistencia que España encuentra 
en su zona para cumplir su misión. 
L a instauración del protectorado 
G R A V E E S T E N O M B R E E N S U M E M O R I A : 
M A R T Í 
y recuerde siempre que es el aceite refinado e s p a ñ o l de mayor pres-
tigio y m á s excelente calidad. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
(Pasa a la pág. S I E T E ) . 
En Barcelona había residido largas 
temporadas y se ufanaba de hablar 
correctamente el catalán y de escri-
bir en el propio Idioma todas las 
cartas dirigidas a sus amigos de 
Cataluña. De nuestra tierra era ad-
mirador fervoroso, y de la causa au-
tonomista catalana . un partidario 
sincero y convencido. 
J . Roca y Roca. 
T o m e l a s f ^ ^ n ™ 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. 
d«r k Estreñimiento, Biliosidad, DoIorN 
v,abeza,Vahido8,lndiiíestión,etc.,y los ^ 
«arreglos que dimanan de la impureza de la 
•^g", no tienen ¡gUaL 
No 500 genuinas si no están en cajas de lata 
Mundo Entero. 
ta 
Acérque el grabado 
á lo» ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
^ $ ^ ^ « ( V ' O ^ 
9 
Furdada 1847 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C l i 
{ f í ^ f ó y ^ y ^ ^ & Remedio E x t e m o M e j o r d e l Mundo. 
~~ ^ ADlínuese en l.i nnrfe flondft r a fiirnfa Holnr. 
Recorte Ud. el cupón que aparece má» 
•bajo y entregúelo en la droguería 
L o Q u e H e A p r e n d i d o 
A c e r c a D e L o s N i ñ o s 
S e a p l i c a n a h o r a nuevos principios p a r a tra tar l a 
E r u p c i ó n de los N i ñ o s y las Irritaciones C u t á n e a s 
Por el Director de los Laboratorios de Investigación de Bauer & Black 
L a ciencia ha hecho últimamente 
sorprendentes adelantos en la hi-
giene infantil. 
Las investigaciones recientes han 
demostrado que tres de cada cinco 
niños sufren de erupciones pro-
ducidas por el pañal, eritema pro-
vocado por la orina o cualquier 
otra forma de irritación cutánea. 
De aquí que, cuando el niño se 
muestra caprichoso y malhumo-
rado, los pedíatras modernos reco-
miendan a la madre que busque 
primero uno de esos estados, más 
bien que suponer un trastorno más 
grave. 
^ E l propósito de los párrafos 
siguientes es explicar, en términos 
sencillos, la causa de la irritación y 
ofrecer a las madres una oportuni-
dad favorable para probar un mé-
todo nuevo y muy distinto de tra-
tarla. 
La Causa de la Irritación 
Los poros de la piel exudan 
humedad constantemente. E s la 
forma en que la naturaleza expulsa 
las impurezas del organismo. A la 
exposición al aire, esta traspiración 
Se vuelve un irritante semiácido. ̂ Lo 
mismo pasa con la orina, pero con 
más intensidad. 
Estos ácidos agrietan la piel, y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. A menudo, se produce 
la infección como resultado de 
esto. Las grietas producidas por 
la orina son una tortura terrible, y 
sin embargo es común en las niños 
pequeños. 
De aquí que, según se lo dirá a 
Ud. su médico, el problema con-
siste en destruir estos ácidos, para 
hacerlos inofensivos para la piel. 
Los métodos anticuados nunca lo-
graron esto. Sólo stí proponían 
secar la humedad, pero nunca des-
truían los ácidos. 
Ahora se Destruyen los Acidos 
Después de numerosas investiga-
ciones en nuestros laboratorios, 
se descubrieron nuevos principios, 
basados en observaciones y en la 
práctica diaria de 112 pedíatras, 
dermatólogos y especialistas en 
higiene infantil. Los resultados son 
rápidos y sorprendentes. 
Estos principios se han aplicado 
en el nuevo producto para la mater-
nidad, el Talco Bebé B & B. 
Destruye la causa de la irritación, 
ataca los ácidos irritantes de la 
traspiración y de la orina. Los 
especialistas más renombrados lo 
recomiendan. Según ellos, deberán 
emplearlo todas las madres. Usese, 
después del baño del niño. Espol-
voréese en los pañales. E s algo an-
tiséptico, es un profiláctico cientí-
fico de la erupción y de la irritación. 
Establece una era nueva en la 
higiene infantil, una éra de niños 
que ríen en vez de llorar. 
3d-18. 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. E L I M I -
NA L A GRASA DEJANDO L A PIEL TERSA Y SUAVE. 
EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES 
PERJUDICIALES A L A PIEL. 
PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS. 
» s t e r n e ' s 
: ^nSEPTIC 
TOILET SOAP 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CINCINNAT1 SOAP CO. L A M P A R I L L A , 58. TELEFONO M-2402. 
¡y 
C8742 alt. 14d-17. 
También un Jabón 
E l celo de la madre por conservar 
a su hijo limpio y hermoso, con 
frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma espuma abun-
dante, se seca con lentitud y se lava 
con facilidad. Contiene un ligero 
por ciento de óxido de zinc, de aqui 
que sea algo antiséptico. E s suave 
y calmante, es un jabón seguro 
para el niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la droguería, adjuntando 10c, y 
recibirá un paquetito de Talco 
Bebé B & B y una pastilla de Jabón 
Bebé B & B . Esta es una oferta 
notable. 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
fahricantn dt Vendajtm Quirurgieo» EtUrü*» 
y Producto» Similarm 
l a i c o B e b é 8 ? 8 
J a b ó n B e b é 8 f Q 
© B & B 1922 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
y as í p o d r á admirar en nuestro Gran departamento de 
Confecciones los ú l t imos modelos acabados de recibir en 
vestidos para señora y niñas , capas de p a ñ o y de seda, 
bufandas de lana y un gran surtido de art ículos de es-
tambre para n iños . 
Los precios, como tiene por costumbre esta casa, 
son muy reducidos. 
P r o d u c t o S Ü r B 
La droruerfa le ofrece a Ud., en 
Codos los productos Bauer & Black, 
los resultados de 28 años de ser-
Violo honorable a la profesldn 
médica y al público. 
E n t r e g u e U d . este C u p ó n 
en l a D r o g u e r í a 
Sírvanse darme un paquete de prueba 
de Talco Beb« B&B 7 un Jabdn Bebé 
B&B, para lo cual adjunto 10a 
Nombre.... 
D E P A R T A M E N T O D E NIÑAS 
Batí cas de sarga de a l g o d ó n , todos colores, desde. . $ 
Baticas de jerga de lana, f in ís imas , de! 4 al 14, desde 99 
Baticas de terciopelo y ta f e tán , en todos colores, a " 
Abrigos de p a ñ o y terciopelo, todos t a m a ñ o s , desde " 
D E P A R T A M E N T O D E NIÑOS 
Sueters para n iños , de 6 a 12 años , a . . $ 
Trajecitos de casimir, f in ís imos , de 2 a 8 años , a " 
Trajecitos de corduroy, en colores, de 2 a 8 a ñ o s , a n 
Trajecitos de sarga prusia, los ú l t imos estilos, a . . M 
Abrigos para n iño , en todas formas y colores, desde " 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S 
Vestidos de sarga de a l g o d ó n , muy bonitos estilos, a $ 
Vestidos de rat iné , f in í s imos , última novedad, desde 
Vestidos de jerga y tricotina de lana, los últ imos estilos, desde " ] 
Vestidos de crep de lana, todos colores, f in ís imos , a " ! 
Vestidos de charmeuse f rancés , realizamos a 
Trajes sastre, los ú l t imos modelos recibidos, desde 
Vestidos de encaje España todos colores y formas, a " i 
D E P A R T A M E N T O D E A B R I G O S P A R A SEÑORA 
Bufandas, las formas m á s nuevas, pura lana, a $ 
Abrigos de p a ñ o de damas, f in í s imos , a 
Abrigos de terciopelo de seda y astracán, a 
Capas de estambre, en todos colores, estilos nuevos, a 
Capas de fibra, en todos los colores, de moda, a " 






L A E S T R E L L A 
f f 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R E I N A N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
D rpcclon. 
Ciudad y Provincia. 
IBBCHnBHHBHPHBHBaaBM 
Elm s ; 4 2 Í 
F O L L E T I N 
O R G U L L O V E N C I D O 
U ^«Jemia Francesa) 
F- V I L U V E R D £ 
Wk^ Continúa). 
K * ^ n u í a e L s " d ^ en las sienes. 
m £ l 0 nosot?o? nuestras» deudas 
h cZ? Pudores" Pe^onamos a 
¡ S u a «I por hah , qUerld0 ca8tl-r ^ s u h » o r haberlo formulado U 
i * * " Vu Tai oeL* mu*rte de Edi l , 
ff^^uíe^^ra volv a ]o 
hqh?e c0n au o h * - . lle&aba hasta 
o ** a F n n l * 3 ^ resisten-
Para r e L l a ^ , 0 ,bast^e 
^ oí le fuera 
posible volver a lo pasado, escucha-
ría a su hijo, discutiría sus ideas y 
si no podía traerlo a razón, por lo 
menos, daría su consentimiento le-! 
gal. Pues, en estos momentos com-i 
prende, mejor que en aquellos, quej 
Edilberto no expuso sus intimaciones! 
por odio a él; al contrario: amaba y'-. 
respetaba a su padre, y su corazón' 
debió sangrar al tnolestarlo de tal 
suerte; sino que comprometió im-i 
prudentemente su palabra y en tales ¡ 
circunstancias, que se encontró en la i 
necesidad de sacrificarlo todo por! 
cumplirla- 1 
Su padre, evitándole la triste obli-
gación de las formalidades judiciales! 
y públicas, hubiera podido castigar-
le suficientemente negándole su gra-
cia, alejándolo del teclfb paternal. 
Pero después ¿quién sabe? no ha-
biendo pasado nada irreparable en-
tre los dos. la puerta hubiera podido 
abrirse a su arrepentimiento, ha-
bría vuelto a ocupar un lugar en su 
casa con su bellísima esposa. Pues 
el duque reconocía, en efecto, que lo 
era, y quje para ser digna de su mari-
do no le faltaba más que un pasado 
de familia. 
Con el tiempo ibase suavizando el 
odio que el duque la profesaba. 
Y en la impotencia de su desespe-
ración para reparar lo ocurrido, a ve-
ces atravesaba rápida por el esepiri-
tu del duque la idea de que aun era 
posible cierta reparación y que Ed l l -
berto bendeciría, desde lo alto, la 
mano generosa que trajese a su mu-
jer, lioy sin apoyo, al hogar de su pa-
dre. 
Mas el duqi>.e rechazaba al punto 
tal pensamiento, cuya realización hu-
biera sido superior a sus fuerzas. Si 
Edllberto viviera, si; pero ya muer 
to, ¿para qué? 
No obstante, el recuerdo de los úl-
timos momentos de su hijo le perse-
guía, presentándole con tenacidad ' 
el último ruego del moribundo y la 
promesa por la cual el duque había 
contestado: " L a marquesa de Crus-
sec-Champavolr podrá contar con-; 
migo desde ahora y en todas ocasio-
nes*'. 
¿Mantenía verdaderamente aquel 
compromiso que. por las circunstan-
cias, adquirió importante solemni 
dad.' 
No sabía dónde estaba Ellana. que 
hacia ni cuáles eran sus recursos. 
¿Le era permitido ignorarlo? 
Una mañana de septiembre, el du-
que dando vueltas a tan graves pen-
samientos que, como un gusano roe-
dor, minaban su energía moral, fué 
a la sepultura de la familia capilla si-
mada en los confines del parque y 
del cementerio de la aldea. Intensos 
perfumes de flores llegaron hasta él 
desde el monumento funerario y, 
cuando penetró, vió sobre la losa una 
admirable corona de rosas velada 
con un crespón, en el qû e se leía en 
letras de plata la fecha: 20 de sep-
tiembre. 
Se estremeció. E l 2 0 de septiembre 
era el aniversario del nacimiento de 
Edllberto. ¿Quién habla pensado en 
ello, cuando él no lo había hecho?.. . 
Sin duda, una mujer: la suya- No hay 
como corazones femeninos para la 
precisión de los recuerdos. E l duque 
adivinó que aquellas flores habían 
llegado allí por medio del cura pá-
rroco de Kervelez, y pensó que había 
privado a su nuera del último con-
suelo de las viudas: el de acudir a 
orar sobre la tumba del amado espo-
so y mantener el culto piadoso del 
recuerdo. Esto le pareció más cruel 
que todo lo demás. 
—No seré yo. quien le haga la 
Injuria de creer que no lo amaba— 
murmuró. • 
Y por primera vez salló de sus la-
bios, cerrados por la amargura, es-
ta palabra de compasión, dirigida a 
El iaua: 
—¡Pobrecl l la! 
Pasaron varios días. , 
Una tarde, estando cara a cara con 
su hijo Hervé, dijo de repente: 
—Sabes que la mitad de la fortu-
na de Edllberto ha vuelto a tu poder 
Dije a mi agente de negocios que re-
servara todas las rentas con el pro-
pósito de entregarlas a su mujer; pe-
ro como ésta las ha rechazado, es 
justo que tú disfrutes tu parte. Re-
clámala al notarlo, que vendrá maña-
na para arreglar las cuentas del tri-
mestre. 
—Ovadas, padre—respondió Her-
vé,—pero no laa quiero. 
E l duque no contestó, pero se le 
colorearon bruscamente las mejillas, 
pues jamás habla recibido tan dura 
lección como la que indirectamente 
acababa de darle su hijo. 
Al día siguiente se pupo en cami-
no de aaint-Oermaln. a visitar al no-
tarlo que habbía sido el de su hijo. 
—Caballero—le dijo sin rodeos,— 
usted sabe con seguridad dónde se en-
cuentra en estos momentos la mar 
quesa de Crussec-Champavoir; díga-
melo. 
E l notarlo vociló un Instante. 
— E l señor duque—respondió al 
fin,—Bé, en efecto, el domicilio ac-
tual de la señora marquesa; pero me 
hizo prometer que no lo revelara a 
nadie. 
—¿NI a mi?—Interrogó el duque 
fruclendo ya terrible ceño. 
Evitando responder a tan difícil 
pregunta, el notarlo añadió: 
Pero puedo hacer llegar a sus 
manos todo encargo-
— E s que tengo empeño en corres-
ponder directamente con ella—afir-
mó el duque. 
E l otro se calló, muy turbado. Sin 
l preocuparse de ello M. de Crussec 
continuó: 
—Espero esa dirección, señor no-
tario. 
—Pero señor duque. . . — t r a t ó de 
objetar M. Blunet. 
— S i usted, su agente de negocios, 
sabe esa dirección, no sé por qué yo 
que soy su padre politice, a quien su 
marido legó el encargo de velar por 
ella, no he de ser digno de igual con-
fianza. 
MI Blunet no vociló ya. 
— L a señora marquesa de Crusec 
está en casa de su tía. la señora de 
Blavet, en Auteull, calle de Erlanga, 
nún 1—dijo. 
— E s t á bien, y muchas gracias. Y 
¿sabe usted cuáles son sus recursos 
financieros? 
—No tiene nada, señor, o casi na-
da. L a señora de Blavet posee una 
fortunlta, cuya parte principal coa-
siste en la pensión que, después de 
la muerte de su marido, recibe en ca-
lidad de viudedad, y la marquesa de 
Crussec, no queriendo serle una car-
ga, da lecciones.. . 
—¡Lecciones!—Interrumpió el du-
que, súbitamente Irritado— jleccio-
nes! ¡No faltaba más que eso! Sin 
duda ha nventado esa locura para 
mortificarme. 
—No, señor duque—replicó el no-
tario con mucha calma.—Lo hace 
para vivir. 
—¿Para vivir? Pues ¿por qué no 
acepta la pensión que le ofrecí, en 
lugar de r arrastrando mi nombre 
por las salas de estudio? 
— E l nombre de usted, señor duque, 
yo no lo lleva. Solamente es conoci-
da por el de madame Camille. 
—¡Ah!—susp iró el duque, entre 
que desprecia ese nombre, del que 
no era digna? 
— A l contrario. Yo creo que lo res-
peta, puesto que no ha querido aso-
ciarlo a su miseria—respondió el no-
tario con energía por virtud de la 
excelencia de>la causa que defendía. 
Estas palabras preocuparon al du-
que. ¿Qué mujer era su nuera, que 
renunciaba a la fortuna, a los hono-
res de este mundo, a todo cuanto po-
día suavizar el rigos de su suerte, y 
se condenaba al trabajo y a la pobre-
za, para no deber nada a la familia 
que la había rechazado?. . , ¿De dón-
de había adquirido tal arrogancia, 
que hasta aquel momento creyó ser 
únicamente la dote de las mujeres 
de su raza, tanta delicadeza de sen-
timientos y tanto valor? 
Entonces acudió a su memoria la 
elegante silueta de Eliana. tal como 
la vló en los días de duelo, bello li-
rio con el corazón destrozado, pero 
siempre en pie, y nada le admiró ya. 
l'na satisfacción sintió por el po-
der absolver a Edllberto. en un pun-
to de su desigual casamiento. 
f A G I R A D I A R i ü P E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1922. 
H A B A N E R A S 
L A ISAURA 
L a actualidad. 
Tiene un nombre hoy. 
¿Cuál otro que Amawd Isaura? 
El la , la cancionista sin par, in-
ccmparable, es la » g a r a culmlaan-
tfc del mundo teatral habanero. 
No se habla de otra co-.a oue de 
su reaparición ante nuestro público 
desde la escena de Capitolio. 
Será el miércoles. 
E n la tanda de la tarde. 
Tanda elegante, la de las 5 y 
cuarto, para la que están a punto 
de agotarse las localidarl^s. 
Amaliyi Isaura no cesa de ser 
agasajada desde que llegó a la Ha-
bana. 
E n favor de la artista parece co-
mo que han reverdecido Las sim-
pnMas que dejó de su anterior tem-
porada en el coliseo de la Plaza 
de Albear. 
Asistirá hoy en E l Encanto a ja 
grau exposición de vestidos y som-
breros que se inaugura a 'les 3 de 
la tarde. 
Exposición esplendida. 
Obra de Ana María Borrero. 
Allí estaremos, invitados por E l 
Encanto, un grupo de la crónica. 
Xo podría yo faltar. 
E n obsequio de la Isaura ofrecen 
mañana un almuerzo en el elegante 
restaurant Paris los afortunados em-
nresarios cubanos Santos y Arti-
gas. 
Van también los cronistas. 
De teatro y de sociedad. 
No hay razón que justifique el uso de un corsé sucio o manchado, 
cuand/> las ropai que se visten están limpias y perfumadas. 
Use usted «empre 
el Corsé garantizado 
v Q c r s . e t £ - r 
que permite llevar el corsé perfecta-
mente limpio, como nuevo, porque se 
lava cuantas veces se quiera y no 
se mancha, no se oxida, ni se de-
forma. 
PIDALO EN SU TIENDA 
G R A N A L M A C E N I M P O R T A D O R D E L I B R E R I A Y P A P E L E R I A D E 
R I C A R D O V E L O S O . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Avenida de Italia, 62 . Habana. Apartado 1115 . 
M I S D O C E P R I M E R O S A Ñ O S 
S O R I N E S 
P O R L A 
C O N D E S A D E M E R L I N 
E l interés suscitado por la publicación de las obras de la ilustre 
habanera Condesa de Merlín, ha sido en Cuba único. Puede afirmarse que 
las novelas "AIis doce primeros'años" y "Sor Inés" constituye hoy día el 
tema de conversación en todas las familias y en nuestros centros so-
ciales. 
L a Avellaneda entusiasta admiradora de la Condesa de Merlín, en 
un juicio crítico que hizo de sus obras, dijo que ella consagraba des-
de las orillas del Sena a Cuba los más dulces sentimientos de su co-
razón y los rasgos más bellos de su pluma, haciendo envidiar a Europa 
el país que producía tan hermoso talento, y al talento que podía pin-
tar tan hermoso país. 
Nada diremos de las obras que tantos esclarecidos críticos han juz-
gado, pronto el público se recreará leyendo sus hermosos cuadros de 
delicadas medias tintaj; y en los pormenores llenos de interés, que deben 
su principal mérito a la naturalidad y gracia de su encantador estilo. 
Sus novelas no hacen vibrar hasta romperse, las fibras del corazón; no 
fascinan el juicio, no exaltan la imaginación, bablan al sentimiento; sim-
patizan con la razón; agradan siempre; muchas veces conmueven y cau-
tivan poderosamente el ánimo, 
"Mis doce primeros años" y "Sor Inés" es de los libros que des-
pués de leídos veinte veces todavía se- abre sin fastidio. 
L a Condesa de Merlín, María de las Mercedes Bertrán de Santa Cruz 
y Montalvo, Cárdenas y O'Farrlll fué ilustre no solo por su nacimiento 
sino principalmente, como muy bien ha dicho el culto bibiógrafo cubano 
Antonio González Curquejo, por los vuelos maravillosos de su ingenio 
y los productos de su talento fecundo que legó a los presentes y veni-
deros en páginas correctas e inmortales, la base de nuestra gloria fe-
menina universal. 
Estas novelas han sido editadas por el doctor Raimando C a -
brera y el Conde del R i ver o. 
Forman las Novelas un elegante tomo, ilustrado con un retrato 
de la Condesa de Merl ín, $1 .00 . 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Ave . de Italia ( G a l i a n o ) , 62 , Habana. 
Y en la Adminis trac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A 
No torture su cerebro pensando 
en el regalo que desea hacer. So-
bre el terreno v e r á usted lo que 
le conviene. 
E L G A L I O 
le mostrará una enorme cantidad 
de objetos útiles y delicados, apro-
piados a la persona a quien usted 
desee obsequiar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r - I . G A R D / V f M O -
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o * 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, caÜe Barreto, No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 311 
r m A d e n o v 
ISL COMPLEMENTO 
Ahora que e s tá usted adqui-
riendo sus vestidos de invierno, 
necesita del corsé o fa ja que los 
complemente. 
Una novedad, y por cierto 
muy delicada, son los nuevos 
colores: lila, negro, azul y 
m a í z , en que usted puede ele-
gir su corsé faja. 
Y a que de fajas escribimos, 
nos parece oportuno hacer p ú -
blico cierto párrafo contenido 
en una carta recibida de los 
manufactureros de la faja 
"Ideal". Dice as í dicho escri-
to: "Hagan ustedes presente a 
su públ i co femenino que usa 
nuestra faja "Idear* que nos-
otros estamos mejorando nota-
blemente la calidad de nuestras 
fajas, sin que por ello se au-
mente el precio de las mismas." 
Como usted sabe a la dere-
cha del Sa lón de Exhibiciones, 
s e g ú n se llega por el ascensor, 
e s tá el Departamento de Cor-
sés y en él , los nuevos estilos 
de fajas que hemos mencio-
nado. 
Los precios no aumentados 
de la faja "Ideal'', s e g ú n dicen 
sus fabricantes, son realmente 
e c o n ó m i c o s . Ejemplo: usted 
puede adquirir una m a g n í f i c a faja de cuti brocado de seda 
color flesh, con e lás t ico de seda en la cintura por el pre-
cio de $ 4 . 7 5 . 
¿ N o es realmente e c o n ó m i c o ? 
Nosotros tenemos otros estilos que están marcados a 
$2 .00 , $2 .50 . $3 .75 , $3 .90 , $4 .00 , $4 .75 , $5 .50 , $ 1 3 . 5 0 
y $ 1 4 . 0 0 . 
B I W E B R A " E L A N C L A " 
Lft U N I C A A R O M A T I C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I N E B R A H O L A N D E S A 
R e p r e s e n t a n t e s O L I V A - C A Ñ A L 
T E L É F O N O A - 7 5 8 4 L O N J A 5 3 5 Y 5 3 6 
H A B A N A 
NO LO DUDE: CONVENZASE POR SI MISMO. 
VISITENOS HOY Y V E A L O 
T R A J E S D E CASIMIR 1 & Í \ C \ 
A L A MEDIDA. . , * P X C y . K J V J 
Camisas, Corbatas, Medias, Pañuelos, 
Todo a precios reducidos. 
" L A C A S A A M E R I C A N A 
GALIANO, 88, E N T R E SAN R A F A E L Y SAN JOSE 
9 9 
P E R F U M E R I A A M I O T , P A R I S 
En frascos como este, 
estuche verde moaré: 
J A Z M Í N . 
R O S A T H E . 
M I L F L O R E S . 
L I L A S B L A N C A S . 
L O C I O N 
Y E S E N C I A 
Otros perfumes, frascos 
y estuches diversos: 
E L L E , 
L U L L A B l . 
L Y S T I G R E . 
F l o r e s d e l a I n d i a . 
t»encia. Loción, Polvo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
A R E T E S 
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Monada 
Bebés 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR . 
B o r n n B r o t h e r s f 
M u r a l l a 20.-Habana. | 
Anuncio de Vadía. '¿ 
^.base de Jjn\óí\ 
| Gor\servja q\ cuV\5 suouje^resco. 
• áe\\e\osQrr\er\\e ^crfun\ado. 
¡ " ñ a f i t e a " 
o h m l 
H a t e r 
A G U A P O L A N D 
A u t o r i z a d a po r l a ciencia m é d i c a 
en e l mundo entero 
E s el D I U R E T I C O N A T U R A L 
mas eficiente que se conoce, por 
sus maravillosos efectos estimulantes 
sobre los ríñones. 
H a sido recomendada y usada en 
miles de casos de P A L U D I S M O , 
Escarlatina y Fiebre Tifoidea, para 
evitar que estas enfermedades se 
arraiguen en cualquier forma, en 
los intestinos y ríñones. 
E l A g u a P o l a n d 
es una de las aguas mas pura que 
se conoce. Puede lomarse en 
cualquier cantidad con perfecta 
seguridad. 
H a sido usada en todas partes del 
mundo. Se embotella solamente 
durante la primavera, bajo las con-
diciones mas sanitarias 
conocidas por la ciencia. 
De venía en las princi-
pales Droguerías, Bodegas 
y Centros Sociales de la 
Habana 
P O L A N D S P R I N G 
C O M P A N Y 
1180 Broadway 
New York, U.S. A. 
Ende por folletos ilus-
trados e impresos en 
E S P A Ñ O L 
P i 
W U N t K 
I S C E 
GUASA VIV 
E l emprésüto no será aprobado 
por nuestra Cámara fotográfica Ko-
dak, porgue ello se daría de Kodazos 
con nuestro hondo patriotismo; se-
ría entregar la nación a los america-
nos. .. 
A su ver el Senado tampoco esta 
dispuesto a la aprobación de tal em-
préstito por las mismas razones. 
Ayer se aprobó el empréstito de 
los 50 millones en la Cámara; el Se-
nado lo tiene en estudio y se cree 
que lo aprobara un día de estos. 
Ante estas noticias los pobres em-
pleados que no han cobrado; los su-
fridos bodegueros que han pagado 
las mercancías que fiaron y aun no 
cobraron, se ponían locos de conten-
tos. 
Unos pensaban en renovar sus raí-
das corbatas sustituyéndolas con las 
de razas horizontales que tiene L a 
Rusquella; otros festejaban la buena 
nueva con sidra de "Cima" y hubo 
quien de cuatre tragos se empujó un 
litro del afamado vermouth "Cinza-




a le dd êo un i, 
Rusquellt.' X rius« c o r f f i 1 * ^ 
compre r ^ n c h L t * ? 
^ L I V ^ 'ea desli¡ ^ 
Dice un r e f r á ^ T 
lavi en casa" Dpp L i fopa .. 
no la lavan'con ? I o ¿ ^ « 1 
no que<ra b i e V ^ 0 1 1 ien iimpla 
Tal día c o m o l ^ 
el ano I857 
Mr. Crowder sale para los Estados 
Unidos a ultimar la concertación del 
empréstito. 
E l Sr. Céspedes va a Washington 
con idénticos fines. 
Varios comerciantes americanos 
hacen reclamaciones fabulosas que 
ascienden a treinta millones, y el 
pobre Liborio y los tan sufridos bo-
degueros empiezan a ver en el pico del 
aura las neveras Bohn Syphon, que 
tanto anhelan; de las joyas tan mo-
dernistas como baratas que contaban 
comprar en E l Gallo de Habana y 
Obrapía, casi no se acuerdan; la 
tristeza invade a todo el mundo. 
Por fin vuelven las noticias hala-
gadoras; el dinero vendrá a tiempo 
para que la gente pueda comprar 
buenos ranchos en L a Flor de Cuba 
¡ que está en O'Reilly 86 y las pascuas 
las pasaremos contentos como unas 
Iden; la sombrerería " L a Habana de 
Aguacate 3 7, prepara sus baterías re-
cibiendo preciosos y baratísimos 
sombrero? de invierno; todo parece 
i que brota idealismo y alegría; Mar-
1 te y Belona se ve animado por gente 
: alegre y sensanta que busca el lugar 
, donde los licores son patentes. 
•ĉ n ñ  S !? t 
ve la .Mo?quitia H^!laterra 
I-a Copa de K e ^ í 1 1 ^ 6 ^ ^ 
el dinero al c l i e n t T ^ 0 , l 3 - ^ 
en otras locerías 1 ^ le P^eb.*1 
más baratos que ^ ^ o s 
1 Juesatr£ s i T i r * r ^ 
Virtudes. ^ entre Neptj! * 
1893. Muere en vt^ 1 
da escritora ¿ a r í a ^ ^ / 1 ^ 
de Marco. 1 ^uar síq^ 
Usted no debe "morir 
al ver que otras damas M i a -
gantes zapatos. En La ̂  c?!zan «k 
te a Campoamor) tien?n0l:,ba" 
propósito para que ust^ ,2apat8» 
gante en el Casmo de ^ p í ^ ¿ 
1813. E l canario Yañp, 
pora a las huestes de Bove? ^ 
toda 1 7 KePüb]icgarara c o ^ 6 ^ n 
zanilla "Los Cuarenta ;noCcía..,1,2 
1800. Juramento de Pm50 ' 
, landa. 0 06 Emi»a de fio. 
1748. Nombramientn ^ 
real del maestro FeUo0 C0Uit^ 
1804. Muere en PetPrW . 
nente pianista Rubinstein * 
1022. L a Diana, el gran r^f 
de Aguila y Reina s g ^ rea^!lrl,» 
sus precios por lo cual es el i?/ 8* 
currido de la Habana! ^ m i s ^ 
1710. los turcos declaran la ^ 
rra a Rusia. a 
Jabón Copeo con n en el m*A-
declara la guerra a L d ^ p ^ 0 » 
ba que es el mejor que hay 
mercado. ^ en «i 
Pasan meses, meses y meses. 
Unas veces dicen que el emprésti-
to se elevará a cien millones; luego 
se desmiente la noticia: otras nos 
cuentan que el tan cacareado y abu-
rridísimo empréstito ha encentrado 
nuevas dificultades. 
Las últimas noticias aseguran que 
110 mandaran ei dinero hasta el año 
qub viene; no sé si por la Pascua, o 
por la Navidad. . . 
Contestando, Romualdo 
No sirve eso. señor. Es mág tI.í. 
que los chistes y versos de Pérei Ẑ  
mga. que recita (con bastante mil 
pata por cierto) el Sr. "Paco" ¡ t 
Hay que mandar algo nuevo Un-
co, como los huevos para gallinas di 
raza que venden en la casa de 'm 
señores Alberto R. Langwith t fn 
de Obispo 66. ^ 
Entre tanta recholata, solo una 
cosa se ha llevado a vías de hecho, 
(punto y aparte). 
Para pagar esa deuda que tiene la 
nación merced - a los escamoteos de 
los que "gobernaron" y se enrique-
cieron sin preocuparse poco ni mu-
cho de la pobre patria, se ha creado 
la ley del uno por ciento, porque en-
contraron lógico que pagara el co-
mercio lo que otros escamotearon, 
(otro punto y aparte). 
E l dinero no ha venido y como 
digo más arriba, no sé si vendrá, pe-
ro la. ley del uno por ciento empie-
za a regir desde el día primero del 
mes entrante. 
¿Comentarlos? 
No los necesita. . . 
E l lector culto y sensato que me 
hace el honor de leerme está capa-
citado para hacerlos por su propia 
ruenta . . . 
Y paso otro asunto porque ten-
go miedo que la bilis afluya a mi 
pluma y diga más de la cuenta. . . 
Fenelon. 
No, hombre no: ¡qué va a ser m 
de Quevedo! 
Quevedo era una cosa muy resp». 
table; fué uno de los hombres li 
más talento que hubo en Espafli. 
Cuando por intrigas y envidias 
guardó prisión varios años, al ssllr 
se le acercó un amigo y le preguntó 
por su estado de ánimo. 
Me duele el alma y me pesa is 
sombra, contestó el grande hombn 
¿Hay quien haya expresado supt 
sadumbr^ en tan pocas palabras? 
Quevedo fué algo muy eerlo; 
ahora quien no se haya tomado i 
verdadero interés en leer sus obris, 
se Imagina que todos eeos chista 
groseros fueron obra suya. 
E s como hablar de coronas de bi»-
cuit sin haber visto las que fabricia 












Dos productos inmejorables, lec-
tor. 
Mostelle es jugo puro de la rica 
uva seleccionada de las mejores vi-
ñas de España. 
Abre e! apetito y es eficaz contra 
todas las enfermedades del intesti-
no. 
E l gran vino Goliat, es otro pro-
ducto que no tiene rival. 
Varias copas durante el día, toni-
fican el estómago y dan gran forta-
leza al organismo. 
Del "Buen Humor". 
—Estov arruinado. 
— ¿ H a s perdido en los marcos? 
-—No, ?hí en los cuadros. 
—¿Cómo? 







No pierda usted su Salud 7 Bela»-
coaín, y acuda a Valdespino de Reini 
3 9, que es donde mejor Bumlnlatrtt 
las duchas alternas. 
Dice un cable que la India no se 
ocupa del Califato. 
Ni yo tampoco. 
Ocúpese usted lector de vestir ele-
gante y gastar poco. 
E n los grandes almacenes del 
Strand. San Rafael 17, reciben los 
mejores trajes que confeccionan en 
los E . U. 
m m ¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEOUiU-A j E 
I A P á S T O M ? 
E S L A M E J O R . 
E S MUY A G R A D A B L E . 
S E P O N E RANCIA. 
O S I T O P R I I M C I P A L i 
ESPERANZA, 5. 
A - 2 5 5 0 . HABANA 
3 * 
Ifc m ftat, 
las eao&q 
use W U N . . 
D E R . loclór 
alemana qnt 
devuelve ax 
cabello canoso en eokft' primitivo. Ino-
fensivo para la salud. No condeno ni< 
¡trato do plata ni crasas. So garanUs» 
sa éxito. 
Representante exclusivo. 
Joan Pordlcos. Paula No. t i . 
Teléfono M-fT81. Habana. 
Be sirvo a Domicilio. 
O i m A l t . l a 4 . U H f b 
Dice " E l Mundo": Soní un hocbo 
el Banco de reserva nacional. 
Tenga por seguro el colega que no' 
ha de ser un hecho; será un banco... 
! Como es " E l Pincel" la casa 
¡ más surtida en Tránsitos y niveles I 
I para ingenieros ,así como libros cien-
CfficOB para los mismos, 
j Pidan en esa casa los pequeños y I 
útiles telescopios de bolsillo: tienen I 
! el tamaño de una boquilla y alean- ' 
zan mucho; además son baratísimos, i 
E l chiste final: 
Un pobre mozo de cnerda, ntn 
sobre sus espaldas un baúl inuD°0-¿ 
a la sazón pasa junto a dos s«fiorM 
que tienen la siguiente conversad^ 
—Nos hemos encontrado hoy a* 
veces -. . ¡Qué pequeño es el munao. 
doña A s u n c i ó n ! . . . . 
E l mozo. . rtn 
—¡Cómo tuviera usted que lleT,*• 
lo, no diría cjo, so brujs. 
Llévese usted "el gordo" J« 
vidad que tienen entre bub nomf j 
en la vidriera del café "La18'»,: 
pasará las Pascuas divertidas r 
miendo en el gran restaurant w 
mismo café. 
Solución: ¿En qué se par^ 
reloj male a el divorcio? j 
Pues en que el divorcio « e p a . 
el reloj siendo malo también se-K-
Vaya un colmo que me enTl* a 
gentil señorita Camagüeyana. <̂  
firma con el pseudónimo MaripoM-
¿Cuál es el colmo de un dibuja 
? 

















Tafetán yarda X 
Tela Rica 10 yardas . . . 1 
Crea Catalana 25 yardas . 4 
Hersey de seda 1 
Cantón Moharé 
Burato en colores . . . . 
Raso Tabla 
Charmeusse de l a 
Charmeusse de 2a 
Charmeusse francés . . * 
I Crepé de la China . . . . 
\ Georgett primera . . . . 
I Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana . . . ' 
Terciopelo 
Pieles para señora, desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
C R E P MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clasa 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 8 2, altos, ~n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7 073. 
C 8267 alt, 9d-2 
Desde Caibarién escribe una seño-
rita unas "Crónicas Sociales" que en-
vía a " E l Mundo". 
E n una de las últimas manda un 
retrato donde está con una amiga y 
dice entre otras. . . cosas. 
,-.Verdad, queridas lectorcltas que 
no somos del todo "feas"? 
Perdónenme mi inmodestia, uste-
des ya im conocen—en la distancia 
—por muy vanidosilla, y sobre to-
do—lo pror—saberme bella... 
¡Caramba!, señorita. . . A los pies 
de usted. 
Ni una palabra más . . . 
Sepa que no obstante su Inmodes-
h o j a s de: s e o u e ^ 
R E D D E V I L . 
i Su* í**-
Cortan cualquier me,,l-^u 
tes iniado» y •linMd0V^L, y » 
veffitn» y ptr«i<». "n 
Ahorre tiempo- ,r „,„ Dr'1-
Uie hojo de sejuet» BIB , 
H Compre un. docen. P«r« ; cualquier ferretería o • «»» 
















— — — — — — / l o f Z i f ü ' 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a * e s t d a ¿ pa ra 
i o s y d e i a s p o s t a l e s . A p r o v e c t i e e s t a o p o r t u m u u 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A -
S A N R A F A E L 
i 
2 . 00 
7 .00 
Pon trajas primorosos qu^ debe conocer toda "̂1?. ° "*4|̂ ¿ pri» 
hiben abrigos y sombreros d ŝde ?!» Todos artl 
M o d e l o s d e P a r í s , ó e s ü e 
W a d a m e W a r g f f 
- - 12 y a» 1 - * ih 
 
francvsaa 
" f f l a i s o n A r m a n d / , 







a > Ocho-^ 
e Emnia de Bo. 
00 ̂  COnMfc» 
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A R O XC D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1 9 2 2 . 
f A B A Ñ E R A S 
P A G I N i SIETE 
M a n t e l e r í a 
Señoras amas de casa: Si uftedes 
necesitan mantelería y quieren es-
cogerla entre una variedad inaca-
bable, hagan el favor de venir a 
nuestra planta baja de Galiano y San 
Migurl . 
Les damos a ustedes la segundad 
de ci'e quedarán sorpicnd.das de ver 
un surtido tan selecto, tan interesante, 
y de una extensión realmente fan-
tástica. 
Lo m smo de juegos que de mante-
les sueltos hallarán ustedes en El En-
canto todo lo que exija su refinamien-
to o demande su necesidad. 
Juegos de mantel para el " te" : 
De alemanisco, en todos los colores; 
blancos con cenefa de colorí de gra-
nité bordados, calados y combinados 
unos con encajes y otros con aplica-
ciones finas; de esterilla, de waran-
d o l . . . De todas clases. 
Juegos de mantel para comidas: 
Una infinidad de calidades y esti-
los. De alemanisco, de warandol, de 
esterilla, de g r a n i t é . . . Desde el ta-
r r a i o más chico hasta el mayor. Y en 
i las formas más modernas y elegante*. 
Los precios, muy bajos. Ex trema-
, damente módicos. 
Tapetes. 
De reps de paño, bordados; de 
otomano, bordados, en varios colores: 
de terciopelo, color entero y florea-
dos . . . En todos los tamaños. 
Tapetes bordados, tapetes bordados 
y calados con encajes de clases diver-
sas. Tapetes ovalados, largo» y re-
dondos 
Todos—como la mantelería-
precios más reducidos. 
•los 
HOY. LUNES, L A EXPOSICION DE MODELOS 
Llegó el día que esperaba con an- Hoy lo podrán comprobar nste-
siedad la Habana elegante. 
Hoy, lunes, ofrece El Encanto la 
exposición de los vestidos y sombre-
ros que acaban de llegar. 
La verdadera, la genuina moda de 
París . 
HFJLKN'E D E M Z O J í 
Helen*. 
I/u» pettte danzarina. 
Kscípula de Michel Fokine, maes-
40 ruso, de ^ran fama en Nue-
[jl Tork. 
^ a el roof del Plaza, en fiesta 
líjente del mundo amerioano. hizo 
.primera presentación la artista, 
ün «nrcés Heleno Denizon. 
Fné ovacionada. 
En la noche ;ie hoy. y en fun-
H A C A S A D E H I E R R O 
Le invitamos a visi tar nuestra 
Exposición de juegos de muebles 
arados tapizados. 
Gran reducción de precios. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
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•e bus núm'n* 
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clón especial, llena de atractivos, 
aparecerá graciosa y sugebtiva, ala-
da y espiritual. 
Tiene en el programa los mejores 
y más salientes números . 
Tr iunfa rá . 
Con su arte y su belleza. 
Enrique FOXTANIT/LS. 
E M B E L E Z C A SU HOGAR 
IJO invitamos para quo visito nnes> 
tros grandes Halones de exposición: 
Ohjfitow do verdadero arto, ad-
qniridos recientemonte en Europa. 
Precios reducido», 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A'vc de I ta l ia (antes Gal'ano) 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4682 
E L B U E N E Q U I P A J E 
P u r e z a . A r o m a . C a l i d a d . B a c a G a s t o . 
T o d o l o r e ú n e e l c a f é d e 
l a H o y d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , T f n o s : 
Cuando trate de adqui r i r su 
A - 3 8 2 0 e(:ilu'PaÍe vea antes e l Q116 vende 
1-7623 
A c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
' L A M O D A 
En b a ú l e s , maletas y maletines 
tenemos un extenso sur t ido, la ex-
pos i c ión permanente en nuestras 
vidrieras le i n d i c a r á la a l ta cal i -
dad de nuestro a r t í c u l o . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S O C I E D A D E S 
J M O L A S 
^ DR KlVEIiA —ESTRADA 
ooifUrP 
Jumera lista de las cantidades, en 
P*^o, recaudadas hasta la íecba 
k luJ!erán gira(ias a nn Banco de 
C^Pon, dondo sorá depositadas 
C r (me ellas deban ser invertidas. 
E f m d o Cabada . . $100.00 
P*"clo Nodar . . . 9 -
^ • o Conhtenla Caramés 
«orrajeros Prieto ... 
Couceico 








25.00 ' • > » .  
dez 2 5.00 
García. 
.y. Parfita, do Baracia 
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K j t,.1̂ 3*• de Forcarey. 
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rcia Salamanqui-
K u n í i 2 ' Ji ionés'-*-1 B>7no Matalobo8l Ce-
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**. de S. P. A n : 
nzálet' l e la corn 
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F u n c i o n a n d o l a 
B o m b a 
E l t i e m p o que se p i e r d e t e p o m é n d o l e V á l v u l a » y E m p a q u e t a d u r a s e. costoso. 
C u a n d o se r e p r i m e , t o d o t r a b a j o se pa ra l i za . 
C o n e l uso de las V á l v u l a s y E m p a q u e t a d u r a G o o d r i c h se cons igue u n a 
u t i l i d a d m á s cons tan te y c o n t i n u a — c o n m e n o s i n t e r r u p c i o n e s . 
E n t r e los P r o d u c t o s G o o d r i c h p a r a B o m b a s , va le l a p e n a e s tud ia r : 
Las V á l v u l a s b l andas , semi- f lex ib les , o du ras e n todos los t a m a ñ o s 
para b o m b a s de agua d i á f a n a , o aguas sabulosas ,arenosas ,de f ango 
o l o d o , c o m o de agua ca l i en t e . Reconoc idas p o r «u d c s P s t c ^ 
forme, c a l i d a d i n m e j o r a b l e de su l echo , y res is tencia c o n t r a 
c o m b a d u r a s . 
E m p a q u e t a d u r a H i d r á u l i c a y L á m i n a s de C a u c h o ^ 
d ^ a secundar ia y fo r ros d e l agua . E m p a q u e t a d u r a de l o n a y de 
¡ l a m b r e i n c r u s t a d o p a r a e m p a l m e s y cabos. L á m i n a s de a m i a n t o 
para c imas y cajas de v a p o r . 
Poseen cal idades de la rga d u r a c i ó n - s e p u e d e n t e n e r de r e « r v a p a r a uso 
m e d i a t o . u ™ ™ ^ b. * o o o u k ^ c o k p o ^ o n 
Akron, Ohio, £. U. A. 
Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o < 
C u b a N o . 3 
H a b a n a 
11 ^ ia * * * * * * l i s t ¿ 396-60 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
E l A r t í c u l o d e l D í a 
R a t i n é s 
H E M O S R E C I B I D O U N G R A N S U R T I D O 
R a t i n é , c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o a $ 0 . 6 0 
R a t i n é f r a n c é s , c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o 
R a t i n é a c u a d r o s , d o b l e a n c h o 
R a t i n é a c u a d r o s , f i n í s i m o 
R a t i n é a r a y a s , g r a n n o v e d a d 
9 f 
99 
Í . 0 0 
0 . 8 0 
í . 0 0 
Í . 5 0 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O S O A - 3 3 7 2 
H o m e n a j e 
a C a p a b l a n c a 
U n a ¡ d e a d e l B E N E J A M 
E l v e r d a d e r o j a b ó n d e l i m ó n e s t á d e m o -
d a , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e e s i n m e j o r a b l e 
SOLO EXISTE un verdadero J a b ó n de L i m ó n : E l 
fabr icado por Georges S a l o m ó n de P a r í s y recibido ex-
clusivamente en Cuba p o r L A CASA G R A N D E . 
ESTE J A B O N á! verdadero zumo de l i m ó n , debe su 
fama mund ia l a la buena ca l idad de su pasta y a sus 
propiedades part iculares de suavizar y blanquear e l 
cutis. 
EN SU E L A B O R A C I O N se emplean ú n i c a m e n t e l i -
mones de Mesina seleccionados. Estos limones son los 
mejores del mundo y sus propiedades t e r a p é u t i c a s son 
umversalmente reconocidas. 
C APABLANCA se acerca a Cuba. Se encuentra en los 
Estados Unidos en vlaj*' de 
reipreso. RITOKXA V I N d T O R E 
como el célebre personaje de la 
ópera "Aida" , y como hubiera 
dicho Herm'.da, el inolvfclablo 
cr í t ico teatral de " L a Discu-
s ión" . 
Capablnnca acaba de obtener 
nnn de su» m á s brillantes victo-
Has, conquistando el primer l u -
gar en el Torneo Internacional 
do Londres en é l que tuvo quo 
contender con los m á s temibles 
maestros del Juego ciencia. 
Sn nombre, como nn t imbro 
do gloria, lo ha dado la vuelta 
a l mundo una vez más , causando 
profunda admirac ión y respeto. 
Su tr iunfo, su gloria, son el 
t r iunfo y la gloria de Cuba. Y 
Cuba debe ahora, al regreso del 
Campeón, testimoniarle su agra-
decimiento al hi jo preclaro que 
tan alto ha puesto en el extran-
jero el nombre de su Patria. 
Se impone pues, un homenaje 
a Capablanca. So Impone quo 
sus compatriotas, en ágape cor-
dial , se r eúnan en tomo del ram-
peón invicto, y, levantando las 
copas, brinden emocionados por 
La victoria del genial ajedrecis-
ta. 
Capablanca, a su vez, s en t i r á 
en su pecho la emoción sincera 
do un imborrable agradecimien-
to. 
Quoda pues lanzada la idea. 
E l i lustre escritor quo es hoy 
digno presidente del Club de 
Ajedrez do la Habana señor M. 
Márquez Sterling, y los notables 
ajedrecistas Juan Corzo, Porte-
la, Gelabert, Noguera y Rafael 
Blanco, tienen la palabra. 
P A R A J O V E N C I T A S 
NO PRETENDEMOS aprovecharnos de la exc lus iv i -
dad para cobrar lo caro. A l cont rar io . No obstante eso y 
la inmejorable ca l idad de l p roduc to , le hemos f i j ado un 
precio a l alcance de todo el m u n d o : Una pastil la, 3 0 
centavos. La caja con tres> 8 0 centavos. 
L A S NUMEROSAS falsificaciones de que ha sido ob-
je to este j a b ó n incomparable , son el mejor test imonio de 
su gran é x i t o . 
E S R . C A M B O . . . 
(Viene de la pág. CINCO) 
civil y la operación mi l i ta r sobVe A l -
hucemas son dos cosas completamen-
te contradictorias; la primera no es 
más quo unas frases escritas en un 
papel, y la segunda, una realidad 
tangible, que acentuarla definitiva-
mente la desviación inicial de la ac-
tuación política de Marruecos. 
E l señor Cambó ofrece otros ar-
tículos, en los que explicará cuál es 
la misión de España en Marruecos y 
cómo debe healizarla. 
Pedro Pujol . 
C A S A A I M I R A I L 
Acabamos do recibir nn ext«nao 
surtido de Panas. Terciopelo^ 
Telaa de Invierno y Frazadaa. 
jfincajea Gallero* T Ca talan m . 
ALMIRALL Y SIUREZ 
APAXTASO 187 
* * A B.V0l0 t fS CMKAMIA 
N o p a s e f r í o 
En esta casa puede adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas, Lanas, 
Franelas, Capas. Bufandas. Sweators de 
estambre y de seda. Chales, Mantas, 
Abripuitos, Gorros y Boticas de estam-
bre, mucho mis barato Que en nlngur.a 
otra casa. 
E STE modelo, calado en la pala y a los costados, es do 
charol, tacón bajo, propio 
para jovencitas. Es nuevo y muy 
bonito. Su horma es una verda-
dera novedad. Otros estilos, do 
variadas pieles, completan nues-
tro surtido en esta forma de ta-
cones. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Cnmparario 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACUIiTAD D E PARTI 
Kipoclallpta en la cnraclfln raaTc* 
I ¿las henibrroldes. sin operación. 
Consultas: de 1 » S p. m - dlarlua 
Corrf*. esquina a San IndaU 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espsciallna «a enfennedadee a* U 
orina 
Creador con el doctor Aloa»ran 34 
asaterlsmo permanenta de lo* uréter»^ 
j tistem» comunicado a la Sociedad állo* 
, lOrtca de aPrfs es 1IS1. 
Consu;taB de 1 a 1. Lañes, miércoles 
f mi»t nes Obraola. i l . 
TAALITAi 
C á Ü i u n 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
H A B A N A 
Suícríbase al DIARIO DE LA M A -
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
p á r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Caduni Hace que se 
«equen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones.urticarias, ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos^ pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
piaduras, costra, margulladuras, ote. 
¡ T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respíratono con la 
fórmula más enérgica: 
F 1 M O N A L 
a bave de Gocnenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a^u 
Representante: 
E. M A S D E U 
Bernaza 18. lo. piso 
- Teléfono. M.4966 
Habana. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1922 . 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
A M A L I A D E I S A U R A 
Pasado mañana, miércoles, reapa-
tecerá ante el público habanero, una 
de las cancionistas más notables de 
nuestros tiempos. Se llama Amalia 
de Isaura, y ha hecho, en breve pla-
zo, una de las carreras artísticas más 
brillantes. . 
Cuando se presentó en la Haba-
na, en el Teatro Campoamor, hizo 
en pocos días su nombre popularí-
Eimo. 
Los aficionados a las variedades 
que no se separan del canon de arte 
vieron inmediatamente en ella una 
figura de primer orden de las que 
posee cualidades excepcionales que 
les permiten imponerse por el pro-
pio mérito sin major esfuerzo. 
E s , en realidad, Amalia de Isau-
ra, una actriz de gran talento, que 
puede reproducir un carácter fiel-
mente y que tiene una extraordina-
ria habilidad para las caricaturas, 
para el humorismo escénico, para 
Jas imitaciones. 
E n este regocijado género íaatral 
j&a una irtérprete incomparable. 
Se compenetra de la psicología de 
un tipo, estudia escrupulosamente 
presenta después etagerando humo-
su manera da exteriorizarse, y lo 
rfaticamente los defectos, o la moda-
lidad pintoresca, con singular maes-
tría. Realiza labor tan artística en 
estas reproducciones, que ellas le 
han dado fama muy grande en E s -
pa ía y e'. toda la América latina. 
L a faciliadd -con que imita la ex-
presión, ja figura y los movimientos 
de una persona conocida, la gracia 
inimitable con que la ridiculiza, sin 
descomponerla esencialmente; el do-
minio de la escena, la rara intui-
ción, la í-obriedad encantadora, que 
la -icompaña hasta en los instantes 
en oue ha de acudir a la exageración, 
que puecfi sostener el género que 
hacen de ella una actriz espléndida, 
cultiva en un alto nivel artístico. 
Amalia de Isaura, que iniciará el 
miércoles su temporada en el Teatro 
Capitolio, el elegante coliseo de San-
tos y Artigas, ha de obtener, sin du-
fos brillantísimos. 
da en la Habana, una serie de triun-
Trunfará aquí como en Madrid y 
en Buenos Aires. 
M Í M I A G U G L I A , A C T R I Z E S P A Ñ O L A 
Mimí Aguglia, la ilustre trágica ita-
liana que debuta mañana en el Prin-
cipal de la Comedia para inauguarr 
su temporada como actriz del teatro 
español. 
No puede n í^.i ri (le una dionifi-
cación transcendema. al acto que va 
a celebrarse f-iem-na en el Teatro 
Principal de la Comedia. L a tiene, 
y enorme. Nosotros no queremos con 
esta afirmación anticipar un juicio. 
Sólo tratamos de señalar los valores 
que concurren en la representación 
de "Marianela", que se anuncia pa-
ra mañana en e t̂e teatro. E l drama 
de. Caldos es grandioso, ponderado 
por la crítica, sancionado por el pú-
blico. E s una de las más felices crea-
ciones de don Benito, llevada a la 
escena por la pericia de los Quinte-
ros, sin duda alguna los más exper-
tos comediógrafos de nuestros días. 
Siempre que una compañía discreta 
anuncia la representación de "Maria-
nela", el público se interesa por el 
e^rectúculo. 
Kasta aquí los valores naluralss 
E l valor especial que mañana ha de 
agregársele es el de que Mimí Agu-
glia se encargue del papel de la pro-
tagonista, y más significativo aun 
es el que la ilustre actriz se expre-
se en castellano. Mimí Aguglia está 
en la cúspide de la fama. Su nom-
bre y su genio se han impuesto en 
todo el mundo. Crítica tan severa y 
sensata como la de Madrid, París, 
Londres, Berlín y Nueva York la ha 
I elogiado oyéndola declamar en ita-
liano. Nada le falta, pues, a la err-
tifi'acción de su vanidad y de su or-
gullo, dado que la Aguglia fuese or-
gullosa y pagada de vanidad. Due-
ña de su arte y de la admiración 
general, colmadas las nobles ambi-
ciones de su talento, Mimí Aguglia 
se lanza a una aventura. Va a ofre-
cerse a un naevo juicio, a someterse 
al fallo de un t'ibunal que ya ly fué 
favorable acogiéndose a positi/as di-
ficultades. "Va a vestir la gracia de 
su ingenio con el ropaje de una len-
gua extraña, la propia lengua del 
público que ha de juzgarla. Pide 
plaza en el concurso de actrices emi-
nentes que triunfan en la escena es-
pañola. América y España fué el 
campo más vasto de sus éxitos y 
América y a España quiere mostrar, 
en idioma comprensible unánírao-
mente, lo mismo que na ofrecido e 
impuesto en la lengua de su pa-
,E1 resultado? E s pronto para 
hablar del resultado. Pero no pode-
I mos sustraernos al prejuicio. Pre-
j juicio, como dice Ortega y Gasset, 
i debe existir siempre. Pre-juicio, jui-
j ció adelantado. Aquí puede adelan-
tarse un juicio, aun cuando no res-
] pendamos de su confirmación. Para 
adelantar un juicio contamos con 
| los elementos siguientes* Mimí Agu-
i glia tiene talento; lo proclaman sus 
[triunfos universales. Y teniendo ta-
| lento y experiencia del teatro ella 
1 debe saber hasta dónde son un valor 
afirmativo sus conocimientos del 
castellano. Por lo pronto hay esta 
esperanza: si Mimí Aguglia gustó 
sin entendérsele, si emocionaron sus 
lágrimas y sus risas y sus voces ¿có-
mo no ha de aumentar la emoción el 
comprender por qué llora y por qué 
ríe y por qué grita? Esto en el caso 
de una eufonía irregular. Pero se 
dice que es su prosodia castellana 
perfecta. ¿A qué entonces el sus-
traerse en adelantar un juicio? 
Pero ello sucederá mañana. Bien 
podemos contener un poco más la 
impaciencia y posponer unas horas 
el juicio definitivo, en gracia a los 
que tanto horror les inspira el pre-
juicio. 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
n o 5 - U U L U V I S T E D E M A S I A D O C O R T O 
Esta Interesante y original colección de postales impre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódica 
No conceda a un calzado de dudosa moda, la alternativa 
de llevarlo usted que sabe vestir elegantemente. 
Nueftros estilos son únicos, porque son la autenticidad ver-
dad. 
Modelos importados solamente por esta casa. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
P E L E T E R I A j | l G R A n A D A 
O B I S P O V C U B A 
Hoy, lunes, a las nueve, "No te 
ofendas, Beatriz", la divertida y 
graciosísima comedia en tres actos 
de Carlos Arniches, obra que tan 
bien interpreta la compañía del 
PriiiCipal de la Comedia, y que tanto 
gusta al público. 
C I R C O P I M L O N E S 
Elenco completo de la compañía 
ecuestre y de variedades contratada 
poi el Circo Pubillones, cuyo debut 
está fijado para el viernes 24. 
1 .—Los Ringlins, acto de equi'.l-
btlo en una barra fija. Equilibrio en 
las anillas. Precede del Circo Rin-
gling Bros, Cleveland. 
'¿ .—The Burtinos, alambr?. Pre-
cede del Ciro.-) Barnum. 
á. —*-Food.es and Dotte, r1Tasos 
acróbatas. 
i.—Houghton Morris and Hough-
tou, tres motociclistas. BapCK'láctUo 
runca visto en Cuba. Sensación dle I 
Hipódromo de Londres. 
5. —The Reckless, equilibristas de I 
fama mundial. Hipódromo de Lon-1 
dres. 
6. —Toolesh and Wise, entrada! 
cómica. Tres hombres, una muía y 
un perro. Exito de risa en el Circo 
Bnley. 
7.—Troupe Chi L i T r i . 
9.—Si'.írrií'tñ y Franciol ' ír , ' ma-
lal aristas excr.ntrico?. de verdadero 
txito. 
9. —Miss Lydia Sarabia, domado-
ra de toros bravos, con sus cuatro 
hermosos ejemplares de la ganadería 
del Duque de Veragua, nombrados 
Canario, Regente, Merique y Que-
rube. 
10. —Entradas cómicas por los 
clowns Pepito y Tonny. 
"11.—Ecuestre, Alfredo Desek.— 
Volte oa caballo con saltos de abs-
tculos. Del Circo Parish de Madrid. 
12. —The Jockeys Hamilton Bros, 
carreras en pelo, a caballo. Del Hi-
pódromo de Londres. 
13. — Los Rodríguez. Perchas. 
Sensacional acto. Procede del Circo 
Parish de Madrid. 
14-—Los Quinos, acróbatas d« 
s-'slón. T i es personas. Del Circo Pa-
rish . 
15. —Quinito y Riquelme. Paya-
sos. Del Circo Parish. 
16. —Gmo.Wallace y señorita Ele-
na. Tiro al blanco. Del Circo Pa-
rish . 
17. —Thais y señora. Excéntricos 
musicales.* Procedentes del Teatro 
Olimpia óe Paris. 
18. —Leones Walter Be^kwith. 
Cinco fieros leones jóvenes . Procede 
de Chicago. 
L a Empresa, tiene en trato dos 
atracciones más aún . . . 
Este elenco es la mejor respuesta 
y la más concluyente, que la señora 
ha podido darle a las simpatías uuá-
Geraldine Wade viuda de Pubillones 
uímes con que el público de Cuba 
la distingue. 
E l abono a cinco matinées domini-
cales está abierto en la Contaduría 
del Nacional, teléfono A-3730. Abo-
no a palcos solamente, a base de 
cinco pesos por función. L a luneta 
centrada valdrá por noche un peso 
50 centavos. 
to una vara a la constelación Tau-
ro, y haber picado al buey Apis, y 
' a los toros alados de Asirla. José 
Porras (a) E i Tuerto, que picará 
con antiparras si el Escorpión re-
sulta cogido. 
Banderilleros: Sebastián Duarte 
(a) Pulguita; Casimiro Horta (a) 
Tarántula, y Eduardo Escudero ( E l 
Chato). 
Puntillero: Juanito Puerto ( E l 
P u r z ó n . ) 
E l toro elegido por el famoso ma-
tador Chencho I está de manifiesto 
en los corrales de la plaza. Payret, 
por Zulreta. 
L a banda del teatro amenizará la 
fiesta. 
Presidirá la corrida el conocido 
taurómaco don Fernando de la Ori-
l la . 
L a corrida empezará a las once 
p. m. 
Regirán los siguientes precios: 
palcos con seis entradas: seis pesos; 
entrada de sombra (lunetas) un pe-
so; tendidos de sol (tertulia y ca-
zuela) treinta y veinte centavos. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría de Payret. 
A M A L I A D E I S A U R A 
Existe mucha animación entre las 
familias habaneras para asistir al 
debut de la gentil coupletista y ma-
quetista española Amalia de Isaura, 
que cuenta con grandes simpatías en 
eota ciudad. 
L a Isaura, por su gracia y su ta-
lento, dejó agradable recuerdo de su 
actuación en Campoamor. 
Mañana se presentará nuevamen-
sos admiradores le preparan una 
entusiástica demostración de cariño. 
E n el restaurant París se le ofre-
cerá mañana a la Isaura un almuer-
zo al que asistirán especialmente in-
vitados los cronistas teatrales y so-
ciales. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibirá en el Teatro Capitolio la 
superproducción de William Fox ti-
tulada L a Reina de Sabá, película 
que cada día gusta más al público 
por la irreprochable labor de la pro-
tagonista, la aplaudida actriz Betty 
Bliythe. 
Esta versión histórica ha sido lle-
vada al lienzo con gran lujo y fas-
tuosidad . 
E n la tanda*de las ocho y media 
se exhibirá la creación de Harold 
Lloyd, E l Marinero. 
Para la matinée corrida se anun-
cian Atlántida, adaptación de la no-
vela del Insigue escritro Benot, y E l 
Marinero, por Harold Lloyd. 
M A R T I 
Venus Salón; E l Túnel y L a Ale-
gría de la Huerta. 
E l Gran Cintura; Guapos y ma-
tones y Los Lindos del Barrio. 
¥ 9 V 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhi-
birá la magnífica producción inter-
pretada por Mae Murray y David 
Powell, titulada Que siga el baile, 
en siete actos, y una preciosa cinta i 
internacional. 
A las ocho y media, el divertido 
cinedram-j A nueve segundos del cie-
lo, por Charles King y Louise Rein-
Avood. 
A las siete y media, dos revistas 
internacionales. 
Muy pronto. Sangre y Arena, por ¡ 
Rodolfo Valentino, Li la Lee y Nita 
Nal di. 
* * * 
K E P T D N O 
E n absoluta reserva, interesante 
producción en seis actos por Madge 
• Kennedy, ha sido escogida por la 
Empresa para la tanda de las ocho 
y media, en la que se exhibirá tam-
bién una cinta cómica en dos ac-
tos . 
E n la tanda de las nueve y media 
se proyectará la cinta titulada Nave 
satánica, drama que ha obtenido un 
gran éxito y del que es intérprete 
principal la aplaudida actriz Elena 
Chadwick, y una revista internacio-
nal . 
E n fecha próxima, Alma gigante, 
por Richard Barthelmess. 
V E R D I N 
Diariamente se exhiben en el con-
currido Cine Verdón interesantes 
programas. 
E l combinado para hoy es muy 
Interesante. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas, 
A las ocho. Heroína o ladrona, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Bessie Love. 
A las nueve, la comedia de los es-
posos Cárter de Haven, Camas ge-
me.'as. 
A las diez, estreno de la cinta Us-
ted perdone, por el aplaudido actor 
Buck Jones. 
E l vierneá próximo, L a Reina de 
Sabá. 
* * * 
R L 4 L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la preciosa cinta E l pre-
cio del silencio, por la notable ac-
triz Alice Brady. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la magnífica 
cinta Fiebre de amor, por la gentil 
actriz L i la Lee. 
Mañana, A golpe y porrazo, por 
Tom Mix. 
Se anuncian L a Reina Mora y L a 
estatua de carne. 
HOY 
Mañana 
Continúa en la página D I E Z 
Entre los próximos estrenos que 
se anuncian en el Teatro Capitolio 
figura la primorosa producción titu-
lada Esposas frivolas, de la que es 
principal Intérprete el popular ac-
tor Rodolfo Valentino. 
E l argumento de esta obra es muy 
interesante. 
E l estreno de Esposas frivolas se-
rá un espléndido succés. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy se 
estrenará en el Teatro Campoamor 
la magnífica cinta titulada E l hom-
bre que hizo de Dios, de la que es 
protagonista el conocido actor Geor-
ge Arliss. 
Se completa el programa con otras 
cintas de mucho mérito . 
Para el 30 del actual se anuncia 
el estreno de la magnifica cinta E s -
posas frivolas. 
E s p o s a s F r i v o l a s 
DE STBOHEIM 
(POOLISH WIVES) 
La única película de este nombre de 
la que es Autor, Director y Protago-
nista. 
T E A T R O S 
" T r í a n ó n " y " O l i m p i o " 
Drama sensacional de Monte Cario, ) a-
raíso de los aventureros, príncipes in-
Uigrentes, libertinos y jugadores. 
I .A SOBERBIA SA£A DE I,A POR-
TUNA 
DA EMBRIAGANTE RUDETA 
/ 
Novleznbr» 30. Estreno 9 P. M. 
CAMPOAMOR'Y PAT7STO 
C8709 ait 2 d 20 
Línea No. 82 Ved ado Línea y B 
H o y L U N E S d e M O D A H o y 
5.114 E S T R E N O E N CUBA 
Carrerá y Medina, presentan a 
9.314 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L D E L A ( ()Mi:DIA 
A las nueve, la graciosa comedia 
jen tres actoá, de Arniches y Abati, 
No te ofendas, Beatriz. 
P A Y R E T 
L a nota de gran atracción está 
hoy en Payret. 
L a función de esta noche, por los 
números que han de interpretarse, 
es algo que llevará al rojo coliseo un 
público numeroso. 
L a primera parte del programa 
la forman el original acto de Ale-
gría y Enhart, titulado E n el restau-
rant parisién; números de concierto 
en violín y mandolina por el maes-
tro Uranga; bailes y couplets por 
Las Valencianitas; danzas modernas 
por la eminente bailarina Olga y mo-
nólogos y couplets cómicos por Paco 
Andreu. 
A continuación se celebrará la co-
rrida de toros con el siguiente pro-
grama: 
L a Empresa que tiene en arrenda-
miento el circo taurino-escenográfi-j 
co de Alegría y Enhart, ha resuelto 
celebrar una gran corrida de toros, 
en ¡a qu<* tomará parte el célebre 
diestro Chencho I (Enhart) verda-
dero "fenímeno" de la tauromaquia 
ultramoderna. 
Los toros son de la ganadería del 
Excmo. Sr. Duque del Cartón de la 
Paiodia. 
L a cuadrilla de Chencho I se com-
pone del siguiente personal: 
Picadores: Antonio Diez (a) E s - ' 
corpión, picador insigne que entre ' 
sus hazañas cuenta la de haber pues- • 
c o N W A y v - T g v í m B m í M m m É t — 
brillante actor de grandes .méritos 
y a 
B o s e m a r y T h e b y 
sugestiva y benisima estrella 
E n l a c r e a c i ó n 
d r a m á t i c a 
De Intenso argumento y de pre-
ciosas escenas, rebosantes de emo-
tividad y gusto artístico, titulada: 
E L D I A B L O 
M A N D A 
m m m m m m 
conque seduce a todos los públ i -
cos la gentil 
I t a l i a M a n z i n i 
en su bella superproducc ión 
q L a M o a d e C a r n e 
se muestra doblemente atractiva 
y encantadora. 
Se aproxima su estreno en el 
gran cine 
0 
R i a l t o 
por la Transoceán ica Fi lm Co. 
C 8786 ld-20 
L U N E S D E MODA 
M A R T E S 21 
Tandas elegantes 
R E C I O E S T R E N O E X CUBA 
Del precioso y emotivo drama, titulado 
n 
m 
(The Man Who Played God), 
1 
De sentimentales escenas, de fino y hermoso argume^ 
que el notable actor de grandes méritos 
G E O R G E A R L I S S 
Hace una brillante labor dramática, interpretando magistral-
mente, el papel de protagonista. 
PALCOS ?3.00 Música selecta LUNETAS JO.S». 
Producción de los ARTISTAS UNIDOS 
' " c s s o T 
PRADO Y 
COLON I f i l i O Ü I J S f ® 
H O Y L U N E S E L E G A N T E HOY 
Martes 21 y Miércoles 22 
S V i T A N D A S D E MODA 9 % 
LA CARIBDEAN 1=1 LM C« PRE./7EN7A a' 
L<3» m a S r<3cii&nie> h e l l e z a d é l a 
panhatta, enevaníadora y S u ¿ e j \ i \ i ó drh/fi 
con. e l c ó n c a v o del «sucior 
.DAVID POWELL de p ó n e t e / me'riW 
EN LA E/PLE N DORO/A 
CrJtHACION 
• T I T U L A D A « 
Í O N W I T M T í l E D A N C E ) 
^ e í o d n a m a . de /entimental <9Ajnto, c o y a / p n e c i o / á / e^f" 
miten que l a talenlo/a e/trel la i a z c a J a bdleZd ¿ r ^ ^ f J 
CauJivs. al publico con / a ddminsble labor ^ ^ ^ ' ^ í L . 
á n d e l o Con Ja m«5r<sviílo/d ejecacion de danz^/ y I r ' 
moderncv, de^ran brillante^ e^cenida.Esa dirtfa 1 ^ ^ f n/nA/ 
drle y lujo e^traordmdrío.Ch hermoso Conjunto d e K V ^ w 
(3RAN ORQUESTA • P i a d ü d ¿ í d n S í p E d i a L ENOLie?n TlTLÉ^ 
E N G L I S H T I T L E S 
(Whispering Devils) 
5 actos GRAN ORQUESTA 
Repertorio exclusivo de Carrerá Y Medina.—Aguila 31. 
C8809 % ld-20. 
M a r t e s 
2 1 I N G L A T E R R A y W I L S O N 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta 
J A C K H O X I E (Juan Centellas) 
M a r t e s 
2 1 
e n s u c o l o s a l p r o d u c c i ó n 
H E R E D E R O A R R U I N A D O 
E n la que Jack Hoxie, dirigido por Ben Wilson, hace un doble papel, interpretan 
de un indio y de un atrevido vaquero. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero.—Habana. 
C STÍ)5 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
fe la máK sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
pa la que es interpretada por ei 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
^anni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
ho Magdalena Ferat por la sin rí-
^al Francesca Bertlni, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
H O Y E N E L 
C A P I T O L I O 
5 4 T A N D A S 
L a R e i n a d e S a b a 
C 879 4 
D I A R I O D E L A M A k i N A Noviembre 20 de 1 9 2 ¿ . F A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
1 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
n r n DE L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E SANTIAGO D E 
k a ^ Ü V L L A S V E G A S 
-.mTKNTO D E VETERDíA 
Mft» 
CONSULTA 
Maria Teresa de Jura-
U3la 
"Desde que nacen manifiestan los 
gansos su voracidad, y por este mo-
tivo habrá que darles comida R o 6 ¡ 
veces cada día. Además del allmen-1 
to ante* mencionado, se les podrá ¡ 
Pública i suministrar moyuelo meEclado con ' 
C E R C A S D E A L A M B R E 
F i b r k a 
V A L L E J O S T E E L WORKS 
Frente al Mercado " L a Purínma" 
Apartado 1917 Habana j AntíUa Teléfono A-9382 
STT C 7 m 4d-21 
k«e5tr,a..(Hershev',C, nos pide ins-! un poco de harina groseramente mo-
L „,.,« íTp Gansos. i lida o patatas cocidas y machaca-
meato fe 
para la cria de s 
roVTESTACIOX 
C p! eusto de transcribirle 
0̂rSe e señor J . Trevisani en 
d • Jicultura" con respecto 
" .̂nso's domésticos 
50°- a •• Todos 
de 
sangre se les vuelve de un color 
pálido rosado y hasta blanquecino, 
sus deyecciones 'son muy grasientas, 
lo mismo que su carne, y el hígado 
se pone blanco, duro y muy volu-
 
das. Para darles la comida se sa-
carán del nido con la madre r 
'cuando hayan terminado se volve- m3in°f0' y llega a 9extuPlicar 8U 
¡rán a meter, para repetir la misma P3"Pt-« ^ „ 
i operación cada dos Horas En tiem-' La9 0ca8 domésticas manifies-
Ipo bonancible se podrán "sacar un ra J an Sf* fran tendencia a seguir a 
O C A ' . — 'loaos ío.Uo al Sol hacia el medio dia, cuan- Í S S i ^ Í I ^ S S ! I de & V l * n e C T \ 
80 Lticos derivan de los : do ya tengan cinco o seis S k Al ' dad d,e T1*11̂ 1*9 en la época del 
- ^ í t r e s existentes en el llegar a esta edad te les podrá ad-• pas° de f ta8 • A , 
»SÍiVN-nevo Mundo. Dos son ministrar algo de yerba Picada, v \ aSu" ̂ r ^ 5 frec,uente9 80n: 
B05r d S t i c o s más difundí- especialmente ortigas, que se £ « ¿ J í Pvepl1ta• a .Jarrea la vermino-
in80S í ^ o n d i e n t í s a la raza ciarán con el moyuelo. Cuando el 1 sis' {y el refendo re8friado- » « • 86 
103 T l i que Pertenecen a la Sol sea muy ardiente-se sacarán pdf S ^ i f R ? . ' T * 2 
Tolô a y.103 P i la mañana y por la tarde, porque el ! ^ P 1 * ^ , que se 
^ . v i d i i o s de la primera ra - ' Sol del mediodía les haría dañí. N«- 2 * í animal ^ r a alreoedor de si 
indIMa"03__Q_e ^ l ^ t ^ ncr„a norf, MnVAMtfi.4 vim i mismo y muere si no se acude pron-
1 to en su auxilio. Este consiste en 
abrirles con una aguja o navaja una 
bustos para que por si solos pue-'Vena muy aParente corre Por 
dan proporcionarse la yerba, deja-
remos dé suministrársela picada y 
al mismo tiempo podremos supri-
mirles también el salvado". 
^rjcruoso?. de color gris, 
) * , macho como la hembra; 
* corto ancho en la base y de 
U n i r á n jado: dp papo pronun-
^ ' vientre colgante, que con 
¡•ncia toca el suelo entre las 
Testas son co\or rojizo y as 
, « cola tienen blancas las plu-
*e diferencian los ma 
hesitan agu , pe o convendrá 
larlos para que nos los mojg la llu- i 
ría. Una vez lo suficientemente ro-
debajo dé la membrana que separa 
las uñas". 
I M I S C E L A N E A S : 
F . Brunet, 7 cajas lámparas. 
Gil Hno.. 4 Idem ídem. 
Poeger Co., 100 atados accs. autos. 
Havana Elec. R. C e , 1 huacal estu-
fas. 
i Eléctrica! E . , 34 bulbos accs. 
J . H. Levine, 40 atados papel. 
| Monroe Co., 9 cajas calendarioí. 
I Lykes Bros.. 151 cerdos. 
; Co. Azucarera, 4 piezas maquinaria. 
F . Snare T., 73 7 atados asbestos y 
accs. 
Y Fruit Co., 19 61 atados cortes. 
Ortega F . . 4 autos; 1 Idem, 
la gallina, y la | Ford Motor, 6 idem. 
caracteriza por- | Cuban Am. Jockley, 2 Idem. 
N. M., 104 huacales estufas. 
Hispano Portuguesa, 12 bultos ma-
quinaria. 
E . Lamadrid, 601 atados fondos. 
S. Linares Co., 29710 kilos carbón. 
"Cuando la pluma esté madura, 
nbra8 muy difícilmente antes , og decir, cuando se pueda arrancar 
cúpula; y esto constituye un j con un pequeño esfuerzo, y antes 
de la raza". | precisamente de que se caiga por 
frecuente 
1» 
" L a cicuta las mata violentamen-
te, y lo mismo ocurre con el beleño, 
y el contaveneno indicado es la le-
che mezclada con ruibarbo. Tam-
bién les hace daño la ortiga ataca-
da por la maleza o el pulgón, y se 
corrigen sus efectos haciésdoles in-
gerir agua tibia con 20 o 25 centi-
gramos de cal". 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO \ o , 878 
lo magi: 
sETAS ?0.í|.' 
[•fc un carácter muy irecueme | gj misma, se verificará el despluma 
Ita f>i» de Tolosa la presencia de j ¿e ia Qca, dejándole únicamen-
'jLliegue cutáneo debajo del pi-1 to las plumas destinadas a soportar 
Este repliegue se denomina | ei juego de las alas, para evitar al 
o fanón." ! ̂ nimal la fatiga de que tenga que 
i» raza común se halla muy di-, llevarlas caídas. No se despojará 
da Todas la^ hembras son gri-¡ tampoco de todo el plumón", 
mas o menos oscuras y todos i " E l desplumado se verifica en 
machos son blancos sin excep- i Mayo, en Julio y en Septiembre. Las 
El color gris en un macho' crias del año no se desplumarán 
sta raza es indicio seguro de ¡ hasta que los extremos de las alas 
imiento con la raza de Tolosa". \ se crucen por encima del lomo, lo 
nnque la raza de Emden sea j que ocurre a últimos de Junio o 
conocida entre nosotros, cree-j en Julio, y el segundo despluma-1 
oportuno mencionarla en aten- do se realizará a fines de Septlem-1 Isla O. Co., 300 sacos harina 
i sus buenas cualidades. Tiene bre, cuando no hayan de ser ceba-' A. Ríos, 3 cajas pescado 
MANIFIESTO No.881 
Vapor holandés Maasdam, capitán 
Brown, procedente de Rotterdam y 
es consignado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Flores Pruna, 75 cajas vino. 
G. Llamedo Co., 75 Idem quesos. 
E . R. Margelr, 50 idem idem. 
Suero Co.. 75 idem. 
P. G., 50 idem idem. 
S. Villarello Co., 50 Idem Idem. 
González Suárez, 500 huacales 
pas. 
C. Arnoldson Co., 31 cajas cacao 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
n 
Distribuidores: M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
ZULUETA 46, H A B A N A 
E L C O D I G O P E N A L D E C U B A ^ 
I i 
pa-
SEGUNDA EDICION AUTORIZADA. Y 
COZlBE OID A POR E E DOCTOR AJT-
GEIi C. BSTANCOURT 
Vapor americano Governor Cobb,' Aionso Co-' 51 idem fósforos 
capitán Albury, procedente de Key z- K - 20 c&iaB quesos 
Weest, consignado a R. L . Branner: 
V I V E R E S : 
2 
7A A 




íleo rojo anaranjado, algo lava-
«n su extremo, las patas rojo 
ajt, la pluma blanca y la espal-, 
ínvexa. Los ojos de color azul 
|, las alas largas y unidas en 
¿minación y el huevo es blan-
• ron rascara rugosa. Alcanza 
BÍmal un peso de 15-16 kilos." 
El ganso es, después de la galll-
ei Ave doméstica más lucrativa 
¡trae es excelente; su grasa, 
adante y delicada; su piel, que 
tolde en el comercio con el nom-
p.c! de cisne, ra muy estima-
finalmente, su plumón y su 
especialmente el primero, 
productos muy solieitados". 
"Convive muy bien con las otras 
domésticas y es extraordina-
ent? exigente en limpieza. De-
Wposar bajo techado, en sitio sa-
aireado y espacioso, y conviene 
1« cama permanezca lo más lim-
posible". 
Come toda clase de granos pa-
|U, remolachas crudas, frutos y 
m todo uva. Agradece mucho 
lurcha y la nutririón herbácea 
ildíraás porque resulta más eco-
mnvendrá sacarlo a pastar 
;s podrá completarse su ali-
n con papilla de salvado, 
iifa también a'gua para be-
para el baño." 
a cuatro hembras dtíbe tener 
acho. Esto es muy cariñoso 
pila clupra y con las crias". 
"La hembra ompifv.a a poner en 
wro o Febrero, y torminada la 
••ta enrnha. s/n que repita n l n -
Otíeestap fundónos hasta el año 
Jiientp. So connep qnn la hem-l 
n^a a empezar la puesta, porque, 
^» pactas en el pico para utilizar-
onstrucción del nido. Si 
elige mal el sitio, pro-1 
que lo abandone y em-
i construirle otro en lu-
decuado, es decir, seco, 
«aío y solitario y poniendo cer-
P 61 paja cortada para que la 
lo termine. En general po-i 
cias, porque el engorde exige que la 
Oca esté vestida". 
" E l desplumado requiere Iji ope-
ración prévla del lavado de la plu-
ma, para lo cual se bañarán las 
Ocas en agua clara y luego se lle-
varán a un prado guarnecido de cés-
ped limpio hasta que se sequen. L a 
pluma arancada se colocará en una 
habitación enladrilla y*., seca y lim-
pia, y se removerá d'e vez en cuan-
do, teniendo la precaución de no 
R. Francisco. 3 Ídem. 
G. Sánchez, 2 Ídem. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Am. Jockley, 12 cajas impre-
sos. 
Electrical E . , 2 bultos accesorios. 
B. Ramos, 2 idem drogas. 
Corral Co., 1 caja accs. 
Banco Canadá, 1 saco plata america-
na 
Seeler E . C , 200 idem; 50 Idem gi-
nebra. 
Rodríguez Hno., 5 50 Idem leche. 
Rlveira Co., 25 garrafones ginebra; 
1 cajaanuncios; 100 garrafones 
vacíos. í 
A. RRevesado Co., 10 bultos quesos. 
V. H. C , 10 cajas cerveza. 
R. A.. 100 sacos almidón. 
Nestle A. S 
leche. 
C. L . C ; 50 cajas ginebra. 
Prasso Co., 200 Idem idem. 
A. Revesado Co-, 100 garrafones de 
ginebra. 
Campos F . , 10 bultos quesos; 
' Contiene: E l texto del Código espa- ; 
fiol, en la forma en que se hlso exten-
sivo a Cuba, por R. D. de 23 de Mayo 
de J8T9, con modif icaclohes Introduci-
das en el mism-) por disposiciones pos-
teriores y con las enmiendas que la 
¡nueva situación política del país ha he-
¡cho prácticamente necesarias y las in-
directamente producidas por leyes de 
I otro orden, con notas aclaratorias y 
concordancias con otros cuerpos legales 
vigentes hasta el día (1922). 
Obra útil y necesaria a todas las per-
sonas que practican la Carrera Jurí-
dica. 
1 tomo en 4o. de C70 páginas en 
media pasta $6.00 
Milk Co., 10000 cajas La misma obra en pasta espa-ñola 6.j0 
ensuciar la luego se ensacará para ¡ DIARIO D E L A MARINA, una caja 
ponerla a la venta. E l plumón se accesorios, 
deberá aislar de la pluma y conven-Ip García, 1 caja medias. 
" Manatí Sugar, 16 bultos maquinarla drá secarlo en un horno de cocer 
pan, en el que se meterá inmediata-
mente después de sacar dicho pan 
y se tendrá hasta que se enfrie. Por 
este procedimiento pierde el plu-
món mucho de su peso pero en «am-
blo, se deseca bien, mueren Tos in-
sectos que pudiera contener y pierde 
también todo olor desagradable". 
"Dos son los principales métodos 
empleados para el engorde de la 
Oca: el de Tolosa y el de Estras-
burgo". 
"En Tolosa empiezan a cabar la 
Oca hacia los seis meses de edad y 
dura la operación unoí treinta o 
cuareftticinco días. Obn este objeto 
se sirven de un embudo cuyo cue-
llo introducen en el pico del animal 
y por aquel van echando maíz en 
el buche de éste, hasta cargarlo por 
completo. Esta operación se reali-
za dos veces cada dia. Para el en-
gorde de una Oca que llegue a pe-
sar 8 o 10 kilos, emplean unos 
treinta litros de maíz. Las Ocas ce-
badas presentan en el bajo vientre 
una masa de grasa que llega a ro-
zar el suelo en la marcha". 
" L a habitación en que se alber-
guen las Ocas de engorde ha de 
limpiarse por lo menos cada dos 
dias, aprovechando el momento de 
la comida para ello. Aparte dicho 
momento, las Ocas no deberán ser 
molestadas para nada en absoluto" 
Am. R. Express, 27 bultos expresos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
19. 
MANTFIKSTO No. 879 
Vapor americano "H. M. Flagler". 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift Co., 400 cajas huevos; 15 ter-
cerolas manteca; 18,644 kilos 
puerco y jamón. 
Wiego Abascal, 400 cajas huevos. 
A. Armand e hijo. 500 idem idem. 
Armour Co., 800 idem Idem. 
GonzálezSuárez, 27.079 kilos mante-
ca. 
J . Gutiérrez, 27.216 Idem. 
Cudahy Pack, 5,896 kilos tocino; 20 
tercerolas manteca. 
Cu.ban Am. Jockley, 376 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
B. Sánchez A., 5 carros y accs, 
Co. Cervecera, 5 2,60 6 botellas. 
Crespo García, 1,600 tubos. 
V. Echevarría. 1,700 Idem. 
C. Supply Co., 100 Idem. 
N. M., 508 rollos alambre; 10 
tos calderas y accs. 
Preston, 22 piezas maquinarla. 
Crusellas Co., 27,582 kilos sebo. 
J . D. Orn Co.. 1,500 rollos toechados; 
1 caja accs. 
CASA BLANCA, Nov 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo el do_.ngo a 
Iüs 7 a. m. E E . U. perturbaciones 
afectando a la Reglón Nordeste, 
buen tiempo en el resto. Golfo de 
México buen tiempo, barómetro nor-j 
mal. Atlántico, al Norte de las An-
tillas, buen tiempo, barómetro alto.l 
Pronóstico para la Isla: buen tiem-j 
po, en general esta noche y el lu- | 
nes; Iguales temperatura, vientos1 
del primer y segundo cuadrantes, i 
Obs. Nacional. 
ULTIMOS LIBROS BEtUniDOS 
MANI'AL DE láNFKHMEDA-
DK8 DE LOS NIÑOlj, por 
el doctor E . Apert, con una 
tina Introducción sobre la 
Exploración Clínica en la Pri-
mera Infancisi por el doctor 
Marfan. Segunda edició nes-
pañola traducida de 1». terce-
ra edición francesa • Ilustra-
da con 1H grabados. 1 tomo 
encuadernado 4.25 
PSIQUIATRIA D E L MEDICO 
PHACTICO, por los doctores 
M. Dtde y P. Guiraud. Ver-
sión castellana ilustrada con 
8 láminas. Versión en pasta 
española 4.2a 
LA INFANCIA DE RAMON Y 
CAJAL, CONTADA POR E L 
MISMO. Cuando yo era niflo. 
1 tomo éncuadernado. . . . 0.80 
VIDA DE LININGSTONE. por 
A. Ruiz y Pablo. (Vidas de 
Grandes Hombree). 1 tomo 
bul-
jtberdaay 
desámente con salvado I 
ln de madera. Cuando j 
a puesta manifieste de-
collar, se devolverán los 
Jeryados al nido, en nú-
"En Estrasburgo ceban las Ocas 
"evo cada dos diaa pero en l con el objeto de aumentar el volu-
s poi\e a diario. Cuan-1 men del hígado de dichos animales, 
de haber puesto el hue-1 para esto las encierran en Noviem-
hembra del nido, deberá | bre o Diciembre en una caja que 
luél, y todos los así re-! consta de dos ó más compartimentos 
Irán conservando en un 1 y que se pone en un lugar oscuro, 
" nim abrigado, cubrién-'. 'dicha caja tiene en su parte ante-
rior una abertura a modo de trone-
ra con el objeto de que la Oca pa-
se por ella su cabeza para beber en 
un pequeño bebedero colocado al 
exterior. E l lado opuesto se dls-
i pone en claraboya. E l fondo pre-
a es buena encobadora. E l i senta una escotadura que dá paso 
encobación dura 27 o 28 ' a las deyecciones del animal. E n 
srvar* iocUvo 0 décimo dia i cada celda se aloja una Oca de 6 
lo» ci • huevos Y se reti-' a 8 meses de edad. Las dimensio-
fante i03 0 no fecilndos". { nes de la celda son tales, que ape-
deh* • P̂ 11"10''0 de la enco-1 ñas puede moverse la Oca dentro i 
« cad ,rallr la 0ca del nido ' de ella. E l alimento, y lo mismo 
cesidad /i Para f,ue satisfaga 1 que en el método de Tolosa, se su-
rt^ t'sjológicas. L a all-1 ministra dos veces por dia hasta atl-
ea est ^""cca deberá con-¡ borrarlas, y a continuación se les 
1° salv 5.erío<?0 en granos y \ hace ingerir un poco de sal y un 
i etc " diluido, algunas : dientecito de ajo. De vez en cuan-
Biejjjjj" ' do se les dá una cucharada de aceite 
ti 8e ('u? va.van, naciendo i d9 adormideras. Después de cada 
• «n cpCman flf'1 niíl0 se He- comida se las deja unos minutos en 
* aornTi y abrigadas con ! libertad y luego se las encierra de 
Wente d aran al fueS0- A l ! nuevo. Dura el engorde 18 o 20 
ua Voc "i3001" 66 alimenta- dias, y en estas condiciones marchan 
•* dp t«„,..0 , niiRa de pan y con lentitud, respiran con fatiga y 
.o>"elo v cuando todos 
M A N I F I E S T O No. 880 
Vapor ameclrano J . R. Parrofr, ca-
pitán Harrigton, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen: 
V I V E R E S : 
F . García, 50 cajas Jabón. 
A. Armand e hijo, 13368 kilos coles; 
607 bultos papas. 
N. M. 1000 cajas peras. 
F . Bowman Co-, 550 ídem huevos. 
R. Huguet, 756 idem manzanas; 1000 
idem uvas. 
Swift Co., 250 cajas manteca. 
Armour Co., 500 Idem Jabón; 300 
sacos harina. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
E l «1 compendio de la perfección 
es producto qu« so recomienda poi 
•f solo su calidad «a Inmejorable 
sn presentación sugestiva, lo cna] 
hace que se venda sin competencia. 
ü n a vei usado no ee pide otro, 
produce en la ropa ana blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
fragante. Fací 11 tamos muestran. 
H u n d í a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r t 
S a n t i a g o 
d e C o b a . 
ononadernado L 
NI'ESTRÓ ORGANISMO. Tratado 
mental de Anatomía Ffeiolo-
gfa e Higiene. 1 tomo encua-
cuadernado e ilustrado. . . 
JOVAfS DE LA POKSIA CAS-
TELLANA escogidAn fle en-
tre las producciones de los 
mejores poetas españoles y 
americanos, por José Cortés 
Purnte. Ksta obra contiene 
250 poesías de 140 autores 
diferentes, 1 tomo encuader-
nado 
CURSO PRACTICO Y COM-
PLETO DE CORRESPON-
DENCIA f ranciosa y ES-PASOLA, aplicado al Comer-
cio, a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los jóvenes que 
pretenden dedictirfe al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados de comercio, a los 
profesores de las escuelas 
ni"rcantiles y a todos los que 
tengan alguna relación con 
el comercio o con la banca. 
1 grueso tomo encuadernado. 
CITISO PRACTICO Y COMPLE-
TO DE CORRESPONDEN-
CIA FRANCESA Y ESPA-
ÑOLA, aplicado al Comercio, 
a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Ter-
cera edición corrosida y au-
mentada. Obra Indispensable 
a todos anuellos que tengan 
alguna relación con el co-
mercio o con la banca. 1 grue-
so tomo encuadernado. 
T A y r i O R A F l A E8PA80LA 
PARA LA fORRESPONDKN-
ciA COMERCIAL». (Sistema 
Ritman), con ejercicios para 





O t r o a g r a d e c i d o 
Br. Dr. Arturo C. Bosque 
Cefior: 
Habana. 
Tengo el rusto de comunicarle que he reñido usan-
do ou Inmejorable preparado "PEPSINA R U I B A R B O " de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que .había venido sufriendo durante cinco años, 
habiendo logrado con su maravilloso preparado l'.evar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pue«» me hallo 
completamente curado con oolo un mes de tratamiento. 
Debiendo slgnlf.car a usted que estoy muy agradecido 
del Insuperable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorloado por este medio, para 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda tener, 
Do usted atentamente, 
G E R V A S I O GARCIA. 
L a "PEPSINA T i tUIBARBO" de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de ".a dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia 
gástrica y en general todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intest lf 
2.50 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
fon 
napirí- • U£l"u
nacido 8e devolverán a la 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
8. P E D R O , «.-Dirección Tclegráflcív í •'Empreñave".-APARTADO 1641 
A-Í315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráíico y Flete». 
A C236 —Contarturla y Pasaje». 
A-S'Jttü.—Lio. de Compras y Almacén, 
0 ) 5 í A H U K I E 
T „„„ ^ , - p " v "CAKILAD PADILLA' saldrán de esta puerto 
todas" UsTermanSAaU^rnítivaá?n\e. par. lo. Ue TAKAFA. Manatí y Puer-
to Pad?* Sl^ue^raolbiran carga a flote corrido en combinación con loa 
Uatua. bu^ue. r ^ i r a a « r » . u jw TtfíStm} para iaa eÉtaalgtti 
Cunagua. Caonao, 
Lugareño, Ciego d« 
olma, Silveira. J ucaro. 
DICCIONARIO DR REFRAXKS M.V.IOS PPOVKRBIOS, 
MODISMOS. LOCUCIONKS. 
v kkask.s r n o v K n m A L K a 
Í)K LA LKN'GUA ESPADO-
LA recogidos y glosados por 
el limo. Sr. D. José Marta 
Sharbl. Obra pOstuma orde-
nada, corregida y publicada 
bajo la dirección de don Ma-
nuel José García. Tomo C 
A-l.L. 1 tomo en 4o. pasta ee-
pafíola 
E L GRABADO. Compendio ele-
mental de su historia y tra-
tnfl" de los procedimientos 
que Informan esta manifes-
tación del arte. Ilustrado con 
estampas olmpráf leas, por 
Francisco Esteve Botey. 1 to-
mo en 4o. mayor, encuader-
nado 
L I B R E R I A "nrRVAWTXS" DE 
CAXBO VEI.OSO 
Oallano, 82 (••quina a K-ptuno). 
2.60 
1.00 
De conformidad con el acuer-
do adoptado por la Comisión antes 
expresada, se hace público, para co-
nocimiento de los señores asocia-
dos de este Centro que gocen de la 
condición de electores, que, para 
poder ejercitar el derecho de sufra-
gio en las elecciones que ste aveci-
nan, será menester que E L NUME-
RO D E INSCRIPCION D E L CAR-
N E T D E IDENTIDAD COINCIDA 
CON E L MISMO NUMERO D E L 
R E C I B O D E CUOTA SOCIAL: pues 
si llegado el momento de la vota-
ción así no fuese, serán indefecti-
S E C R E TARJA 
blemente rechazados por las M^?a3 
electorales; debiendo, por tanto, 
los señores socios electores, cuyo 
carnet de identificación adolezca de 
la deficiencia antes indicada, acu-
dir a la Secretaria general de la 
Sociedad, a fin de poder subsanar 
dicha anomalía, y siempre antes del 
7 de Enero del año próximo, fecha 
esta en que se verificará la elec-
ción. 
Habana, Noviembre IB de 13 2 2. 
B A L T A S A R RTDRIGUEZ. 
(Secretarlo.) 





" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ' ' 
P e r í o d o Electoral 
ferrocarriles del 
PADILLA" saldrA de este puerto el miórcolea 15 del 
m m m m d e w o i f e 
0 \ h 
Dietan do • 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l a R e p ú b l i c a - -• e n 
E B a s s e & c o . 
O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
Ambos buqi 
l Vaoor "CAKIDAU . 
e^tmi oara ios puertos arriba mcn.onados. 
Recibe carga en el Segundo Ivspieún de Paula. 
Vapor "HAtíANA" saldr* de cute 
ra los de. ^ K A K A ^ Js^L K V I T ^ G^BA^.^ _ a_ibo.. (Cay 
LUA, (F. C. d« Cuba) 
este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes para lo» de CIEN-
[LDA, TL'ÑAS 1>K ZAZA. J 1 ^ A ^ 9 \ S ^ T A CRLZ D L L SLR. 
IANZANILLO. MQÜKRO. KNSKKADA DL MORA Y SAN Tí A-
aaldrá, de este puerto el día 2S del 
'nuerto el viernes día 17 del actual, pa-
GIÜARA (Holguln), VITA, "BAÑES, NIPK. 
(MavarI Antilia y Presten), SAGUA DL TANAMBO ( ayo 
( „ OÜANTANAMO. (Boquerón) y SANTIAGO DE^CLBA. 
ÁtVacará en Antllla al muelle de la Terminal 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
C O ¿ i A bUR 
Salidas de 
F U E G O | CASILDA 
GUAYABAL. MANZ 
00 v f p o í ^ I X A DE LOS ANGELES" 
:-,nMial oara los puertos arriba mencionados. 
; RccU>e carga en el Segundô  Espigón de Taula. 
L I N E A í)iL V u t L T A A B A J U 
TAPOB "AWTOTJN UBI. COia.ADO-
o ix,¿ t m * ouerto los días 10 20 y 30 de cada mes a las » p. m. 
. " t í d a BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO E-VpFrInZA MALAS AGUAS, SANTALÚCIA MINAS, (de MaiaHambre). 
Río del Medio. Dlmas, Arroyo» de Mantua y La F«. 
TAPOX "CAMPECUB" 
R»idrA lodo» loa aábados de esta puerto directo paxa Caib&rlén, recibiendo 
» a fiel» corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mlér* 
i la» • a. m. del dfa de salada. 
Línea de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico 
(VIAJES DUtECTOS A QU Alf TAN AMO Y SANTIAGO DE CUBA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días gibado) 
rt-ra lo» de Guantánamo. Santlagó da Cuba. aSnto Domingo, San Pedro di 
Sfarurfs (R D ) San Juan. Msyagdez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vaoor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a la» 
ift • m directo para los da GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOVINGO SAN PEDRO DE MACOR1S. (R. D ) SAN JUAN, MAYAGUEZ. 
AGUADILLA Y PONCE (P. Pw.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 16 a las 8 a. m. 
Este buque recibirá carga en el Segando Espigón de Paula, hasta laa 4 
p. m. del dfa anterior al de la salida. 
tado 1115. Teléfono A-4958. Rabana 
D E E f - > 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
S E C U E T A R I A . 
Elecciones Ordinarias 
E n cumplimiento de lo que dispone ía les que reglamentariamente conti-
ol articulo 66 de los Estatutos Gene-¡nuan. constituirán 1« Junta Directi-
raies, se anuncia a los señores aso-1 va en el año de 1923. 
i riados que a contar desde el día 18' Durante 10» primpro^ voinfo ílíns 
'del mes en cursó, queda abierto el del período electoral—del 18 de Xo-
j PERIODO E L E C T O R A L de las Elec- viembre al 7 d*» Diriembro—se adrai-
¡ciones Ordinarias de Dirtíctiva para tirán en la Secretaría General, las 
| el año de 1923. ¡CANDIDATURAS que se presenten de 
E n los días 10 y 17 de Diciembre acuerdo con los términos reglamen-
| próximo, se celebrarán la Junta Pre-. tartos. 
: paratoria de Elecciones y las Eleccio-' Habana, 18 de Norlembre de 1922. 
mea Ordinarias respectivamente. 
i Corresponde elegir un P R E S I D E N - fYsar G. Toledo.—Secretarlo General 
, T E y V E I N T E V O C A L E S por tres p- b. r. 
; años, que sumados a los cuarenta vo- c 8764 alt 6d-18 
' l o \ t» hasta 
Ataques , EWJle de S a n Vito 
v n l s i o n e s y E n l o e n i e é a d e s que 
a fec tan e l S i s t e m a Nerv ioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formal» ¿el mejor ErpecíJirt» da lew 
Nerrio* es Naer» York, y se rende coa una 
G a r a n t í a o m Devue lve «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 1 6 ONZAS 
S«T~rn, JoHBSon. , Tncmec lxe l , 
M o s t r ó y E s p i n o s a , etc . 
N . G E L A T S & C o . 
A.OXTIA.K. l O G - l O S . M A N g U K U O S . H A B A N A . 
t endeóos C H E Q U E S D E T I A J E R O S p .iberos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C & ¡ a d e A h o r r o s " 
Roc ib imos d e p ó s i t o * en oota # « c c ' ó a 
— pe arando Intereaes a l 3% a n u a l . — 
T o d a s estas operacionoa pueden efectuara t a m b i é n por correo 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
JARDINEROS EN DISCORDIA 
En el jardín d© la Quinta del Obispo 
se produjo ayer de mañana una riña 
sangrienta, de la cual resultó con lesio-
nes graves el jardinero Lucas Camacho 
y González, de 24 años y residente en 
•se lugar. E l doctor Armas lo asistió 
en el tercer centro de socorro de heridas 
diseminadas por todo el cuerpo, contu-
sión con hematoma en la región óculo 
parpebral- derecha y contusiones en am-
bos brazos. 
A la Policía declaró Camacho que 
estaba trabajando en el Jardín en com-
U n T e l e g r a f i s t a d a a 
c o n o c e r l o s h e c h o s 
el vigilante efectuó esta sorpresa tran-
sitaba por la calle de Pi y Margall un 
soldado del Ejército, a quien entregó 
el vigilante referido uno de los ladro-
nes, con objeto de perseguir al otro que 
se habla dado a la fuga. 
En la esquina de Avenida de Bélgica 
y Animas detuvo el vigilante 630 al 
ladrón que huía, y que resultó nombrar-
se Antonio Fernández y Fernández, ser 
natural de la Habana y de 18 años de I tar en peso. Lo que mo dijeron en 
edad, sin domicilio conocido. Este rate-] verdad, pues dos botellas me han 
ro se llevaba cinco pieles valoradas en | colocado en el camino de la salud, 
pero considero que mi aumento en 
peso es menos Importante que mi 
mejoría en otros sentidos", declaró 
E l estado de nerviosidad j agota-
miento d e s a p a r e c i ó pronto, por 
medio de Tanlac, declara el se-
ñor Goldarás , a u m e n t ó en peso. 
"Tomó Tanlac porque me dijeron 
que me servirla para poder aumen-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HAN L L E G A D O AIAS C O N G R E S I S T A S E N T R E E L L O S I N EMINEN-
T E MEDICO ALEMAN Q U E F U E MEDICO D E L K A I S E R . — L O S 
V A P O R E S L L E G A D O S A Y E R . 
r 
setecientos pesos. 
E l soldado a quien entregó el vlgi-
pañía de Fernando Fermoso y Gonzá-1 )ante Gómez el otro detenido desapa-
lez, convecino suyo y compañero de tra-1 reci6 y se SUpone pertenece a la banda ¡el señor Agustín Ventura Goldarás, 
conocido y hábil telegrafista, al ser-
vicio del gobierno, con domicilio ea 
la calle de Monserrate número 145, 
ctltos. Habana. 
bajo, llegando hasta donde él estaba áe música del Estado Mayor 
los floreros Hipólito Fernández y Juan 
Ley, residentes en un jardín cercano, 
y por diferencias en el negocio a que 
todos se dedican lo golpearon rudamen-
te, desapareciendo después. Dice tam-
bién Camacho que Formoso, que es pri-
mo de uno de sus agresores, lo mal-
trató. 
E l vigilante 1700, Manuel Febles, de-
tuvo a Formoso, quien después de ser 
Instruido do cargos fué remitido al 
Vivec 
ACCIDENTE AT7TOMOVXLISTA 
En la esquina de Habana y Obrapta 
chocaron" ayer el camión 16258, que 
guiaba el chauffeur Marcelino Pérez y 
González, vecino de Habana 93, y el 
automóvil de alquiler 9827, que condu-
cía Evaristo Entralgo y Valdés, doml-
clllado en San José 109. 
Como consecuencia de este accidente 
resultó lesionado Juan Borduí, natural 
de España, de 32 aflos de edad y vecino 
de Oficios 110, que transitaba por el 
expresado lugar. 
En el primer centro da socorro fué 
asistido el lesionado, presentando la 
fractura del famur izquierdo. 
Por aparecer el hecho casual queda-
ron en libertad los chauffeurs. 
SAQUEARON LA TRUTERIA 
Tres individuos fueron sorprendidos 
en la madrugada de ayer por el ,vigl-
lante 18, Marcelo Rodríguez, de la Po-
licía de Regla, en los momentos en que 
salían llevando en sus manos distintos 
bultos del puesto denominado "El Anón 
del Prado", establecido en Alburquor-
que y Martt Además, tres que había 
sentido silbar antes lograron fugarse. 
Los detenidos dijeron nombrarse José 
Fe Vegillo, de 22 años y vecino de Al-
burquerque 22, Helio Acosta y Cobá, 
áei mismo domicilio, Edelmiro Acosta 
Cobá, de Alburquerque 29. Registrados 
se les ocuparon setenta huevos ameri-
canos veinte y tres del país, varios raci-
mos de uvas y siete pesos en moneda 
fraccionarla, todo lo que habían sustraí-
do del expresado establecimiento perte-
neciente al señor Manuel Guillo Soras, 
residente en Calixto García 71. 
E l propio vigilante Rodríguez comen-
i ó a practicar Investigaciones sobre 
quienes eran ios otros tres individuos 
que se habían fugado, logrando saber 
que se nombraban Pusto Mir Vegullla, 
de 17 años y domiciliado en Alburquer-
que 28, Armando Iduate Rodríguez, do. 
15 afios, de Calixto García 96 y Pedro 
Brlto y Vegullla, de Martí 55, a los quo j 
arrestó en sus respectivos domicilios, i 
Los ladrones penetraron en el esta-
blecimiento, violentando una de las 
puertas del mismo y arrancándole tres 
tablas a un tabique. 
Todos fueron presentados ante el 
Juez da Guardia Diurna ayer, autoridad 
que los Instruyó de cargos, remitién-
dolos al Vivac a la disposición del Juez 
de Instrucción de la Sección Primera. 
LADRONES EN "LA E RANCIA" 
E l vigilante de la Policía Nacional 
Ko. 630 R. J . Gómez, sorprendió ayer 
de madrugada a dos rateros que se ha-
bían Introducido en la tienda de ropas 
"La Francia, establecida en Pl Margall 
y Aguacate, por haber quedado una de 
las puertas de la calle abierta. Cuando 
Fernández y Fernández fué presen-
tado ante el Juez de Guardia Diurna, 
autoridad que lo remitió al Vivac. 
IBAN A BOBAS 
En la carnicería de San Lázaro núme-
ro 133, por San Nicolás, de la propiedad 
del señor Constantino Montero, trata-
ron ayer de cometer un robo. L a Polo-
cía encontró Junto a una de las puertas 
varios instrumentos de los dedicados al 
robo. 
MENOR DESAPARECIDO 
Rogelio Morales Díaz, de Rayo 43, 
denunció ante la Policía que de su do-
micilio ha desaparecido su hijastro José 
Mas y Guzmán, de 10 años de edad, 
el cual teme le haya ocurrido alguna 
desgracyr. 
SE LLEVARON BOFAS 
María Hernández y Placeres y José 
Rey, vecinos de Espada 8, participaron 
a la Policía que ayer su domicilio fué 
visitado por los ladrones, faltándoles 
ropas que aprecian en cuatrocientos pe-
sos. / 
NO B8 ATENTADO 
El Vigilante de la Policía Nacional 
No. 527, Benito Blanco, encargado y ve-
cino de la casa de vecindad Pocito en-
tre 14 y 13, Víbora, acusó de atentado 
al moreno americano Black Wood. del 
propio domicilio, diciendo que le había 
dado una bofetada. 
E l vigilante refiere que en su cali-
dad de encargado prohibió a Black que 
cruzara por determinada puerta de la 
casa, y al negarse éste a cumplir lo dis-
puesto, surgió un serio altercado, en 
el curso del cual el acusado 
fuerte bofetada ¿ Blanco. 
Presentado el caso ante el Juzgado 
da Guardia diurna fué desestimada la 
acusación de atentado contra agente 
de autoridad, toda vez que en este asun-
to el vigilante Blanco no actuó como 
tal, sino como encargado del "solar". 
E L H O L S A T I A 
Procedente de New Orleans y Ve 
racruz llegó ayer el vapor alemán 
Holsatla ^ue trajo carga general i 
pasajeros para la Habana y de trán-
sito para España v Alemania. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran dos delegados al 
Congreso Médico qu/í se está efec-
tuando en la Habana, y que vienen 
en representación de Méjico. 
Son esos delegados los doctores 
Eduardo Youtlanc y Nerao Escalona, 
a quien acompaña su familia. 
También llegó el eminente médico 
alemán doctor Paul Schlugsuer. ex-
médico del Kaiser y el cual está in-
holandés Maasdam que lleva carga 
general y pasajeros. 
E L CHINCHO 
Con un lanchón a remolque salió 
para Charleston el vapor americano 
Chincho. 
! BOTICARIO! ¡ BOTICARIO t 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo vestirme hasta que no me bañe con 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y mi 
padre lo preñere para cuando se afeita. 
El Jabón de Reuter, a mas de su exquisito per-
fume y sus propiedades medicinales, dura dos o 
tres veces más que cualquiera otro Jabón. 
propinó 
"Me encontraba en un estado de terC6ado en el congreso médico cu 
agetaraiento, debilidad y nerviosi- bano-
dad, y mi digestión no era lo que Otros pasajeros del Holsatia fue-
debería ser. No era lo que ustedes f ron los señores Orín P. Petuson Geó 
llamarían un confirmado dispéptico,! logo alemán, y señora Graciela de la 
pero con frecuencia se me formaban Majura y otros. 
gases en el estómago, poco después) • 
de las comidas y sufría de dolores. E L D O U G H B A R Y . 
de los más Intensos y eructos agrios, j 
Llegué a pesar 55 kilos y observé L a goleta Inglesa Doughbory ha 
que mi estado teudría que producir} llegado de Norman Castle, con un 
algún mal efecto sobre mi capacidadj cargamento do madera. 
para el trabajo, pues mi empleo era • 
a veces muy restrictivo y requería, r 
una mente despejada y nervios fIr-¡ E L SONVArsG 
"^"Él decir que he ouedado muyl E l vaPor noruego Solvang, ha lie-
complacido con los resultados que Sado de New Port New con un car-
basta ahora he obtenido de Tanlac/ gamento de carbón mineral. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los siguientes vapo-
res: de New Orleaftis el Abangarez y 
el Chalmette; el Soungely de Char-
lottoun; el Lake Treba de Mobila; el 
K . Hamsun de Nueva York; el Varg 
de Saint John, el Elsie Hugo Stinnes, 
¡ el Maddea, el Liguria de Hamburgo; 
j el Méjico de Nueva York. 
E l miércoles llegarán el Ulua. de 
i Nueva York, el Jücuador, de Colón;} 
1 en el que viene Mr. Bryan, ex Se 
i cretario de Estado de los E E . UU. 
E S P E C T A C U L O S 
ce i i l av0 , 
Mi H o m b í T T ^ 
Vieue de ia página OCHO 
no es decir lo suficiente. Parece que 
mi digestión es ahora perfecta, pues 
como de todo lo que deseo y nunca 
sulro Sespués por los. gases ni dolo-
res. MI sistema nervioso está tran-
quilo y firme, mi energía ha au-
mentado cien por ciento y ya no me 
parece que mi trabajo sea un es-
fuerzo agotante. Pienso seguir to-
mando Tanlac, hasta que haya au-
mentado algo más en peso. Juzgando 
por 1« que ya ha hecho por mí, no 
vacilo en decir que es la medicina 
más notable y más valiosa". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
E L C I T Y O F P R E S P O R T 
Con u.n cargamento de miel en 
tránsito ha llegado de Sagua el va-
por americano City of Presport. 
E L ALFONSO X I I 
U N C A S O N O T A B L E 
Habana, Abril lo. de 1921. 
Señor P. Zendejas, 
Propietario del 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer tengo el 
gusto de dirigirle la presente para 
manifestarle que hace mas de cua-
tro años me enfermé de la sangre 
por contagio, sin que durante todo 
este tiempo haya logrado hallar re-
medio a mi mal. a pesar de haber-
me aplicado todas las inyecciones 
conocidas y haber realizado dos via-
jes a España a tomar las aguas de ¡ 
Archena. 
A fines de diciembre llegué de 
España y tuve que ingresar a la 
Quinta a consecuencia de las úlce-
ras agrietadas que me salieron en 
las manos y los pies, producíéndo 
V I A J E D E I N S P E C C I O N 
Mendoza, médico mejicano que viene 
al Congreso Médico de la Habana. 
También llegaron en este vapor 
los señores Josefa P. de Andue, Clara 
GIBARA. Nov 19 Cárdenas, Angel Mazana, Josefina 
DIARIO. Habana. . Oleda. Ciríaco Labargu, Félix Or-
Ha llegado, procedente de Santia- tíz. Dolores G. viuda de Baez y lami-
go de Cuba, el doctor Pedro Roig de, Ha. Luis Quevedo, Amparo J á m a -
la Tejera, Catedrático del Instituto drid, José Mirarl y familia. Teonio 
Provincial de Oriente, en viaje de Villoldo, José M. Roe y otros. 
Inspección al Colegio Montesinos, • 
que ne b*eve será Incorporado a di- E L MAASDAM 
cho Instituto. 
E l Corresponsal. ' Para Veracruz salló ayer el vapor 
Procedente de Veracruz llegó tam-
bién aver el vapor correo español Al-
fonso X I I que trajo carga general y 
37 pasajeros para la Habana y 74 me dolores muy vivos,, sobre todo en 
de tránsito para España. â8 manos, de las que apenas po-
* , , ^«1 Aiivmcn'*"3 servirme. E n este estado, un 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, es 
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
ea de noche y banqueta. 
Por 80 pesos. Juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y 8 
sillas. 
Por 70 pesos. Juego de sala, 6 sillas, 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 i'-iegot. J230. 
Zn "£A CASA NTJETTA '. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 80 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. Ramón Mons 
Grillo, Las Tres Palmas, Calle 12 
número 229, frente al Cementerio 
de Colón. 
" H A B A N A P A R K " 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
MAS DE CIEN MIL PESOS INVERTIDOS EN NUEVAS ATRACCIONES 
A p e r t u r a D i c i e m b r e I . 0 
DOS REGIAS ENTRADAS 
PRADO Y DRAGONES INDUSTRIA Y SAN JOSE 
L a Temporada Invernal que se aproxima de 1922-23 ha de batir el record de los Parques en Cu-
ba.—Record establecido por el Habana Park, en la pasada temporada. 
L a gran Montaña Rusa de Agua, incomparable espectáculo nunca visto en Cuba, al que ninguna 
empresa ha querido hacerle frente por lo costosa y difícil de su conslrucción, este espectáculo ha de 
ser el "success" de la temporada efe invierno. 
Lujosas y cómodas "góndolas" artísticamente decoradas harán el recorrido bajo túneles que so-
brepasa de dos mil pies, siendo la atracción final de la caída de la "Góndola" desde una pequeña 
altura, deslizándose por el canal siguiente a terminar en el gran lago artificial construido al efecto. 
L a estación y un enorme Molino de Viento, van artísticamente decorado todo de roca vieja así 
como las paredes del gran Lago] 
L a Habana verá un espectáculo por primera vez con lodo el lujo y confort requerido. 
E L ARCO IRIS , espectáculo mecánico, L A MARIPOSA espectáculo también mecánico, E L L A -
BERINTO DE E S P E J O S , aparato muy cómico: L A CASA DE L A S L O C U R A S , excitante aparato; 
L O S AEROPLANOS tipos de PULLMANS A E R E O S ; E L C I R C O DE AGUA con hermosas mujeres; 
GRAN EXHIBICION D E FENOMENOS, procedentes de la JOHNY J . JONES EXPOSITION. la mejor 
Compañía de los Estados Unidos. UNA T R O U P P E D E INDIOS S A L V A J E S , en sus actos y bailes tí-
picos; E L MOTORDROMME. espeluznante espectáculo de MOTOCICLISTAS con cinco mujeres co-
rriendo a la vez; L A GRAN EXHIBICION DE ANIMALES R A R O S , nunca visto en Cuba por lo cos-
toso del transporte y alimentación de los mismos, 24 carros locos más hemos comprado; GRAN 
COMPAÑIA DE ENANOS en sus difíciles trabajos de "varietés", EXHIBICION DE L A S E R P I E N T E 
C A S C A B E L de 38 pies de largo por 2 de ancho, come cada seis meses y se almuerza dos cochinos, 
quince pollos y diez conejos. 
E L T E A T R O HABANA PARK vestirá sus mejores galas para que actúe en él la gran Com-
pañía de V A R I E IT E S " A L NODA" cuya presentación superará a cuantos han —*uado en Cuba, 
siendo su decorado todo de seda con incrustaciones de oro y nácar. 
Vienen procedentes del P A L A C E DE NEW Y O R K . 
Un gran Cabaret a todo lujo, donde se podrá bailar y comer, con la gran Orquesta Americana 
HABANA P A R K JAZZ BAND, contratada al efecto.—^Trabajarán de 6 p. m. a 1 a. m. 
L a empresa deseando que indiscutiblemente sea el Habana Park el punto de reunión de la Ha-
bana entera, ha comprado como una novedad, un gran aparato de RADIO T E L E F O N I A , para que 
todo concurrente al Parque siga absolutamente gratis, los distintos conciertos que se celebran en 
las distintas Ciudades Americanas, tales como New York, Chicago, Atlanta, Palm Beach. y hasta Cali-
fornia. 
El piso todo pavimentado con cemento, como un verdadero Parque, con plantas y flores a sus 
alrededores. 
También han sido comprados 500 sillones más, aparte de los dos rail asientos de bancos y sillo-
nes de la pasada temporada, que fué el triunfo del Habana Park. 
E S T O E S L O NUEVO QUE HABANA P A R K PRESENTA E N S U TEMPORADA INVERNAL. 
Aparte del nuevo aparato de RADIO T E L E F O N I A han sido contratadas las Orquestas de PA-
B L I T O Z E R Q U E R A , DOMINGO CORBACHO Y L A HABANA P A R K JAZZ BAND que viene del 
Norte. 
Como sieiipre costará DIEZ CENTAVOS SOLAMENTE L A ENTRADA. 
cldo. me recomendó su famoso E S -
P E C I F I C O , que tomé más por com-
placarlo que por convicción; hará 
un mes y medio que estoy toman-
do las cucharadas de ese nunca bas-
tante ponderado E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S y el resultado obtenido 
no puede, en verdad, ser mas bri-
llante. Tengo las manos y pies com-
pletamente cerrados, sin que haya 
quedado vestigio de ninguna clase, 
de las llagas, además de que pau-
latinamente me voy sintiendo re-
vivir depués de haberme sentido 
completamente agotado. 
E n vista de esto no puedo me-
nos que hacer constar por escrito 
mi gratitud para usted y su E S P E -
C I F I C O Z E N D E J A S , pudiendo us-
ted hacer de esta carta el uso que 
más e convenga. 
Manuol García Velázquez. 
S;c. Monte No. 7, Habana. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República y en su depó-
sito. Reina 91 Habana. ("Registrado 
con el número 795, en la Secreta-
ría de Sanidad.) 
U T E N S I L I O S D O M E S T I C O S 
Escobillones, Escobas y Plumeros, 
Frazadas de suelo, paños para mue-
bles y Pulimento para los mismos, 
y artículos esmaltados. Grandes 
existencias a mitad de precio 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-USO Habana. 
D R O G U E R I A 
S A K R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
C E R V A N T E S 
E n el variado programa de hoy se 
anuncian películas cómicas, Sílabas 
ardientes, en cinco actos, y Hembra, 
por Pina Menichelli. 
Mañana, Los Tres Siete, por An-
tonio Moreno. 
Se anrncian Los Tres Mosquite-
ros, Las huérfanas de la Tempestad, 
L a Reina Mora, Vida de perro y E l 
orgullo, primera parte de Los siete 
pecados capitales. 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatró Imperio 
hace público que mientras duren 
los trabajos de reforma que se hacen 
en el teatro, quedan supriimdas las 
funciones, diurnas. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá la comediq Dale al que 
no te da, por el Gordito, y E l Grau 
Du.iue, di ama en cinco actos por H . 
B . Warner. 
A las ocho y media: E l poder de 
la ambición, drama en cinco actos, 
por un conjuuto de notables artis-
tas . 
A las nueve y mellia, Mi hombre, 
por la genial actriz Norma Talmad-
ge. 
Se anuncian las magnificas cintas 
tituladas Días de Escuela y Juana 
de Arco. 
Desde el próximo miércoles, el pú-
blico que asista a Ion tandas de las 
nueve y media se deleitará oyendo 
música por medio del aparato radio-
telefónico. 
MAXIM 
E l programa de la función de hoy 
es muy Interesante. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá el drama en seis actos 
E l Gran Duque, del que es protago-
nista el notable actor Henry B . W a r -
ner. 
A. las ocho y media: la magnífica 
cinta en seis actos, E l poder de la 
ambición interpretada por notables 
artistas. 
E n la tanda especial de las nueve 
media 
actriz Norma Talmadg0 
Se preparan ios J f r 
cintas Juana de Arrn en0í 
cueia . ArCo y Diaj 
Desde el próximn 
Público que asista a u!6**1*. 
cial de las nueve y ¿ ^ « U 
comcertos por 1^ a p S ? * 1 
lefcmcos Instalados en ^ S ^ 
TRIAXON en Maxiia 
E n las tandas de las ^ 
to v de las nueve % c V ' ^ í 
de .a cinta de Con/av S * 
Mary Thebyt i . t u l ^ a ^ ̂  
manda. ^ 
E n la tanda de las ocho I 
inasible interpretaad por 'J 
ble actriz Silvia Bréame! 4 
OLIMPIO er-
Lunes de moda. 
E n las tandas preferente A 
cinco y cuarto y de las nueveí 
día se estrenará en el ^ 1 
Ciue Olimpic, ¡a interesante ^ 
ción en seis actos, interna,., 
los notables, artistks Conw^í 
y Rose Mary Theby. titulada 
taciones del Diablo o El 
manda. 
L n la tanda de las ocho y P 
E l tercer beso, por Vivían 
Harrison Ford 
• l e c c i ó n ' 
G " ' 
- ; GRANDE 1 
/Cura de 1 a n j - 1 
e n f e r m e d a d e s ^ 
1 Sln ^ s t i a I C 0 ' 
es preventiva! 
^ Y CURATIVA 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
nmmmiimiuiiuinmuiiiMiii (miiiiiiiiimmiuiuiiimiiinmiiiiimiiimimimii nniiwiiitiituamaiMMMM| I"" 
| T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a -
JEn su propia casa, por 
correspondencia y en 
lililf^ veinte lecciones 
llllllllUr]••¡Éc'l,^^ ' ' — ̂  _ 91 > . El precio de nuestro curso com-
pleto. Incluyendo lo» textos de es-
tudio y un Aparato Transmisor 
y Receptor Automítlco. es de 
70 dólares, pagadero» 10 dólares 
«I matricularse y 5 mensuales hasta 
cubrir el Impone total: ó 60 dólares 
t i contado. Fabrlcaipo» equipos rereptores rotnplelos pora telefonía gln hilos. 5 I ^ r Wt̂ i ' * r ' ~ i » : M Alcance sarantlzado: 160 kllóme-| \ _ \ \ S • j^^gL. _ ^ tro». 
"No hay m&i qut Mcucfcor." 
A Precio: 75 d'lare». 
Con «cumulador. 90 dolare». 
The Joseph G . Eranch Institute of Engineering 
ChicaKo, 111., U. S. A. 
i DM'.ftnaío durante 1» suerra como Instituto del Gobierno de lo» Estado» Unido». 
EaiiiiimiiiiiinniiiininiinuiiiiniuimiHiiiiiinniniimmniimiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiin mniuiiiimnimnimmrai 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
CERVEZA 
E n m o f a s b o t e l l a s y c i í a r t o s | | 1 
N E G R A 
F A R M A C I A S Q U E E S 
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesáfl del Monte. 546. 
Fama Catalina 61. 
Luyand t. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Zanja número 115. 
Campanario número 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 148. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Línea entre 10 y 12, Vedado 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Animao y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aga^r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamaiindo 30. 
"C8703 
¿ Q u é T o c a n S u s 
M a n o s H o y ? 
S«grnram»ate no tocarán muchos billetos de mil, ni de ^q^Íri «K^B1 
qne esos a« esfumaron de Cuba por arte mágrico. pero nBt*° rVgt» •* 
billetes de uno y cinco pesos y debe emplearlos en casas comu 
por UN PESO lleva CZEJSf y por CINCO, quinientos de ^ r c a n c i a » ^ ^ fpm 
Sea previsor y esté preparado, comprando ahora /o ^ .-tojices 11 i | 
mañana cuando haga frío y corra el dinero del emprésti-o, c» 




A v e n i d a d e I t a l i a , 3 7 | 
Bufandas lana cinturón y bol- [Frazadas turcas, no \ed*%*¡ i . mttlo a $ 2.75 Sábanas warandol .- ^ j j de 
Id. id. Id. id. a. « 
Id. id. id. Id. a 
Id. id. id. Id. . . . . . . . 
Id. id. Id. id. a 
Capas de Lana surtido de co-
lores, a 
Sweaters Lana para señoras a. 
Abrigos y Sweaters para niñas a 
Frazaditas para ^liño ». . . . 
Frazadas cameras, fra.ijas co-
lor, a 
Id. id. a cuadros colores, a. . 
Id. Id blancas con cenefa color a 
Id. id. lana pura a 
Id. id. id. Id. a 
3.93 1 Fundas cameras dol 
4.95 i ojo, a ' . • 6.99 !Id. id. 1:2 canoras la- °- a. . C.99 i Baticas franela para nm» 
I Id. id. id. u . • • W 0.7» 
6.50 Mamelucos 'rancla a . . 
2.99 Vestidos de «ed» fa"" cteoro » 
2.50 Id. crepé eeorgette > n^. , en 
0.20 Id. charmeusse y bordao^^ ̂  
en seda y oro a. • • • 
1-25 ic.isimires lana, vaia a. • • ^ 
Id. id. id. a. • • ; e f 
2:00 ¡Casimires ingleses calida» , 






























1 -r ios vw^**0* 
Knertro surtido en medias y calcetines es colosal y ^ 






Cerveza; ¡Déme media feTrop 0 re, 
Pr«ix8* r o c i a d a e« la única 
L8 ^ el derecho de utllliar. 
506 rep^dudrl -B. 1" noticias ca. 
* S r l ¡ t £ «ue ea este DIARIO se 
bleffr¿nc«i ^ cobio la lllformación 
pobllaue^ j mlsmo Be Ineerte. 
local l * 9 en ' 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
eerrldo del periódico en «1 Vedado, 
llámese al A-6201 
Agenda en el Cerro 7 Jeets del Mf/nte 
Teléfono 1-199 i 
5 ^trenos 
rCo y Día, 
.a la tan^ 
media, pol., 
aParatos i«í ' 
s 611 Mai iJ^ 
; las cinco,, 
y cuarto L l 
ulada El 71 
las ocho, 
aad por 'la 
'reamer. 
)referentes ae 
e las nueve » 





iblo o El B 
las ocho y n, 
* vivían Mart 
CRONICAS AMERICANAS 
l § § E i & B Í m U m i á m 
¿iclón de cronista que cscri- pues de economizar algún dinero, 
^ ^ de las cosas de este país montar un taller propio. Lo que ins-
* ^ ^ L u c h a s cartas en las cuales taló fué un garage y taller de repa-
trae toda suerte de preguntas | Taclones. Como es natural, no tuvo el 
* ^dTlo5 Estados Unidos. I triunfo inmediato. Hubo dificultades, 
de esta mañana me trajo Hubo reveses. Pero el hombre salió 
uno de mis lectores de avante, como tenía que ocurrir, 
voy a dar ni el nombre ni la , O más bien dicho, está saliendo 
qUTd en que vivc- ' avante' pucs la vicIa no ser sino 
carta tiene por objeto hacerme j un constante avanzar. E l que no avan-
^ C „ta • ñero él, con razón, cree ! za retrocede, comparativamente a los 
«ario darme detallados informes demás. 
^ de su persona y de su vidaj E l hecho es que este hombre desea 
\xe yo le Pueda contestar inteli-j todavía un horizonte mayor. Desea ve-
ementc. Estos datos los doy, con-1 nir a establecerse a los Estados Uni-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O - , U m m t m é m m m k 
(Por JACOBSSON) 
.ados. a continuación 
A los 
¡dos. 
doce años quedó huérfano de : Y la pregunta de él es ésta, mo-
ECCION 
GRANDE 
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sa, por | 
i y en 
íes 
urso com- | tos de es- i • nimitor I co. rs de I 0 dólares | ia|pi hMta | 60 dólares | 
rereptores | sin hilos, f 0 kllóme- | 
i 
:uchar, i I e». 
dolare». | 
ing 
os Unidos, i 
uimnmmimiKiS 
T E S 
c u a r t o s 
y tuvo que abandonar el colé 
dedicarse a trabajar. Pero éste 
^ un muchacho ambicioso e inteli-
^tf—él no lo dice así; sin embar-
se puede desprender de los datos 
-ue da acerca de sí mismo. 
Encontró ocupación en un taller de 
electricidad y se dedicó a estudiar en 
)„ noches. La práctica del taller, por 
m parte, y la teoría de los libros 
por otra, concluyeron por hacer de 
é] un hábil ingeniero mecánico y elec-
tricista, sin diplomas de escuelas t é c 
aicas, pero con todos los conocimien-
to y experiencia necesarios para 
tnunfar en la vida. 
En sus estudios, no se conformó 
con dominar la parte técnica, indus-
trial, imíbpensable para su triunfo 
económido, sino que no descuidó la 
parte humana. Aprendió el francés y 
el ingles. Que el castellano lo domi-
na con corrección lo deja de mani-
fiesto su carta irreprochable. Apren-
áó «demás a pensar con claridad, a 
observar con atención, a raciocinad 
koo lógica. 
Que prestó a su educación moral 
toda la atención que se merece queda 
de manifiesto con el hecho de que no 
bebe, no juega, no fuma, no se deja 
«ducír por ninguno de los placeres 
que degradan. 
En todo este proceso educativo, que 
le impuso el mismo, no descuidó el 
Wo animal de su persona. No ha 
tenido jadías una enfei^edad. Los 
certificados de cuatro médicos lo de-
claran un animal perfecto. 
A un hombre así le fué fácil, des-
desta y sencilla: "¿Puedo yo ser ad 
mitido en los Estados Unidos? 
Como sabe que aquí se necesita 
también dinero para entrar, agrega 
que él traería diez mil dólares en 
efectivo, que son de su propiedad, el 
producto de su trabajo, no sujetos a 
ninguna causa. 
Y bien, a esta persona que expone 
su caso con toda sencillez, con ver-
dadera modestia aun, pues él cree no 
reunir las condiciones suficientes para 
ser admitido aquí y desea adquirir las 
condiciones que le faltan, hay que 
contestarle lo siguiente: 
"Si Ud. quiere entrar en el cielo, 
las puertas divinas se abrirían de par 
en par para Ud. dadas las condicio-
'nes que reúne y aun le sobraría todo 
el dinero que tiene. 
"Entrar en los Estados Unidos para 
establecerse a trabajar aquí es más 
difícil que entrar en el cielo. Si usted 
desea venir por corto tiempo para 
estudiar, para visitar, para aprender, 
no hay dificultad. Para quedarse aquí, 
las condiciones varían pues depende 
en cada ocasión del núhiero de com-
patriotas suyos que residen en este 
país y del número que han sido admi-
tidos cada mes". 
"Pero la verdad es que un hombre 
de sus merecimientos no tiene para 
qué venir aquí a quedarse definitiva-
mente. Debe venir a aprender algo 
más y volver a su patria donde hace 
verdadera falta, y donde sus cualida-




— ¡Qué bien lo reciben a uno aquí! 
— — ~ ^ m r * w ¿ m ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
P A M A A C T U A L 
A T O A L T O A 
(PARA UN L I B R O D E FRANCISCO CUENCA) 
L A PINTURA ANDALUZA 
. (Por Francisco Villaespesa) 
— V — 
: a § c a b : 
1 f 
Paralelamente a la gran renova-
ción literaria y obedeciendo también 
a idénticos impulsos iniciales, se fué 
operando en toda Andalucía un ad-
mirable y maravilloso renacimiento 
pictural, «scultórico y musical como 
jamás floreciera en estas tierras mlh 
lagrosas, tan amadas de la luz, del 
ritmo y do la harmonía. 
L a muelle suavidad del clima, 
atemporado en una perpetua prima-
más irreconciliables, se funden en ^ fante de su genio desmesurado, mor-
este mismo anhelo do crear, de in-, dido en lo más vivo de su carne 
fundir en los lienzos, con el color y por el demonio voraz e insaciable de 
la liiz y la belleza de nuestra tie- | la perfección, Y lo he visto caer y 
rra, el fervor y el ensueño y la sed ¡ levantarse, sin retroceder nunca, sin 
(Te eternidad de nuestra alma. condolerse de su fatiga, en un excel-
¡Ninguna tierra tan pródiga en • slor prolongado hasta el martirio, 
grandes pintores, como esta bendita | con los ojos, la voluntad y el pensa-
tierra de María Santísima,- porque miento clavados siempre, magnética-
posee la paleta más rica y varia, los mente, en la estrella más lejana. 
DOBLEZ Y DUPLICIDAD 
Con el correo de esta mañana, mi ^ empeños en que la dignidad se inmo-
querida amiga, me ha llegado, re- j ¡a al amor. 
expedida desde mi antigua dirección i Esta capacidad para lo sublime-* 
mente ridículo, pocos pueblos la t e-
ñen como el yanqui. He ahí, amiga 
mía una raza que no vacila en hacer 
una pirueta para ponerse de rodillasr 
Sabe muchas veces no se llega a 
la contrición sino por la huella de una 
sonrisa, y que las almas, como los 
cuerpos, se dominan a veces por las 
cosquilla?. 
Ese es el fondo, creo yo, del ins-
trumentalismo y del pragmaticismo de 
Dewey y de William James; e d íei; 
contribución de la América nórdica al 
pensamiento de hoy, y el pretil con 
que esos albañiles de la idea han cir-
cundado el pozo negro de todas las 
metafísicas. 
Pero es una habilidad de ellos; 
algo característico, que se funda en la' 
prodigiosa amalgama de su índole; en 
aquella idiosincracia híbrida,• a base 
de puritanismo neo-inglés, íervor de 
Erín, hebráica disciplina. Por lo mis-
mo, es intransplantable. 
Nunca he creído que pudiésemos 
lograr nada aquí en Cuba, por ejem-
plo, con esos ennoblecimientos de lo 
frivolo o lo ridículo. Los que pensa-
mas que todo lo importado—sobre1 
todo si viene del Norte—facilita una 
penetración clandestina y tiende a 
desvirtuar nuestros valores y energías 
nacionales, vemos con satisfacción 
que hayan fracasado entre nosotros 
las juveniles organizaciones teñidas,: 
en la entraña, de color disidente, las' 
pretensas sucursales universitarias, to-
do lo que ha querido inculcamos! 
ideales de fuerza con apariencias1 
agradables al gusto doméstico. 
Y nos explicamos ese fracaso. Núes-' 
en Cambridge, una carta circular cuyo 
membrete reza: The Salvation Army. 
Home Service Appeal for 1922, etc. 
Ahora bien, hay dos clases de mi-
sivas que nunca leo: anónimos (que 
a veces me llegan), y circulares como 
ésta, en que texto y firma vienen im-
presos y el encabezamiento personal 
inserto a máquina. Ambas categorías 
epistolares se caracterizan por una 
supres:ón de personalidad que choca 
a mi gusto de lo diáfano y directo. 
Excepcionalmente, sin embargo, y 
dada al lejana provenencia de aquella 
comuninación, un impulso de curio-
sidad me llevó a sacarla del cesto dt-
papeles en que, prematuramente ras-
gada, la había arrojado. Resultó ser, 
como podía presumirse por el mem-
brete, una solicitación de fondos con 
que contr.buir a sufragar la campaña 
local del Ejército de Salvación en 
Cambridge. 
Usted recuerda lo que es el Ejér-
cito de Salvación Americano. En las 
noches brumosas de invierno, cuando 
es denso el frío y hay en el ambiente 
como presagios de nieve, detiene e! 
paso de los transeúntes gran corro de 
gentes diversas, de entre las cuales 
surge, en la bocacalle, un canto so-
noro y salmódico. Es un pelotón de 
la Salvation Army reelutando volun-
tades. 
Usted se para también, casi siem-
pre con una risita burlona tras el 
embozo de su abrigo. 
Aquello, en efecto, es algo ridículo. 
Un grupo de mujeres uniformadas, 
con una cinta roja en bandolera, to-1 
cadas de una pamela al gusto coló-!tra nientalidad latina odia, a mi vez.! 
nial. Parecen asiladas. En el centro. esa5 duP1,cldades ^ Pract.cismo yan-l 
un hombre también uniformado y de qui. Pueblos eminentemente sensuales, i 
aspecto bonachón, que dirige grave- \ aflC,on " ^ f * la a r n ^ . a 
mente la htur-jia. 
Usted sonríe. 
Cante iimnos. 
fondos decorativos más bellos y pin-
torescos y el fondo -espiritual más 
Idealista y más humano. ¡Durante 
Desda aquellos balbuceos genia-
les de "¡Mira qué bonita era" de 
la Exposición nacional de 1895 has-
Al final, algún réprobo veterano, 
un hijo del gutter, de la cloaca, un 
vieja que el Ejército salvó del enca-
nallecimiento del hambre, cuenta la 
aventura de su vida; mala herencia, 
ocios, alcohol, crimen y luego—la 
historia es siempre igual—una mano 
blanca, una voz suave de mujer, tim-
brada de todas las ternuras, que lo 
levantó y le volvió a la senda, , , Es 
melancólica la historia; es gratamen-
te triste; hay una vaga implicación 
de monjil heroísmo; y ya usted no 
y, sobre todo, la magia luminosa del ' Museos y colecciones particulares. 
Sol, , ese mitológico alquimista que 
todo lo enciende y trasmuta en des-
José Villegas con " E l triunfo de 
dalena" y los últimos retratos, no 
se ha permitido una tregua, ni un 
la 'Dogaresa", " L a muerte del to- joclo ni un desfallecimiento, sorpren 
lumbradores relámpagos de Iris, dan r(|ro" y " E l Decálogo". Jiménez ¡ diéndonos siempre con un más allá 
como «rt» ' I 
ncías. -t^l 
lad. a 4 \ 
^ 90 a- • 
adiUo d< 
Id. a fias a 
jsía a- • neteoro » 
dados en 
lidad 
Sentada ante mi mesa, escribo, 
^npieza a llover. E l viento azota 
wn fuerza huracanal. Mi casa, to-
i l u I)Uerta3' da acceso al agua que 
I » InTade todo. También entra un 
Uto. 
Lo asusto y se va corriendo. . . 
,ero da una vuelta por el balcón 
^ «la nuevo entra en la casa. Se 
"ruca bajo un mueble y me mi-
Ud011 8U8 0^az03 claros de esme-
Nejor dicho, me habla su mirada 
pWcwte. 
0 veo que me (j¡Ce: "un ratico 
W maa• por caridad, ¿no ves que 
^ 6 mucho? Ya me iré cuando 
^ ape a seguir mi vida vagabun-
L ^ bocado debido al descuido 
^ c o c i n e r a , una pedrada mas 
acordé <le Mrs, Ryder la bon-
i»lmal 6 lnfatigable amiga de esos 
^iKio' ^ 7 'l0 dejé gozar de su 
mira, lector, qu© me gustan 
" 103 gatos! 
aquVbSOlUtamente a n t W i c o s 
/ la su taimada manera de 
lcla aun de moverse. Son la 
«titud6 * desconfianza y de la 
^«iitra, Duermen con un ojo 
T A c e r a d r u - 1 ^ Velan---
•»«ra5ar , que no ^ubean 
Nma J carne del 
amo oue los 
^ Parius0'611 ^ aterCÍ0-T a c e 0 1 ^ 3 : 0 u - ^ase que 
me h h03 años y tas-
!* ^ laeralu Pensar- Se hablaba 
í* T fué ctltUd de a l ^ n a Perso-
^ e r a „ 108 0308 Para ^ 
I H i r á et,L Ie da la comida",.. 
^ cierto algÚn fundam ento? 
'0' «lúe ai? qUe al entrarlo del 
,ba' el eatl a su amo hasta la 
L ^ 4 - ¿Qu é 8010 Se e n c a ^ a con 
r * ^ e a e n f ? 00 8abe el t^bajo 
^ j ^ gato? 
No sé lo que se apostumbra en otros 
lados, pero en Matanzas donde co-
rrió la mejor parte de mi vida, re-
cuerdo que después de untarle las 
patas con manteca lo metían en un 
saco y así amarrado lo" trasladaban 
al nuevo domicilio. ¿A qué lo de la 
manteca? No sé, tal vez. la golosi-
na lo distraería suficientemente pa-
ra perder el rastro. 
No cuenta el gato, como otros 
animales, de actos heróicos para su 
historia. Sin embargo, es inteligen-
te y mucho. Una vez tuve ocasión 
de presenciar un valioso servicio 
prestado por uno de estos felinos. 
E r a en New York donde una Joven 
ya entrada en años, sola y que ha-
bitaba una habitación protegía por 
pura caridad a un gato bohemio 
que merodeaba por aquellos luga-
res. E r a en Invierno y aquella al-
ma sensible arrostrando las Iras de 
la patrona, escondía al gato por 
las noches en su habitación. 
Pero una madrugada lastimeros 
maullidos alarmaron a los vecinos 
que escuchando la desesperación 
con que era arañada la puerta hu-
bieron de violentarla. E n la cama, 
tendida y correctamente vestida ya-
cía la tierna amiga del gato. L a 
llave del gas abierta. . .ella sofoca-
da, a las puertas de la muerte. ¿Pre-
tendió suicidarse para escapar de un 
mundo inhospitalario? O como ex-
plicó ella mas tarde, ¿se quedó 
dormida apagándose la llama por 
efecto del frío? Lo cierto es que el 
pobre gato le salvó la vida recom-
pensando su buen corazón, ¿Fué el 
instinto de conservación únicamen-
te el que obligó al animal a pedir 
auxilio o allá en las oscuridades 
de su conciencia hubo un senti-
miento de amor? 
Demasiado hilar me parece para 
un señor gaco, tan hipocritón y tan 
suavemente taimado. Perdónenme 
los aficionados y benefactores de la 
especie, pero lo que a mi toca pre-
verá, la diafanidad cristalina de la medio siglo ha enriquecido el arte ¡ ta la consagración definitiva de "LaJsonrl'e 
atmósfera que hace resaltar tan ni- universal con millares y millares, «fe ! Musa Gitana", y desde ésta hasta la l i ref-j ' u j- l . , w , . ' v x. , , 1 j , . . L J . , . j Usted no sonríe. Hace media hora tidamente las líneas y los contornos, i obras que serán orgullo eterno de los inconcebible perfección de su Mag- • l i i 
que, sm saberlo, viene estampando 
defensivamente el suelo, contra el 
aliento, gélido de aquella bocacalle. 
Cuando el viejo habló; usted ha es-
cuchado, sin notar que se conmovía, 
a la pupila andaluza una virtud so- Aranda con E l Accidente , su fa- j de nuevos proaiglos, de nuevas mo- y cuancj0 sonaron de nuev los h 
^brenatural para observar la luz y j mosísimo "Cristo" y las Inimitables! dTalidades y de bellezas más absolu-
transformarla en colores, matices y i ilustraciones del "Quijote". José ! tas, 
tonalidades fabulosas, y percibir las j Garnelo con " E l tránsito de la VIr- I Así como Vinel por no sé qué ocul-
formas y los llneamientos má? Im-j gen" y " L a muerte de Céneca", Sal- tos artes de brujería, supo encantar 
perceptibles. Virtud ejemplar y úni- ! vador Viniegra con " L a bendición de I la eternidad compleja de eu alma en 
ca que unida a las predisposicio- los campos", " L a romería del Ro- los frivolos carmines de una son-
nes naturales y a la acumulación [ cío" y "Las Cortes de Cádiz" y Fran-I risa, Julio Romero de Torres ha sa-
«ubconsclente de múltiples y atávicas cisco (Te Sancha con sus personalí- bido encarnar, en el carbón fugitivo 
simas caricaturas, pasaron ya los ¡ Je una mirada no sólo el misterio 
umbrales de la Inmortalidad consa- I de un espíritu slnó el propio espíritu 
grados al unísono por la crítica y por | del misterio, 
¡Oh, los ojos deslumbrantes de 
¡Julio Romero de T o r r e s ! , . . E s - sus mujeresl. . . Nos atraen con fas-
te nombre triunfal es toda Andalu-! cinaclones de sortilegio, arrastrán-
cía. E l alma, una y múltiple, triste '. don'os insensiblemente, hasta hun-
y alegre, mística y pagana, casta y I dirnos en sus mágicas galerías de in-
sensual, orgullosa y humilde, lijera ¡ finito, donde en un instante vivimos 
disciplinas artísticas, hicieron siem-
pre de Andalucía vivero inagotable 
y crisol puriflcador de pintores y 
de escultores, compitiendo en canti- la fama 
¡ dad y en calidad con Venecia y Flo-
íencia, las otras dos sedes inmorta-
les del color y de la línea. Pacheco 
y Valdés Leal , Murillo y Velázquez, 
1 Alonso Cano y Martínez Montañés, 
nos, inconsciente siempre, usted los 
entonó también en voz baja, y no se 
fijó en que su hálito cuajaba nube-
cillas blancas en el aire frío. Al fin, a un fox-trot comunicativo 
hasta en la presentación de las ideas. 
Queremos, no solo que se digan las; 
cosas bien, como pedía Rodó, sino que 
se digan aproximadamente: que el 
ropaje se ajuste al cuerpo, el instru-
mento al fin. la modalidad a la inten-
ción. >̂ __̂  
Si somos, en nuestro vivir, más fri-
volos y más áticos que el sajón, cuan-
do adoramos la idea nuestra pleitcsú 
es solemne; cuando la publicamos, 
queremos o el gesto grave y apostólico 
de los sembradores o la irónica espi-1 
ritualidad del epigramatario. Por eso, 
quizás al margen de nuestra vida co-! 
tidiana, tan funambulesca y pueril, 
suelen poner su comentario solemne1 
la oratoria de nuestros políticos y lasl 
jeremiadas de nuestra prensa. 
Nuestra vida es doble también. El 
articul'.sta que mañana de madrugada 
se batirá en duelo por mor de una 
campaña moralizadora, esta noche 
empeñará su fortuna al jai-alai o a 
la ruleta; el grave costumbrista* que 
usted lee con fervor lodos los días, 
estaba anoche en público, entregado 
el grupo se dispersa. Los cantores se 
van con sus salmos a otra parte. Co-
mo despertando, usted sonríe de nue-
vo con ironía, esta vez hacia sí mis-
ma; aprieta el paso, y llega junto al 
calefactor de su "apartamento" pen-
sando cuán sublimemente ridículo es 
todo aquello. 
Pero en esa doblez de vida, mante-
nemos nosotros cierto pudoroso para-
lelismo. Somos serios para la idea y 
jocundos para el vivir. No digo yo que 
no guardemos acaso demasiado dis-
tantes el principio y la conducta, pero 
al menos solemos mantenerlos equidis-
justlfican con sus obras y resuelven y grave, de esta tierra tan comple- eternidades, y gozamos y sufrimos 
a su favor esta competencia. 
No ostenta la escuela andaluza la 
¡suntuosidad polícroma, adamascada 
y metálica, un poco química, de los 
grandes maestros venecianos, ni la 
harmonía perfecta de composición y 
de dibujo, demasiado académico, de 
los viejos florentinos, Pero, en cam-
bio, nadie la iguala en la Interpre-
tación real y absoluta del color y de 
los matices, en la sobriedad y ener-
gía viril de los trazos, en la re-
jtantes, aunque haya como dice nues-
Y lo es. señora. Allí, el paso tradi-jtro amigo Ricardo Casado, quienes 
clona! y fácil entre lo sublime y lo 
ridículo no ha sido franqueado; lo 
sublime y lo ridículo se han aunado, 
coinciden. Aquello tiene la comicidad 
ja y tan paradóglca, se encarna con | todos los sueños y todas las reallda-
plena integridad en este gran pintor. | des de la vida, del amor y de la funainbu]ismo de todas las antitesis 
"han conseguido alargar el cuello lo 
suficiente para lograr, doblándolo, 
juntar la frente con el estómago." 
Esto, que entre nosotros es esporá-
el más medularmente andaluz de ^muerte 
todos. 
Elegancia lunar de Sevilla, em-
briaguez pasional de Málaga, enso-
A través de ellos veréis 
también, si vuestras pupilas saben 
mirar con fervor y con pureza, ani-
mando el hechizo florido de sus pal1-
- i sajes, el alma desnuda de la tierra ^ arenganclo a Gomorra, -Una pú-
dica veste de anacoreta sobre la des-talgia cesárea de Córdoba; Palideces I andaluza. Yo he visto mejot,_ con 
latinas de los olivares de Jaén, tris- j más intensidad emotiva, el encanto 
teza berborisca de las palmeras de feraz y bravio de mis valles nati-
Almerla, saudades griegas de los vi- 'vos, en el fondo de los ojos de " L a 
ñedos gaditanos, atracción aventure- i Sibila de la Alpujarra", ese pequeño 
producción viva de la luz y del aire y, ra de los puertos de Huelva; todo : lienzo Inmortal de Romero de To-
sobre todo, más que en sus proce-' esto tan múltiple y tan uno, exprime ¡ rres, que desde el saudoso mirador 
dimientos técnicos, en el fervor lla-
meante que infunde a sus lienzos, 
transfigurándolos en realidades vl-
toda su fuerza emotiva, todo su zu - | de mi vieja casona solariega, 
mo vitad y hasta los jugos más re-j Esas pupilas atentas, tan desmesu-
cónditos de sus raices más profundas j radamente abiertas que parece que 
tales con la virtud taumatúrgica de i en el arte supremo de este infatiga- ¡ quieren desgarrarse, escuchan y com-
sus pinceles, aletazos de éxtasis di-1 ble y milagroso creador de belleza, prenden la voz del silencio y con-
vinos y cálidos estremecimientos hu-i ¿Qué voy a deciros del milagro, ¡ templan y retienen en sus Iris todo 
manos. E n la paleta andaluza, di- siempre renovado y ascendente de j lo que no puede contemplarse ni re-
luidos con los colores artificiales, i su técnica, que de puro sobria y sen-| tenerse; el alma impenetrable y her-
hay siempre una púrpura de sangre, | cilla resulta Inimitable? ' mética de las cosas, 
un azul inconfundible de alma y uni Ni la refinada voluptuosidad del! Así como Julio Romero de T o ^ 
palpitante de idealidad, que dán i Tiziano, ni la sana lujuria de R u - rres es el pintor máximo del alma estas prodigiosas telas su pincel ha 
de todos los contrastes morales, el ^ y se crJtica. acontece en el Norte 
regularmente, para la mezquindad 
como para el alto empeño. E l yanqui 
p ensa con la cabeza, pero gusta de 
inculcar por vía de los sentidos; de 
donde el grafter y el filósofo vienen a 
tener la misma metodología, . , 
Quédense ellos con su duplicidad y 
nosotros, mientras no sepamos mejor., 
con nuestra doblez. 
Junto a la ciudad pecaminosa y po-
sitivista, una floración desinteresada 
de moral dad y de idealismo. Junto al 
yo sensual, el esfuerzo abnegado. Ca-
nudez de Loth petrificada. Seis don-
cellas dolientes sacando lacrimas a 
los ojos avinados de la canalla. Pero 
es sublime también, como todos los Jorge MAÑACH. 
cielo, palpita en el optimismo exu- gos" la gloriosa tradición de los vie-
jos retratistas españoles; Rodríguez 
Acosta, pintor de calidades y de in-
berante y comunicativo de sus lien-
zos. 
Ante "Las cigarreras pasando el • teriores, enamorado de todas las di-
puente de Triana" y "Las cigarre-1 f icultades y las audacias del color 
ras en la fábrica" se hubiera descu-iy de la técnica; y Enrique Simonet, 
bierto gentilmente en una reverencia j a quien basta para la inmortalidad 
de admiración sincera, el genio des- j ese poema evangélico de "Jesús fle-
contentadizo de su paisano don Die-' vít super illam" donde parece que 
hasta el paisaje se arrodilla y solloza 
con las tribulaciones del Nazareno. 
go de Velázquez y Silva, porque en 
a esta escuela pictórica un encanto ' bens, moldearon con más morbosa «andaluza, Gonzalo Bilbao refleja, 
tan subjetivo y tan Intenso, que a la delectación ni con más anatómica mejor que ningún otro, la cálida y 
par nos arroba hasta el desfallecí-; solidez sus vigorosas carnaciones; ni fecunda maravilla de la tierra ma-
reallzado verdaderos milagros de 
verismo, pintando no solamente el 
aire, slnó las vibraciones, y dando 
Unid a estos nombres los últimos 
románticos de la antigua escuela 
sevillana como Antonio María E s -
miento y nos exalta hasta la embria- i el Tintoretto ni el Correggio cuidaron ter. Pinta con luz y aire, como si color y realidad a losv movimientos , qU¡vel, Gutiérrez de la Vega, los her-
guez. 
yer; los de paisajistas y costumbris-
tas tan intensos y originales como 
Daniel Vázquez Díaz, el lírico co-
i con más pulcritud y gracia el sun- el sol y el cielo de Andalucía se hu- ¡ y hasta parece que se respira el per- j manos Becquer y Francisco Lame-
y " este mismo subjetivismo, este 1 tuario plegado de sus ropajes; ni tiesen fundido, hechos colores, en la | fume de las flores, que se encienden 
pintar al unísono con los ojos y con i Velázquez ni Giorgione usaron con policromía deslumbradora de su pa- | como llamas en las tinieblas azulen-
el alma, continúa siendo aun hoy, j más religiosa jústeza de los fabu- j leta. Toda la alegría sana y casca- ^ cas de los cabellos, 
la característica común de los pin-i losos tesoros de su paleta, ni el pro-¡ hetera de nuestro pueblo, toda la | Moreno Carbonero Interpreta en; menorista ¿ q la8 sierras españolas; 
topes andaluces. Los temperamentos pío Leonardo estableció tan perfecta | pintoresca exaltación de nuestras toda su humana justeza las intere- j García Ramos, Gustavo Nacarisas, 
y las tendencias más diversas, los ; armonía entre las figuras y los fon-¡ fiestas, la torridez vivificante de santes aventuras del Ingenioso H I - ! MarIn Ramogi Hidalgo de Cavledes, 
.dos; ni el Giotto, n i Sandro Botice-j nuestros campos, la gama suntuosa dalgo; Tomás Muñoz Lucena, en sus' Isidoro Marín, Gabriel Morcillo; 
111 espiritualizaron tan luminosa-j de nuestros jardines, la orgia de oro paisajes y en sus rincones de ciu-• acuafortfsta3 tan geniales como R i -
flero una mirada franca, limpia, se- mente la expresión, ni el mismo ! y de púrpura de nuestros mediodías, dades. oscurece la luz y el color der car(io Baroja y Fernando Labrada; 
gura a la mansa, dulzona y vaci- Theosthocópull pus» en sus lienzos j los centelleantes fuegos de artificio natural con la luminosidad cente- j marinistas de la importancia artísti-
lante de los lindos mininos. ¡Dios ! tanto fuego Interior, tanta p lasma- ¡de nuestros atardeceres, cuanto sig- lleante de sus pinceladás; López ca de Ricardo Verdugo Landl y 
Gaertner de la Peña; retratistas co-nos libre de su falacia! tción de a l m a , . . 
! Yo he seguido^con admiración fra-
Herminia Planas de Garrid» ternal la ascensión dolorosa y triun-
nifique salud, fuerza y energía en Mezquita, que festeja nuestros ojos 
nuestra tierra, y refulgencia, espíen- • con la bizarra zambra de color de 
dor T deslumbramiento en nuestro i su "Velorio" reanuda en "Mis ami- (Continúa en la pág, catorce) 
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R A D E L C A M P E O N A T O . 
H A B A N A - M A D R I D 
Ayer , como domingo, h a b í a gente 
para l lenar todos los e s p e c t á c u l o s en 
e ó i a aldea capital ina que Dios guar-
de e ternamente . E n Almendareo 
P a r k se e s t r e n ó el Campeona l o de 
Foot a l l Ass a b a r r a t á n d o s e de (anA-
ticos los terrenos . E n L a s Tres P a i -
s.ir"j mas t a m b i é n era enorme el embullo 
lo C}^T\ y la cantidad de p ú b l i c o v E n V í b o r a 
Pabl i to Pa lmero , el lanzador de fea, para poder ver dos buenas no-
sonriente faz, se a n o t ó a y e r un tr iunj venas en a c c i ó n d e s p u é s de un largo 
fo m á s para agregar a su laj-ga ca-j interregno en que, en la m a y o r í a de 
•dena. E l veterano, que durante la ; los casos, s ó l o he divisado bultos, 
semana se habla distinguido en otro! E l lector d i r á que todo lo an-
sport muy ajeno al base bal l , tuvo ' ter ior e s t a r í a o no muy bueno co-
el honor de ser quien consumara ir.o a r t í c u l o , pero que como co-
la victoria del L o m a en el C a m : I mcmtar ío del juego de ayer no 
'pconato Social , manteniendo a los 'vo . Aunque pudiera estar en 1 
a r ^ t o a r a t a s — q u e pertenecen hoy a lo, yo me tomo el trabajo de decirle; parkt no ae áígA nada: no se Cabta 
la plebe basebolera—en cuatro h i t s ; | d t s d e estas columnas que el e n c u e n - ' E n los teatros en los paseos, en to-
hateo dos indiscutibles y t o m ó un j i r o f o o t b o l í s t i c o de ayer se comenta; dag partes la gente domingueba a su 
jj . ir de las doce transferencias q u e j p c r si solo, y que escribiendo de l a ; gusto; era el giorno di l populo, que 
t a n generosamente r e p a r t i ó A v i l é s . i manera que antecede, por lo menos d ir ía 'mussoIíui, el nuevo salvador 
I 'ue en s í n t e s i s un verdadero d ía i he demostrado haber l e í d o el pr imer! de I ta l ia con camisa n e g r a , 
de gloria para la muy i lustre fa-, capitulo de la Div ina Comedia ; y ! y si gente h a b í a en todas partes, 
J iu i ia de Palmero , fundadora de t a . p p le í m á s , porque impresionado con! hay que contar que en el H a b a n a -
en una é p o c a , orgullosa v i l la de G u a - j l o de "Laselate Ogni Speranza O Voi j Madrid se quedaron en la calle mu-
i.abacoa. Pablito c o n c e d i ó ocho t r a n s j ü u e E n t r a t e " , me detve en el um- : chas personas ( s in nada de bombos 
í e r e n c i a s para no luc i r t a c a ñ o e n j b r a l del segundo c a p í t u l o , abando-j ni reclamos) que no pudieron entrar 
c o m p a r a c i ó n con A v i l é s , pero en to-l n a r d o a l poeta y a V i r g i l i o que, en el f r o n t ó n por la s e n c i l l í s i m a 
des los momentos tuvo dominados; siguieron hacia adelante, r a z ó n de no haber lugar donde po-
s sus infelices contrarios, habiendo! No demoro m á s para l ec i r i e s l 0 | s a r s e . E s a es la verdad, y con el la 
decidido, con vista de este sorpren- sucedido ayer. P o r la m a ñ a n a losi se puede hacer una idea el lector 
dente é x i t o en ei ocaso de su ca i infanti les dieron un j u « g o de m u - | de c ó m o ha gustado, y gusta cada 
r r e r a «como pitcher, dedicarse con! dios batazos, pero que r e s u l t ó inte-
ahinc.o. digno de mejor causa , a la j repante, pues el score f inal f u é de 
r . iPtaf ís ica labor en la, que se entre: 12 por 9. D e s p u é s , en la pr imera 
tuvo durante l a semana. tanda del Campeonato Social , los 
Si d e s p u é s de este anuncio a l a ' Deportivos, al no comparecer en su-
jUistre personalidad de Pa lmero , nojfk'iCnte n ú m e r o para formar el team 
Jogra é s t e vender m á s telas, m á s l reglameatario de nueve hombres, 
v a l e que Juanito V a l d é s Serr iz no ¡ d i e r o n lugar a l cuarto forfeit y a 
j ionga el tren de lavado, aunque é s - q^e tomaran de " m o t ü propio" el 
acuerdo de ret irarse definit ivamente 
de¡ Premio . F ina lmente , los Marque-
ses fueron domesticados por Pa lme-
ro, como ya he tenido el gusto de 
decir, perdiendo con a n o t a c i ó n de 
football, dos touebdowns por n in -
guno, 
A la sal ida de los jugadores azu-
le.;, o í a Bienvenido O b r e g ó n decir 
f;uedo, muy q i í e d o . estos versos tan 
la conocidos: 
lo 
Aprended F l o r e s de m í 
L o que va de ayer a hoy 
A y e r m a r a v i l l a fui 
T hoy, sombra de m í no soy 
A n t o n i a c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n t e a l t r iunfo d e L o l í n a . — P e p i t a se 
i n d i s p u s o e n e l p r i m e r p a r t i d o e n u n t o b i l l o . — E l p a l a c i o de las 
1 4 0 p u e r t a s y v e n t a n a s se v e n í a a b a j o . 
U e s ú s , q u é chicas! . . 
P E P I T A INDISPUESTA 
Estando la a n o t a c i ó n del primer 
partido a 22 por 11 se indispuso Pe-
pita, la delantera de la p a r e j a que 
C. A* C. 
E L R E F E R E E L E V A N T O E L B R A -
Z O D E A R A M I S P R O C L A M A N D O L O 
V E N C E D O R 
De acuerdo con lo que se h a b í a 
l e tiene la gran ventaja sobre su 
a m i g o ' y c o m p a ñ e r o de aventuras de 
j e d e r mandar a lavar los uniformeo 
del L o m a cada vez que su negocio 
se presente flojo. Si quieren tomar 
t s to como una indirecta, pueden ha-
cerlo, pues esto es preferible que 
so diga que querien o tienen necesi-
dad de la Serie con el F o r t u n a para 
comprarse uniformes. 
A p r o p ó s i t o de la Serie sigue 
l e s t e en Otrante o, lo que es 
mismo, M o i s é s , usando su diploma-
c ia de a l t a escuela, los For tun i s tas 
e x h i b i é n d o s e en la glorieta d e t r á s del 
l i ó m e — c o n las demostraciones de 
los diversos pitchers deben estar 
completamente azorados—y la U n i ó n 
A t i é t i c a en su secular retiro de Obis- te. 
A lo que el cronista, piadosameh 
turbado por tanto dolor, agrega 
3>o 89 p r e p a r á n d o s e para colgar e^e' sacramental "Sic T r a n s i t G l o r i a 
r a r t e l ó n que ha do resultar para los 
Interesados en que todo camine, 
n i u y parecido a el que, s e g ú n el de 
n r de nuestro buen amigo Dante, 
se ha l la fijado en la puerta de las 
regiones inTernaies, en el cua l se 
l«-e l a c é l e b r e frase: "Toda E s p e r a n -
z a abandonen los que por a q u í pe-
netren"; que el Bardo l e y ó en ita-
K'ino, pero que yo. en beneficio de 
ustedes, traduzco al e s p a ñ o L 
E s t o no quiere decir que se h a y a 
perdido toda esperan | i . L e j ó i de 
ello. M o i s é s asegura que el jueves 
2 3 s e r á resuelto el caso y que el 
F o r t u n a , algo debilitado, p o n d r á en 
el box para abrir la Serie y aneste-
piar a los bateadores C a r i t e s al gran 
Si lvino R u i z . Me a l e g r a r é que as í 
Mundi" . 
S A L V A T O R , 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. H. E . 
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E L " R O V E R S " E M P A T O E L P R I M E R J U E G O 
D E L C A M P E O N A T O C O N E L " I B E R I A " 
5" el equipo del "Fortuna cometió un "habanjeidio" marrando ocho goals 
a sus contrarios. Heredia arbitró muy bien en los dos partidos. 
Q u e d ó inaugurado ayer en los te-
rrenos de "Almendares P a r k " , el 
Campeonato Nacional de f ú t b o l aso-
c i a c i ó n , organizado por la F e d e r a -
c i ó n Nacional de Cuba . P a r a inaugu-
r a r l o con solemnidad f i g u r ó como 
p r i m e r n ú m e r o el izar el p a b e l l ó n 
deportivo del c a m p e ó n del a ñ o pa-
sado en el palo mayor de los indica-
d o s terrenos. L o s muchachos del 
'''Iberia'", que fueron los que tal glo-
r i a a lcanzaron, se dirigieron has ta el 
l u g a r donde se encontraba el asta. 
a c o m p a ñ a d o por los equipiers de los res, a la maqnini ta de marcar goals 
A las cuatro menos 10 minutos co-
m e n z ó el segundo partido entre los 
chicos bien del " F o r t u n a " y los del 
"Habana". E n el conjunto de los ar i s -
tecratas se nota en seguida la fal ta 
de Ro land , que s e g ú n las malas len-
guas se encuentra jugando a los es-
condidos. 
A los veinte minutos escasoa de co-
menzar el partido f u é Barroso quien 
a n o t ó el pr imer goal para los suyos. 
Y ya con ese impulso dado por el 
" m á s modeeto" de todos los jugado 
día m á s , el cuadro de muchachas del 
mencionado F r o n t ó n de las D a m a s . 
E s e es el secreto y mo otro, lo re-
q u e t e b i é n que juegan las chicas, que 
no las mejorau los pantalones y las 
cestas para agradar al p ú b l i c o , y 
d e s p u é s la absoluta honradez con 
que se manejan en esa casa todos 
los asuntos; a l l í no hay nigroman-
cias de ninguna natura leza . A s í que 
en esos dos grandes soportes descan-
sa el é x i t o enrme de esta empresa y 
de ese f r o n t ó n movido por fuerza 
motriz femenina, la pelota t r a s a t l á n -
tica l levada a impulso de raquet por 
las muchachas 
A N T O N I A Y L O L I N A 
E l gran partido de la tarde re-
s u l t ó el segundo jugado por la pa-
r e j a Anton ia y L o l l n a contra la E i b a 
rresa y Consue l ln ; estas ú l t i m a s vis-
tiendo de color a r m i ñ o . F u é supe-
rior el peloteo, del calibre de las 
cuatro chicas no se p o d í a esperar 
otra cosa, se empataron en el tres y 
en el cinco, pero d e s p u é s de este 
c a r t ó n se desprendieron Antonia y 
L o l l n a y no pudieron ser alcanzadas 
de nuevo en l a c a r r e t e r a . Antonia 
j u g ó horrores, reventaba la bola so-
bre el frontis l a n z á n d o l a constante-
mente al terreno de Consuel in , y L o -
l lna h a c í a lo mismo; todo el trabajo 
recargado en los cuadros graves, evi-
tando siempre que la E i b a r r e s a se 
apoderase de la pleota, que es temi-
ble, como que tuvo o c a s i ó n en que 
r e a l i z ó tres tantos seguidos de sa-
que. E s t e partido q u e d ó a favor de 
la R e i n a del Asfalto , que ayer pa-
rec ía sa l ir de su s lump, con anota-
c i ó n de 30 azules por 22 blancos . 
U n gran partido f u é ese, indiscu-
t iblemente. L o l i n a l l e n ó la cancha 
con toda su gracia y con todo su 
saber, que es mucho, como ,que es la 
R e i n a . Y Antonia se m o s t r ó conver-
tida en una panter i ta . 
estaba perdiendo, que la c o m p o n í a n anunciado se c e l e b r ó ayer tarde el 
la mencionada Pepita y E n c a r n i t a , i encuentro p u g i l í s t i c o entro A r a m í s 
vestidas de blanco, jugando contra 
Angel ina y Mati lde . 
L a i n d i s p o s i c i ó n provino de haber 
sido alcanzada Pepita por el raquet 
de Matilde que a l d e s p r e n d é r s e l e de 
las manos f u é a dar en un tobillo a 
Pepita , d e j á n d o l a un tanto cojita, a l 
menos asi lo d e c l a r ó el m é d i c o de 
turno en la cancha, doctor Jul i to 
P ó c ( J r . ) que le e x a m i n ó el aparato 
de andar a la delantera, y con tan 
sensible motivo se s u s p e n d i ó el par-
tido, d e v o l v i é n d s o e a los blancos S4 
centavos, y ios azules pagaron a i 
| á . 2 1 . 1 
Hoy, por ser lunes de moda, U 
f u n c i ó n ee de noche. D a r á comienzo 
a las ocho y media . 
U R S I N D O . 
A T R E C E T Y A A L B E R D I 
N i n g u n a t o n t e r í a de las c a l i f i c a d a s de i g u a l a d a s . — - E n e 
d ú o que s a l i ó p o r de lan te a r r o l l a n d o , e c h a n d o 
d r a g o n e s , se le a c a b ó l a c o r r i e n t e y se q u e d ó en 21 ' S 
c a ; c u a t r o i g u a l a d a s f o r m i d a b l e s y l l e g a d a azul . °aMau. 
F i e b r e i que tengo; "grippe" g r i - / bles magistrados de 
poso que ando: calores que me ? u - ; sa y res ta . De blane t argata bl». 
ben, pues; tiritones de fr ío , pues q u e ' za Mayor cont * i 0' ^ 7 t ' i ' 
e.l " c a - i d u o c.-ula'día vale ^ n ^ ! * - í l S me bajan; saltos que doy en , 
tre" y saltos que el catre da con la i G u t i é r r e z , que es «ci-
masa gros ado mi Imponente s e ñ o - ¡ centra al m á s centrad060^0 que <lesÍ 
H a ; momentos que s u e ñ o dormido; ¡ n i n a g a y de ias F i o ^ FeliPe U . 
momentos que s u e ñ o despierto; c a - j d-: .a i lnconada de^8, ^Ue ** 
beza que tengo caliente como "fron-1 ~ J : ' • 1 
FRONTON HABANA-MADRID 
PKOCKRAMA P A R A HOY, XiUWES, 
I iAS OCHO Y M E D I A S E T,A 
H O C H E . 
Primar partido a 30 tantos 
E l i sa y TJj-slnfla, blancos, 
contra 
Angelina 7 Encarnita, aznles. 
A sacar del cnadro 10. 
Primera qnlnlela a 6 tantos 
E U s a ; TTrslnda. Encarnita; Carmen; 
Paquita; E n c a m a . 
de San l i á z a r o 114, los tantos fueron 
s u m á n d o s e uno tras otro, hasta com-
pletar el n ú m e r o de Ocho. 
E l segundo y tercer goal fueron 
marcados por Mella. 
E l cuarto goal fué un bonito re-
mate de Ismael a un centro de G a r -
litos, que dicho sea de paso. Jugó 
muy bien en su p o s i c i ó n de extremo 
derecha. 
E l quinto, que f u é el ú l t i m o del 
pr imer tiempo t a m b i é n s a l i ó del p i é 
Sacnndo partido a 30 tantos 
Angeles 7 Conauelin, blancos, 
contra 
P«multa 7 Gracia, aznles. 
• sacar del cnadro 10. 
•egnnda q ni niela a 6 tantos 
Angeles; Gracia; Matilde; Eibarresa; 
Conamolin; L o lula. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
Suspendido por Indisposición de Pe-
pl i s . 
A los blancos se le devolviferon S4 
centavos. 
I>oa azzlea pagaron a |3 .21 . 
Pepita 7 Encarnita tenían 11 tantos 
7 hevaban 220 boletos, con llvldc.ndo 
de 3.37. 
Á r g e U n y a y Matilde tenían 22 tm-
• • r 7 se 'es JucriD'i 178 bole.os, con 
dividendo de $<.10. 
además "oncee" que esa tarde juga-
t a n . T a n pronto como la bandera fué 
¡mecida por ,1a brisa , los fortunistas 
rompieron el silencio lanzando un 
• " S u m b a l á " al c a m p e ó n . E l "Haba-
31a' y el "Rovers" t a m b i é n hicieron 
fto mismo, y finalmente lo hizo el 
•"Iberia". 
D e s p u é s de esta ceremonia aparc-
.ció en el campo, Hered ia , y con el 
¡ei lbato en la boca, hizo que los con-
londientes ee al inearan para dar co-, ^ 
anienzo al primer juego de la tarde, i do Antonio Peinado, no queremos re-
"Iberig." y "Rovers" que eran los! petir tanto el nombre de Mella , para 
¡ c o n t r i c a n t e s ocupan sus respectivas I que no vayan a creerse los habanis-
yosiciones, y a la e e ñ a l del r e f é r e e , j tae que nos queremos p. torrear de 
¡Inician el juego los ingleses. E n se-j e l los . 
« u i d a se hacen del b a l ó n los C a m - L o s otros tres goals, marcados en 
¡peones y con él dominan la s i t ú a - el segundo tiempo, correspondieron, 
[ción llegando G a r r a u s a amenazar 1 el primero a Peinado, el segundo que i . 
uuiiv seriamente con un centro que i fué marcado con el agravante de i r n m e r a Q u i n i e l a 
jhfco mover al portero Weber. Des-1 nocturnidad lo produjo I smae l y e l , E N C A R N I T A 
j m é s es Torres quien recogiendo un ú l t i m o , f u é producto de un free-
ipase que le hace el extremo dispara 1 kick directo que t iró el defensa que 
lun shot de frente a la puerta que ni la a f i c i ó n conoce por el mote de 1 Encama 
¡i*! e n t e r ó de ello el portero. A los " E s mi hombre". (Encarni ta . . . 
diez minutos de juego los ingleees > E l equipo del "Habana d ió una ¡ Paoulta . . . . 
lograron sacar la pelota de su á r e a ; P o b r í e i m a e x h i b i c i ó n de f ú t b o l . T i e - Angelina 
' ne que reforzarse mucho para los s u - , T'r^inda 
cesivos partidos, si es que desea h a - : Carmen 
cer un papel airado, que a m á s de í — 
interesarle a ellos, se le e x i g i r á l a 
F e d e r a c i ó n , pues no es posible que 
se repita el "habanlcidio" de ayer. 
Por pr imera vez se puede perdonar, 
pero para el futuro, t.enen que l n - j 
yectar al equipo, sino con mejores ¡ Los blar.coj* eran Eibarresa 
jugadores con m i s entusiasmo y co-n ! sueiln; se quedarro en 22 tantos y lleva-
m á s deseo de hacer las cosas bien I ban 235 boletos que se hubieran paga-lo 
hechas. L a s exhibiciones pobres co-! a >4 04-
ESTA A L TERMINARSE E L 
GRAN PROGRAMA DE BO-
XEO D E DIA 2 
Cada d ía que pasa se va general i-
zando el entusiaemo de los f a n á t i c o s 
por la sensacional pelea B a l s a - B r u n o , 
que c o n s t a r á de 12 rounds y ha de 
celebrarse en el Stadium de M a r i n a 
la noche del p r ó x i m o dia 2 de Dic iem-
bre. E l entusiasmo de los f a n á t i c o s 
se explica por el i n t e r é s e importan-
cia de este encuentro entre estos dos 
formidables adversarios , m á x i m e 
cuando es el primer combate pugi-
l í s t i c o en que un Champion e s p a ñ o l 
y un boxer de peso completo norte-
americano han de ser los conten-
dientes. 
T O D O S L O S B O X E A D O R E S P O N E N 
G R A N E M P E Ñ O É N E L T R A I N I N G 
E l s e ñ o r '"Paco" Navas, promotor 
de la gran fiesta del d í a 2 en el 
Stadium, ya tiene f irmadas tres de 
las cuatro peleas que componen el 
programa de dicha fiesta. E l bout 
pre l iminar s e r á entre los flys del 
patio M.ke Rojo y Modestico Mora-
les. L a pelea seml-final a 10 rounds, 
entre los rivales del peso walter , H e n -
ry Ponco de L e ó n y Alex Publes . A 
esta pelea le a n t e c e d e r á otro bout 
de ocho episodios en el que t o m a r á n 
parte dos estrellas del peso ligero, 
que anunciaremos a l r i n g " E l L e ó n 
E s p a ñ o l " , champion heavy -weight de 
E s p a ñ a contra el temible J a c k B r u -
no, gigantesco boxer de Now Orleans. 
Todos los contendientes de esta 
gran festival de p u ñ o s , tienen gran 
e m p e ñ o en subir a l r i n g el dia 2, en 
excelentes condiciones. E l training 
que hace cada uno es riguroso, y 
los f a n á t i c o s se hacen promesas de 
presenciar cuatro peleas dignas de 
un excelente programa al estilo de 
Madison Square C a r d e n neoyorquino. 
W I L L I E HOPPE GANO A R 0 -
G E R C O N T I 
N E W Y O R K , Nov. 18. 
"WíHie Hoppe, g a n ó esta noche 
el match con el c a m p e ó n de F r a n -
cia Roger Conti con el resultado de 
500 a 203. 
Ninguno de los jugadores estu-
vo a la a l tura de su renombre pe-
ro s in embargo Hoppe l o g r ó t i ra -
das de 122 y 109 carambolas . 
Conti 'tuvo la desgracia de que 
sus bolas se sa l ieran de l a l í n e a 
en dos de sus mejores series. 
E s t u v o en general poco acerta-
do esta noche y sus series m á s l a r -
gas fueron de 75 a 4 7 carambolas . 
P o r lo que se saca en claro del 
juego de esta noche parece que los 
finales se j u g a r a n entre Hoppe, 
Schaefer y el Be lga Horemans . 
Resutados: 
W i l l i e Hoppe, bola b lanca , 8, 109 
0: 24; 0; 61; 86; 1; 122; 16; 
37; 31; 0; 10; total 500 puntos. 
Promedio 35.10]14. Series m á s l a r -
gas 122 109 y 86. 
Roger Conti bola marcada 0; 33; 
1; 0; 38; 0; 9; 6; 47; 75; 0; 0; 
0; total 203 puntos. 
Promedio 14.8|15. Series m á s lar -
gas 75-47-38. 
Referee Alber t G, 
Jed Pino , b ó x e r que ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n y colores del Club 
A t i é t i c o de C u b a en el torneo de 
boxeo amateur de este a ñ o , que ha 
sido el In ic ia l , y el boxer que re-
presentaba a l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, Telmo 
C h á v e z . 
F u é el de a y e r un d ía de mucho 
movimiento en los terrenos y casa 
Club del Glorioso A n a r a n j a d o , lo 
que c o n t r i b u y ó a que la a n i m a c i ó n 
a' iededor del r ing resu l tara mayor 
de lo que se e s p e r a b á . 
A las tres en punto se congrega-
ion en el centro del r ing Fernando 
R í o s . Str ibl ing , padre, los seconds 
de los boxeadores y é s t o s , que eran, 
ermo dejamos dicho, Te lmo C h á v e z y 
A r a m í s del Pino, F e r n a n d o R í o s les 
e x p l i c ó en el deber que se encontra-
ban ambos de velar por guardar la 
mejor pureza de las reglas que g u í a n 
y regulan e l sport de los p u ñ o s . 
Uua vez terminados estos pre l imina-
res, que siempre son necesarios pa-
ra refrescar la memoria de' los ac-
tuantes, se quitaron las si l las de las 
esquinas, s o n ó el gongo y d ió co-
mienzo el match. [ pues , Leñor; sal ieron los blancos 
L o s dos muchachos í e encuentran] y ios azules que d e b í a n pelotear la 
en el mismo centro del tablado jn tanda de los 25 tantos . De blanco, 
AramL^ mueve su izquierda sobre G á i a t e y Odriozo la . De azul , Trecet 
Telmo que recibe c\ bolw en la de-j y Alberd i el Mayor . Y el caso del 
lensa y con la misma atace descro-, cronista se repite; los blancos e s t á n 
millór 
- ^ un guardia de tráfíc * rota?t 
tis" d e s p u é s de un partido de tre in- \ e! •Pare" na'-'-ndr, 1° (1Ue trafi 
i 0 105 P^s a to«i0 : 
"finoli" pa ia d l V ^ t H 
* * ™ i 0 t . J * metral len ^ 
ta tantos; f l á c i d a s las piernas; f l á - ; mundo . E s de 1 
ciaos los brazos; tan f l á c i d o s que ; no pase 
no sé por d ó n d e andan; cuerpo que j p u t a , 
teugo inerte como suyo a f e c t í s i m o ' No hay iguajada 
c a d á v e r ; t ó c o m e y no siento que me 1 tiempo se su^Tmen 
toco; me hablan y no oigo; hablo y l porque la verdad 
la voz no me pasa de la n u c a ; los 
ojos se me c ierran , los o í d o s me can- eos 
tan la "purr; :*a lda". Mal que ando 
porque no ando; no esperen, pues, 
de mí nada de part icular , porgue no 
ostoy en raí o en m í no e s t á Don 
F e r n a n d o . 
Don F e r n a n d o se f u é de rumba con 
una c o m p a ñ e r a que tiene "guasa", 
con d o ñ a Grippe, contra la cual e s t á 
peloteando y sudando el ki lo , el k i -
logramo y la tonelada. " P a l m a r á " , 
porque no e s t á en "forma"; ni tiene 
juego, ni s iquiera puede jugar una 





no es propi ode 




rrores los del Dio; el'duo 
pr imera voz y rauta n ,P '" ' 
marchando por delante toda u ^ 
mera decena; toda hasta q í e . f f 
Han se le calienta el "coco'' v í1" 
« omo un valiente v pega C f t B . Í J H 
y se t ira por lo alto a L u c l í V i í 
la cana, metiendo la derecha v n 
vando a pared chiquita en el r e b ^ 
le qmta la caña y la "donga'' al 5 
al de la c a ñ a n d o n g a , don E u s l ? 
^ la ^ s g r a c i a . la negra o lo qu! J 
lo mismo, el "desiderátum" 
t r í m e r a y e s c a i o f ^ n t e igualao? « 
trece de la mardic ión gitana 
lada que s e m b r ó el espanto 
y en loi 
¡?arcando elegantemente uos buenos 
golpes, uno con la izquierda y el otro 
con la derecha a la cabeza de A r a -
m.'s, é s t e se repone y d e s v i á n d o s e 
suelta un buen swing con la dere-
cha y se cambian varios golpes rá-
pk.cs , pero cuando s u e n i ei gon í ;o 
TíMmo C h á v e z l levaba ¡a peor par-
lo, se encontraba sobre las soga.-? 
soportando de la mejor 
Ihn' ia de golpes de Arara i s , el que 
t a m b i é n c o g i ó alguno de counter, pe - ¡ 
buenos, gracias y no hay de que dar-
las; pegando bonito, saliendo por 
delante, continuando por delante > 
llegando muy por delante a los del 
santo "cobren". L o s azules s in for-
ma, s in juego, s in fuerzas para j u -
gar un "mus". Ambos griposos. 
Siompre d e t r á s , " p ' a t r á s " y por de-
t r á s . No pasaron de los 17 . G á r u ' e 
m a n e r a T á i " E ^ a t e ó " con b r a v u r a y O i r l o z o l a 
se d e s p l e g ó como un f e n ó m e n o de 
s ú e l d o reajus tado . Trecet no era 
:idaa. s in ^ t M ^ 1 ^ ^ ^ ^ l & S ^ í í í £ í í ! 
M T r e c e . A lberd i no estuvo tan malo-
r u m " como el trece . 
¡ L a g a r t o ! 
A i comenzarse el segundo round} 
i m.bos b ó x e r s se van al Usrhl va- ' -.r .̂-i o * •> 
Venti lado lo de la p r i m a r a qui-
niela, entramos de lleno a e n t i l a r 
pues h a b í a superado a Telmo- desde, 
\¿ mitad del round. 
b ó x e r s se van al l ighl va-; 
l ientemente, se buscan ranredia'.a-1 
nu-ute y se abracan, s in vaci l j ' j io-
nts , ferozmente, pelean de cerca 
sá dan hooks de todos, calibref., scs 
fajan y quedan exhaustos parecien-
do que t e n í a n en ese esfuerzo aco-
tadas las fuerzas todas, pero A r a -
m í s recupera y pega tan seguido s )-
bra Te lmo que é s t e queda groggy con 
los brazos caldos, de e-^alaa a la^ 
sogas, hasta que cae al ¿ue lo , sin 
tener fuerzas para incorporal se, es-
tando en esas co iu l id ion¿3 , t é c n i c a -
mente knockeado, el referee coge a 
A r a m í s del r'ino por su brazo de-
s e l l o y se io levanta proclamf'ndcOo 
vlucittore. 
A l su l ;» ' a l r i n g pesaba A r a m í s 
del Pino 133 Ubi as por 140 Tel-.no 
C h á v q z , C-j i este triunfo d^ ayer 
q. e d ó la íaj¿, del peso wel ier ama 
i.eur de C u b a en m a n j s del g a r a 
'.".'i. de A r a ^ i í s del Pino j u 
j cbalecos "dantes" 
I "tomantes. " . 
G r a n ovacióri al t r í o . 
Se pelotean ¿cis tantos m&a v 
1 pelotean entre dúo y pareja tan « ! 
i losal como "parejament:", t\n 
, r a j e r í a s " y el encerado en el "«iSiÍ 
i •íuc" del l ú g u b r e misterio. Hubo; 
i sangre . Una pelota escaindj tomé 
\ la d i r e c c i ó n de un espectVdur «rope--
! zó con su nariz y se la ht¿:¿ nolM 
| L a m e n t a c i ó n general. Iguales eti 
| catorce, quince y en dieci^i^. s«i|. 
I ovaciones para los cinco. Cominiiai! 
bregando. Mi l l án sigue muhpt» « 
I mano y machettand|0 como RG in--
i morta l ; Gut iérrez , jugauda « 
¡ m a e s t r í a y airogancia en el c'ima.i 
i.v Fe l ipe Larri.iag-v inician el ddtofl 
' tramiento, la osc i lac ión v el derrum. 
be del amplio hombre, de toda n 
'"i el pleito de ayor c u a n t í a , mi: ; bien ! fenomalidad, de la "caña" y de lt 
•v| de c u a n t í a fenomenal, ya que en -u i ''donga'' y de la "cañandonga". Si! 
vista e n t e n d í a n estos cinco respeta- ' q u e d ó en 21 . 
I L u c i o se i m p r e s i o n ó con los trá( 
L A LIGA GENERAL DE BASE 
B A L L S E REUNE E S T A NO-
CHE EN L A REDACCION DE 
" E L MUNDO" 
; eos cabrilleos del machete tajanfc 
: como una "gumia" de Millán; le e« 
: t'o el "miedivitis" y no hizo mili 
';.-e cometer or'-on-.-; horripila'.c-í. Y' 
i E r d o z a dontó la tette y r-.e la aliolli* 
1 r o n . L o s "reyes" siempre tienen hi-
potecada la "tettera". 
L o del tr ío un monumento. 
a fu cont;-a"io desde ol p r ' m c r j 
round, aunque é s t e se bar.ió con mu-i 
cho valor n - t t a el motceiito de oacrj 
rendido sobre las sogas del r ing . 
Insisto en ln dQ que Millán cu 
día vale un m i l l ó n m á s . Lo di;3 
prrqu? pe l l evó los "diez grullw'S 
que vale l levarse la primera ouinic-| 
la del popular domingo. 
L o s otros diez de la final 1c caye 
- - . - . i D r . A r a g ó n , en la R e d a c c i ó n de n ú e s - ! ^ u Gn e ^ " i o chaleco a H - r i M 
supeió¡+i>_ . . ^ i tvt r«.' r,o^o ^ofn,. ¡ dorena, el cual no p r o t e s t ó . I n. \w 
A las nueve en punto de la noche, 
de hoy se r e u n i r á l a L i g a Genera l de, 





PROXIMO CAMPEONATO DE 
TENNIS INTER-SOCIAL 
tro colega " E l Mundo" para t r a t a r j . . . 
de asuntos relacionados con e l ' b1^0- el e"orme P " ^ 1 ' ^ ' iner^2 
Champion Nacional que ha de dar I a Concordia, se fué ; • el 
comienzo el ctia 25 de este mes. T o -
dos estqs asuntos han de quedar de-
finitivamente terminados, s in vaci-
laciones de ninguna clase, para que 
al dar comienzo el Champion todo se i 
encuentre prefectamente d i á f a n o y 
terminado. 
1. Rivera 
F R O N T O N J A I ALAI 
A y e r se vieron muy concurmdos los i 
hermosos terrenos de tennis de la i 
s i m p á t i c a sociedad " C o n c e p c i ó n A r e -
n a l " por un selecto y numeroso gru-
po de bellas s e ñ o r i t a s y jóvene!?, so-, 
cios-jugadores que t o m a r á n parte en 
el p r ó x i m o Campeonato Inter-soc ia l ! 
de Tenni s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de dicho Cam-1 
peonato s e r á definitivamente el p r ó - j 
ximo domingo, 26 habiendo de dar-
se grandes premios a los vencedores 
en los juegos sencil los y dobles. 
Lo auguramos un grandioso é x i t o ! 
a esta s i m p á t i c a sociedad por tan be-
l la in ic iat iva en el cultivo del hermo-
so deporte de l a raqueta. 
ANDRES B A L S A COMO CAM-
PEON DE ESPAÑA SE ESTIMA 
AUTORIZADO PARA USAR 
SU BANDERA 
P R O G R A M A P A R A MACANA MA»**8 
A I . A S OCHO Y M7IDIA B» 
N O C H E . 
Primer -partido « tAnt" 
Herníinaorena 7 Magroreffnl, IsUnco» 
Itnarte y Ooitla, izalci 
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m í a í e 
!*• nna m 
••«do por 
con eeiJ 
$ 5 . 2 7 
Ttos. Bto< . Dvflo. 
ijiaciendo mover a V i d a l , quien se 
ívió muy apurado para no dejar en-
itrar un b a l ó n que s a l i ó hecho un t i -
ro de la puntera del zapato del inte-
r i o r Izquierda, contrario. 
Se nota en las filas de los " R o v e r s " 
u n desentrenamiento completo y ca-
s i lo mismo en las filas de los "Ibe-
r is tas" , de los cuales, ú n i c a m e n t e 
"'Petif", daba s e ñ a l e s de encontrarse 
(en juego. Con un juego muy soso 


































Cut ler . 













¿ c g u n d o P-irt ido 
A Z U L E S 
A N T O N I A T L O L I N A 
bcletos. 
$ 3 . 4 1 
Llevaban 311 
Con 
Jil f inal de é l , los Campeones hiele-; ^o j ^ de_f -ve.r _8or̂  las que hacen de 
ron una buena arrancada que tuvo 
pomo consecuencia una "melee" s in ¡ 
consecuencia para los ingleses. 
E n el segundo half fueron los j 
iberistas los que inic iaron el a ta- i 
que, y en el primero que hicieron, • 
apenas s o n ó ei pito de Hered ia . T o - : 
rres se hizo del b a l ó n y pasando a i 
|todos los que se le i n t e r p o n í a n en ¡ 
pu camino l l e g ó casi' hasta las nar i -
pea de Weber , pero con tan mala 
suerte que él í e introdujo en la red, t r i t[ | .<. l ta( . ,ón , H í r e d l a , b|en 
^ i X ^ í u / Á n l ^ « " ~ N o , 
goal muy bonito y muy bien traba 
fado con el c ú a l se e m p a t ó el i n b - \ necesUamos 
go. D e s p u é s de esta a n o t a c i ó n Mr. ¡ 
|A.dams, el back izquierdo c o r t ó todo 
ei juego que desarrol laban sus con- | T " ' 
trarios y no hubo nada m á s para na- 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
die. F ina lmente hubo un goal que re- O K l D I A R I O D E L A M A R I - O 
m a t ó G a r r a u s pero como estaba en | O X A lo encuentra usted en O 
i'off-side", na va l ió . De esto se a le- . O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
irró mucho un tal Madrigal que se ¡ O R e p ú b l i c a . O 
Encontraba presenciando el juego. I O O O O O O O O O T 5 O O O O 0 O i 
G R A C I A 
caer el entusiasmo, y todos, a b 8 o l u - ¡ fefnirdn c i i n i r U 
tamente todos, deben velar por que 
esto no suceda. 
Y a han visto los muchachos del 1 
'Habana' lo bien que le hemos tratado 1 Eibarresa. 
nosotros por su Duen comportamiento! Antonia . 
en el Campeonato a n í e r l o r , as í es que ¡ G r a c i a . , 
ellos no pueden tomar estas ind ica - ; consuelln. 
cione^s que le hacemos, productos del ¡ Lollna . , 
p a r t i d a r i á m o . AngtUs . 
$ 4 . 3 3 
Ttot . Btos. ü v d o . 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEÜRS DE CUBA 










Se hace saber por este medio a 
todos los clubs que Integran esta 
U n i ó n , que el plazo para las Ins-
cripciones del campeonato de N O -
V I C I O S de Baske t B a l l se c e r r a r á hoy 
lunes veinte de Noviembre, a las c in-
co\ de la tarde. 
As imismo, se informa a todos los 
clubs que, d e s p u é ? de esa hora, NO 
S E R A N A D M I T I D A S sollcitudas de 
i n s c r i p c i ó n de n i n g ú n club bajo n in-
g ú n concepto. 
Y para general conocimiento, se 
publica este aviso, en la ciudad de 
la Habana , el día 16 de Noviembre 
de 1922. 
Miguel Angel Moenck. 
Secretarlo. 
GANO " E L DMPARCIAL" Y 
" L A NOCHE" PERDIO POR 
F O R F E I T E D 
A los muchachos de E u g e n i o So-
ler les c a y ó ayer sendas pajitas en 
los ojos y no pudieron verlas con los 
de " E l I raparc ia l" , pues los mucha-
chos de Montiel parecen que se ha-
b í a n puesto ese d ía los espejuelos de 
batear y l legaron hasta el extremo 
de batearle de home run al pitcher 
de la calle de Blanco . 
E n cambio los muchachos de " L a 
H a b a n a , Noviembre 18 de 1922. 
Sr . Cronis ta de Sport de . . . . 
Muy seTior m i ó y amigo: 
L e e s t i m a r é grandemente se s i rva 
dar publicidad en su bien redactada 
y l e í d a s e c c i ó n , a las presentes lí-
¡ neas. por lo que le anticipa las gra-
cias y queda altamente reconocido, 
su aftrao. amigo y s. s. 
A n d r é s B a l s a . 
C a m p e ó n E s p a ñ o l de Boxeo del peso 
completo. 
A M I S A M I G O S Y A D M I R A D O R E S 
Unas l í n e a s para Uds, al objeto! 
de ac larar un asunto enojoso, para 
mí , pero que felizmente el buen en-
tendimiento de todos h a b r á conse-
guido est imar por " h a z a ñ a s de mis i 
Primera fjuiixiel* a 6 tanoti 
Baracaldés, arlstondo, Hlgrlnlo- **Ta¡i' 
. JAnregrnl. I iarrinaí» 
SegTuido partido a 30 t"*0* 
Pequeño Abando y J&Tir«rnl, bUnc 
contra 
Baracaldés y l a r r i n a í a , 
A sacar todos de1 cuadro 9 1.2 con 
pelotas finas. 





L O S P A G O S D E A Y F * 
$ 4 . 3 9 P r i m é r P a r t i d o 
B L A N C O S 
G A R A T K Y ODRIOZOLA. LUvaw 
boletos. qr* 
Los azules eran Trecet xtf. 
" a 
n 17 tantos. L l ^ * 1 1 , , 
I Noche" perdieron su juego por de-j gratuitos detractores, que dicho sea j boietos. que se hubieran pa 
c larator ia de forfeited debido a que de pasada, son importantes que en 
sus jugadores P a l m a , L a F é y " P a n | real idad recurren á medios poco s in-
! de M a í z " se quedaron con las s á - ¡ ceros y nada justos 
b a ñ a s pegadas 
P r i m e r a Quin ie la 
M I L L A N 
Antes de terminar , enviamos nuefi-
nvencimos una vez m á s de que no eg 
un Colegio de Arbi tros lo que m&s 
P E T E R . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A , P A L A C I O Y C O . 
E L "AGUERRIDO" DE SAN 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
GANO 
No soy amigo de publ icar cartas I 
en los diarlos ni de entablar p o l é - ; 
micas q u e ^ nada prác t i co conducen : ! 
pero es ral deber ac larar que yo he ' G u ^ r r e a • 
autorizado a mi representante el Sr.1 M I L L A N 
F r a n c i s c o Navas , para que la bande- j Abando , 
ra de mi P a t r i a , que siempre he sa - Lucio . . 
bido poner a una a l tura digna en 1 Xavarrete 
el campo de los deportes, pueda ser í Erdoza M 
$ 6 . 0 8 
«Itnl. -
E n un match de base bal l ce lebra-! "sada en los anuncios de mis peleas 
do ayer, en San Antonio de los B a - | f } e boxeo en la Habana . Y o soy e11 Seg incjo P a r t i d o 
ñ o s , v que f u é presenciado por un un'co 7 verdadero C a m p e ó n de E s - 6 A T l í l FQ 
gran contingente de f a n á t i c o s , g a n ó I Pana de boxao del peso completo, y i A¿U1XT,TTr>n7 v MENO»-
el team "Aguerr ido" al " C o l u m b l a " I m l titulo e s t á garantizado con ol D i - ¡ M I L L A N Y erih^a 
del poblado de Marlanao. | ploma expedido por la F e d e r a c i ó n ban 156 boletos. G o U ^ * ¿ 
E l resultado final de carreras fué1 Nac.lonal de Deportes de Madr id , quo Los blancos eran ^ ' n 
se exhibe a la entrada de la " A r e n a Aristomlo. que se st W*1* 
C o l ó n " en esta capital en un marco1 
bien visible. 
E s t o y seguro que vosotros, mis 
amigos y admiradores , no han duda-
do j a m á s de la autenticidad de mi 
Campeonato, y como e s p a ñ o l de co-
r a z ó n represento y sabrá 
de siete por tres. 
DAVE ROSENBERG Y GEOR-
1 GE SHADE 
Dave Rosenberg, c a m p e ó n middle-
j weight del Es tado de New Y o r k , de-
¡ f e n d e r á su t í t u l o en la noche de hoy 
; contra el temible cal i forniano Geor-
jge Shade, en una pelea de doce rounds 
l a d e c i s i ó n final en el Broadway E x -
j hibit ion Associat ion en l a ciudad de 
1 B r o o k l y n . 
poner en 
tos. Llevaban 210 boletos, 
ran pagado a $3.21. 
, S e s u n a a Q u i ñ i - I ' • R / t . ^ O 
• B E R N A N D O R E N ^ j g ^ 
4 
ahora , "la bandera gualda y ' r o j a de ¡ ^ T ^ Ó n R F N A 
mis amores. E s o es todo y punto fi-1 hernandokí.- *• 
nal . • ¡ Ituarte. . . • • * 
A n d r é s B a l s a . ¡ Unamuno 
C a m p e ó n de E s p a ñ a de boxeo del 1 Muñoz- ' 
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a S E X T O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1922. P A G I N A T R E C E 
S O M E D I C O L A T I N O 
m u 
c COmo lot 
-Salid» 1 ^ 
!pargata v. 
Lucio y pí** 
izulee, 
millón ftlin 
ntro que j : 
' y Felipe u 
!' qu9 •« d ¿ 
leSria 
naide- ^ 
ues- a los pí 
fallen 
mutuan;¿a(? 
d"o i,0Ta u 
qile encanu 
toda U m 
ta que a ^ 
L'0C0" y entn 
a como rajé! 
^uci0 7 al 
lerecha v n̂ . 
en «1 rebote. 
^n&a" al d» 
i o n Eusebio. 
a o lo que ^ 
er^tum". Lj. 
1 i&uaUd?. ê  
gitana: î u-,.: 
Panto en lo,, 
en los iacaj 
o-' n:-\s. Y»-
areja tan co-
to", üto " | | 








! m ich t̂? ei 
como os 
ugiudo 
en ol contri) 
ian el • 
y el derrum-
de toda 




rlillln; le en 
no hizo raái 
•ripiU'.t- s. I • 




is . Lo dis9; 
11 ez grulloí".' 
mera ouinie«1 
i . 
•jnal le cajq 
o a H'rnan-
stó. v «l pü-
ine fue ayer 
• i voire.' el 
^ i ' pároli-
F.Rirtro, 
-rrenece también, señores, 
í f nos P«ri nue otro compatriota 
fe ílorÍa írístides Agramonte. Pre-
este Congreso, haya sido 
l^ífw, orominente de la Comisión 
& » b r 0 P H p I Ejército Americano, 
ffiiÍCOrSJí\ Y Precisará la teo-
' c o m p ^ ^ a también a núes-! 
S*e u la satisfacción en ese or- | 
m P*, „ne en ella se iniciaran y 
*»' de o rabo los trabajos contra ; 
amarilla a base de la cam-
f̂i*6 nfra el mosquito, con resul-
p i * ^ brillantes y decisivos que, 
(Viene de la PRIMERA) 
primera vez en nuestra Isla resultase 
un exponente de nuestros adelantos 
en materias de Higiene". 
"Podemos en este día mostrarnos 
orgullosos de algunas de nuestras 
instituciones oficiales, entre otras, la 
organización sanitaria que ha con-
tribuido grandemente al auge Je 
nuestra Exposición". 
Dijo que la Secretarla de Sani-
dad y Beneficencia, dada la Indole 
de su misión, más en armonía que 
ningún otro Departamento con el 
carácter de la Exposición, presenta 
| E l Centro General de Vacuna ex-
i pone los procedimientos para obte-
I ner el virus vacuno contra la virue-
! la y distribuye muestras de los dis-
j tintos productos que elabora. 
L a Sección de Biblioteca y Prensa 
; de la Secretarla de Sanidad y Bene-
: ficencia presenta colecciones de los 
¡ Boletines Oficiales Sanitarios y De-
j mográficos y tiene a su cargo la In-
j formación General de todos los asun-
i tos de índole Sanitaria, Higiénica y 
j Benéfica. 
E l \egociado de Estadística y De-
de la concurrencia en el ac to inaugural de la Exposición Internacional de Higiene. 
A L A I 
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I 
¿rrieron de ejemplo y norma para 
í ttÉrlores labores que están dando 
W resultado el dominio absoluto de 
!1 infección, extinguida ya casi to-
rmente y próxima a desaparecer 
mundo entero." 
Habló finalmente y para terml-
nr su discurso el doctor López del 
fcjle, de los lazos irrompibles que 
•|pn'fuerte y estrechamente a cu-
inos y latino-americanos ,hijos to-
te de la Iberia inmortal. Y dice: 
hago votos porque la Ciencia 
... ntre en todos nosotros esa 
Iñión en bien de la Humanidad y 
su mayor gloria. Que ello sirva 
escudo al odioso fantasma de los 
Jes". 
El doctor López del Valle fué lar-
•uidosamente aplaudido, 
més ocupó la tribuna el doctor 
itonlo F. Barrera, Jefe del Ser-
do de Higiene Infantil. 
Comenzó diciendo el doctor Ba-
wa que la Exposición de Higiene 
al Sexto Congreso Médico L a -
•-americano que en aquel acto se 
auguraba, cumplía un precepto es-
blecido en los anteriores Congre-
7 al igual que las otras Exposi>-
nes, hablan querido hacerla lo 
amplia posible, acogiendo prln-
Jmente todas aquellas materias 
están relacionadas más o menos 
**ctamente con la Higiene. 
ifuló diciendo que el carácter in-
acional de la Exposición, hzo que 
• Comisión Organizadora de la 
•tana, invitase particularmente a 
tltuciones públicas y privadas de 
ithitos países, a más de las invi-
¡iones oficiales hechas a las nacio-
latlno-americanas; "pero debe-
manifestar—agregó—con gran 
¡¡miento por nuestra parte, que 
han concurrido hasta la fecha 
que la República del Uruguay 
Mi National Health Councll de Nor-
• América, cuya exhibición aún no 
• legado. 
''Se nos han remitido—manifestó 
¡Jetos, fotografías y algunas grá-
' de Instituciones extranjeras de 
opaganJa sobre higiene, pero po-
«os en realidad decir, que toda 
.Exposición está formada con ex-
wiones nacionales y se debe al es-
•fw de los elementos locales que 
"a manera eficaz se han Inte-
w Porque este acto realizado por 
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varias exhibiciones de distintos Ne-
goclad'os; entre los que figuran: E l 
Laboratorio Nacional y el de Inves-
tigaciones con gran cantidad de ma-
terial científico sobre enfermedades 
de países tropicales. También exhibe 
un muestrario de productos biológi-
cos de su propia elaboración. 
E l Negociado de Hospitales y el 
| de Enfermeras tiene dos exhlbiclo-
¡ nés una eji que se presenta lo que 
es una SaTa de Hospital Instalada 
con las exigencias de la Higiene Mo-
| derna y otra en que se puede apre-
ciar el historial de las Escuelas de 
| Enfermeras y la clase de labor que 
realizan. 
E l Servicio de Desinfección expo-
¡ ne los distintos métodos seguidos se-
gún se trate de desinfecciones en vi-
viendas rurales o habitaciones urba-
nas, detallando gráficamente los 
procedimientos empleados en la cam-
paña contra el paludismo, tubercu-
losis y esencialmente la guerra con-
tra el mosquito. 
E l Servicio de Desratización ade-
! más de multitud de fotografías, exhl-
j be ejemplares disecados de las dls-
I tintas especies de ratas que se crían 
¡ en Cuba, mostrando al mismo tlem-
1 po los diversos medios empleados 
i para su extinción aplicables en cada 
i caso. 
Higiene Escolar entre otras ma-
! tenas de gran interés tiene mode-
i los de tamaño natural de niños en 
' edad escolar, que muestran los defec-
tos físicos adquiridos por las actl-
j tudes Incorrectas mientras permane-
i cen sentados en las Escuelas en 
asiento poco adecuados y como con-
¡ traste se exhibe el mobiliario mo-
' derno exigido en nuestras Escuelas 
públicas y privadas. 
E l Serv/icio de Higiene Infantil 
i presenta entre varias exhibiciones, 
i una que detalla en forma de esce-
1 narlos los principales trabajos de 
este Departamento y quedan gráfica-
| mente explicados los puntos más in-
teresantes de su organización. 
"Un viaje de veinticuatro horas a 
través del campo de la salud" es otra 
exhibición de Higiene Infantil en el 
que pintorescamente puede apreciar-
se la distribución que siguiendo los 
preceptos higiénicos, se debe hacer 
del día, a los niños de más de dos 
años y menos de cinco. 
mografía contribuye con una origi-
nal exhibición gráfica que demues-
tra de manera comprensible y atrac-
tiva la mortalidad, morbilidad, na-
talidad, etc., acaecida en Cuba des-
de la Implantación de la actual or-
ganización sanitaria comparándola 
con los datos existentes de otras 
épocas. 
E l Servicio de Veterinaria, Local 
presenta una exhibición de peces no-
civos a la salud de los llamados ci-
guatos y otros varios asuntos re-
lacionados con la índole de sus fun-
ciones. 
E l Negociado de Vigilancia Sani-
taria del Abasto de Leche ha pre-
sentado una exhibición en la que 
se demuestra gráficamente la mane-
ra que hasta hace muy poco tiem-
po, se empleaba para transportar y 
distribuir la leche desde sus fuentes 
de producción hasta el local donde 
era consumida. Puede apreciarse la 
diferencia enorme que existe bajo el 
punto de vista higiénico entre él 
sistema ant¡í | jo y el sistema lioder-
no. L a botija r/' barro o de lata ha 
sido sustituida por el depósito me-
tálico de forma cilindrica, de super-
ficie perfectamente lisa y por frascos 
de vidrio de boca ancha y de fondo 
plano. 
"Sobre el transporte—manifestó 
—puede notarse el cambio brusco 
del antiguo serón de caparte carga-
dos sobre lomos de cabalgadura, por 
carros de material sólido e Imper-
meable que garantizan la limpieza 
de los mismos. 
L a Inspección de helados conjun-
tamente con el Servicio de leche pre-
senta los depósitos de fabricación y 
los medios de transporte. 
L a Secretaría de la Gueitra y Ma-
rina cóncurrlrá con dos exhibicio-
nes muy notables por la exactitud 
con que se ha traído a un local pe-
queño, todo lo más importante de la 
misión encomendada a los Departa-
mentos de SanicTad Militar y Sani-
dad Naval, demostrando la perfec-
ción que estos organismos han po-
dido alcanzar y que bien pudieran 
ser tomados como modelos. 
L a campaña de profilaxis Je las 
enfermedades venéreas cuyas gráfi-
cas y estadísticas demuestran el 
éxito obtenido en nuestro Ejército y 
Marina, aparecen unidas a las actua-
ciones de profUaxls contra el muer- mecánico de fabricación de las piezas j clonaL Cuadros con premios obte-
mo y el alcoholismo. dentales artlfrcüles. ! nidos por el Laboratorio en dlstin-
L a maqueta del Hospital Militar Entre los distintos actos Que se i tas Exposiciones. Museo Anatómico 
de Columbla se destaca en el cen- han de celebrar en la primera se-1 de Preparaciones Gráficas, Bacterias 
tro de la exhibición rodeada de ma- mana de la apertura de la Exposl-' y hongos del agua de vento por el 
mquíes que representan cada uno ción figuran los Concursos de Higie- doctor Recio; Un álbum primoroso 
de los tipos de alistados y oficiales ne Dental organizados por la Sec- de sesenta láminas de los doctores 
vestidos y equipados según la esta- ción de Odontología entre los alum- Pazos y Pons ilustrando el mecanls-
frad0 7 8ervicl0 requerlble. nos de las Escuelas Públicas del Tér- mo de la transmisión de algunas en-
E l Departamento de Sanidad Na- mino Municipal de la Habana. Es-1 fermedades. 
val simula el Interior de un navio te Concurso Dental, el que tendrá Dos apartamentos Se la Escuela de 
efe guerra provisto de todos los ele- como base principal para el otorga- Enfermeras demostrando los adelan-
mentos que la clrujía moderna de miento de los premios el buen esta- tos de las escuelas de enfermeras 
guerra necesita para una eficaz aten- do de la dentadura debido al cui- del mundo y los adelantos de la de 
ción de los neriaos L0g equipog de dado higiénic0t restllta de una eilse. Cuba AJjj aparecen cuadros valio-
campaña de a banldad Militar y Na- ñanza práctica, pues a más de dls- sos y entre ellos la de la mártir In-
vai, tienen la perfección y eficlen- tribuir entre los concursantes pro- glesa, la célebre y herólca enfer-
cia necesarios para el uso a que son fusión de pastas dentríficas, cepillos mera Mlss. Cabell. También figura 
uestinaüos. de dientes, etc.. se repartirán folie- un retrato de la fundadora del cuer-
5>^!*tarla « Instrucción Pú- tos explicativos de los preceptos hi- po de "Nerses" Mlss Florence Nith-
bJca exhibe uno ae los organismos giénlcos para la conservación de la: Ingale. 
?-ViUe exi18tei1 «n nuestro dentadura. E1 departamento de hospital, re-
mundo onclal, es el producto de la E l Jurado Nacional de la Mater-1 presenta una sala completa con sus 
aoor apostólica del profesorado que nidad de acuerdo con la Secretaría camas modernas donde, el público 
i o a i r i í j y neva por título Escue- de Sanidad y Beneficencia, acordó puede apreciar la importancia de las 
• p • g"'t adelantar la fecha de la celebración mismas por medio de muñecos de ce-
perteneciente a la misma Secre- de los Concursos anuales y verifica ra hábilmente preparados con ven-
taría de Instrucción Publica, la E s - en el mismo local de la Exposición daje, etc. 
f ^ o , , ^ Í I i f « c 7 - u,va presen- de Higiene, la Exposición Nacional Exposición de Higiene Escolar. E n 
tado una valiosísima exhibición, fiel ce Niños aspirantes al Premio Na-1 este departamento hay demostraclo-
exponente del valor artístico en to- cional de la Maternidad y candida-: nes con figuras de yeso de los de-
^ %3 faviaS i Arquitectura; tos aspirantes a los Premios de Fer-1 fectos físicos que contraen los niños 
^ a ^ * c f f m°?el06 y dibu- tllldad Eugénlca. .por las malas posiciones en que per-
jos que diseñan las distintas artes Esta interesante Exposición será I manecen a causa de lo defectuoso del 
que se aprenden en el noble plantel un vivo ejemplo de la labor de to-, mobiliario. Aparece representado el 
ae educación. iu acabado perfecto dos modos admirables de las perso-, material antiguo y moderno para 
de esas obras ejecutadas por alum- ñas que integran los Jurados Locales señalar los defectos anti-hlgiénlcos 
C„ fo Cen,r!^ ^ ^ mayoría. ¡ Para el Premio de la Maternidad y; de que adolecía el antiguo mobllla-
prueban la capacidad de los elemen- I sobre todo la muv eficaz cooperación rio. 
tos nuevos de nuestra sociedad y au- I que vienen brindando distintas en- ; Siguen en su orden las exposicio-
guran ia consolidación de nuestras tldades particulares donando pre- nes de Sanidad Vegetal y Estación 
instituciones republicanas que han míos para estos Concursos, consis- Experimental Agronómica de Santla-
de tener siempre como base la la-i tentes la mayor parte de ellos, en go de las Vegas donde aparecen co-
oor inteligente de todos los eluda-! cantidades en metálico cuya aseen-: lecciones de Insectos dañinos a los 
danos i dencia ha Ido en aumento gradual, i frutos y procedimientos para des-
1.a hecretarta de Agricultura, Co-, desde el raido de nuestras campa-¡ truirlos; colecciones de hongos, pa-
mercio y Trabajo también concurre i «> > 
con una interesante exhibición en la I 
que a.parecen las especies animales; 
perjudiciales a los vegetales ense-i 
fiando las lesiones producidas por los 
distintos parásitos y mostrando los 
variados procedimientos de que se 
dispone para su exterminación. Este 
Departamento que lleva el nombre 
de "Sanidad Vegetal" tiene una 
gran importancia para nuestro país 
por su condición eminentemente 
agrícola y por el incremento que ha 
tomado en los últimos años el co-, 
merclo de importación y exporta-' 
ción de frutos frescos. L a misión 
de impedir que se introduzcan en 
nuestro suelo los gérmenes que fo-! 
mentan las epidemias sufridas por 
los vegetales, es en un todo seme-
jante a la misión de la Sanidad de 
nuestros puertos y de nuestro De-, 
partamento de Inmigración donde 
se evitan escrupulosamente los pe-
ligros que a diarlo nos . traen los pa-i 
sajeros de puertos infectados. i 
Congresistas, Delegados Extraníeitos"" Diplomáticos y Autoridades en el escenario del Teatro Nacional du-
rante la sesión inaugural del V I Congreso Médico Latino-Americano 
Tercer Premio, le correspondió a 
la señora Francisca Bomtimpo, ve-
cina de San Cristóbal número 29, 
Cerro. 
Después de adjudicados los Pre-
mios se concedieron los Estímulos 
siguientes de 50 pesos, cada uno. 
Amella Flores, vecina de Dra-
gones número 6 6. 
Consuelo de la Torre, vecin» da 
Lealtad número 132. 
María Luisa Sánchez, vecina de 
Zapata número 2 5. 
Manuela San Pedro, vecina de 
Churruca número 8. 
Dolores Nalra, vecina de Salud nú-
mero 171. 
Engracia Viendo, vecina de Sitios 
número 55. 
E l Jurado concedió tres premios 
únicos del Consultorio de Higiene 
Infantil Pre-Natal, a las siguientes 
señoras, inscriptas en dicho Consul-
torio : 
Primer Premio, María Serrando, 
vecina de Zanja número 137; Se-
gundo premio, Leonila León, veci-
na de R. Rocafor y Tercer Premio a 
!a señora Juana Afa, vecina de E s -
peranza número 146. 
Los premios de Pos-Natalidad del 
mismo Consultorio se concedieron s 
las siguientes madres pobres: 
Primer Premio, a la señora Rosa 
Pérez, vecina de Cerrada del Paseo 
número 24. 
Segundo premio a la señora Pie-
dad Herrera, vecina de Sitios núme-
ro 75. 
Tercer Premio a la señora María 
Jerez, vecina de San Francisco nú-
mero 7, Jesús del Monte. 
LOS D E L E G A D O S MEJICANOS 
Ayer al medio día, llegaron a esta 
capital los delegados de la Repúbli-
ca mejicana yendo a recibirlos al 
muelle, el Presidente de la Comisión 
de alojamientos y el Secretarlo del 
V I Congreso Médico doctor Francis-
co María Fernández. 
Nómbranse los delegados de Mé-
jico, doctor Jenaro Escalona, doctor 
Carlos Rodríguez Mendoza y doctor 
Eduardo Joublanc. 
A los dos primeros acompañan sus 
distinguidas esposas. 
E l doctor Escalona se hospeda en 
el hotel "Sevilla", el doctor Rodrí-
guez Mendoza en el Vedado calle K 
número 195 y el doctor Joublanc en 
el hotel Inglaterra. 
E l centro general de vacuna pre-
senta en su exposición tres cuadros 
completos con vacuna viva; glisce-
rolado de vacuna, linfa de vacuna; 
polvos de vacuna y pulpa. 
También se ponen los cuadros 
con el resultado obtenido de la va-
cuna y pulpa. 
También se ponen los cuadros con 
el resultado obtenido de la vacuna 
nacional, en los últimos tiempos de 
elaboración del Importante virus que 
es un 90 por ciento en los vacuna-
dos y 65 por ciento en revacunación. 
Durante más de seis horas el pú-
blico estuvo recorriendo los claus-
tros del Convento de Santa Clara, 
y las celdas que fueron albergue de 
las monjas donde en la actualidad 
se exhiben los productos científicos 
de la exposición Internacional de 
Higiene. 
Entre las personalidades que asis-
tieron al acto de apertura vimos al 
Alcalde Municipal. Secretario de Go-
bernación, el Superior de los Car-
melitas Descalzos, Padre Jnlio Nifio 
Jesús, los delegados extranjeros al 
Sexto Congreso, sus esposas los al-
tos Jefes y Directores de la Sanidad 
Cubana, representaciones de la Uni-
versidad Nacional, Instituto, repre-
entre cuyas damas se contaban las 
sentaciones de la socieda dhabanera 
señoras Mina Pérez Chaumontt de 
Truffin, Bagner de Marty, Encarna-
ción de Ron (Panamá) de Valenzue-
la (Ecuador), Avendaño (Perú, de 
la Fuente esposa del Cónsul del Pe-
rú, Ofelia Rodríguez de Herrera es-
posa del Brigadier Herrera Jefe de 
1 «t̂ ft1 
O r i l l a d e u n R i o 
CO N e l a g u a c r i s t a l i n a p o r e s p e j o p u e d e o b t e -n e r s e u n a a f e i t a d a t a n b u e n a c o m o e n e l m e j o r 
s a l ó n d e b a r b e r í a , s i se a f e i t a c o n l a <<Gillette,, . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s c ient í f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr i ca y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w m e , , 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: L a C o m p a ñ í a G i l l e t t e g a r a n t i z a e l b u e n servi -
c i o de las H o j a s " G i l l e t t e " , s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s 
son usadas c o n las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
L a Secretaría de Gobernación ha • ñas en pro de la niñez y la Mater- rasitos y otros aspectos, una muy in 
concurrido con el Negociado de Ins-1 nidad. i teresante lección visual de lo que Estado Mayor del Ejército, Teodor» 
pección de Cárceles y Presidio pre-| Comité Organizador de la Ex- 63 el gusano de seda y la forma de López Quintana de Sansores, Viuda 
sentando un material numeroso y de i posición propuso y fué aprobado, al 8U metamórfosis así como su alimen- de Armengol e hijas, 
gran Interés social y científico en el i Ejecutivo del Congreso, un certa- to Preferido que lo es la hoja de hi-1 Además concurrieron los miem-
que podemos apreciar las distintas! men en e| qUe 6e djscérnlrán dis- gnereta; insectos venenosos cuyas pi-j bros todos del Congreso Médico 
faces de nuestros sistemas penales tintos premios en metálico a los ni- cadas afectan al hombre; una corlo- que ostentaban en el ojal de la levita 
y las modificaciones que han sufrido i gos de Escuelas Públicas y privadas 1 sa exhibición de anomalías sexuales; el botón oficial del citado Congre-
desde la época primitiva hasta nues-|que habiendo visitado la Exposición exPosición de servicios médicos, etc. so. 
tros días. Es muy gráfica la exhlbi- hagan los mejores trabajos de com-' Servicio médico Municipal, dlstri- La Escuela del Hogar se hizo re-
clón de estadística penal por razas, posición sobre un tema basado en i l)ución las cas | de | ocoi|)s de ; presentar por un grupo de alumnas 
sexos, edades, nacionalidades, etc. 6US observaciones sobre las distintas la Habana y forma de organización de dicha escuela con la doctora F i -
exhiblciones. Para este Concurso se etc- ! ¿ella Mestre. 
ha nombrado un Jurado Especial que Una maquete del proyecto de Ne- j También el Club Femenino estaba 
discernirá y entregará a los premia-I crocomio Municipal trabajo personal • representado por la señora Pll?r Jor-
dos los diplomas correspondientes, ^el doctor Antonio Barrera, hecho , ge de Tello y señoritas Alda Lámar, 
E l Comité Organizador de la Ex- a mano. | Guillot, Menéndez. Esperanza, O'-
posición creyendo llenar una de las' Escuela del Hogar. Esta escuela I Reilly y Leticia del Monte, 
necesidades más sentidas en todo lo' se presenta con todos los detalles de I E l doctor Malberty fué en repre-
que concierne a conferencias grá-, enseñanza práctica que puede obte- eentación de los Emigrados Rerolu-
ficas, ha instalado en este Salón de ner y poseer una joven bien educa- | cionarlos cubanos y las Escuelas ñor 
También exhibe este Departamen-
to un muestrario muy interesante 
de los trabajos característicos en que 
los presidiarlos entretienen sus ho-
ras de asueto. Conjuntamente se ex-
hiben muestras de los productos ma-
nufacturados por los mismos pena-
dos en los talleres con que cuentan 
nuestros penales. 
Merecen citarse las gráficas o fla-
chas empleadas siguiendo el siste-
ma de Bertlllón. 
L a Secretaría de Obras Públicas 
exhibe distintos modelos en los que 
están representados varios de los 
Negociados que forman su organiza 
ción; son notables sus marquetas de de los trabajos comenzados en fecha 
construcciones civiles 
E l Ayuntamiento de la Habana 
presenta en nuestra exhibición to-
Actos un aparato clnegráflco que po-
ne a la disposición de todos los se-
ñores Congresistas, para proyectar 
películas y todo el material gráfico 
con que ellos estimen oportuno ilus-
trar sus trabajos. 
" L a premura en la terminación 
muy reciente, el gran número de so- j 
licitudes que se han tenido que aten-! 
der en las últimas horas preceden-
da. Preparación de alimentos, lu- males acudieron en un conjunto ad-
chas contra el alcoholismo y las dro-1 mirable de niñas vistiendo los trajes 
gas. Sanidad Militar Exposición de 
la Higiene Militar y el Hospital Mi-
litar de Columbla en construcción. 
Distribución geográfica de los I 
mosquitos, estadística de la disminu-
ción del muermo y las enfermedades los representantes médicos del ex-
venereas. l tranjero fueron llevados por el doc-
Sanidad Naval. Esta Exposición, tor López del Valle al Departamen-
la más interesante a juicio de los to que ocupan los periodistas en el 
de dicha institución. 
UNA F R A S E D E L DR. A R C E 
Después de visitar la Exposición 
pográflca y puede mencionarse es- tes al acto de la inauguración, pue ¡ expertos y la que con mayor brillo y C o n a t o de San^* f Pre-
pecialmente como una obra de arte den haber ocasionado la omisión en i exactitud presenta la profüaxis sa- ^n.tónd.olos. * ^ m ° L ^ Í 
y como modelo de higiene pública, I este relato breve de los elementos i nltarla a bordo de un buque. Ha si- eminentes nombra de 
1 do dirigida por los médicos de la sa- Cuando se despedían de los peno-
nidad marítima doctores Sansores y distas, el dector López del Valle dl-
Ardois. E n el primer departamento jo dirigiéndose al doctor Arce, Rec-
de la exhibición aparecen aparatos tor de la Universidad de Buenos A i -
bado es la'de la Asociación Nació-• náuticos y elementos de navegación res: 
nal de Boys Scouts, tuyo simpáti- interesantísimos construidos en Cu-1 —Estos son los representantes del 
co concurso hemos aceptado mucho T ba. Ha sido expuesto el nuevo apa- ¡ Cuarto Poder. . T _ t 
después de considerar cerrado el nú- rato o camilla que se usa en las A lo que resiMjnd.ó el doctor Arce: 
principales armadas del mundo para | —Ellos por modestia dicen que 
el trasbordo de heridos. Consiste el los últ imos; pero son los pri-
aparato en una camilla de metal con , meros. 
el proyecto de Necrocomio ideado y 
ejecutado por el sefior Jefe del Ser-
vicio Médico Forense de la Ha-
bana. 
L a Cruz Roja Nacional exhibe en 
un local los atributos de la Institu-
ción y fotografías de próceros de la 
que han cooperado en nuestra la 
bor. 
"Una de las últimas potas de 
adhesiones que hemos tenido y apro 
misma 
L a Asociación Nacional de Vet&.jmero de inscripciones", 
rinarin. contribuye al auge de núes- "Al terminar este Informe—expu 
tra Exposición con un material in- «o el doctor Barreras—lo hacemos 
teresante de gran ensefianza'sobre 1 con la firme creencia de que las ge-i b u s cables convergentes, que se ele- "Esas frases alagadoras del sabio 
higiene pública. . neraciones venideras contempUrán 1 va hasta la borda por medio de los m é d i c o fueron muy comentadas, fa-
L a existencia en el patio principal: como cosa completamente inútil el I pescantes, 
de este edificio, de unos baños que Inmenso arsenal que la Higiene con- i E n el segundo departamento fl-
pueden referirse a una época ante- i temporánea ha logrado acumular pa- , gnran cuatro cámaras de buque, pro-
rior a dos siglos, ha servido para ra combatir los poderosos enemigos ¡ flaxis, curas camarotes de enfer-
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 . H a b a n a . C u b a 
instalar en sus cercanías un baño ^ue azotan a nuestra humanidad 
moderno con todos los útiles sanita- L a Puericultura en particular y 
ríos que se exigen por nuestra Sa- la Homicultura en general llegarán 
nidad en esta clase de instalado-1 a obtener que el organismo huma-
no Inmune, sea capaz de defenderse 
por sí solo de los ataques de las en-
fermedades que la diezman en nues-
tros días. 
E l Palacio con que soñaran los 
nes. 
Entre las exhibiciones especiales 
que hace el Comité Organizador se 
encuentra la de Eugenesia a cargo 
del Profesor Domingo F . Ramos; la 
de Bromatología a cargo del doctor i doctores Hernández y Ramos, tiene 
Cándido Hoyos, es la colección más | 8US cimientos sólidamente cons-
completa de productos naturales derruidos y el porvenir del mejora-
alimentación, de origen cubano que | miento de la Especie, está asegu-
se ha presentado; en ella están ca-j ra"0 • , , , 
talegadas las principales especies Grandes y prolongados aplausos 
animales y vegetales, cuyo valor nu- I premiaron el discurso del orador, 
tritlvo señalado en calorías y ha- DesPués *ei a(;to' ^concurrentes 
clendo mención gráfica de las partes 1 en utódn del « ^ . . ^ S í ^ - Í S * 
aprovechables, el costo medio en el1 tores López del Valle Barrera He-
mercado, reuwn a la vez el interés i rrera, congresistas y delegados ex-
clentífic¿, higiénico y económico. j * * * ^ J ^ ? ^ J * ¿ £ 2 2 ? E l doctor Hovos también presen-departamentos y cláustros admiran-
ta una exhibición en la que se hace do las ^ ^ S ^ J ^ f ~ 
un estudio crítico de los distintos ^ S ^ ^ l i 5 1 « 3 " 
métodos de incineración de cadáve-
res y los medios de propaganda pa-
ra Implantar en nuestra República 
el sistema de la cremación. 
Como exhibición especial también 
está la que presenta el doctor Re-
poso sobre prótesis dental, exponien-
do Jas distintas fases del proceso ^ 
artístico de los valiosos elementos di' 
rectores de la Exposición de Higiene 
Internacional. 
E X P O S I C I O N E S 
Exposición conjunta de la Sección 
de lavestigaciones y Laboratorio Na-
mos y servicios sanitarios. 
Esos camarotes tienen su clarabo-
yas, o tragaluces con sus aparatos 
de metal y cristales que permiten 
ver en el fondo el horizonte hábil-
mente combinado. Esta exhibición 
de la visión clara de Ir a bordo de 
una nave, pues hasta sus pisos son 
de goma y se aspira allí un original 
olor peculiarísimo en los trasa| lán-
tlcos. Aseo, confort e higiene son 
las características de esa admirable 
exposición por lo que han sido muy 
felicitado el doctor Sansores y el Te-
niente Ardois. 
H I G I E N E D E L HOGAR 
Reunido el Jurado Nacional de 
Maternidad, después de vistos los in-
formes de las Enfermeras Visitado-
ras del Servicio de Higiene Infantil, 
y efectuada la selección oportuna 
fueron dicemldos y adjudicados los 
premios de Higiene del Hogar en la 
forma siguiente: 
Primer Premio, le correspondió a 
la señora María Coto, vecina de Nep-
tuno número 261. 
Segundo Premio, le correspondió 
a la señora Francisca L^quiaga, ve-
cina de Clavel número 3 Cerro. 
vorablemente. 
E n el Convento y durante las ho-
ras de la mañana, la Banda de Mú-
sica dis infantería del séptimo Dis-
trito militar, ejecutó gran número 
de piezas de su repertorio. 
Oontinna en la pAg. C A T O R C E . ) 
/ ¿ S e c a n s a 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o s e d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o -
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r % 
R i c h a r d s 
P A G I N A C A T O R C F . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 20 de 1922 . A f l O X C 
E L SEXTO C O N G R E S O . . . ] 
(Viene de la pág. TRECE) 
T a m b i é n los Boy-Scoats plantaron 
sus campamentos en los Jardines ha -
ciendo guardias. L o s s i m p á t i c o s m u -
chachos fueron muy elogiados por su 
discipl ina. A los toques de c l a r í n 
se cambiaban las guardias y se ha-
c í a n los re l evo» ant-5 la a d m i r a c i ó n 
de los s e ñ o r e s públ ico» 
Desde las cTiez de la m a ñ a n a has-
ta d e s p u é s de las cinco de la tarde, 
los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n de re-
cibo y orden, laboraron sin descan-
so h a c i é n d o s e notar la exactitud en 
(el cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas para mejor o r g a n i z a c i ó n 
en la v is i ta de las famil ias a las ex-
posiciones. 
E s a c o m i s i ó n presidida por el doc-
tor F r a n c i s c o H e r n á n d e z la Integran 
los s e ñ o r e s doctor B e r t í n F e r n á n d e z . 
Sansores, L a r r i u , Muxsóv T u r r ó , W a l 
do L a m a s , J . Alvarez Goanaga, S. 
A lvarez Goanaga, Marto, Manzani l la , 
V a l e s , A n t i g á s , P é r e z Raventos , Men 
s ia , L u v i a n , Taboada, Poctela , s e ñ o -
r a Antonia Prieto de Calvo , s e ñ o r i t a 
Ol iva , B e r n a ! , Alonso y T o r r a , 
C O M I S I O N E S D E R E C I B O E X L A 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
D E H I G I E N E 
"Lunes 20: Doctores L i a c c , L ó p e z 
V i d a l , Marios , O r d u ñ c , Garc ía , Va l -
dép . 
Marte* 21: doctores J . A lvarez 
C u a n a g a . E l o í s a Ol iva , S. A lvarez 
G u a n a g a , H e r n á n d e z , S r a . Ant iga , 
« l e c t o r P ó r t e l a y periodista s e ñ o r 
Adolfo Alonso. 
M i é r c o l e s 22. Dres . Rent<S R a v e n -
l ó s , Recio . M e n c í a , s e ñ o / a Antonia 
P r i e t o y Sr ta . L u b i á n , 
Jueves 23 .—Dres , Pelayo Pe"áez , 
B l a s Rocafort , J u a n M- de l a Puen-
te, Antonio M a r t í n e z y periodista 
£ex-afín Garc ía , 
Viernes 24.Dres, Taboda, Mayo, 
c í f r a l e s . Port i l lo , Pascua l , periodis-
ta Osvaldo V a l d é s de la Paz , 
S á b a d o 25: Dres , B á r c e n a , V a l s , 
A g ü e r o , S á n c h e z F e r n á n d e z , tenien-
to Ardois y periodista Rogelio F r a n -
cli i de Al faro . 
Domingo 2 6 . — D r , D í a z de Castro 
y V a l d é s R u i z y los s e ñ o r e s B e r n a l , 
Antonio de T o r r a y .Federico de 
R f s a í n z . 
E s t a s comisiones a c t u a r á n s iem-
b r e de acuerdo con el doctor H e r -
n á n d e z , Presidente de la C o m i s i ó n 
des ignada pera cuidar del orden de 
2a E x p o s i c i ó n de Higiene, 
E l t r á f i c o Interior del ex conven-
to e s t á organizado tanto en la par-
te a í l a como en los bajos de manera 
que los visiantes c ó m o d a m e n t e pue-
d a n apreciar el va lor de los distin-
tos departamentos q,ue a l l í se exhi-
hi^u. 
E l s á b a d o d í a 25 se c e r r a r á la 
E x p o s i c i ó n con el fin de celebrar la 
do Higiene Dental . T a m b i é n se ce-
l e b r a r á en ese d ía , un gran festival, 
Jal que a c u d i r á n gran n ú m e r o de 
n i ñ o s y se h;urán experimentos y 
repartos especiales de obsequios de 
l a s distintas f á b r i c a s y comerciantes 
de a r t í c u l o s dentales. 
E l orden dentro del local de esa 
•expos ic ión e s t a r á a cargo de fuerzas 
:1p1 ejérclt0( de p o l i c í a s , y de loa 
Boys scouts de Marlanao, 
H e a q n í el programa de las gran-
des fiestas de la Nacional idad que 
h a b i é n d o s e iniciado ayer domingo 
c o n t i n u a r á n hasta el p r ó x i m o d í a 26: 
L u n e s 2 0 . — 9 a. m . — E x p o s i c i ó n 
de N i ñ o s de Maternidad del Interior 
de la I s l a . U n a de la tarde, E x h i -
b i c i ó n de F e r t i l i d a d E u g é n l c a . 
Martes 2 L — 9 a, m. E x h i b i c i ó n 
ó a Hospitales de Maternidad e H i -
giene Infant i l , H o m i c u l t u r a especia-
leo, 1 p. m. Maternidad de F e r t i l i -
dad E u g é n l c a , a la u n a p. m. E x h i -
b i c i ó n de premios especiales de ma-
ternidad homicu l tura e higiene del 
L o g a r 
Jueves 23.—9 a, m. Maternidad 
da los t é r m i n o s del Interior. A la 
una p. m. E x h i b i c i ó n de premios de 
fert i l idad locales del interior. 
Viernes 24.—9 a, m. Maternidad, 
homicul tura de honor, hospital de 
Maternidad e Higiene I n f a n t i l es-
peciales; a l a u n a p. nu E x h i b i c i ó n 
de. n i ñ o s premiados en los concursos 
rlti maternidad locales y de ferti l idad 
clol interior. 
S á b a d o 25.—9 a. m. E x h i b i c i ó n de 
Maternidad -e Higiene del Hogar y j 
premios de homicul tura especiales. 
A la u n a p. m. E x p o s i c i ó n de Hig i e - | 
:ie Dental . 
Domingo 2 6 . — P o r l a m a ñ a n a la 
gran fiesta a l a Maternidad en el 
T e a t r o ^ a c i o n a l . A este acto deben 
concurrir todos los n i ñ o s premiados 
90 la Habana , y en el Interior de la 
R e p ú b l i c a , a s í como los premios de 
homicultura, fert i l idad, casa l impia , ! 
etc., etc. 
A las dos de l a tarde t e n d r á efec-1 
to la E x p o s i c i ó n de todos los n i ñ o s 
premiados — e n el ex convento de 
Santa C l a r a — t e r m i n a n d o con ese i 
acto, las grandes fiestas organiza-
das por la S e c r e t a r í a de Sanidad en 
n d l a R e p ú b l i c a . 
I N A U G U R A C I O N D E L A C L I N I C A 
A R A G O N 
A las cuatro de l a tarde se l l e v ó 
a cabo la i n a u g u r a c i ó n oficial y j 
b e n d i c i ó n de l a C l ín i ca A r a g ó n . 
, Bendijo aquel b e n é f i c o Centro el 
I l n s t r í s l m o Obispo de l a H a b a n a 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a . 
E l acto r e s u l t ó extraordinarlamen- l 
te bri l lante y animado, pues no era 
posible dar un solo paso en la Cl í - ' 
alca, debido al n ú m e r o de invitados 
i u e a c u d i ó a presenciar la bendi-, 
o ión . 
U n a n u t r i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
le la clase m é d i c a habanera estaba! 
a l l í , a l ternando con los invitados,! 
autoridades y las bellas damas que 
enaltecieron el acto con su presencia.! 
E u buffet r e s u l t ó e s p l é n d i d o y ¡ 
los Invitados se prodigaban en elo-
rr.os a l Dr . A r a g ó n por el triunfo ob-
tenido montando una c l í n i c a de tal 
naturaleza; donde no falta un solo 
detalle del progreso c i e t í f i c o de los! 
tiempos. 
L A S E S I O N I N A U G U R A I i 
D E L C O N G R E S O 
A las ueve de l a noche de ayer1 
tuvo efecto en el Teatro Nac ional ! 
la s e s i ó n Inaugural del Sexto Con-
greso M é d i c o Lat ino-Amer icano . ¡ 
E l magno coliseo resul taba pe-" 
n u e ñ o para tanto p ú b l i c o Puede 
decirse s in temor a equivocarse que 
-muy pocas, p o q u í s i m a s veces se ha 
visto un conjunto semejante en e l | 
Nacional . A l l í estaba cuanto vale y: 
br i l la en l a sociedad cubana. 
Ocupaban el estrado Pres idencia l 
ol D r . E r a s m o R e g ü e l f e r o s , Secre-
tario de J u s t i c i a e Interino de E s -
lado, ©n r e p r e s e n t a c i ó n del H o n o r a -
ble S e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
que se encuentra enfermo. E l doc-
tOf A r í s t l d e s Agramontev Secretarlo 
d? Sanidad y Pres ldeaW del C o n -
g r í sck E l Drv J o s é A . Ló^«« del V a -
lle J e f « L o c a l de Sanidad,, el A l c a l -
de Munic ipal Don, M a r c « l t n o D í a z 
de Vi l legas , el Dr-. L a n c l s Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n , el doctor Car los 
cíe la Torre Rector de la Univers idad 
Nacional ; el D r Diego T a m a y o De-
cano de la F a c u l t a d de Medic ina; 
los Ministros de A l e m a n i a , E s p a ñ a , 
Venezuela . Chi le , Argent ina , B r a s i l , 
Inglaterra , C ó n s u l de Costa R i c a , et-
c é t e r a , etc. 
E n las s i l las que ocupaban el es-
cenario tomaron asiento lo» Congre-
sistas y Delegados E x t r a n j e r o s . 
A m e n i z ó el acto la Banda del E s -
tado Mayor del E j é r c i t o . 
E l i DISCURSO DEL DOCTOR 
AjlÍRAMONTE 
Abierta la s e s i ó n «1 doctor A g r a -
monte hizo uso de la palabra en la 
riguiente forma: 
Honorable Señor Secretarlo de E s t a -
»i6. Señores Delegados de Hlapano-Amf-
rica. Señores Congresistas, señoras y 
Beñeres: Mis primeras palabras en esta 
solemne ocasión en que se hallan reu-
nidas las representaciones m á s honro-
sas de nuestras república* hermanas, 
han de ser para dar a los Señorea Dele-
grados de Hispano-Amérlca aquí presen-
tes la m i s cordial y entusiasta bien-
venida a nombre del Comté Ejecutivo 
del Sexto Congreso Médico Latino Ajne-
ricano y de todos los profesionales de 
la República que han venido a este 
concurso de la Inteligencia Impulsados 
tan solo por desinteresados sentimientos 
de confraternidad Internacional y soli-
daridad cl in tíf ica. D&bo manifestaros 
señores delegados cuán felices y orgu-
llosos nos sentimos pgirque hayan acep-
tado vuestros predecesores, en la reu-
nión dj L i m a la calurosa Invitación de 
nuestro Gobierno para celebrar esta 
Congreso en nuestra Capital y solamen-
te deploramos la tardanza sufrida en 
la realisación de este gran aconteci-
miento, que fué motivada como sabéis 
por circunstancias ccmpleiamente aje-
nas a nuestra voluntad. D e s p u é s de 
atravesar una etapa de nuestra Tlda 
pol í t ica llena da sobresaltos y triste-
zas y de sufrir, como todos los pa í s e s 
de l a tierra, un quebranto económico 
que pusieron a prueba el acendrado 
patriotismo de nuestros conciudadanos 
y la paciencia y cordura de nuestros 
gobernantes, es mi deber consignar la 
inmensa gratitud que este Comité E j e -
cutivo guarda, tanto al Congreso de la 
Nación que ha vista siempre con agra-
do nuestro propósito, como el honorable 
señor Presídante de la Repúbl ica que 
Inslstontemente reclamó de las Cáma-
ras la necesidad d» proveer material-
mente a la celebración de este Congreso 
Médico y su Exposic ión, en la fecha que 
teníamos designada; son acreedores a 
nuestro agradecimiento también las di-
f e r í a tes Secretarías del Gobierno, aje-
nas a las ciencias médicas qu© han ve-
nido gustosas a cooperar como veré i s 
eficazmente, en la obra de la Exposi-
ción, L a Secretaría de Sanidad y Bsna-
fIccnda estaba obligada por machos 
motivos a prestar su mij» decidido apo-
yo a la preparación do esta Asamblea 
y así lo ha hecho, a tal grado y con 
tal perseverancia, que aln el concurso 
de sus factores habría sido Imposible 
la real ización de una obra, en el tiempo 
y con los medios de que ha.Bta hace 
poco dlspeníamoa. 
Los jóvenes vocales del Comité E j e -
cutivo, aportando afanosos los entuslals-
mos y leus energías propias de su edad, 
han rendido una labor constante y efi-
ciente desde los comienzos de nuestros 
preparativos: además han venido a reu-
nirse con nosotros cuantos elementos de 
verdadero valor c ient í f ico hay en la 
República, a todos los cuales, en este 
acto, rindo el tributo m á s sincero de 
afectuoso reconocimiento. 
E n cuanto a vosotros, señores delega-
dos, experimentamos la más profunda 
sat is facción por el honor que nos con-
fiere vuestra presencia en este recinto 
y podáis estar seguros que n.os anima 
hacia cada una de tan dignas persona-
lidades un sentimiento da fraternidad, 
no solamente científ ica, sino m á s ín-
Intima, m á s estrecha, m á s calurosa; 
sentimiento da fraternidad nacido al 
calor de la identidad de n'<3stras aspi-
raciones y nuestros anhelos, cimentado 
en los nombres de los libertadores de 
!a América y mantenido vivo como el 
culto del recuerdo del pasado y de la 
fé que tenemos en el porvenir. (Aplau-
sos). 
Nos felicitamos de poder ofrecer la 
más cordial hospitalidad a esta reunión 
de Incansables luchadores contra los 
males que afligen a la humanidad; reu-
nión cuyo primordial objeto es hacer la 
mayor luz, para realizar el mayor bien. 
Admiremos la grandeza siempre cre-
dencia de su Influencia, sobre los des-
tinos de los pueblos. Antiguamente sa 
atribuía la supremacía de las naciones 
a aquellas que mejor hacían la guerra; 
hoy colocamos en primor rango la pre-
ponderancia Intelactaual y moral, el de-
sarrollo da la riqueza y el bienestar 
social; pero, ¿no sería m á s justo y 
equitativo, clasificar las naciones según 
los resultados de la Higiene Públ i ca y 
reconocer la superioridad de aquellas 
que más alcanzaron a conservar al E s -
tado durante mayor número de años el 
mayor número de vidas? E l status sa-
nitario se afirma más y m á s como una 
fuerza nacional y debe hallarse como 
base de todas las otras; se haca así una 
competencia en el sentido, no de des-
truir la vida do los demás sino de con-
servar la suya propia. Esto es Infinita-
mente más racional y humano; es un 
paso más hacia la s ín tes i s do la soli-
daridad y la unión Internacionales.— 
(Aplausos). 
E l incesante esfuerzo que impulsa al 
mundo, sin tregua ni descanso hacia el 
progreso y el desarrollo de nuestro bie-
nestar, aliado a las maravillosas con-
quistas do la locomoción, han hecho 
desaparecer las barreras que antes exis-
tían entre los diferentes pa í s e s y h¿m 
permitido la repetición de estas Asam-
bleas Internacionales que tienen por 
único fin la amistosa discus ión de los 
grandes problemas que presentan un 
interés general e igual para todo el 
mundo. 
L a ciencia se conduce a través del 
tiempo y del espacio hacia la perfec-
ción, hacia la moral, hacia el bien; ella 
emprende batallas, hace soportar los 
sacrificios y las fatigas, hace v í c t i m a s 
gloriosas y va induciendo en el espíritu 
de bus cultivadores una devoción subli-
ma por desenterrar los secretos do la 
naturaleza y avivar el fuego sagrado 
que llegue a iluminar lo que resta toda-
víaven las tinieblas, reduciendo «n cuan-
to sea posible el número y la virulen-
cia do los azotes de la Humanidad.— 
(Aplausos). 
Aaf, contra la opinión da espír i tus . 
los Congresos Cient í f icos tienen efectos 
tan bienhechores y evidentes que algu-
nos que antea s* celebraban de tarde 
en tardo, se han eo«vortlde en certá-
menes a a u a l e » EB que isa Congresos 
aon l a democrat l sae lé* de la Ciencia 
en au más nobto y generosa manifesta-
ción, ya que preparan^ estimulan y de-
sarrollan la actividad clentirica, P s r 
el acercamiento de trabajadores en t-l 
mismo orden 1 de las Ideas, tienden a 
establecer la cordialidad, la est imación, 
la amistad c ient í f ica y aun la amistad 
personal; predisponen a la confrater-
nidad y la solidaridad unlversol, en una 
palabra, son las palancas de fuerzas 
potent í s imas capaces de trasformarse 
en beneficios da gran valor para la cien-
cia, para la Humanidad./ No tengo para 
qué Insistir sobro estos hechos y capero 
y creo que las enseñanzas derivadas de 
este Congreso llevaron a cada una de 
las futuras Asambleas un contingente 
mucho mayor da todas l«s Repúbl icas 
de Amér ica .—(Aplausos ) . 
L a guerra mundial que asoló «n su 
destructora empresa los ferac íc lmos 
campos de Europa: alcansó a detener 
en eu marcha progresiva todas las acti-
vidades dfe los hombres da ciencia, preo-
cupados como estaban en los azaras de 
las campañas respectivas, A nosotros j 
nos preucupan, otras guerras. Justa-
mente lo contrario de aquellas cruen-
tas mternaclanales. tendientes todas al 
aniquilamiento material y a la miseria. 
Nuestras campañas van dirigidas, en el 
sentido de hacer guerra Internacional 
contra la enfermedad. L o que visitamos 
con mayor curiosidad, son las fortale-
zas, quiero decir las c l ín icas y loa 
laboratorios, en donde se lucha contra 
la Ignorancia, y la desgracia; lo que 
nos apasiona son los arsenales, y los 
armamentos que destruyen las epide-
mias y las epizootias, qua hacen a la 
enfermedad como al dolor perfeotamen-
te evitables, la vejez soportable, y la 
muerte tardía. Así . estudiando las fuer-
zas de que disponemos, logramos trazar 
un plan de acción, que nos permita mu-
chas veces vencer al enemigo. 
Mas, los médicos no sa lanzan a los 
Intrincados senderos, de la Ciencia, 
marchando da conquista en conquista. 
Impulsados por el prosaico cumplimien-
to de un programa, de higiene pública. 
E s una fuerza y un sentimiento m á s 
elevado lo qua los domina, as la con-
fluencia de do» amores que los embar-
gan y los conducen automát lcamento; 
el amor a la luz, instinto de la inteli-
gencia superior a toda reflexión, y el 
amor a la humanidad. Instinto del co-
razón, superior a todo cálcalo. De un 
lado la pasión de saber, de penetrar i 
loa misterios, de conquistar las verda-
des; del qtro, la pasión da mitigar los 
sufrimientos de repartir la felicidad, o 
cuando manos hacer posible su obten-
ción. E s t a s dos pasiones, so entrelazan, 
sa engranan, se confunde, al grado de 
convertirse en una sola y entonces all í 
tenéis el resorte sublima, que pona en 
movlmlanto todas las energías, qua 
alienta vuestros trabajos, qua os hace 
sagaces. Incansables, con frecuencia he-
róleoc, hasta el martirio: esa es la psi-
cología de la vocación médica y por 
ella nos encontramos hoy reunidos en 
este Congreso, en el que nos liga ade-
más el origen común, nuestra lengua 
y nuestra historia. Y entre nosotros 
no hay p a í s e s grandes y paísea peque-
ños: ponqué el propio nuestro, pequeño, 
como sabé i s por su extensión territo-
rial , aunque grande e lnc©nmensurable, 
en su determinación a conservad su na-
cionalidad, una van conquistada, es to-
davía m á s grande en su deseo da llagar 
a tocar las m á s elevadas cimas da la 
civi l ización y del saber. (Aplausos). 
L a Medicina que s iguió a través de 
los siglos una evolución lenta y peno-
sa, hoy lleva una marcha rápida y ac-
tiva on su desenvolvimiento, gracias a 
los trabajos acumuh/ios de tantos y 
dantos labradores, en sus campos, come 
los qua aquí se hallan representados, 
y al mejoramiento y adelanto de los 
procedimientos en todos sentidos, entre 
los que ocupan puesto muy principal 
aquellos qua tienden a facilitar la co-
municación da las Ideas y el Intercam-
bio Intelectual, desde la te legraf ía que 
pronto nos parecerá anticuada, hasta la 
te lefonía Inalámbrica que aún nos cau-
sa asombro y admiración; cual si fuera 
en realidad un fenómeno sobrenatural. 
Hay que reconocer que la Medicina y 
la Cirugía en los ú l t imos tiempos han 
progresado de una manera Borprenden-
ta; asidas fuertemente de las mapos, 
da cara al porvenir, rico en promesas 
y en ha lagüeñas perspectivas por las 
auxiliares, la Biología, la Química, la 
Microscopía, l a Mecánica, la F í s i c a etc. 
hacia las cumbres gloriosas do la sa-
biduría, en la conquista de los enemi-
gos m á s temibles de la humanidad; en 
la conquista de la enfermedad, en el 
consuelo del dolor, en la prolongación 
da la vida de nuestros viejos queridos 
en la sa lvac ión de la vida de nuestros 
pequeños adorados. 
Pero no solamente lucha la Medicina 
contra las enfermedades que postran 
en al lecho a nuestros semejantes, sino 
que va m á s allá, y en sus empeños sani-
tarios tiende a evitarlas, no solamente 
ahorrando a la comunidad un número 
Incalculable do vidas, mas contribuyen-
do de una manera directa al mejora-
miento del ser humano; de ahí el resul-
tado da las campañas que llamamos de 
Higiene Social, y que eficazmente vie-
nen a dominar la maléf ica Influencia 
de los aeres crapulosos o pervertidos y 
las qua se libran contra los narcóma-
nos, en «1 esfuerzo por limitar su nú-
mero y evitar la propagación de vicios 
que merman todas las facultades. 
L a s vidas incontables, que sa salvan 
por la s i tuac ión de los médicos sanita-
rios ¿quién aería capaz de computar-
las? E l paludismo, la fiebre amarilla, 
la Peste Bubónica, la viruela, la lepra, 
bon entidades que hace años afectan di-
rectamente a los países concurrentes a 
esta Asamblea. Todos conocéis las cam-
pañas emprendidas contra ellas y los 
resultados bri l lant ís imos que en algu-
nos casos se han obtenido. L a fiebre 
amarilla, por tres siglos fué el fantas-
ma de América, el estigma qne mancha-
ba nuestras reputaciones nacionales an-
te los otros pa í ses del mundo civiliza-
do; algunos puertos como Río Janeiro, 
la Habana, Veracruz, Panamá, Guaya-
quil, se dis t inguían mayormente por su 
fama de focos de fiebre amarilla al 
parecer inextinguibles; en menos de cin-
co años gracias a las conquistas obteni-
das por los hombres dedicados al estu-
dio de su epidemiología, anunciada 
veinte años antes por nuestro Inmortal i 
Kinlay, desapareció la Infección de la l 
Habana, Veracruz y Rio Janeiro, se hizo 
posiblo la construcción del Canal de 
Panamá, y ulteriormente la ciudad da j 
Guayaquil ha aurgldo rehabilitada en su' 
honor, transformada en urbe sana y; 
Ubre de contaminación. 
Es tas grandes epopeyas no ocurren 
con frecuencia, en el campo de la Me-
dicina, pero sirven para hacerse desta-
car ante los ojos de loe que contemplan 
vuestros actos con Indiferencia o me-
nosprecio, demostrando el verdadero] 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
^ Í ^ Í P 0 1 ^ 1 » ^ DE L A A S U N -
d O N EN SUFRacuo DE LAS BEN-
D I T A S A L M A S DEL P U R G A -
T O R I O 
Celebra en el templo de B e l é n don-
de se ha l la establecido los simulen-
tos cultos: A las siete y media, a. 
m. Santo Rosario y ejercicio medita-
do A la« ocho, C o m u n i ó n , Misa can-
u d a , p l á t i c a y responso. 
Por el amor que la V i r g e n M a r í a , 
profesa a las aS-fus benditaa del P u r -
gatorio, se suplica la aalstenela a loa 
cofrades y ffcles. 
O O N G B E G A C I O N DE L A 
ANUTíCLATA 
Celebra m a ñ a n a a las nuave, a. 
m. Solemnes honras f ú n e b r e s por 
e! eterno descanso del P . Amal lo Mo-
r i n (q. en. p. d.) ex-Director de la 
misma. 
Se encarece l a as is tencia no «o lo 
a los congregantes s ino que a los 
c a t ó l i c o s varones eu general. E s t a s 
honras puede decirse que son las de 
loa hombrea. A el las deben asist ir 
estos con especialidad. 
E s t o amados congregantes es lo 
oficial , pero e s p o n t á n e a m e n t e , de-
bemos loa congregantes marlanos , 
Imi tar a los socios del Apostolado, 
oyendo Míaa y comulgando, a las 
siete a. m. 
H á g a n l o a l meaos, aquelloa que 
por su o b l i g a c i ó n , no puedan concu-
r r i r a la Misa de nue' e. 
A d e m á s el congreginte por deber 
de tal tiene qua ofrecer una part i -
cu lar por sus hermanos difuntos. Na-
da m á s Hubllme que ap i c a r l a m a ñ a n a . 
E s t a et, una p e t i c i ó n nuestra , que 
oa pedimos por el amor que profe-
s á i s a la Virgen M a r í a , vuestra I n -
maculada Madre, 
S i e l la oa atrajo a la C o n g r e g a c i ó n , 
es para l leraroa a J e s ú a , F r u t o ben-
dito de au vientre. 
elevado por el voto u n á n i m e del 
C a p í t u l o de su Prov inc ia de la O r -
den a que pertenece y a p r o b a c i ó n l au -
datoria de los Superiores de l a mis-
ma. 
Hoy C o m u n i ó n general a laa sie-
te y media, a. m. en la Ig les ia pa-
rroquia l del Vedado. 
C O N G R E G A C I O N ' D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s solemnes 
honras f ú n e b r e a en el templo de Be-
l é n , 8. J . por el eterno descanso de 
su Director R. P . Amal lo M o r á n , S. 
J . (q . a. p. d.) 
F R A N C I S C O I C H A S ü 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R. G A R C I A F E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, B6, esquina a CompoBtela Da 
9 a 12 y da 2 a 6. Telf. A-7Í87. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B . 0ARI.O8 O A S A T B BBtJ 
Abogado 
Agular, 43. Teléfono A-24S4. 
46402 SO a 
R . P . F E L I X D E L V A L O. P . 
Ce lebra hoy sus á l a e al R . P . F r a y 
F é l i x del V a l , Subprlor del Conven-
to de San J u a n de L e t r á n de Padres 
Dominicos , sito an el Vedado. 
E l P . F é l i x del V a l , f u é Teniente 
C u r a de la Igles ia P a r r o q u i a l del Ve-
dado. C o n t r i b u y ó la C o f r a d í a del 
Dulce Nombre de J e s ú s , l a cual sos-
tiene y ampara grandes Catecismos 
en la expresada Parroqu ia . Tiene as í 
mismo una biblioteca y un ropero. 
F u é un colaborador de auma Impor-
tancia en la r e c o n s t r u c c i ó n del tem-
ple parroquial y en factor Indispen-
sable a toda obra c a t ó l i c o - s o c i a l , qua 
los Dominicos l leven a cabo en el 
Vedado. 
E a a p ó s t o l Incansable de la glo-
r i a da Dios y de l a s a l v a c i ó n da las 
a'mas. E n colegios, cindadelas, cuar-
t e r í a s y hospitalea, ejerce au aposto-
lado . 
Haca muchos a ñ o s que conocemos 
a l religloao dominico F r a y F é l i x del 
V a l a , y af lrmamoa qua tlena bien 
ganada' au fama de hombre de v i r tud 
y ciencia y a p ó s t o l del Vedado. 
Reci-ba el P . F é l i x , nuestra fel ici-
t a c i ó n en el dia da su Santo, y una 
e s p e c l a l í s l m a por el cargo da Sub-
prior , h a qua recientemente ha sido 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L P R I -
M E R C O N G R E S O E L C A R I S T I C O 
D I O C E S A N O 
E l E x c m o y Ravdmo. S e ñ o r Obis-
po Diocesano, ha dispuesto, qua la 
p r o c e s i ó n e u c a r í s t l c a en conmemora-
c i ó n del P r i m e r Congreeo E u c a r í s -
tico Diocesano, se e f e c t u é e l domingo 
2 8 de E n e r o p r ó x i m o en Santova-
n i a , en a t e n c i ó n a que en ese mea 
celebra sus Bodaa de Oro las H e r m a -
nltas de los Pobres . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D E N O V I E M B R E 
Este mea es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular esta en laa Reparadoras. 
Santos Fé l ix de Valols, fundador, y 
Simplicio, confesores; Edmundo, rey y 
Octavio, márt ir; santas Majencia, vir-
gen y mártir y Sila, mártir. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d-2» Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b l ó l a . Teléfono A-8701. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Hotarlo Fábl ico 
Asuntos hipotecarlos. Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de G6-
mes, 843. te léfono A-4852. 
44788 11 D 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana da Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
San F é l i x de Valola, fundador, con-
fesor .—Nació San F é l i x el día 19 de 
abril del aflo 1127, de la Real familia 
de Valols. Habiendo pasado sus flori-
do» afios en el ejercicio de la virtud, 
todos bus pensamientos se dirigían ha-
cia la soledad, deseoso de entregarse 
enteramente a Dios. Retiróse, pues, del 
mundo, para dedicarse libremente a la 
contemplación da las cosas del cielo; 
pero antea quiso recibir el sacerdocio, 
para cortar toda esperanza da subir al 
trono de Francia, que la parteneoía. 
Ordenado nuestro Santo de sacerdote, 
ao retiró al dealerto, donde entabló 
una vida muy penitenta, pero endulzada 
au austeridad con celestiales consuelos. 
Deseaba San F é l i x con grandes an-
sias ser desatado de esta destierro y 
vivir con Cristo; loa afto» pedían la 
muerta, loa merecimientos el cielo; él 
suspiraba por la patria celestial; al l í 
tenía au corazón donde estaba su teso-
ro. Queriendo el Señor consolarle, le 
reveló cómo estaba cercana bu muerte. 
Nunca, tuvo el Santo nueva m á s ale-
gro, y llano de afios y de merecimien-
tos, entregó su alma a Dios el día 4 
da noviembre del aflo 1212. E l papa 
Inocencia X I trasladó au fiesta para 
hoy. 
San Fé l ix de Valola, fué fundador de 
la Orden do la Sant í s ima Trinidad, Re -
dención de cautlvoa. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, l o . piso. Teléfo-
no A-2432. Da 9 a 13 a . m. y da 2 a 
6 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altoa 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBT7JAVO DS &A QUINTA SS 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércolea y vier-
nes, da doa a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-448S. 
D R . J . B . R U I Z 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercadas. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s íf i l is . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
loa Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
Í 5 0 F E S I 0 N A L E S 
R I A S , DE ta ^ V i a o 
A P L I C A C I O N E S ¿ e 4 T E 8 * 
Vías urlnariaa rÍT, ^EOSat-p. 
ClBtoscopía y c ^ ^ ^ a r l ^ * ^ 
torea Conault . . ^ " m o ^ I . t o ^ r y ' ? , « ^ e ^ ^ á 
Eapeelallsta „ ^ U R Q 
cho Instituto a ^ R ^ ^ ^ e , / I 
cldad Médica Tadlologla » 1? te. 
rio tda Naw York J111*"1» V 1'*^ 
natorlo T ^ í e ^ ^ $ 5 
A-2668 P' m' Tai**-l-IUlna iS" 
D r . A Ñ T o m o l i v T 
Corazón y Puiw,„ IV1»A 
- ^ - i _ 5 ^ W ? 5 § 
v « r . l d , d de 1. S i?010»1' 4« 1. . 
D R . A L F R E D o T D O M i Ñ a i n 
D R . M . V1AM0NTE S 
Oaolnete de Rayos X y i J T ^ 0 
fono9A-60*9. Prado. 3 3 % ^ 
^ e n r i Q u é 7 e r n a n d ^ 
Oídoa. Nariz y Garrant. 7, ^ 
Lunes. Martes, J u e v e f ^ ^ ' W t u . 
a 2. Lagunas, 48. asquhL I * ? ^ <U 
• No hac¿ v i s ^ ^ ^ v , ^ -
^ • — - • A.-44I 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O " 
Cirujano del hospital de 
y del Hospital húmero Uao Fr.í8el»« 
lista en v ías urinarias y e«f.,E,I>«»-
venéreas. Clstoscopia / ¿ ¡ ¡ ¡ u ? * * 1 * 
los uréteres. Inyecciones de "v0 *• 
varsán. Consultas de 10 & i * . ís*0,»•• 
D R . F . J . V E L E Z 
L l b e r ^ ' e o : S Í & 
a C3¿09?eIWOnO * 
D r . GONZALO AROSTEGUT 
S Í ^ i d ^ . ^ B ^ l f . t a ^ r t e i 
medades de los niftos. MédlcaT/%" 
rúrglcas. Consultas: IÍ>e 12 a ? J ^ ' 
entre F . y G. Vedado. Tel K-íijj ^ 
D r . P E D R O A . BOSCH 
Medicina j Cirugía. Con p r e f » ^ 
partos, enfermedades da nlfioa S i l ? 
cho y sangra. Conaultaa de 2 » 4 K 
Búa María. 114, altos. Telf. A-I(li 
D R . E M I L I O B . MORAN ^ 
Especialista en enfermedades de la 
gre. Consultaa da 2 a 6. Campwura 
número 31. 
CB991 tu,x 
C8405 30 d 1 
vaJor de nuestro eafuarao y la impor-
tancia da concuraos como el present» 
que los consignen, los estimulan y los 
premien. (Aplanaos). 
Da manera más o menos teatral, y con 
el carácter de featedos m í a o manos bri-
llantes, so viene. realizando en todas 
partes una acción decidida a favor de 
la Maternidad, y de la Infancia, que 
redunda en el mAs grande beneficio, a 
las generaciones venideras. Nuestro 
concurso anual da la Maternidad qua 
precisamente en mi carácter oficial, ha 
adelantado este año para que se cele-
brare conjuntamente con eata Congreso 
Latino Americano, oa perir i t lrá apreciar 
cuanto noa preocupamos, en esta aspec-
to de l a labor aanltar/ .; a ninguno an-
terior han concurrido tantos aspirantes 
como a este, habiendo demostrado ver-
dadero entusiasmo por exhibir sus hi-
jos un número muy notable de la clase 
acomodada da nuestra población. 
Por últ imo, señorea delegados, en-
contraréis, qua nuestro contingenta a 
esta asamblea forma un digno y pres-
tigioso grupo entre los profaaionalea de 
nuestro país : de sus antecesores no han 
da ser extraños a vuestros oídos los 
nombres, preclaros en todos los órde-
nes, de Roraay, González del Valle, A l -
barrán, Díaz Albertinl, Flnlay, Gut ié -
rrez, Santos Fernández, Gultaraa, L a -
brodo y otros tantos y aun m á s que ha-
bréis de conocer, porque sus obras han 
trascendido, loa eatrechos l ímitea de 
nuestra Isla, y como los mares qua las 
circundan, han tocado de manara bien-
chora hasta los confines m á s remotos 
del mundo civilizado. (Aplausos). 
Loa profesionales cubanos, que inte-
gran este Congreso os reciben con los 
brazos abierto», como enviados que sois 
de pa í ses hermanos; a vuestras plantas 
rinden el homenaje de confraternidad a 
que sola acreedores, y anta vuestroa 
ojo» ponen, como para alentaros en el 
momento de emprender vuestras tareas, 
lo más bello y encantador de nuestro 
siuelo, nuestras mujeres Incomparables, 
las compañeros amadas de nuestras 
congojas y nuestras dlchaa, laa herol-
naa de nuestras luchas libertarlas, lo 
más grande y sagrado que tiene el hom-
bre sobre la t i e r r a . . . He dicho. (Aplau-
sos prolongados). 
E L I N F O R M E D E L D R . F R A N C I S -
C O M A R I A F E R N A N D E Z 
D e s p u é s o c u p ó la tr ibuna el doc-
tor F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , Se-
cretario del Congreso, quien comen-
zá diciendo: 
L a suave luz que encendieron 
nuestros hermanos chilenos en oca-
s i ó n del pr imer Congrreso de esta 
í n d o l e celebrado en la C i u d a d de 
Pcntiago, y que fué mantenida c u a l 
fuego sagrado por los m é d i c o s a r -
gentinos, uruguayos , b r a s i l e ñ o s y 
peruanos, ofrece en estos Instantes 
esplendor refulgente por el av iva -
miento que en todos los congresos 
anteriores ba tenido y por el inte-
rdg grande de los profesionales c u -
banos de presentar ante este gran 
concurso de mentaJidades lat ino-
americanas , el exponente de au c u l -
tura y de su amor a loa progresos 
de la medicina. 
E s por sexta vez que se r e ú n e n 
los m ó d i c o s de laa naciones de la 
A m é r i c a - l a t i n a , para celebrar inter-
cambios de ideas y para ofre.ndar 
ante el a l tar de la hermosa y noble 
ciencia de H i p ó c r a t e s loa resu l ta -
dos de su Incesante lucha en pro 
d«l adelanto c i e n t í f i c o de cada p a í s 
on part icular , y del de todos en ge-
neral s irviendo estas reuniones pa-
. r í od l caa a au vez, p a r a e s l í rechar 
\ los v í n c u l o s hermosos que l a t rad í 
c l ó í . l a raza y e l amor a los pr in-
cipios l iberalea, hacen cada d í a m á s 
í n t i m a s entre s í a las nacional ida-
des amer icanas de origen latino. 
G r a c i a s a l a bondad de los s e ñ o -
res profeaionales que se reunieron 
en la hermoaa y hospi ta lar ia c iu -
dad de L i m a , se c o n c e d i ó a l a i fk-
; bena el a l t í s i m o honor de ser la 
Sede del V I Congreso m é d i c o L a t i -
no-americano, y noa parece que n in 
g ú n lugar n i n i n g ú momento son 
m á s oportunos que é s t o s , para dar 
las gracias a los distinguidos con-
greaistaa que en tal d e s i c i ó n Inter-
v in ieron por l a d i s t i n c i ó n acordada 
a la patr ia de Romay, de F l n l a y y 
del A l b a r r á n . 
H a b l a d e s p u é s el orador, con en-
tusiasmo, de la o r g a n i z a c i ó n del 
Congreso entre cuya c o m i s i ó n figu-
raron el sabio cubano, doctor C a r -
los F l n l a y y se refiere a l a obra 
genial del modesto profesor cuyas 
concepciones Interpretadas de modo 
p r á c t i c o , tanto bien derramaron so-
bre l a humanidad haciendo cesar el 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
medico cx sxrxa jro 
Da las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señora» y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de laa afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas da 1 a . Gratis los "martes 
y vlerne». Lealtad %\ y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 23 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático da Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa da Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
T H E - P O L I C L I N I C A 
Suárez 82. Teléfono M-6233. EspecUüi. 
ta» para cada enfermedad. Gratis pin 
los pobres. Consultas de 9 a 11 (M». 
ñaña, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche) I 
fermedades de la piel. BlenorrtiU t 
Sífi l is . Rayos X . AnállslS corrleats 
eléctricas, Massages, Inyecciones intiv 
venosas para asma y tubarculosli, R». 
matlsmo, etc. Cirugía y Medicina « 
general. 
D R . J . DIAGC 
Afecciones da las vías urinaria». Ej-
farmedadea da las señoras. Aguila, 11, 
De 2 a 4. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
bos inclplante» y avanzado» de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladarte, au do-
micilio y consulta» a Campanario. 46. 
Telefono M-1660. 
C8786 Ind. 10 my 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vlata, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangra. Consultas: 
da 2 a 6. Neptuno. 125. 
C2061 Ind-13 ab 
P a s a a l a p á g . U L T I M A 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosoa y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entra Virtudes y Ani-
mas. 
I C5978 í l d - l o . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccione» da ae-
fiora», da la sangre y venérea». De I 
a 4 y a hora» especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C967« Ind-23 d 
D R . J O S E ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadoim, 
del Centro Asturiano. Nédlco del He» 
Íiltal Calixto García. Enfarmadadai • o» ojos, nariz, garganta y oídos. Co> 
aullas, da 1 a 4. Monte, Sífi. T«U-
fono M-2330. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E MARTINEZ 
Corrales, 120. 
£»peclal l»taa en enfermedades d* n t* 
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y SIfllli. 
Par toa y Cirugía en general. Inyecd»-
nea intravenosaa para el Asnui. la w 
filia y el Reumatlamo. Análisis fl« *• 
putos, orina y sangre. Taléfono M-21»'. 
F-3117. Consultas diarias de 1 » 
Gratis a los pobre». „ 
46347 " 
Dr. E N R I Q U E SALADRiGAS 
Catedrático da Clínico Médica de * 
Universidad da la Habana. Medicinal»; 
terna. Especialmente afecciones del »• 
razón. Consultas da 2 a 4 P e " * ^ 
cía. 52, altos. Te l . A-1327 * F-"11' 
j C5979 81d-10_ 
Dr. J o s é A . Presno y Bastionj 
Catedrático de Operaciones de 1» J 
cuitad da Medicina. Consultas o* ' 
5, martes, Jueve» y sábados. Araw» 
34. Teléfono A-4544. T ji • 
C9453 I m T - » ^ 
L A E S P A Ñ A . . . 
(V iene de l a O N C E ) 
mo el Conde de Agular , D í a z Mol ina 
y C r u z H e r r e r a ; dibujantes tan per-
sonales como J u a n Comba, J o s é Mo-
y a del P ino y E n r i q u e Ochoa; y a ñ á -
danse art is tas tan varios y sugesti-
vos como C r i s t ó b a l R u i z , J o s é No-
gales, R i c o Cejudo, C é s a r A l v a r e z 
Dumont , F e r n á n d e z A lvarado , J o s é 
Pinelo , Santiago M a r t í n e z , E n r i q u e 
J a r a b a , Muri l lo C a r r e r a s , R a f a e l y 
E n r i q u e Romero de T o r r e s , A l fon-
so Grosso, G a r c í a R o d r í g u e z , F e d e r i -
co F e r r á n d i z , Capultno J á u r e g u i , P e -
dro Saenz, Fe l ipe Abarzuza , Carazo 
M a r t í n e z , L u i s Derqui , Ange l de la 
Fuente el pastel ista genial, J o s é G a -
llego, Sebast ian Cessa , G i l G a l l a n -
go, J o s é M a r í a L a b r a d o r , M a r t í n e z 
de la Vega , M a r t í n e z C i d , E m i l i o 
O c ó n , Pablo Picazzo, Miguel Ange l 
del Pino, Manuel P iqueras , S á n c h e z 
Barbudo y tantos otros, y t e n d r é i s 
u n a Idea aproximada, someramente 
aproximada, del lu jur iante floreci-
miento (Te l a p intura andaluza . 
DR. ANTONIO P I T A 
Da regreso de su viaje, esta da nuevo 
al frente da su Instituto Médico. Secre-
alones interna». Fisioterapia. San J Á -
saro, 45. Teléfono A-G965. No vlalta. 
Consulta, J5.00. 
C2682 Ind S ab 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V T R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
Habana. 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultaa todos lo» día» hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partoa y enfermedadea de n iños . Cam-
panario 68. a l to» . Teléfono M-26V1. 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
VIAS TTXIHABIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
2 a 5 p. m. Tel f . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, A L T O S . 
43788 21 n 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-CIruJana da la Facultad d« la 
Habana y Escuela Práctica da Parí».-
Kapeclaliata en enfermedadea da seño-
ra» y paitoa. Hora» da conauíta. d» 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
baloa, entre Induatria y Consulado. Te-
léfono M-34J2. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-
tista Mejicano. Trocadero, 68-B, frente 
al café E l D í a . Teléfono M-6295. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando b u s trabajos a las 24 horag. 
Garantizo mía trabajos por «u calidad 
y durac ión . Conaultaa, da 8 a . m. a 
8 p . ra. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da ia Piel y Sefioms.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consulta»: de 2 a 6. Telé-
fono 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, fla en-
ferraedade» nerviosa» y mentales. Mé-
Sjcp del Hospital "Calixto García", Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enífermedadea del sistema nervioso. 
Lúea y Enfermedades del Corazón. Con-
•ultas: De \ s S. ( | 20.) Friólo. 20. altoa 
Ü7«14 I I d 1» 
D R , G A B R I E L M. UNDA 
« O . Gablneia del Dr. Cantero. 1 ^ 
fonos F-2238 y M-7285. 
Dr. F R A N C I S C O i . DE VELASCO 
Enfermodaooa del Coraafln. P"11",^. 
Nerviosa». Pial y • ^ " ^ u u t áW * 
ta». Conaulta»; De 12 a 2. ^ ^ ^ l 
borable». Salud, número 34. i»1-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS^ 
Cirugía y partoa. Tumore» * t f l e » ^ 
lea (estómago, hígado. r \ ñ n 6 * J & * * 
fermedades dt aeñoraa. Inyec^ J t 4. 
•arla del 914 para la aíflU»-
D R . J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E ^ ¿ « l 
Estómago, Intaatlnoa, an*n»>» 
bo gás tr i co . Conaultaa de » » bÎ i« 
y de 12 a 8 p. m. Barua»". 
1-B. T e l , A-83IS 
D r . 1 G Ü E L VIETA 
HOMEOPATA , 
D E B I L I D A D S E X U A U « ^ T » 4-
Intest ino». Carlos I I I . 209. ^ ¡ 0 
C2903 
D R . J . G A R C I A R I O S ^ 
Graduados de la» Facultade» 
lona y Habana. Cirugía « • u . ¿"J 
especlalldade» de Ojos, g ^ ^ f a . 
rlx y Oídos. Bayo» X • * W % 
a 4. Amistad. «0 Jeléron » 
Clínica: San Bafaol y . 
11 a . ra. md. I ' 1 > 
C2913 ^- ' 
D R . A D O L F O R E ^ , . . . 
p. m. Bayos X E x c ¿ u 0 ^ conven^. 
aparato digestivo Hora» jí-í* 
les. Lamparilla. 74. Teiei 
Habana. i s j ^ -
48473 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
« n n r r A OS W * * • 1 » 
Consultas de 13 a 3-,,i5 1 I 
fono A-3<1»-
46700 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de Neosalvarsin, ale-
mán legitimo, a |1.25 cualquier doais. 
Cuba número 10. 
48266 14 D . 
Doctora: A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento eapecial laa dispepalaa, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 2 p. m. Para pobrea, miércoles y 
viernes do 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
d r X p é r d o ^ # 
Con»ultaa de 1 deP í» ^ V ' ^ 
urinarias, estrechea d» ' t r j f ^ ^ 
reo, hidrocele. ^f111!llor. Jes*3 
por inyecciones dolor- , " por u o c w " " ^ - r s i -
33. Teléfono A - l - g ' j 
Consu'tas da 1 » . ! v ' . t A 
A.7418. Induatria. »»- i n d ^ ^ 
C326Í -—" 
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DIARIO DE LA MARINA 
rOFESIONALES PROFESIONALES El vapor correo francés 
E S P A G 1 




Noviembre 20 de 1922. 
pepeas y t Sá^08, deA"A gi»*^8 Jueve.?, Teléfono A-í" 
de Química 
Industrial 
^ Í ^ R Ó T C Á ^ E L L O 
ü „ ta en Enfermedades de la 
fsp^ l *an?re y Venéreo. 
V i * Slfifpntos eléctricos ^Jjtainl6";0 intravenosas, flrecciones a l 2 y d e 3 a 5 . 
: : ^ 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos 12 oe-
f°S¿n cf/n t ! de o0nrina8- completos, Í 2 . o 0 . San Lázaro. 294. Tel. M-1558. 
CALLISTAS 
DR. E . CUERVO 
•* nanere Reacción de Was-
^ 1 % ? * ^ . 23. De2ad3. 
Quiropedista de fama, ALFARO 
Habana. 76. bajos. M-5367. Operaciones 
? • • - • . " a- m- Operaciones, a $2. de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peil&ro ni dolor, en callos y uñas sin peciulidad en diabéticos. Ay domícil S convencional. "mn-iuo 47305 7 á 
4141" 
DR. REGUEYRA 
. /.urativo del artrltlsmo. 
Tttt»»,e^CbLrros° etc.). reumatis-
(eCKZ ,?s dispepsias hiperclorhidria. 
C ^ i f ^ ' jaquecas, neuralgias neu-
St^vf^r ismo parálisis y demás 
•̂•erÍ̂ ades ner̂ fosas. Consultas: de 
2vmeÍa.cobar. 105 antiguo. No hace 
Í^V, a domicilio 
. Am la Facultad de Medicina 
^Habana Mldico de visita de la 
«• íüud de la Asociación Canaria; 
%n del Hospital Calixto García. 
•^""^«i(raciones. Consultas de 10 a 
âCOm y de 12 a 2 p. m. Indus-
^ o í 3 * 4 d 
fRÁTAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR E L SÜE-
RO ANTISinLITICO DEL 
DR. QUERY 
^ d t a ^ n a d a ^ T o l e s ^ ^ ^ 
ámente in¿fenSivas. curan la sífilis 
^tíSulera de sus periodos aún en 
f. rasos de neuritis óptica, ataxia, pa-
&Si general, etc., reputados por in-
cu?.bl!l'tratamiento más científico y 
i eficaz que se conoce. Millareíi 
'} Tnfemos se han curado ya por es-
mero en Europa y en Méjico, 
c OASTBIil-S, especialista en en-
farmedade» de Ja sangre, piel, sífilis 
y vénereo. 
na 11 « 5 p. m,—PRADO, 2T, altos. 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho, J l . A domicilio, prec.o 
a6^?- dlxrtan.cla- Prad0' 98• Teléfono A-381<. Manicure. Masal es. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C02CAD30NAS 
Muchos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales 23. 





3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZA 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
El vapor francés 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
D eapor 
A L F O N S O X ü 
O F I C I A L ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS 
mes en Carlos III, número 7. 
<8747 
SE CHE TARI A DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Personal y Connris. 
Habana 17 de Noviembre de 1922. Hasta 
las diez a. m. del día 24 .le NToviombre 
de 1922 se recibirán en este Negocindo 
proposiciones en pliegos oerratlos para 
el suministro y entrega de 6.000 kilos 
i S S í á l ¿"ÍHÍS!? J^P^P08'0'0"63/e! ciosV'LV ííaVe en los altos abrirán y llerán públicamente. Se da- <rei¿fono ir.5590 pormenores a quien los solicite 
SE Al.omi.A r.A CASA BEIiASCOAIN I SABANA, 119. JTJNTO A I.A BSQXJI-
1 217 l̂ s hrios nara establecimiento y na de Muralla, se alquila, con salones 
los altos para íamüia Llaves e infor-¡ propios pa™ almacén y .c>nco habltacio-. nes altas Se vende allí también un 
25 N. magnifico armatoste. Informan los se-
- ñores Rodrigue» y Co. Muralla y Ha-
20 N. 
SE AZ1QUZX1A ESCOBAR 162, ENTRE 1 bam o en Prado, número 8. 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor. 47781 
6 habitaciones, comedor, patios y serví- j BB J^QXJJJMAJS 1,08 MODERNOS AX-







20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
Mario de la Torriente, Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
8762 4 d 17 2 d 22 n. 
4S738 27 N. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SUAREZ 
52. propia para familia o comercio. In-
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan carr 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
B I S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 
cada mes, para puertos de 




Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Personal v Compras.— 
Habana 17 de Noviembre de la22. Has-
ta las diez a. m. del día 24 do N'oviem- PARA COBTERCIO 
bre de 1922 se recibirán en est» Negó-, alquila la espaciosa casa Industria 
ciado proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro y entrega de un mi-
llón quinientos mil kilos de carbón de 
piedra seml-bltumlnoso v entonces las 
proposiciones se abrirán V leer ln públi-
camente. Se darán pormenores ft quien 
los solicite. Mario de la Torriente.— 
correspondencia pública, que sólo «ai¿rís del Neg:ociado de Personal y Com-
I tres cuartos, cocina y baño. La llave 
en los bajos. Informan: F-4229. Alqui-
ler 70 pesos. 
4S4S3 20 N. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos altog de Sol. número 64, casi 
esquina a Compostela y el Colegio de 
_ _ _ _ m m a t a ax»'1361^0. tto»« todas las comodidades que 
O I N D ü s t k í a , »«;pue¿a necesjtar una familia, cinco ha-
Ai-1 blta?iones, sala, recibidor, servicios sa-
entre Neptuno y San Miguel. l̂ .IOJ7̂ an nitarlos. agua bastante la que necesiten. 
- - --„, , . . . 
forn.an: Prado 11. altos. Teléfono A-
794"¿54 21 N. 
admite en la Administración de Ct 
rreos. 
Admite pasajcrcj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
8761 4 d 17 2 d 22 n. 
en Aguila, 101, 
y San Miguel. 
48702 
bajos, entre Neptuno 
2 d 
véanla la llave en la bodega. Informan 
en San Miguel 86. Teléfono A-6954. 
48128 23 N. 
" A L Q U Í L E R E S 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AX-
tos de San Rafael. 55 .entre Manrique! 
y Campanario, en $120, con sala, ante-
sala, comedor tres cuartos, baño moder-
no, cocina de gas y dos cuartos en la 
azotea. Informan en Cerro, 503, esqui-
na de Tejas, teléfono A-333 7. 
48713 20 n 
Los pasajeros deberán escribir «o-
bre todos lis bultis de su equipaje 
mente hasta las diez de la mañana del s,u Pomb? y puerto dc.d"*°o. con to-
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
GRUJANOS DENTISTAS 
' DR. ANTONIO CASTELL 
HMlco y Cirujano-Dentista de' las fa-
iltades de Philadelphla, Washington, 
n r y la Habana. (Especialidad Buco-
fcnttria exclusivamente). Encías enfer-
naa. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos Extracciones y trabajos artificia-
¡JT por los sétodos más modernos, 
btrella 45- Consultas de 8 a 11 y de 
1 fiiil 14 «• 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i - l r 
ladelfia y demás capitales y ciudades de | trance, JD.UUU toneladas y nelices, 
los Estados Unidos, México y Euro-1 La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
pa, así como sobre todos los pueblos; 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Clnista Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes- • 
tula por el gas. Hora fija al paciente. 1 
Kalecfln 25, altos. Teléfono A-4021. | 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por luí Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de lu encías y dientes. Extracciones 
.lia dolor. Precios módicos. Consultas, 
de S a 11 y de 12 a 7, p. m. Monte, 
nflmero 149, altos, entre Angeles e la-
dio. 
4ÍM1 12 d 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
MCANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlcoa del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
Med. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para loa señores socios del Centro 
Gillego, de 3 a 5 p. a . días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
diíf'S0 espec,al para extraccioneŝ  Fa-
oades en el Pago. Horas de consul-
í¡, S » a. m. a 8 p. m. A los emplea-
«w ael comercio, horas especiales por 
'2f* ĥie-rv,Trocadero- 68-B' «rente al i y* "El Día, teléfono M-6395. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
ttb»^Ía8 deJ9 a. m. a 5 p. m.. menos 
«ent.? 7 domingos. Especialidad en 
b u T n ? 0 ' * 1 ' ? 0 8 - por todos loa aiste-
EBtV. Iv .̂8trla' 10„9- Teléfono A.8878 
CTáii ptuno y San Miguel. 
S0d-5 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
h »E LA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
hr LARRALDE 
U i p ' ^Sí- De 8 a 10 a. m. y de 
m- Hora fila, nara los tumos. 
DR. CARLOS V. BEATO 
•WmeVsV4 b0Ca en «eneia>- Egl-
D*. JOSE DE J . YARINI 
^ldaden Exn.-, . O r á t i c o de la 
ÍS'0 de Ga, Dpiacx10,ne8 8in dolor por 
Sf̂ 'dad en p̂ r0t6xid0 de Az6a- Es-
Sí^lonel d«0rona8 y Puentes e ln> 
I*ra ¿dle ^f0 7 Porcelana. Hora 
"""o A-asls 68 NePtuno, t t . Telé-
Ind. 13 as 
^lTdadUJANO DE^I8TA 
U ^ l V genPr!ftr?,cclones- Aneste-
Uyd» 2 a í ^ . 1 - Consultas, de 9 a 




DR JORGE L. DEHOCUES 
di 1i?0!p.ital "Cali 
r 4ij¿léfono A-29'n ynde 3 a 5- Aguila, t^Wj 39'0. Particular A-2987. 
I K • •>•» *. 
FRANC1SC0 
S E R M O N E S 
que se predicarán. D, ra., í«i S. I . 
Catedral, dnrauta el segundo 
semestre del año 1022 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
beret.. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
ciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Coa. 
cepción, M. I. Sr. Maeatreacuela. 
Diciembre 10.—II Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
I. Sr. Magifitral. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. I. Sr. Penitenciarle. 
ViBta la distribución de los sw-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Móndea, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R.. Pedro Sisto, Viceaecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I- Sr. Arcediano. 
Chicago, Lafayetle, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




El hermoso trasatlántico español 
6 A R C E 0 N A , 
t i vapor 




sobre el día 
20 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PRADO ESQUINA A NEPTUNO 
Se alquila el primero y segundo pisos 
de la casa Prado, 110, B, entrada in-
dependiente para cada piso. Solamen-
te informa A. Franca. Cuba, 48, al-
tos, teléfono M-3226 o G esquina a 21 
Vedado, teléfono F-1333. 
48065 20 n 
CAFE, HOTEL Y RESTAURANT 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO S-i 311 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. Informan,! Propia para familia grande, se alqui 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te- ¡ la en zona comercial, dos pisos f 
nerife, Casa del Pueblo. 
SE AXQtJXLAK EL PRIMERO Y SE 
gundo pisos de la casa calle Mazón 
entre Valle y San José. Informes: Te-
HABAVA 48. SE AI.QT7ZX.A, COK K A -
dor, la planta baja, fresquísima y a me-
dia cuadra de las lineas de tranvías 
que pasan por Chacón. Cinco dormito-
rios. Está, abierta hasta las cinco. 
48666 20 n. _ 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
vjt- T ¿ Te o „ „„i„ î:artn<t , Codo un hermoso local acabado de cons-SiiJíííSELiSí: ^ . ¿ W S T J S E f i S . tí^lT todo a lo moderno, café listo pa-bafio intercalado, comedor W tondO. W-( coiocar los ücores. en pueblo rico y M^Vas S M X J L « ^1 * l l próSPVS cerca de la Habana, contrato 00.00. Informan en el Teléfono £or dicz 0p0rtunidjld para hacer 
capital. Unico en su giro de primera 
clase. Para informes, Sr. Hernández, 
Apartado, 50, Habana. 
48072 21 n 
4S6S3 22 
ANGELE». NUMERO 16, ALTOS DB 
COS. Con Sala, comedor, diez habita- la mueblería "La Ideal", se alquilan. 
' , ,. ,* , _ . Informes en la misma. 
léfono F-3126. 
48886 28 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN f 
Lázaro 328 en 180.00. Sala, saleta, tr ŝ 
cuartos, casi esquina a Gervasio. Lla-
ve en la bodega. 
48925 22 n. 
Los billetes de pasaje sólo íerán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
S E A L Q U I L A E N O H E N T A P E S O S 
la hermosa planta baja de la casa Mon-
serrate 5, frente al Palacio Presiden-
cial. Tiene puertas metálicas y está 
preparada para establecimiento. La lla-
ve en los altos. Informan: Teléfono 
A-4358, altos de la droguería Sarrá. 
4 8932 15 n. 
cones, hall, dos baños. Precio, $150. 
Informan en Muralla, 20, Joyería. 
48618 26 n 
SE SOLICITAN 
Personas que tersan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
| Francisco V. Aguilera número 149. ha-
jos, (antes Maloja) propia para alma-
cén o familia numerosa, puede verse. 
4S784 24 H. 
SB ALQUILA LA SEOUNDA PLAN-
ta de la casa Esperanza, número 144, 
tiene sala, recibidor, dos cuartos co-
medor, cocina de gas y cuarto de baño, 
con todos los servicios modernos. In-
forman en Angeles, número 7. La Jo-
sefita. 
4í'796 21 N. 
8B ALQUILAN A UN SOLO INQUILI-I todas horas. Informes: Habana 48. al-
no los altos de dos casas con una sola 
entrada, propia para comercio, muy 
bien situada, en Industria entre Nep-
tuno y Virtudes. Informes: Morro y 
Refugio. Café. 
48933 21 n. 
tos. 
48636 20 N. 
LOCAL, S B ALQUILA CON UN CUAR-
to en la azoteaj tiene puertas metáli-
cas pisos mosaico, servicios sanitarios 
para el día primero, lo alquilo en 
Oquendo y Jesús Peregrino, a dos cua-
dras de Carlos III y tres de Belascoaín. 
Informan en la lechería. 
4*771 24 N. 
SE ALQUILA BN SAN IGNACIO Y 
Jesús Mar'a, dos departamentos corrí-
doú, preparados para establecimiento pe-
queño. Iieclo 46 pesos. Informan en 
la bo'lííí.a. 
4SVÜ-; J5 N. 
EN SESENTA PESOS SB ALQUILAN 
los bonitos altos de Corrales 253, casi 
esquina a Rastro, a una cuadra de los 
Cuatro Caminos, con sala, saleta y ft-s | CBTSTINA NUMERO 60 
PAULA 36, SB ALQUILA, PREPARA-' ha:) taclones. Pueden verse de 0 de la 
da para establecimiento. Informes: Pau- ""Jgg^ a 6 de la tarde.  
la 60. 
48930 24 n. 
SB ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la preciosa y moderna casa San Nico-
lás 13, a una cuadra de Monte y frente 
a la Iglesia de San Nicolás. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, n̂o tiene lavabo, 
cocloa de gas y luz eléctrica, y sus ser-
vicios completos. Informan: Tenerife 8 
Teléfono M-4734. 
48944 21 n. 
SE ALQUILA BL ALTO DE AMISTAD 
IOS; se compone de sala, saleta, cuatro 
cua¡ tos en el principal y dos en la azo-
tea; cocina y demás servicios. La lla-
ve en el bajo. Informan en Belascoaín, 
2-A Romeo y Julieta. 
48620 20 N. 
Blanco 58. casi esquina a Virtu-
des, altos y bajos, juntos o sepa-
rados, se alquilan. Informes: The i 
Trust Company of Cuba, Aguiar,' 
71,Teléfono M-4416, de 9 a 12 
excepto domingos. 
SE ALQUILAN ALTOS EN LUACE8 d, 
frerte a Carlos III con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
al fondo, servicio completo de criada, 
80 pesos. Llave en los bajos. Más in-
formes en Mercaderes 27. Teléfono A-
6524. 
48622 20 N. 
8816 3 d 19 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre ¡7 ape- a 
Illdo de SU duego, asi como el del (altos), recibidor,' saia. trea cuartos, 
ni>«r»n J„ J . ^ . fím!lt.jm 1 servicios sanitarios modernos Intercala-
puerto de destino- Uemas !>ormenores d03i saleta; dos cuartos más en la azo-
tea, con servicios también. La llave en 
la bodega. Informan Virtudes, 7, al-
tos. 
4882Q 23 n 
ALQUILERES. VIVES 82, ALTOS. BN-
tre Alambique y Florida, por donde pa-
san todos los carros. Inmediata a la 
Iglesia de Jesús María. La llave al la-
do. Su dueño: Calzada de Jesús del 
Monte. 43̂  y medio, entre Luz y Poclto. 
Teléfono 1-1132. 
48633 21 N. 
ESQUINA A 
San Francisco, se alquila este local 
prorjo para establecimiento o depósito. 
La ¡lave: San Francisco y Cristina, ac-
cesoria D. La ("uefta: Avenida de Cha-
ple número 3. Víbora. 
48320 24 n 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL* 
tos Lealtad, 116, entre Salud y Drago-
nes, con zaguán, sala, recibidor, seis 
cuartos y tres para criados, comedor 
grande, tres baños y terraza. La lla-
ve e informes en Reina, 82, teléfono A-
1805. 
48048 25 n 
SB ALQUILA UN CAPAZ Y 
lado primer piso, ea Bernaza, 





impondrá el consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
El próximo día 20, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. . 
48731 20 n 
de 10,500 toneladas 
Capitán MOTA 
SALDRA FIJAMENTE EL DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERH-'E, 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA) 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos $73.80, incluidos los impues-
tos. 
Para máj informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
A F E R N A N D E Z 
0^ jT— Prado, 106. 
7 Roberto Romagosa 
«arwa,.,, • ^e ias Unlversida-
lra8 fiiá„ ensylvanla y Ha-
2 de 9a,para cada cliente. 
bajos r l , £ * 2 a 5- Con' • Teléfono A-6793. 




22 DE NOVIEMBRE 





29 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
_ — - - " - ' • ' - ' l l O 
^lta8 ^ * O é f o * , ^ . NARIZ 
ír:« J a "'naftLS" ,5 00- Con-iÜ- &,ed^as tí1? » horas previa-r-,.rtléfono X.jVgj00' Neptuno. S2, 
5*ii^ ^ . ^ « R E R O 
»1 4 4. ns 
ÍOd-3 
WT *l T̂" * , Dar?aril y «Idos, con-
a 2. 
Teléfo-
El vapor correo francés 




4 DE DICIEMBRE 




15 DE DICIEMBRE 







30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
E l vapor 
l A A S D A T 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPiCO 
el día 18 de Noviembre. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
El vapor 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tett A-7900. 
PAULA, 98 
Se. alquilan muy baratos Juntos o se-
parados los tres últimos pisos de es-
ta casa, salones de 200 metros, propios 
para oficinas, almacenes o industrias, 
a 30 metros de la Estación Terminal, 
con elevador de carga y demás servi-
cios. Informa: E . Juarrero. Teléfono 
1-7656. La llave en el tren de lavado. 
48841 28 n 
SB ALQUILA LA ACCESORIA A, EN 
Tejadillo y Aguacate, con sala, cuarto 
y servicios correspondientes .La llave 
en la sastrería. Informan en Virtu-
des. 7, altos. 
48827 23 n 
SE ALQUILA BL PISO ALTO SE LA 
casa Aguiar 34. lia llave en Aguiar 11. 
Informan en Salud 12. Tel. A-8147. 
48559 20 n. 
Se alquilan los altos, esquina 
de fraile, de la casa calle de 
Gervasio, números 72-74, y 
Concordia, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos y 
doble servicio sanitario. In-
formes: en la bodega de la 
esquina y en Dragones, 106, 
bajos. 
•í S < S 1 21 n 
CONSULADO, 72, ESQUINA A BEPU-
glo. Se alquilan estos altos, compues-
tos do sala, comedor, cinco habitacio-
nes, dos baños y servicio de agua ase-
gurado, cocina y terraza. La llave en 
los bajos, peletería. Informa: E. Jua-
rrero, teléfono 1-7656. 
48841 2S n 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Nep-
tuno, 301, moderno, 
compuestos de sala, sa-
leta grande, tres cuar-
tos grandes, baño, coci-
na y servicios. Precio: 
ñ$80 .00 . La llave en el 
305, altos. Informan en 
"La Filosofía". 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Es-
paciosos altos de Cárdenas 59, con sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro hermo-
sísimos cuartos, baño lujoso y nuevo, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Alquiler reajustado 120 pesos. Infor-
man: F-4229 . La llave en los bajos. 
48432 20 N. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB IN-
fanta. 32, entre San Rafael y San José. 
Informan en el número 30. 
48139 21 n 
SE ALQUILAN LAS EOS PLANTAS 
altas ed la casa calle de Inquisidor, '¿l, 
propias para residencias particulares o 
casa do huéspedes; cuenta con un mo-
tor para el servicio de agua Informan 
en Oficios. 62. 
48096 23 n 
a» ALQUILA UN HBRMOSOO LOOAI 
para establecimiento, en Salud, 5, casi 
esquina a Gallano. Para Informes: 
Reina. 113, antiguo. Tel. A-2637. 
48187 19 n 
Se alquilan los bajos de Neptuno, 354, 
casi esquina a Mazón, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño de lujo y 
cocina. La llave en la bodega de San 
Lázaro y Mazón. Informan en Male-
cón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
47992 21 n 
ALQUILO EL PISO PRIMERO BE LA 
rao-». Amistad, número 112, esquina a 
Barcelona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, galería de persianas, amplia coci-
na, dobl j servicio baño completo, es-
calera de marmol, agua siempre. La 
llave en los bajos. Informe: 1-3616. 
48111 21 N. 
SB ALQUILA LA ESQUINA BE MA-
zón y Valle para establecimiento; está 
frente al parque y es la de la brisa. 
Informan teléfono F-2114. 
48438 I I 41 
SE ALQUILA EN OBISPO 75, EL AL-
to con 3 habitaciones y una gran sala, 
propio para oficinas, dentistas, médico 
o cosa análoga. 
48480 21 N. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BE BA-
sarrate n-lmero 28, entre San José y 
San Rafael, compuestos de sala, cua-
tro cuartos, doble servicio y comedor 
al fondo, acera de la brisa, muy ventila-
dos, modernos. Precio 80 pesos. Las 
llaves en ios bajos. Informes: San Ig-
nacio número 40, altos, de 10 a 12 m. 
48510 23 N. 
V E D A D O 
SB ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa sltuida en la calle de Basarrate 
número 30. interior, entre San José y 
San Rafael compuestos de su sala, co-
medor, cuarto, bafío y cocina, en bue-
nas condiciones y amplios, modernos. 
Precio 35 pesos. Las llaves en los ba-¡ gjg ALQUILAN BOS CASAS. ALTOS 
jos. I ^ . - ™ ^ «a" 4 y 5 cuartos, harto y cocina de 
^Wl-i ,d<5 i0 a 12 m- Teléfono íí"5^67- igas en 1J y 27. Precio S75.0O v $30.00. 
Zó •tN- ¡Informes Teléfono F-176T. La llave ca-
lle 4 No. 185 esquina a 19. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Mo-
dernos altos de la casa Calle 6a. núm. 
55, entre B y C, a media cuadra dei 
Parque Vlllalón. con muchas comodida-
des y módico alquiler. La llave en los 
bajos. Informan teléfono F-4172. 
48874 24 n 
48871 21 n SE ALQUILA 
. Un salón que mide 225 metros propio 
CRESPO. 40, BAJOS, SE ALQUILA ES-' para Industria, garage o depósito de 
ta moderna casa, compuesta de sala, ' mercancías. Antón Recio 2-A entre 
comedor, cuatro amplias habitaciones, Mor.te y Tenerife. Informan en Neptuno 
harto intercalado, servicio de criados y' 131. Teléfono A-6137. 
cocina de gas. Puede verse de 3 a 6 
p. m. Informes, Villegas, 51, altos. Mil 
léfono A-6847. 
4S9r.4 26 n. 
S O C I E D A D E S Y E M P R I S A S 
M E R C A N T I L E S 
saldrá FIJAMENTE el día 25 DE 
NOVIEMBRE para 
VIG0, CORUÑA, SANTANDER y 
R00TTERDAM 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. , 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para inrorm«: Dirigirse • 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta CompaBÍa, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes prestdtar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y Almacenes de 
Reg la Limitada 
(COMPASIA INTERNACIONAL) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
i celebrada en Londres en el día de hoy. I propios para 
se procederá, al reparto de un dividendo! pOslto o comlslonisa por su proximl-
No. 34. de 4 010. corespondiente a las1 
utilidades del año social que terminó 
en 30 de Junio último, sobre el Stock 
I 4S340 21 N. 
VEDADO. SB ALQUILA BN 10, EN-
tre W y 2 i , casa chica sala, dos cuar-
tos, cocina, gallinero, local para guar-
dar ford. Informan: Bodega. 
48831 21 N. 
4X837 24 n 
SE ALQUILA MODERNA CASA CON 
5 grandes habitaciones, bafío Interca-
lado, saia, saleta y comedor al fondo. 
Precio, 125 pesos. Campanario, 22, la 
llave en el 24. 
48916 22 n 
SE ALQUILA EN $75 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicios completos. Es muy 
fresca. Informan: Monte, 2-A, esquina 
a Zulueta. Seftor Mármol. 
48751 27 n 
A L COMERCIO 
Alquilo local, 100 metros^ cuadrados, 
propios ara cualquiera Industria, de-
Se alquila un hermoso alto, 
de esquina, Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras del 
Nuevo Mercado, de cielo ra-
so, sala, saleta, cuatro habi-
taciones y buenos servicios, 
con bañadera. Ganaba, 125 
pesos; se da en $85. La lla-
ve, en los bajos, peletería. 
VEDADO SB ALQUILA EL DEPAB-
tamento de la Izquierda de la casa 
Quinta 67, entre A y B con entrada 
independiente, sala, recibidor, cuatro 
hermosos cuartos, uno pequefío, bafío, 
com.-Jor y crcina. La llave en el depar-
tamento de la derecha e informarán: 
I Animas 93, altos. 
/ «tita 21 N. 
C'OTS Ind 27 o 
ALMACEN. SAN IGNACIO 5 7 . PROXI-
mo a desocuparse, se alquila. Infor-
mes. Tulipán, 17. Teléfono M-5563. 
47768 25 N. 
Ordinario, alcanzando 51.27 moneda ofl 
cial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el 
día de mañfíana 11. los cupones corres-
fiondlentes al Dividendo número 84. os Martes, Miércoles y Viernes de cada semana, do 1 a 3 p. m., en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica No. 2. altos, recogiendo sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes 
o Jueves. 
Habana, 10 de Noviembre de 1922. 
Archlbald Jack. 
Administrador General. 
C8675 10 * 12 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LEAL-
dad al puerto. Narciso López. 2. frente!tad No.180, altos y baojs. Informan en 
al Muelle de Caballería. Informan en la Bodega de Lealtad y Pefialver 
la misma, encargado. , llave en la misma. 
SB ALQUILA LA CASA CALLB PA. 
seo. 25, entre 13 y 16, Vedado, com-
puesta de dos plantas. Juntas o Inde-
pendientes, compuestas de siete habi-
taciones cada una y demás servicios. 
Informan, en Mercaderes, 31. Teléfo-
no A-6Ó16. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS MODEB-
nos de la casa calle Mazón y Valle 
compuesta de cuatro habitaciones y de-
más servicios. Informan, en Mercade-
res, 31. Teléfono A-6516. 
SB ALQUILA LA CASA DB UNA 
planta, compuesta de seis habitaciones, 
servicios sanitarios y garaje, situada en 
48751 27 n 
SE ALQUILA 
Casa esquina, de altos, muy fresca, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co-
cina y demás servicios completos. 
Narciso Lópex 2, frente al muelle de 
Caballería, con hermosa vista al mar, 
en la misma, Informan; encargado. 
48751 27 » 
48536 
La lia calle 23. entre Paseo v 2. Informan, 
•en Mercaderes. 31. Tefífono A-6516. 
28 n 4S905 EN UNA CASA DE P A MILI A RESpe-
table se alquila una habitación con ¡ t i . . • , _ . 
muebles modernos, propia para un ma- »eaaao. nennosa Casa-palacio. Iipo 
trimonio y con comida, también se al- mnJ_rnn luinm nnn»» - : 
quilan dos más habitaciones para hom- ! moacfnO. "fJ0?^ PW» alio, próximo 
brej solos en la calle Escobar, número tranvía veintitrés. Jardines, portal, 
sala regia, hall espléndido, gabinete 
I Se alquila la casa Reina, 21, altos, 
'muy espaciosa, con grandes salones, 
'muchas habitaciones, servicios sanita-
rios abundancia de agua, propia para c a h t i l l o 3 5 , e s q u i n a a m o n t e , se 
i i u « , • » " ' * " 11 alquila caaa moderna con todas las co-
colegio, sociedades, clubs, u otro asun-
bajt 
4.784 25 N. 
s e a l q u i l a e l s e o u n d o p i s o a l - 1 amplio y cinco dormitorios grandes. 
to de la casa Crespo 4. casi esquina al 
Malecón, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. Informes: San Miguel 
117-A, altos, de 12 en adelante. Teléfo-
no A-5688. 
48485 25 N. 
"EL SOL'. ORAN PUESTO DB AVES 
i y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero nú-
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba. 
4(567 8 D. 
AVISO. FONOO BN CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes <lue ,de^8!i0 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47. por Aguacate. 
Teléfono A-8853. Habana. 
46095 30 • 
mod<dadej para personas de gusto, sa-
' " ' i _ _.,,_),- ¡ la, recibidor, cuatro cuartos cuarto de 
to para el qne se necesue mueno es- baño intercaiado comedor ai fondo, bue- n e-»̂  a a / » 
nació Podrá entregarse para todo el na cocina servicio para criado, cielo; Utra $,54.W0 uai-iu. i»»»». o r rato, instalación eléctrica . b pesos, do 
mes de noviembre; puede verse todos 
los días, de 9 a 11 de la mañana y 
de 2 a 4 de la tarde. 
' 48724 25 n sV ALQUILA. INPANTA, 95, ENTRE 
Zapata y Valle. Cuatro cuartos, sala, 
saleta portal y patio. Informan A-5404 
Hotel' Esfera, Dragones. 12. 
4J715 20 n 
ble patio, se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. Teléfono M-
1565. 
48285 _̂NT • 
SE ALQUILA LA HERMOSA'VpRES-
ca casa de Carlos III y Montoro, de 
cuatro cuartos, dos bafíos completos e 
Intorcaladcs. sala, comedor, pantry. co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman en los altos. 
47797 - 20 N, 
dos cuíjíos de baño completo, hermo-
so y lujoso salón comedor amplio, 
cocina, pantry, cuarto y servicios de 
criados, garagr; techos monolíticos, 
decorado fino, $36,000. Dejan gran 
parte hipoteca, plazos cómodos. Lago-
Soto, ^olivar (Reina) 28. A-9115. 
Otra $15,000. Otro 
palacio $50,000. Reina 28. 
4S822 JO n. 
SE OFRECE 
En Ciudad casa mueblada 3!4 b. 1100.00. 
Otra sin muebles 6|3, 2¡b, cocina gas. 
í 160.00. Calzada Columbla casa 4lc, dos 
de servicio, garage $125.00. En Vedado 
varias con y sin muebles. Beers and 
Comnany. O'Reilly 9 112. A-3070. 
8781 - .. 3 d 1S 
P A G I N A Ú I E u b L i S D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
•7i»DAIJ0. 23K I . A P A E T B A L T A , P, 
21S, s« a lqi i l a en 45 pesos una casita 
Inter ior a matr imonio sin n l ü o s o per-
•onag solas. Tiene luz y sus servicios, 
dentro de la miaras. A m p l i a entrada i n -
dependiente. K a y telefono. 
48708 20 r. 
SE A L Q U I L A N SOS CASAS, OAX.ZA-
da de Zapata entre 2 y 4. Informan, 
Cuba, 52, altos, de 2 a 4. Telf . A-7625. 
48703 27 n 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, E N -
tre D y Ei. Es de dos plantas y tiene 
garage. Razón en 2, n ü r a e r o S. entre 9 
y 11. Vedado. 
48748 21 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
LUYA1ÍO. SE \ L Q U I L A U N BUITOA-
low en Manuel Pruna entre R o d r í g u e z 
y P é r í z , con portal , sala, comedor y 
tres habitaciones. Alqu i le r $30.00 y 
fiador. I^lave al lado. D u e ñ a : en Lagu-
nas 63. altos. 
48952 22 
Se a lqu i l an los altos, acabados de 
construir , cal le Princesa No . 3 
qu ina , a la brisa, a dos cuadras 
t r a n v í a de J e s ú s de l Monte , precio 
¿ ¡ r e a j u s t a d o $ 1 1 0 . 0 0 . Sala , recibidor,!eueita opobtunid JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN - . i n m o n í o au« Hoc r^— Tí 
los altos de Luz L'ü con sala, saleta, ó comedor, sef/lC10 y b a ñ o in tercalado,! dos cuadrad nf i ^ f* v l v l r '•ra-ntJu110 
cuartos, baño y cocina. L a l lave en loa 
bajos. Informes: Te lé fono F-3529. 
48950 21 n. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Infor abundante a^u* 
man en la misma 
48l'89 
E D I F I C I O C A N O 
con 
S E N E C E S I T A N 
No. 185 E N T R E H B I . SE f O " ' 
a criada para comedor, « a oe 
enas referencias. S u e l d o : ^ í ^ "" 
3 1 , se alquili». l a fresca y v e n t i l a d a ' p ^ 1 " ^ L*L,la,ve %nírJ!¡\} 
j • »' x i forman, Chaple, 3, \ Ib 
casa, compuesta ce j a r d í n , p o r t a l , 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMO-
da casa San Francisco, 29, B, entre A r -
mas y Porvenir, Víbora , compuesta de 
¡sa la , recibidor, comedor, cuatro cuar-
• — • tos, baño intercalado, patio y traspatio, 
V e d a d o , calle B N o . 295 entre 2 9 y j ^ d k " f n d a b e n d í e i t l 0 f r a n v i a " ^ 
ente en el 148. I n -
'Ibora. 
4S6ti7 24 n 
sala, 5 cuartos, comedor , b a ñ o com- bn pocito, as, vtboba, se alqui-
i . • ^ » i l a una planta baja, buen patio. Es 
p le to , pabo cerrado con c e l o s í a , g a . ¡ chica. 
rage con dos cuartos, g r an t r a spa t io ' 48-42 21 S— 
c o n servicio de criados etc. L a l lave Se a lqu i la el hermoso pa lac io de l a 
en e i N o . 2 8 5 . Su d u e ñ o C No. 2 4 6 calle de C o r t é s esquina a Coliseo, Re-
entre 2 2 5 y 2 7 . T e l é f o n o F - 1 2 9 4 . ¡ p a r t o Mon te j o , A r r o y o A p o l o , a u n a 
48651 20 cuadra de la Calzada, con todas las! 
vedado, i s num. 253, entrb b 7 r comodidades, pa ra g ran f a m i l i a , te-
bonitos a l to» , sala, saleta, seis cuartos, I . i , i • » _ i . J « - . . U , I 
comedor, ata Ante r io r inqui l ino loa chos de h ier ro , e lectr ic idad ocu l ta , ga-
ocupó d o c e ^ ñ o s . Duefio, 23 n ú m e r o 262 {erías y escal inata de marmo l ina , ga-; 
CD48669 > 26 n I rage, jardines , arboleda y 1.900 m e - ' 
bn b l vedado, se alqui la l a ca^! tros dentro de sus verjas . Precio $ 1 0 0 
4 i i -x • • • , • , - i t n n » l T del Parque Central en Nep-
4 habitaciones, s e rv ido de Criados, CO-jtH" 3ri0, Prirner piso, entrada por indus-
I c i n a , c inco balcones, cerca de la I g l e - | b a i ¿ « n p a r f ^ S ^ I S e r i a s ; 
sia de J e s ú s del M o n t e . L a l lave en tuas ' " " ^ " o s Referencias mu" 
la bodega. I n f o r m e s : Te l f . M - 1 9 8 1 . I 48S85 
sp l t od ldM habitaciones con ' Habitac)oneg freS( 
y agua corriente 
con o sin m 
h ig i én i ca s . 
SE S O L I C I T A U N A TdANEJADOBA 
seria y formal en Salud 67. a tos. l i a 
de traer referencias y se PreJlerAnqAn 
sea del p a í s y de color. Sueldo J-0 
uniforme y ropa l impia . 
4 89 42 _ _ _ _ J . L - ? : _ 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
^NECESITAN 
P A M D E R O 
NEOOCIO N U B v n 1 ~ r * a 
elusiva en c Z Z * ? ' * * * 
k 8 
fj 
47153 26 n. 21 n. 
f ? t í f 5 B , 0 1)11 » O l . B S , D E H A B L A 
rr.^e,SaK>„bU8c? soclo de cuarto que co-
SE ALQUXLa. en lo mejor de l a 
Víbora , Santa Catalina. 76, entre Armaainozca bien el ¿ í a t e l l a n o ^ na'ra c a m h í a r 
y Porvenir, casa moderna, e sp l énd ida y lecciones. E l cuarto eS esPacioso l i ra -
vente r e l a c i o n a d o ^ " * ^ S í . * * * ! 
seguro de a t r S m," ^ W b ^ r ^ ^ 
e y caliente en los baño» ¡ 7~n^"buenas referencias. Cal'e 2 1 ' ! fnP, J10s*- 114, Sr i 
teatros ytiendas y en el centro comer-
cial, hay elevador. Engl ish spoken. V i -
llegas 110 entre Sol y Mura l la . Te lé -
fono M-C305. 
48661 26 n. 
4S902 21 n 4856c 
¡ b a r a t a , con todas las comodidades que 
pueda desear una fami l i a acomodada. 
| Frente a un parque: garage y jardines. 
1 La l lave: Milagros 118, entre L a y t o n y 
• Armas. 
48.6§5 20 n. 
y bien amueblado 
Ac;V3ce-nila Pl tman 




Agui la , 71. 
88 o 
21 n 
c n h ^ l ^ 1 * 0 , 1 " 0 »ESBA ALQUILAS 
'blada á S. una hab i t ac ión amue-
SB~ALQUILA BN 840700 UNA CASA [no, baño T í o y*00156"1100- LUZ- t e , é f 0 ' 
MANE JAD C C A. PINA Y CABIÍÍOSA, 
con buenas referencias, se solici ta pa-
, • ra n iña de dos a ñ o s . Estrada. Calle 6, 
En Aguacate 15 . altos, casa que d a r á j ^ L . 5 y 7' Beparto L a Sierra Ma" 
48907 21 n 
48761 21 N . 
con por ta l , sala, saleta y dos cuartos • Innuisidor, 
¡ g r a n d e s y garage, j a r d í n y patio para iAcos ta . 
cria, es de madera y e s t á a tres cua 
dras del paradero de Pogoloti con tre-
nes a Zanja y Galiano cada 10 minutos, 
en la b a r b e r í a del paradero de Pogolot t l 
informan y su d u e ñ a en la misma casa 
calle Mart inez No. 50. 
48688 20 n. 
4884; 
. caliente. D a r á n razón . 
28, altos, entre Luz y 
26 n 
MONSEEBATE, 
»A i • ĈLp̂ a tivj 
r r l U r - A p a r t a m e n t o dos piezas, con 
f í ? " ? * y. •'Vtrada por calle Habana. Te-
r>a , — i 7, MODERNO, CASA 
«L,H°Ta o r a ' ^ a d . Habitaciones, buen | reducidos. 
amplias referencia* y las exige, so 
a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n para se solicita una criadita db 13 
A * . j i • i 1 a lo a ñ o s i n F a c t o r í a 57, segundo piso. 
dos personas, con dos balcones a la 
cal le . O t r a in t e r io r m u y amp l i a y una 
i pa ra una persona. Casa t r a n q u i l a , 
c lara y fresca. M u y buena comida . Se 
I admi ten abonados a la mesa. Precios 
EN PRADO 93. SB SOLICITA U N A criada para habitaciones y atender un 
n iño de 6 años . Tiene que traer refe-
P A R A 
interesan noticia» h., 
^ y K«Paftol nat2 ' , S f ' 0 ^ W V Í 
celino Pór te la . a o l l ^ 
Haban^ Xo- 15-
SB SOLICITA E X P E » - ^ : 
rVñíiasr S u e l d ¿ : $20.00, r'opa l impia . No I?e .teJ.idos- bien - " AO 
léfono A-6918 
48899 28 n 
sa que e s t á p r ó x i m a a desalquilarse, _ i U - « a n a r A i á n Diipíío A n r t n r si tuada en la calle de Baños , esquina a a l mc8- " a y g u a r d i á n . UUeno, UOCtor 
5a. de moderna cons t rucc ión , con ocho , Rosa. T a m b i é n se vende, 
habitaciones y dos servicios sanitarios, 
cuatro cuartos para riados con su ser-
vic io , patio y garage para dos m á q u i -
nas. In fo rman en 7a. n ú m e r o 70. 
LUJOSO CHALET EN LO MEJOR DB 
la Víbora, General Lee (Cocos), esquina 
a Concejal Veiga de dos plantas, con 
todn clase de comodidades v confort I Habitacione«! v n».»- . . ^ i -
con j a r d í n por ambas calles "completa- | dos. W i ^ 7 r £ S S S ^ j £ ™ ^ ? j S * K , 
R I V I E R A H 0 Ü S E 
•Í8fi92 1 d. 
S A L A D I V I D I D A , E N T R A D A I N D E -
pendiente para of ic ina o p e q u e ñ a indus-
t r ia , se a lqui la con o sin contrato. Ra-
zón: Vir tudes 125. 
48487 18 N . 
importa sea de color. 
48814 20 n. 
SB SOLICITA CRIADA DB MEDIANA 
edad blanca para la limpieza de habita-
ciones y iavar la ropa de un n iño recién 
nacido y que no duerma en la coloca-
ción en Zanja 127, altos. 
48729 20 N . 
U N M A T R I M O N I O S O L I C I T A una cr ía -
la Oibana 
portadores y " p r í n i t ^ ^ 0 ^ J í S ^ 
tan. I n d i q u é ^ ^ « c a s i ? 
! . . « - p a r t a d 0 2485 aa y 4880o 
y Colmenares. ^ a V o ^ o 125 
ORES j . . , ^ 
^ { T ^ M l a ^ ^ ^ ^ t l M ^ ^ l l M i S.trV:Lclos Privados, agua caliente y SB ALQUILAN HABITACIONES B A - 1 da para cocinar y todos los quehaceres ; ^ . - ^ 
_ t _ 1 _ __ . casa de moderna cons t rucc ión y ratas en Amargura 77. altos entre V I - de la casa. Sueldo. $35 y ropa l impia . 
48847 2 3 n 
; me 
¡ l a d o . I n fo rman : L . Caballero. San I g -
; nac ió 5. La Discus ión , de 8 a 10 y te-
1 lé fono 1-3059, do la una en adelante 
I 48605 21 N . 
SB ALQUILA EN 50 PESOS UNA CA-
i sa en la Víbora , calle de Armas nflmero 
. 4o'^* , ¿ ' w 76, entre Concepción y Dolores, com-
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL- ' puesta de portal , sala, saleta. 3 h a b í t a -
lo independiente a personas mayores. ! clones, una con lavabo, lavadero. ser-
Cuatro dormitorios, dos b a ñ o s , estufa 
de gas, fregaderos y dos terrazas cerra-
das con persianas. $120, con gas y elec-
t r ic idad . 17 y D , casa de las palmas. 
48719 21 n 
V E D A D O . C A L L E 27 E N T R E B Y C, 
Se a lqui la un piso bajo, compuesto de Y 1 * ? 1 ^ " . M 1 ^ 6 * ^ » ^ 
por ta l , sala, comedor, tres cuartos y 
uno dei criados, dos servicios sanitarios, 
b a ñ o moderno con todas las piezas. Pre-
cio $80. Informes, A-2856 y F-3586. 
48431 30 n 
SB DESEA ALQUILAR EN HL VE 
dado una casa que tenga 4 habitaciones, 
v ic io sanitario moderno, gran cocina, 
patio con arriate. La l lave en la otra 
puerta . Su dueña en BelaBcoafn 2-C, es-
quina a Concordia. Hotel Regente, de 
12 a 8 p . m . 
4S836 22 N . 
P R I N C I P E 
de Asturias , le t ra B, se a lqui la una 
accesoria con tres cuartos y servicios 
completos, en perfecto estado. Precio, 
40 pesos. L a l lave al lado en la le t ra 
A . Informes: Aguiar , 100. Te l é fono 
M-7011. Señor P a l á . 
48910 2l_n _ 
B N CASA DB U N M A T R I M O N I O SB 
^ a personas decentes y de ex t r ic ta mo-
c , ., . i . ralidad, se exigen referencias. Calzada 
oe a lqu i l a magn i f i c a residencia, L inea ; de J e s ú s del Monte, 328, a l tos . 
106 ent re 4 y 6 . Seis cuartos , tres ba-
48911-12 28 n 
. . , CORREA 78. J A R D I N , P O R T A L , 8 A -
ÜOS, apar tamento a l to Con s e r v i d o , la, saleta, 5 habitaciones, 1 de criado. p a r a j e t racnat io h a K í t n r i n n M nara saleta de '-omer al fondo, patio, traspa-garage, t raspat io , naoi taciones para! t lo y gran g6tano. Informes: Te l é fo -
cr iados. Acabada de recons t ru i r . no'A-1715. L a l lave en la academia del 
- 48227 2* I fre4n8776 20 N . 
ALQUILO CHALET BUENAVENTURA 
y Dolores, en Víbora , compuesto de por 
" i . saleta, seis cuartos, 
centro, cuarto b a ñ o moderno, comedor, 
garage. 2 terrazas y patio, gana 90 pe-
sos, dos cuadras calzada. La llave al 
lado su d u e ñ o . Prado 109. Te léfono A -
463*». 
48297 24 N . 
SB ALQUILA LA HERMOSA ' CASA 
acabada de construir , calle de Concep-
ción, 187, esquina a Octava, en el Re-
parto L a w t o n . L a l lave en la casa n ú -
mero 185. I n f o r m a r á n en la Notar la 
del doctor Longa . Habana. 49. 
4813S 23 n 
precios módicos 
48882 
lerna cons t rucc ión y 
Lampar i l l a , 64. 
24 : 
ratas en Amargura 77, altos entre V i -
llegas y Aguacate. L a encargada. 
48226 23 n. 
de la casa. Sueldo, $35 y ropa l impia . 
Calle K . 166, entre 17 y 19. 
48563 20 
AGENTES. SB S O L l c ñ - T í 
ra una Asociación n u ^ * ; 
EN NEPTUNO, 117. ESQUINA A OBR 
\aslo. se alquilan dos amplias y vent i 
ladas habitaciones dos balcones por Ger-, R K 1 * » ? 6 la Habana. Aguia r y Obispo 
un consultorio, o f l - l Oafe Europa , Hay elevador. 
SE ALQUILAN PARA OFICINAS, HA-
b i i a Nones y departamentos, en el mejor 
c i ñ a s y cómodas para vivienda 
mao, en la c a r n i c e r í a . In for -
16672 2 D. 
«X9 
C E R R O 
DENTISTA, MEDICO O COSA ANA-
I iogu. Gran sala amueblada y local 
para gabinete, preparado con instala-
! ción. eos habitaciones si tiene f a m i l i a , 
i San >iJguel, 145, an t iguo . 
i _ Í 8 ^ J 22 n 
PARA FAMILIA QUE QUIERA VTVIR 
, con comodidad y economía , se a lqu i la 
departamento con dos habitaciones y 
sal(-.ta, entrada independiente, con co-
mí Ja y todo servicio. Precio b a r a t í s i -
mo. Campanario 154. Para 
NECESITO M A T R I M O N I O CUBANO 
blanco, de cuarenta a cincuenta a ñ o s 
de edad, sanos y aptos para el trabajo, 
ein ninguna clase de vicios (salvo f u -
mar) sin hijos o con una h i ja mayor de 
diez a ñ o s . Debe tener por lo menos dos 
referencias de famil ias respetables de 
la Habana o sus repartos. Si r e ú n e n 
esas condiciones y sobre todo honra-
dez moralidad y aseo, podr í a ofrecerle 
en mi propia casa dos habitaciones, con 
servicio sanitario y cocina. Y en mis 
Recientemente abierto, y reformado, ei j ausencias una colocación para cuidar y 
nuevo Hotel B r a ñ a , situado en Animas, l imp ia r m'. casa. No a c e p t a r é visi tas ni 
58, lo ofrecen sus propietarios a su I ofertas a no ser por cartas a c o m p a ñ a -
numerosa cl ientela. Todos sus Depa" - ¡ das de las referencias. No c o n t e s t a r é 
tamentos con lujosos b a ñ o s privados, | sino las cartas que me convenga. El 
e inmejorable servicio. A p r e s ú r e s e a ' esposo puede ocuparse de asuntos fuera 
separar su Departamento hoy mismo, de mi casa durante el día . E. Puyans 
VENDEDOR. SE SOLIC?!»» V 
to vendedor de g o m a T ^ ^ 
Mercaderes. 2 Koraas en ia g f j l 
48699 *»»• 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
J . B r a ñ a y C o . 
cuarto y comida por 30 pesos. 
48793 ^ 23 
Nuestra r ecomendac ión es nuestra 
hombres cl ientela . Dos m a g n í f i c o s hoteles a su 
N . 
SE ALQUILAN DESDE 15 PESOS AC 
cesorias grandes y casas de mampos- i "MV*iV? ,w ' B̂- entre 
te r ía , con todos los servicios Indepen-i > ^"euel se a lqu i l 
dientes ° ^ y ^ ^ ^ n a An v inronHn v i Ditac.ones a 17 pesos y 
OQUBNDO, 18. ENTRE SAN RAFAEL 
an grandes ha-
un departamen-
Bellavista, Reparto Betancourt, Cerro, | í P c ° n . ^ ' ^ n a la calle en 23 pesos, 
cerca de la Ig les ia . In forman, en el 
la moderna, en Florencia y 
E n el Vedado . Se desea a lqu i l a r u n a ' se alquila en l a ca l le de v i s -
ca»» r n n rinr*» haKJfarinnes A n , k , ta Alegre y J o s é A. Cortina, la hermosa 
casa con a n c o naoitaciones, dos ba- de dog6piSOS y s ó t a n o habitable, de nue-
ñ o s , cuar to de criados. Zarape V iar- va cons t rucc ión , cornpuesta de sala, b i -
1» » . 1 t i ' £ r- ro-To o i l blioteca, comedor lujosamente decora-
Clin. AVISO a l l e l e t o n o r - 5 3 7 2 . Se da1 do, cocina, auxi l ia r , siete habitaciones 
buena g a r a n t í a . 
4 7 9 5 6 21 n 
baños , dos servicios de criados, lavade-
ro, garage, por ta l y j a r d í n . Servicio sa-
n i ta r io , e léc t r ico y de t imbre completo, 
servicio de agua constante b - imb ' ju l i 
por nioror e i éc t i i co a u t o m á t i c o . S e r á 
mostrada por el g- jardián de la misma, 
d e 8 a . m . a 5 p . m . quien d a r á los Oe-
m á s informes. 
48781 20 N . 
VEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFI-
COS altos con todas comodidades a 100 
pesos. Once, entre L y M . L a l lave en 
la bot ica . 
_ 4S367_ 22 N . 
VEDADO. CALLB~277^SQUINA~Ais. | A~d6s CUADRAS DB LA CALZADA, 
se a 'qulla el hermoso chalet compuesto 1 acabada de pintar, se a lqui la la ampl ia 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de casa Qulroga y San Luis , J e s ú s del 
criacos. cocina, pantry, garage, en la ¡ Monte, con por ta l , sala, antesala, cua-
pianta al ta cuatro habitaciones, r ec ib í - I t ro cuartos, cielos rasos, servicios sani-
puesto de f ru t a s . 
48888 22 n 
PARA BODEGA, CARNICERIA. PUES-
to de frutas, l e che r í a y tren de lavado, 
se a lqui lan en la mejor barriada, cerca 
del paradero del Cerro, calle Primelles 
y Velarde L a l lave: Velarde n ú m e r o 20. 
I n f i r m a n : San Migue l . 203. Te lé fonos 
A-5422, A-5423. 
48740 25 N . SE ALQUILA BN 34 PESOS LA CASA 
A r m o n í a , n ú m e r o 1, casi esquina a Pa-
latino, Ceiro, por ta l , sala, comedor. 3 
cuartos, patio grande. La l lave en la 
bodega. Informes: Figuras 78. A-6021. 
48653 20 N . 
48792 
y te léfono. 
21 N . 
E N SUAREZ 90, U N A C U A D R A D B l a 
Termina l y cuadra y media de las nor-
males, se alquila una gran h a b i t a c i ó n 
muy cómoda para tres personas mayo-
res, no se admiten animales v tienen 
que ser personas de estr icta moralidad. 
48752 . 20 N . 
d ispos ic ión , 
todos. 
y m á s económicos que 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
19 y O. Vedado. 
48597 24 n 
UNA SEÑORA DB MEDIANA EDAD, 
bi<»n educada, desea encontrar una casa 
respetable, para a c o m p a ñ a r fami l ia , se-
ñ o r a sola o s eño r i t a , ama de llaves o 
cuidar persona delicada o para viajar . 
D a r á n r a z ó n : Ho te l E s p a ñ a . Vil legas 58, 
de 8 a 12 a. m . 
48584 21 N . 
SE SOLICITA UNA CRIADA FENIN-
. sular para los quehaceres de un ma-
frente a la Plaza de Cr is to . Excelente! t r imonio, sin hijos, si no es rec ién l ie-
casa para f ami l i a s . Se alqui lan espf:n-1 gada, referencias y no se permiten p r i -
didas, frescas habitaciones amuebladas mos en la escalera. Obrap í a 113, segun-
y sin muebles con balcón lndepe:iQlen-1 do piso Informan. 
B E R N A Z A , 3 6 
te a la calle agua corriente e t : etc. 
Hay departamentos con todo servicio 
sani tar io; y una nab i t ac ión de esquina 
con dos balcones. Daños con agua f r í a 
y caliente a todas horas. Es t r ic ta mo-
ra l idad . Excelente t r a to . Magnif ica 
48606 20 N . 
BN BL CERRO SB ALQUILA LA CA-
sa Prensa, 36, a dos cuadras del pa-
radero y f e r roca r r i l de Marianao, con de s i t u a c i ó n . Informes el por tero 
todas las comodidades, sa lón de comer, AQCIC\ 
b a ñ o con todo lo necesario y servicio 4 0 0 I V ¿ 0 n 
para criados, acera de la br isa . Precio, 
60 pesos. Informan, en la misma . Te l é -
fono F-4636. 
48900 22 n 
E n O b r a p í a , 9 6 y 98 , se a lqu i l an fres-
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua Corriente, luz toda la noche. Km- í ^ r o 1 ^ - Se admiten abonados " a f e o 
pieza e in f in i tas comodidades, lo me-
j o r de l a Habana , para oficinas o per-
sonas mayores de mora l idad , precios 
medor. 
48061 23 n 
" B I A R R I T Z 
dor. baño , etc. Tiene mucho terreno. 
L a l lave al lado, pregunten por el Sr. 
F e r n á n d e z Precio 150 pesos. I n fo rman : 
M-7945. 
47963 26 N . 
t a r i i s . I n f i r m a n : Calle Dos n ú m e r o 231, 
entre 23 y 25. Vedado. 
4>i786 21 N . 
S E R R A N O 6 
Gran casa, con sala, 6 cuartos con la-V E D A D O . C A L L E 27 E N T R E A Y PA-
seo. Se a lqui la un piso bajo, a la b r i - Yabos p i e r i a cerrada, comedor al fon-
sa, compuesto de por ta l , sala, come- do gran bafio completo, cuarto y ser-
dor. tres cuartos y uno para criados, vlcIog de criad03. cocina y tres patios. 
22? * «erviclo sanitario, b a ñ o moderno | Se da en $90.00. In fo rman en la misma, 
con todas las piezas, garage, v ía doble; Te lé fono 1-3121. de t r a n v í a s en la esquina. Precio, $90. 
Informes, A-2856. 
<8<32 so n 
P A L A C E H O T E L 
48789 22 n. 
CASA MODERNA, 15 METROS de f r en -
te, lugar alto, con cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, completo. San Bernar-
! diño, 15. Reparto Santos Suárez , entre 
S e ñ o r a : Tenemos el hospedaje a d e c ú a - ! Flores y Serrano. A lqu i l e r reajustado, 
do para usted y su fami l i a - preciosos *"5- La Uave a l lado. D u e ñ o : Avenida 
departamentos y habitaciones con am- 'de la Repúb l i ca , 149. Te lé fono A-9b32. 
plias g a l e r í a s y v is ta al mar, con v *ln ' 48701 20 n , 
muebles, desde 15 a 30 pesos al "mes; 8Z: ALQUILA UNA CASITA BN BL 
parque privado para recreo de los n i - paSaje La Mambisa, Reparto L a w t o n . 
fios Habitaciones independientes y ven- pr0pia para matr imonio. Se da barata, 
tnladas para caballeros o s e ñ o r a s so- b a r á n razón en el chalet de L a Mam-
las a muy reducidos precios. Gran co- blsa porveni r y Dolores, Víbora , 
mida, a la carta, con abonos cumple-1 48568 26 n 
tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
Gran casa d3 huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
inciuso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe 
Se sol ic i ta c r i ada de mano , de me-
d iana edad m u y intel igente y acos-
tumbrada a l s e r v i d o de buenas casas, 
que sepa leer, escribir y sobre todo te-
lefonear, con informes . Presentarse 
p o r l a m a ñ a n a en l a Qu in ta Pa la t ino , 
Cerro. 
C8598 I n d 10 n 
16 a ñ o s se 
l impieza en una A c a d S ' J 
1CV¿722de5ee ^ ^ r . ^ V o 8 ' " 
S O L I C I T A M O S AGENTES 
Solicitamos f i rmas solvente. «„ 
Jas p-mcipales poblaciones p». 
ra representar la máquina d« 
escribir " R O T A L " . Se hic»a 
m a g n í f i c a s proposiciones. Ven. 
demo.« t ambién a plazos. Es-
c r í b a n o s y le daremos porme-
ñores . 
T e x i d o r C o m p a n y Limited 
APARTADO 8055. MURALLA 27 
H A B A N A 
C «718 Bd-U 
BN AGUILA 107, "LA IT ALJAMA SI 
necesita una buena preparadora de ica. breros 
48732 21 N, 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB MA- SB NECESITA UN AGENTE DE 
SE ALQUILA UNA CASA RECIEN 
construida con sala, saleta, comedor y 
tres cuartos y d e m á s servicios. Para | tos p a r a fami l ias . T a m b i é n a precios1 
m á s Informes: Diana 23, Cerro. T e l é - | % . r 
fono M-5809. e c o n ó m i c o s . 
48668 22 n. | 48655 20 
SB ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
E n Prado 123, hay hospedaje p a r a 3 ^ ^ ^ ? L X l ^ W t ^ . ^ l L l 
hombres con todo servicio a p r e c i o , ^ r S i á : s l ^ 
reducidos. A d e m á s hay depar tamen- t r ia , 124, a i t s a 
EO. 
de m a m p o s t e r í a . compuesta de sala, sa-
leta y un, cuarro. servicio independiente. 
In fo rman en Buenos Airea y Diana. 
47988 21 N . 
SB A L Q U I L A N DOS FRESCAS R A B I -
I taciones, hay motor para el agua. Cam 
NUEVA CASA PARA PAMTT.IAS, HA-
ott<iciones frescas, lujosamente amue-
nla":a?;, con agua corriente, altas y ba-
jan, con servicie <ie ropa y criados, se 
a lqui lan a personas de moralidad, con 
sin comida, precios de- reajuste, ba-
para corta f ami l i a . Sueldo: v$22 y ropa 
l impia . L u i s Es t évez . 5, entre P r í n c i p e 
Astur ias y Calzada. J e s ú s del Monte. 
48517 21 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SE-pans.rio 133. segundo piso7 derecha, en- ños y todo confor t . Manrique; 123, en- ! Bu obl igac ión , que tenga referencias. 
t re Salud y Reina. 
48615 22 N . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
VERDADERA GANGA. ALQUILO BN 
S85.00 mensuales un chalet de planta 
baja, situado en la calle Pr imera entre 
1 SB A L Q U I L A N DOS CUARTOS, J U N -
tos o sepnr'dos a hombres solos o se-
ñ o r a s de ny.-alidad. Espada 31, bajos. 
! 48800 21 to. 
P I N L A Y (ANTES Z A N J A ( 128-A, se 
t r ) Keina y Salud. 
4*589 
Habana 
24 N . 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para fami l ias . H a y 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia 
48, altos. 
48636 20 N 
acostumbrado a t ra tar pasajeros. „ 
forman: Prado 65, altos, d« 1 a 2 y 
6 a 8 p. m. 
_ Ü 6 S 2 18 n. 
SB SOLICITA KOBEBRE DB 30 1 M 
a ñ o s de edad, con prác t ica como t»». 
dor de libros, corresponsal y coníd» 
mientos de oficina de casa ds comercio, 
Dir ig i rse , dando referencias, al Apw 
tado núm. 63, Habana. 
48693 20 a 
XJ. BUEN CRIADO DE MANO SB SC 
l i c i t a que sepa cumpl i r con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Se le 
Habitaciones amuebladas O s in m u é - da buen sueldo. Presentarse en la calis 
San Mariano esquina a Luz Caballero. a lqui la un departamento al to con tedas bles, independientes, COU b a l c ó n a l a VíIk ra 
os Un 
dos. No les importe no sepan Imlé». 
pues van desde aqu í colocados en fá-
bricas y otros trabajos y allí saMri» 
a esperarlos al muelle. Informan: Flo-
res 27. N . cuadra y media de Santoi 
Suá rez . G a r c í a . 
48359 ?4 N. 





t r • • 
CSUOO SI 
m á s detalles por el t e lé fono F-2424 E N LO MAS SANO D B L A V I B O R A , 
S i tuac ión esp lénd ida , en Calzada y J 1 se a lqui la una casa nueva, grande y có-
a la entrada del Vedado. Hay garajes, moda, con garage, calle A n d r é s , entre 
47925 og ¿. Agus t ina y Carlos Manuel, a tres cua-
JOTA E S Q U I N A A 27, ( V E D A D O ) SE 
alqui lan estos altos, con seis departa-
mentos, con su cocina, b a ñ o con bana-
dera y lavabo y cuarto y servicios de 
criados aparte. Hay agua abundante. 
dras del Paradero y una de la Avenida 
de A costa y Calzada; acera de la brisa. 
In forman al lado. 
48599 24 N . 
SE ALQUILA BL ESPLENDIDO CEA-
let de reí i.ente cons t rucc ión . Milagros , 
PrecíoT $7"0."¥e p ü k e n 0 T e r Todos"" o^ ' ??tre, ^eneroa. y Estrampes. reparto 
d ías , de 2 a 4 p. rn. Para m á s I n f o r ^ p ! ' d ? z a - ^ ^ : , n ^ n u s n ^ n ^ u ^ . A 
mes Cerro ÍÍ4. 1 t r a n v í a . d<: dos plantas, con nueve ha-
las de Cuarta y Sexta del Reparto L a ¡ A g u i a r 47, p r ó x i m o al Comercio, o f ic i 
Sierra, contiguo al de Miramar . Consta 
de j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , siete habi-
taciones, pantry , despensa, cocina, b a ñ o 
completo intercalado, servicios para 
criados y garage. L a llave en el chalet 
de esquina a Sexta del señor P ía . In fo r -
man por los t e lé fonos M-3718 y F-5241. 
48929 24 n. 
cornodidadoa. , , , . , _ 
4.S710 20 n calle, excelente comida , lujosos b a ñ o s , 
nueva casa db HUESPEDES.*en ' no se siente el ca lo r ; es lo m á s a l to 
48114 23 N . 
ñ a s y paseos, se a lqui lan modernas y 
ventiladas habitaciones, altas, amuebla-
das, con lavabos de agua corriente y 
asistencia. Precios de s i t uac ión . 
48555 18 n. 
48515 21 n bitaoiones dormitor ios y todas las con-ven'encias para una f ami l i a acomodada, 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS ES- ' de gusto. 1-a l lave en la bodega, esqui-
p lénd ldos altos, con sala, ha l l , come- na a Figueroa. donde i n f o r m a r á n . Te-
dor corrido, seis cuartos, servicio do-
ble, dos terrazas y garage, en la calle 
16 n ú m e r o 156, entre 15 y 17. Precio 
módico . Te lé fono F-2388. 
__48056 28 n 
VEDADO. SE ALQUILA BN BL PUÑ-
to m á s cén t r i co , la casa calle 19. n ú -
mero 173, entre J e Y, a media cuadra 
del parque de al to v bajo, con cinco 
cuanos en la parte alta. baño , en el ba-
j o , sala, recibidor, comedor, cocina, des-
21 N. 
lé fono A-r>05ü y A-6555. 
48595 
SE A L Q U I L A N Y SB V E N D E N L.a.8 
casas San Benigno 29-B. Y. 29-A, entre 
San Leonardo y Enamorados, reparto 
Tamarindo, compuesta de por ta l , sala, 
t r e j cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina y servicios para criados. Su due-
ñ o : Vives, n ú m e r o 54, altos del cine 
Universal . 
48588 22 N . 
B N L A C A L L E D I E Z 7 P R I M E R A SB 
alqui la una casa en el Reparto A l -
mendares que consta de cuatro ha-
bitaciones y gabinete, con sala, sale-
ta y comedor y un lujoso baño . Tiene!SE A L Q U I L A 
garage y cuarto de criado con j a r d í n al | en la azotea, 
frente y al lado. In forman en la misma 
48547 20 n. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ra muy ventilada, a hombres solos o 
matr imonio sin n i ñ o s ; es casa de fa-
m i l i a : se cambian referencias. Luz, 64, 
Habana. 
48447 20 n 
U N D E P A R T A M E N T O 
de l a c iudad . Belascoain y Nueva del 
P i l a r , (a l tos del cine E d e m ) . 
45538-45672 23 n. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con muebles o sin el los. 
I n f i r m a n : Ind io n ú m e r o 39. M-3535. 
48489 18 N . 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca o de color en N entra Jovellar y 27 
a una cuadra de San Láza ro . Sueldo: 
520.00. 
48924 22 n. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que cocine a la e s p a ñ o l a y criolla-
Buen sueldo. A m a r g u r a 77, altos. 
48935 21 n. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, ES-
SE A L Q U I L A BN 9150.00 HERMOSO 
chalet Reparto Almendares. l í nea del 
t r a n v í a por el frente, calle 9 entre 8 y 
10. Sala, saleta, diez habitaciones, co-
medor, pantry, garage y tres servicios 
sanitarios. Su dueño Juan Arteaga. 
Calle O entre 7 y 9, Vedado. 
48809 90 „ 
pensa y servicios de criados, j a r d í n al „ „ ^ r n t r n i i v r e n r aw vnrt'n.TnTT'EK 
frente y costado. . L . . u v e a l lado. I " . ^ ? ^ [ ^ , ? S L , K ^ B C 4í»598 20 N . esquina a Dolores, con 5 habitaciones y un tinglado de madera, servicio sani-
! tar io completo, 800 metros de terreno. 
calle asfaltada propio para una indus-
I t r i a a dos cuadras de la calzada de Je-
' sú.s del Monte, tres del Puente Agua 
Dulce, 50 pesos mensuales y f i ador . 
. Francisco C ó r d o v a . Mon tó 224. Cuba 
Moderna. 
j 48493 25 N . _ 
. SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE, 
cahe Luco n ú m e r o 15, una casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina y pa-
t i o . L a l lave en la bodega. Informes : 
L a m p a r i l l a 94, bodega. 
48363 22 N . 
V E D A D O . CALLE 16, N U M E R O 172, 
« ñ i r e 17 y 1J. se a lqui la una casa; 
í ab t i c ac iCo moderna, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, recibidor, cuarto de 
baño , cocina y tíos servicios. Buen jar-
dín Precio, 70 pesos. Informes: Santa 
í.larft ?1 . L a l lave en el n ú m e r o 170. 
48GCS 21 N . 
l E S U n i r M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
w t m m t ^ m — E ^ m m í m m m m m m m m m m j Naves b a r a t í s i m a s , m u y espaciosas, se 
Se a lqu i la una casa en la calle de \ a l qu i l an en la Calzada de Concba es-
Enamorados entre Durege y Serrano, qu ina a V . de l a L l a m a y a A . del 
numero 72 . Consta de p o r t a l , sala. Cueto, marcadas c o n los n ú m e r o s 
saleta, cuat ro babiJaciones, b a ñ o i n - , 20 -22 7 24 -26 , con una capac idad de 
le rca lado , comedor a l f ondo , g a l e r í a , i 900 a 1,000 metros cada u n a . H a -
servicio de criados, garage y cuar to biendo buena g a r a n t í a se ceden d u -
a l to pa ra el chauffeur . I n f o r m a n e n ' rante a l g ú n t i empo sin pago a lguno . 
Durege , 15, esquina a Santos S u á - l M á s informes se f a c i l i t a n en l a M a n -
rez* ' zana de G ó m e z , depar tamento 2 5 2 . 
22 n. 
pare cocinar 
sin n iños o s e ñ o r a sola. San L á z a r o 115 1 . 
8721 6 d 15 I ProPletarAo 
n i ^ « « « r r . « - ¿ L i S R í vlctOB privados. Todas las habitaciones p a ñ o l a . para cocinar y l i m p i a r . Es ca-
he. a lqu i laba mat r imonio j tlenen lavabo8 de agua corr iente . Su sa de corta f ami l i a y tiene que dormi r 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a • » la co locac ión . San Jul io y Enamo-
las fami l ias estables el hospedaje m i s r?dos' r « p w t o Santos Suárez , J e s ü s del 
serio, módico y cómodo de la Habana,. • Monte . 
Telefono A-9263. Hote l Roma. A-1690.1 4889o 21 n 
Quinta Avenida , Cable y T e l é g r a f o S I ; SOLICITA UNA COCINERA QU3 
'•Roraotel". , duerma en la colocación. San Nico l á s 
Se a lqu i l a y se venden dos casas aca-
badas de fabr ica r , modernas y u n so-
lar j u n t o de esquina, p rop io para co-
m e r c i o é y o necesito venta y usted po-
ne seguro su c a p i t a l . Repar to L a Se-
ra f ina . Cal le M e d r a n o entre Santa Pe-
t ron i l a y Santa Rosa, paradero de Po-
g o l o t t i a una cuad ra . Su d u e ñ o en el 
Ho te l Las Nuevi tas , t e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
4 8 4 5 0 21 n 
CERRÓ. CALLE PILERA Y MARIA-
no, se a lqui la una casita compuesta do 1 
sala, «¡aleta, dos cuartps. cocina y do- ' 
m á s if.Tvtclos. Pasa je Llamosas y u n a ' 
accesori* en la callo de Mariano. Lh 
llave en la bodega d.' Piflera y Mar ia -
no. Para informes. Cristo, 28, securfio 
piso. 
484.39 25 n 
V A R I O S 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
Ed p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y y e n -
t ü a d c * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a i , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
24, altos. 
48819 20 n. REAJUSTE VERBAS EN LA ORAN 
casa de h u é s p e d e s , sa lón Paseo de Mar-
t í . Prado, n ú m e r o 85. Se alqui lan gran- g n Beni to Lagueruela , N o . 18, pasado 
des habitaciones amuebladas desde 100 1 . 1 1 1 i r ' i i * •» 
pesos, i5ü y 200 pesos con b a ñ o s de 1 e l paradero de la V í b o r a , se solici ta 
agu? callente, hay elevador. Eng l i sh ] 
Spoken. Telephone A-9106, 
47544 23 N . 
BE S O L I C I T A PORTERO, BE 
na edad, que entienda no carplnurli 
ordinaria , con referencias d« omu 
donde haya desempeftado esta ocupt> 
c i ó n . Presentarse por la maftan», en lt 




A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s d e c ine en colo-
r e s . P a r a anunc ios 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
ÍISXAN 
una cocinera . Sue ldo : $30 .00 . 
SE S O L I C I T A UN4. COCINERA, QUE 
1. » • t • I sepa su oficio, son pocos de fami l ia , en 
A m p l i a s y e c o n ó m i c a s habitaciones se ¡ j e s ú s M a r í a 114, altos. 
48669 19 n. 
a l q u i l n en el Ed i f i c io V i l l a r , So l , 8 5 . 
47781 25 n 
T a r j e t a s p o s t a l e s de artistai 
d e d n e e n c o l o r e s , con sa 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o a g e n t e s , so lo por car-
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s en se-
l l o s . P a r a m u e s t r a s y detalles: 
C. G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , alt0$' 
H a b a n a 
NECESITO VENDEDORES B » •* . 
terior. con y sin carro. Par* ¿cf 
de fácil venta en bodegas y ca' , ' j j v u 
ñ a s uti l idades: doy agencias « 1 5 ' ^ ^ 
en cada localidad. Esc r íbame . 
Angeles 67, Habana. ,9 B 
48445 
C10123 I n d . 114 
V I L L E G A S 98, A L T O S . SE A L Q U I L A 
un departamento Independiente con todo 
servicio oara matr imonio , un cuarto 
amueblado para hombres solos, luz. te 
en la misma. 
4S328 
H O T E L V E N E C I A 
A 40. 45 
casan, sa 
48379 50 Y 65 PESOS, A L Q U I L A N j _ 
nos, c o c i n é y ' s # r v i c ° o s , ^ g u a f u n d a n - 1 Se a lqu i la en J e s ú s del M o n t e esqui-
r n ^ r M ^ n T c i ^ y T o d S ^ ñ l l Z ^ ñ ^ a Col ina u ^ espacioso l o c a l pro-
ja oora en c o n s t r u c c i ó n al fondo por p i ó para cualquier indus t r ia o esta-
R o d r í g u e z . Celestino Veiga . M a r a u é s T i • • ^ t - j * _x i 
de la Torre. 41, y San Juan de Dios, 8 ; "^"nue1110- Tiene ^ puertas a U 
A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n 
i en Manr ique , 138 , horas de o f i c ina . 
SE A R R I E N D A U N A CASA D E L A -
dri l los y azotea en la finca M a r í a L ,u i - , 
sa, frente a la carretera de la Habana I léfr,,"0>_??ji* f r Ia caliente 
a Güines , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9, ' 
con portal , sala y tres grandes cuartos, 
cuarto do bafto y carretera hasta el 
po r t a l ; tiene unos veinte m i l metros 
de terreno y recibe agua de un pozo 
de la misma finca. La casa e s t á a 50 
metros de la Calzada. No tiene garage. 
E l precio es de $70 rcensuales, con 
buena g a r a n t í a . In fo rma A r t u r o Rosa, 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet A r t u r o . 
48449 30 n 
In fo rman 
21 N . 
PAGO BUEN SUELDO A CRIADA QUE 
sepa cocinar y l impiar , es para una se-
P A L A C I O S A N T A N A i ñ o r a sola; tiene que dormir en la colo-
-» i o <~ # ... ¡caciOn. Prjmelles le t ra A a una cuadra 
Zulue ta , OO. ü r a n Casa para fami l ias , de' Paradero de t r a n v í a s del Cerro. 
men tada como los mejores hoteles. • » — 20 n , 
u ^ 1 1 , . . . . I BN CORREA 23, JESUS DEL MONTE. 
Hermosas y Vennianas babltaciones, se necesita una muchacha e s p a ñ o l a pa-
c ó n balcones a la calle, luz permanen- l r a .cociní1/- sea0 ho"rada- Umpia y 
" " " w»—^, i i * * | / c iuwuicn- tra(f¡;a referencias. Sueldo 30 pesos, ro-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s ^a l imP'a. si no r e ú n e todo y sabe coci-i . . . . » nar que no se presente. 
de agua r n a y caliente, buena conudaj 48586 21 x . 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e U r i o : Juan 1 cocinera peninsular, sb soli-
Santana M a r t i n , ¿ . u l u e t a , 8 3 . T e l é f o - c i ta una Para corta f ami l i a que sepa 
no A - 2 2 5 1 . Par t i cu la r . A - 7 6 8 6 . SU485bol)SaCÍ6n- NePtUn0 <5' ÚUÍ?? $SO- |De Marcelino M - é n d e z es ¡ a ^ n i » 
. - i . U n cinco minutos f a c i m » 1 par» d" 
,SE SOLICITA "UN MATRIMONIO ES- sonal con buenas refPre 
!' Di 
Agencias de c o l o c a c i ó n ^ 
L A A G E N C I A " L A UNION' 
tonal con buenas r c t p r e n ^ - - eD 
t ro y fuera de la Habana. ^ 
"-ílAfono A-3318. Habana n»- „ p. 
48803 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa ; Se a l au i l a una amp l i a sala pa ra o f í 
m á s venti lada de la Habana, c o n s t r u í - . ^ . n £%* M _ +m . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " pañPl que sea formal . E l la q u . 
E n esta acredi tada casa hay k ^ . g ^ , ^ r á S 2 S » . 
clones Con t o d o se rv ido , agua COrr ¡en- !d* sueldos y d e m á s . Calle 27 n ú m e r o 76, 
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a l 484Í43 
$50 por mes. Cuat ro Caminos . Te l f s . ] 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
21 n 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
_ A-2348. 
C O C I N E R O S 
£ H € F ¿ = d M . _ . n k c d t * Cuba N o . 6 9 , ^ S J ^ T C C O ? ^ o c o ^ . . 
para personas de moral idad reconocida. - • i • , > t r 
Habitaciones con servicios p r ivados . 
I n d 17 c 
al tos; le pondrá-n al corriente do las mIIp 
condicione*. 
3 d 
AL DOBLAR DEL TEATRO APOLO, I TeltfOUO A - 1 5 6 4 . 
a precio de q u e m a z ó n , cedo un local de 
esquina con armatostes, vidrieras y , 
kiosco de tabacos, por no poderlo aten-1 ' 7~~ , . . . - . ^ 
der. Para informes: Santos Suá rez y Se a lqu i la en lo mas a l to de la V í b o -
DoJores. L.s Yanqui ta . , , c o l i j i j 
48879 28 n ra> Calzada, o j i , antes del paradero , 
be alquila pamplona 14," prl . una buena casa, con sala, antesala, 
mera del Pasaje frente a Re l í e l a s , erw ^ cuartos, sleta de Comer y g ran 
t r e dos Calzadas, J e s ú s del Monte, la . • j • j i r i»? 
mejor calle, una casita, con sus se rv í - servicio de cr iados . I n f o r m a n telefono 
ció» muy mona, acabada de construir , i íOf i^ 
un mat r imonio de gusto. : 
H A B I T A C I O N E S 
Agua caliente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te lé fono M-3705. 
48353 21 N . 
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n en> m i r i i i o , siendo muy económico, sueldo 
. . 45 pesos. O'Rei l ly 72, altos, entre V I -
la misma . 
Ind. 1 n. 
V I L L E G A S 21 ESQUINA A E M P E -
drado, se a lqui lan habitaciones amue-
HUESPEDEES. GALIANO, 103, AL- bladas en casa moderna, con lavado de 
tos, se a lqui lan habitaciones, todas con agua corriente, luz, esmerada limpieza, 
buen bafio, casa de moralidad, precios 
de s i t u a c i ó n y te lé fono M-4544. 
47876 25 n. 
lavabos de agua corriente, precio de si 
t u a c i ó n . Desde $20, hasta 32. Hay agua 
caliente. 
48185 20 n 
propio para 
L a llave en la bodega de la « s q i n a I 48307 
Para t r a t a r : Sol, 59. 
48883 21 n 
2 2 n 
E N JESUS D E L M O N T E . SE A L C U I -
— la la casa Correa No. 34. p r ó x i m a a la 
B N L A V I B O R A , E L L U G A R M A S SA- Calzada, con muchas comodidades y mo-
ludable de Cuba, alquilo un bonito cha- dernos servicios sanitarios. In formes : 
let acabado de fabricar, con cuatro cuar-> Calzada de Jes4s del Monte No. 290. 
A L C O M E R C I O barat i l lo s, bn esta casa que 
S , • i i i i se ^ " t á acabando de pintar , se a lqui lan e Cede u n espacioso loca] en la Ca l - hal itaciones a precios mód icos . t am-
zada del M o n t e con tres v idr ieras al ^ ^ o m S ^ b S ^ ? * ^ 
frente y m a g n i f i c a a r m a t o s t e r í a in te- 4 '0 '0 
r ior . Puede verse a todas horas en la 
Calzada del M o n t e 08 . Te l . M - 3 3 8 5 . 
48922 2 8 n . 
23 N . 
HOTEL "HABANA' 
tos. sala, comedor, cocina, b a ñ o s , por-
t a l y j a r d í n . A dos cuadras do los 
t r a n v í a s . I^uz Caballero, 7, entre San-
t a Catalina y Mi lag ros . T e l f . 1-393(5. 
48S75 21 n 
BE A L Q U I L A L A N U E V A Y E L E G A N -
te casa esquina de San Benigno y Za-
potes (frente a l Parque) Jesdo del 
Monte, compuesta de por ta l corrido, sa-
la, recibidor, comedor. 4 habitaciones 
bajas y dos altas, e sp lénd ido bafto. co-
cina, garage y cuartos de chauffeur, 
tn forman en la misma, Ranairc. 
' 24 n. 
Te lé fono 1-2383. 
47442 22_n__ j 
EN 45 PESOS, ALQUILO GRANDE Y 
t on ' t a casa de m a m p o s t e r í a en M i l a - I 
gros, le t ra A . casi esquina a L a w t o n . I 
L lave en frente, bodega. I n f o r m a su 
duefia en Primelles, le t ra A ,entre Cal-
zada del Corro y San C r i s t ó b a l . 
48638 20 N . 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, l e t ra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v is ta a la cal le . Orden 
y mora l idad . 
48873 28 n 
JARDINES, DOT EN ARRIENDO DOS 
lotes para jardir.es, buena t ier ra , buena 
comunicac ión y agua. T e l é f o n o s 1-2679, 
48351 20 N . , 
RESIDENTE PERMANENTE DB LA 
Habana, busca cuarto amueblado «n ca-
sa par t icu lar o donde haya pocos inqu i -
linos. A . O. Apartado, 1969. 
48852 22_n 
PACTORIA 18, CUADRA Y MEDIA 
de Moryte. Hay hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente con y sin 
muebles. T a m b i é n hay hahitaclones con 
toda asistencia, comida si dasea, para 
hombres solos. Hay teléfono. A perso-
nas d» moralidad. 
48556 21 n . 
Be iascoa ín y Vives . Te l é fono A-8825. 
habitaciones con todos sus servicios, t a l 
come ropa y l impieza desde dieciocho 
pesos a l mes en adelante, todas las l í -
neas de t r a n v í a s cruzan por delante de 
esto H o t e l . 
47498 8 D . 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulue ta . Be a lqui lan 
nabitacon'ss amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i t u ac ió n para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
46724 3 d 
CASA D B HUESPEDES, COMPOSTE-
la, ntSmero 10, esquina a Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y v is ta a la calle, con 
todo servicio. Precios reajustados. 
44660 30 n 
llecas y aguacate . Sr. Roig. 
48457 19 N . 
C H A U F F E D R S 
O'Reilly, 13. Teléfono --̂  
usted quiera tener un buen » i 
criados, camareros. Jfoc1^* depeBdi • 
dores, ayudantes. Jardineros nt:fu» ' 
tes, etc. etc., llamen a est* ei p«r 
acreditada Agencia Q"* ^ por ««* 
apt i tudes. O'Reilly. 13. Teiei" 
Se mandan a toda la " i » - j j >. 
48186 — ^ 
cío» 
¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R , 
E M P I E C E H O Y ! 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s 
t r a b a j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i -
c i o . E n l a E s c u e l a d e M r . K e l l y 
se Ies e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos, para hombre solo y , , 
desde 15 pesos amueblada para hombre I e l m e C a n i ? m o d e l o s a u t o m ó v i l e s 
solo y do 18 pesos amueblada para ma- ( 
t r i r ron io . Se 
ma v a domici 
4S203 
S É O F R E C E N ^ 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D g j 
j ador . . Sab. cutnpl.r % 
entre oa. 
48835 
s i rven comidas en la mis - m o d e r n o s . L n COrtO t i e m p o USted ¡ 11 i n f o r m a n c i l i o . J a r d í n , brisa, l lav ín . . , , , i ra- inior1"*"1 
21 n. p u e d e o b t e n e r e l t i t u l o y n n ^ ! « g w 
- - ^ I ^ „ l ^ " ' 1 s r . f tOBA CTT 
IB DESEA O O L O O ^ t ^ V S S 
7f »*' 
criada de mp-no 
en ORei l lT . 
S E N E C E S I T A N 
i u u e n a c o l o c a c i ó n 
m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i b r o d e 
i n s t n x c i ó n g r a t i s . E s c u e l a A u t o -
j m o v i l i s t a d e l a H a b a n a . P o z o s 
' D u l c e s , 5 y 7 , f r e n t e a l A l m c n -
Y M A N E J A D O R A S j d a r e s P a r k , G a r a j e P r í n c i p e . 
1 0 d - l l . 
C R I A D A S D E M A N O 
mi .n í io . Para 
Monte 31. _ 
C 8630 
SE S O L I C I I T A E N CRISTO No. 10, 
una criada e s p a ñ o l a que entienda de 
cocina y ayude a los quehaceres do 
l a casa para un matr imonio solo. Suel-
do ^25.00. 
48938 21 n . 
A LOS ASPIRANTES A CHAUFFEUR. 
Saco t í t u l o s de chauffeur con toda ra-
pidez y tnsefío a manejar i n fo rman : 
Flores 27-N, cuadra y mt / l i a de Santos 
SuArez. G a r c í a . 
48359 24 N * 
^ a ^ o s - d a ^ t i . 
¿ r a belleza, eabo ^ 
bién para ^ " ^ W n a s r e í * 
muy l ^P>a Y tiene b ^ ^ e r o fc 
In fo rman : ^ J ^-ívfora, c»*' *̂  
ción n ú m e r o 6. Mbora. 
la fe r re te r ía -









t i - U 
SO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE OFRECEN S E O F R E C E N 
N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
- ^ T ^ V ' J A ESPADOLA 
«olo o familia cor 
d» cuartos. MAe 
.clftn en San Nlco-
l i entrada por L a -
•Sf ' . 
tleen buseanna redro nú-
Perla. 
altos 
" p E S E A CASA de 
H entiende del arre-
•f¿o de cocina, tiene 
L | s - Knna >' 
de Bolano. 
CHAUrFíEXJR ESPAÑOL, JOVEN, POR-
mal y cumplidor, con varios años de i 
práctica y buenas referencias de casas 
donde prestó largro tiempo sus servicios 
desea colocarse en casa particular. E s ; 
entendido en toda clase de máquinas . 
Para Informes Teléfono F-3144. 
48940 21 n. 
CHAUPPEim MECANICO, ESPARCI.,1 
ofrece sus servicios a casa particular ' 
o (Je comercio. Tiene referencias de las i 
CRSPJ que ha trabajado. Informan calle I 
4 y L,Inea. Vedado. Teléfono F-177'' 
Preffiinten por Marcelino Ramos 





F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z DESEA COLOCAR UNA I.AVAN-
ciera en casa particular. Tiene roferen-
g-arantfa do su trabajo. Informan Habana 66, de 9 a 12 y d» 2 a 5 
domicilio. Calzada, t-ntra G yH, pra y venta de fincas urbanas,' 






de caña, ofrece 
C A S A S E N V E N T A JOVEN. EXPERTO EN 
nuy práctico en negocios i Industria $32.000. Refugio $27.000 L a -
sus servicios, bien sea gur.as |25,000. Trocadero $41.000 Anl-
icionar en esta pla«a o para el | mas $34,000. San Nico lás $27 000 y 
Ingenios al igual $37,000. Gervasio $18.5000. Trocadero 
Dirección: $20.000. Manrique $35,000. San Láza-
Interior. en colonias 
quo también en el comercio. 
J . Martín. Sol número 79 
48624 
F I N C A S U R B A N A S 
R E M A T E D E U N C H A L E T 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O CASA V I B O R A , T R E S CUA- I N T E R E S A N T E . T E R R E N O E S Q U I N A 
jdras Calzada. Mide 7 por 27. Sala, sa- : entre Belascoain e Infanta. Vale $20.00, 
lleta, tres cuartos, baño Intercalado, ¡ Id doy a la DÜUfe siendo contado y 
'cocina, cuarto alto, entrada indepen-, rápidamente. Buena oportunidad. Kmpe-
¡ diente. Otra Habana, hay un garage con ; drado 20. 
;500 varas, buena renta. También se ven- | 4g jj n. 
Munde:. ;—- _ 
Principal, de 1 » 4. S O L A R E S POR «2O0.0O Y $100.00 A i 
21 n. I?!50^ dos cuadras Calzada Jesús del 
por 24 metros; medida, sltua-




- ' t t w a peninsular 
-OtOCA» y " d habitaciones o 




20 n. 5l país. 
n ^ í a f ^ Fernandi.a. 
r T T Í s B V V A JOVEN pe-
letra Ti. 
20 n 
íSítTXr eésea colo^ 
"fTae mano o manejadora. 
•d:nr su obligación y tiene 
informa: Vives y Carmen. 
I y ^ 12 a 5. ^ N_ 
CHAUFFEUR MECANICO, DESEA co- l 
locarse casa particular, tiene buenas • 
referencias de las casas donde ha tra- j 
bajado, no procura ganar mucho sueldo I 
Informa: Teléfono 6394. 
4S629 20 X. 
CHAUFFEUR PRACTICO EN LAS CA-
lles de la Habana, sa ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Xo tiene pretensio-
nes. Informan: Knrarnaclón 29i Teléfo-
no 1-1605. J . del Monte. 
48560 \ 30 n 
TENEDORES DE LIBROS 
F A R M A C I A 
A los d u e ñ o s d e f a n n a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o de l a 
r e g e n c i a de u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l d u e ñ o de l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
ric4  
ro $18,000. Malecón $42,000. Aguila 
$33.000. Obispo $68.000. O'Reilly $75 
mil . IJUZ $35.000. Aguacate 2 casas a 
$36 000. Kvelio Martínez. Habana 66, 
I de 9 a 12 y de 3 a 5. 
E n una de las mejores calles de la 
Víbora y muy próximo a la Calzada 
vendo gran chalet esquina de fraile 
con garaje para dos máquinas y toda 
clase de comodidades a la moderna, i 
pN;esCieb1,etayVesnidT,!eda ^ ^ ^ d t 0 ^ ^ 4- — n | f f O ; o, 




• i ^ - ^ - r T T ^ ^ M É D Í A N A E D A D 
j ^ l í S O B A « encontrar una casa 
6*íucad^ra acompañar familia, se-
Í L a * ^ P«fiorita ama de llaves, o 
a ^ 0 , tfer°onas delicada o para 
E razón en el Hotel E s p a -
J k ^ ' J . ^ S a 12 a. m. x> 
con Lejía Líquida " E l 
E S Teléfono F-5806. 
J&i n/' 6 d 
' " • ~' 
¡ASPARA LIMPIAR 
'habitaciones Y COSER 
AVISO A LOS COMERCIANTES BOhre 
el 4 y el 1 por ciento sobre la venta 
bruta. Para instruirse sobre el 1 por 1 
ciento; llevarle en su domicilio, si lo 
desaa. sus libros para los libros, regla-
mentos, asuntos judiciales, administra-
tivos, etc.. v is í tenos , de 8" a 11 y me-
dia a . m. L e hacemos saber que nos! 
hemos trasladado de Oquendo 6? para 
Escobar 207, bajos, casi esquina a Be-
lascoaln. Habana. Teléfono M-7371. 
Cuota modesta " L a Defensa Legal". A r - 1 
mando Pérez de la Osa. mandatario J u -
dicial con fianza de 5.000 pesos. Tene-
dor de Libros. Director de la revista 
" L a Situuclón". Nota: E l Libro v Re- I 
glamento que dispone se lleve la Secre- I 
tarla de Hacienda se lo facilitaremos 1 
gratis, al que se haga nuestro cliente. I 
Háganos le pedido. Vis í tenos . 
4X587 24 N . ! 
b a ñ a . 
47827 
C A S A S B A R A T A S 
Trocadero $8,000. Factoría $8.500. E s -
peranza $5.300. Lagunas $7.500. Casti-
llo $8.000. Jesfli María $12,000. Mura-
lla $9.000. San Isidro $7,500. Gervasio 
$15.000. Florida $6.000. Diarla $8.000. 
San José $11.500. Gloria $10,000. Vlj la 
esquina $8.500. Evelio Martínez. Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 6. 
poder firmar la escritura de compr 
antes de tres d í a s . $18.000 es el pre-
cio-remate de la casa, que, cuando us-
ted la haya visto, comprenderá en se-
guida la bondad del negocio. Solamen-
te atenderé a los compradores directos. 
F . Blanco, calle Concepción. 15, altos, i " " / 
? n ™ e T I S : Í a S y Buenavenlura- T e l é - | r á n para t fono 1-1608. formes 48839 22 n 1 
Animas, una $14,000 y 
una cuadra de Infanta 21 N 
casas de Carlos I I I a tan Se renden dos solares j l i n t M eD Mi-
Lázaro, una con sala, saleta, 4 cuartos, n - i j j 
es moderna. $8.500. Do« en Zanaj, una railOreí COO Una Casita OC OVaaera J 
$6.000, la otra $13.000. Soledad esquina, ^ ] - » . - . ! . , $800 00 Acorta 41 
dos plantas $14.000 e infinidad de casas , en * o v v W ' ACOfia U , 
en venta terrenos en Ayeste-1 B a r b e r í a . t ín : 
4. 
Propio para un Sanatorio o Convente 
Zanja 
Ares. 
M . Ares . 
clase de industrias. In-
y Belascoaln, Café, de 1 
20 N . 
4S:.64 20 n. 
Agiilar. 
San Lázaro 
C A S A S A N T I G U A S 
ventanas 210 metros $16 500. 
177 metros, $16.000. T.agu-| 
D E S E A CASAS C H I C A S ? DOS J E S U S 
moderno, por SU posición en las ai tU-^el Monte $3.000, mitad hipoteca. Ren-i 
ras de Arroyo Apolo, a una cuadra de!ta" $36.oo Dos Habana, cerca Beias-; 
. 1 j 1 11 i coaln. mec^a ideal. $6.000. Tengo otras.: 
i la Calzada, se rende o alquila el ber- Empedrado 20, oifcitia. 1 • J 1 n j ^ 48785 • 21 N 
imoso palacio de la calle de Cortes. 
entre las de Coliseo 
RUSTICAS 
con 336 metro» $30.000. Consulado 15 
de frente total 300 metros $37,500. Un 
solar San Lázaro cerca de Espada s 
I dos calle« 7 pot 34 $9,000. Maloja ' i : 
D E S E A C O L O C A R S E C O S T U R E R A jq. Por 'l3 j1V00^EvejIO,,Maí:tínez- Haba 
ven, española, con familia formal. Sabe I na 66' de 9 * 12 y d« 2 a o. 
20 n 
r i N Q D T T A TINA CABALLERIA, SO 
minutos automóvi l de la Habana, buena 
(tierra, frutales, palmas, agua, frente a 
buena carretera. Chalet moderno y lin-
j , . • . c • c v - m • u *10' manipostería. Sala, salet*. cuartos 
Dolores, con CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN y btien servicio. Cuartos criados con 
^ ^ ^ ^ ^ f K ^ . ^ : ^ manzana de frente y m.il « H » p r G c i o $ rea iu ! tado5-Se faci,ita di- v S i a r % ^ 
lar Peflaiver 6 por 32 $3.600. Aguiar 1 cientos metros, entre sus rerjas, ccn'nero en hipoteca sobre la» mismas, en cocina, 5 vacas con hijos, dos bueyes. 
,c j 1 j - j j 1 . 1 r , , . i . > r . 'lin caballo, tres cochinos para Navidad, 
toda» las comodidades para una ¡rran todas cantidades, a tipo bajo. Trato Todo, todc. 14.000 pesos, poeito 7. h * -
12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
21 n. 
f ili  f l, 
cortar: informes: Jesús María 51. 
47745 24 n 
ESPADOLA 
ite muc 
I ^ ."de Madrid 
.Inri 
QUE HA 
afios en bue-«tnrant  uchos <1U • - • desea colocarse 
Sf.ora o Ao cuartos. Informan Zan-
21 
^ T C O L O C A R UNA P E N I N S U -
íShabi tac iones y coser o para 'm 
•^n in solo Informan en Baños, 
^ . ' b u e n a s recomendaciones.^^ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que 
dispone de varias horas llevarla conta-
bilidades por módico precio mensual. 
Alfiedo González. San Ignacio 122. 
4S303 29 N . 
-J^ÜT^PENINSULAR, D E S E A 
.rVmra servicio de cuartos o co-
, n cara la cocina, una sola cosa, 
man en Paula 35, altos. ^ ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
j Inqulsldo- con 637 metros $62.000. Mon-
1 te cerca de Campo Marte $55,000. Ani-
| mas cerca de Frado $37.500 . Trocade-
• ro oerca de Prado $42.000. onsulado 
,$65.000. San Láxaro $37,500. Bernal 
$25 000. Vigía cerca de Cristina $8.500. 
I Romay $42.000. Neptuno $65.000. Inquí-
, sldjt $70,000. Evelio Martínez. Haba-
l na 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
familia. Costó el doble del precio que directo. Real State. Teniente Rey l l j ^ f t i í * 
se pide. Dueño, doctor Rosa, carrete- departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
ra de Mantilla, 67. Hay trabajadores y de 1 a 3. 
que la ensenan. 
48846 23 
QUIERO COMPRAR UNA CASA QUE 
| tenga por lo menos dos habitaciones, 
en el Cerro, que no cuesta más de 
$3.000, y que valga bien lo que pidan. 
Avisar al 1-1627. 
48890 21 n 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B A S T A N -
te práctica, buenas referencias y cono-
cedor de todos los trabajos de Oficina, 
ofrf/-e sus servlcUd, por horas o a 
sueldo fijo. Admite proposiciones para 
el campo siempre que sea colocación 
estable. Dirección: Julio Ibáñez. l'rime-
lles N'o. 15, Cerro. 
48394 20 n. 
S E O P R E C E PARA AMA D E LLA-
ves, en hotel o casa respetable, señora 
competente, ha trabajado en importan-
tes hoteles. Animas 92, te léfono M-7125. 
E n la misma se ofrece buena costure-
ra, en su casa o a domicilio. 
48884 22 n 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa on C, cerca de 17, de 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Linea, 4 casas a 
$10,000; un solar ¿e esquina en F , a 
$30 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. E n A, una casa de esquina, 
$40,000. Evelio Martínez. Habana. 69. 
De 9 a 11 y de 2 a 6. 
Se rende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio aani-
tapo, de mampostería. Tiene portal, 
cala, tres cuartos y cocina, calle, ace-
ra y luz eléctrica. Renta $35.00 a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a ^ 
4S243 28 n. 
SE VENDE. EN ARROYO-APOLO, ba-
rrio Montejo. calle Martí y Coliseo, a 
una cuadra de la Callada, un bungalow 
nuevo de madera de doble forro, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y ba-
ño grandes, terraza amplia, servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica y demás 
comodidades y su terreno que mide 380 
me'ros. en 4.000 pesos. Informa su due-
ño en la misma, de 2 a 6 p. m . 
48478 25 N , 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L A CASA 
í .Primelles letra A entre Calzada del Ce-
una bodega. $29.00. Informes: AcOS-irro y San Cristóbal, a una cuadra del 
' Cerro, y otra 
buena sltua-ta 41, barber ía . 
48313 20 
paradero de tranvías del
¡del -de Qallano-Marlanao, 
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O A^OS 
finca rúst ica de una caballería a vein-
te minutos de la Habana. Muchas pal-
mas y arboleda de todas clases. Plata-
nal ep producción. Informes: vidriera 
del café de L u z y Habana. 
48577 21 n 
F I N C A S . V E N D O U N A E N R I N C O N . 
frente Estación, una caballería y cor-
deles, casa, pozo, laguna, arboleda, bue-
nos terrenos. Otra Hoyo Colorado, dos 
caballerías, carretera, casa, mucha ar-
boleda, cercada, terreno colorado. Otra 
San Miguel del Padrón, diez minuto» 
del Parque Central, caballería y cuarto, 
carretera, gran palomar, frutales, arro-
" t i l , baratas. Informa: Mundet, 
ORel l l y 48. principal, de i a 4. 
48675 11 B. 
$5,5( 
San 
0 D E S E A 
COLOCAR UNA MUCHA-
ar para habitaciones o c n a -
! en casa moralidad, tiene 
tida por ella. Informan: 
, Teléfono 5197. 
CRIADOS DE MANO 
n SESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
«.-.os, español, de mediana edad en 
Mi d» moralidad, con buenas reféren-
os de casas donde trabajó tres años. 
Era a la rusa y sabe cumplir con su 
•ación. Xeptuno 2.'!0 A entre Espada 
Hospital. Teléfono M-1256. 
21 n. 
TENEDOR DE LIBROS COMPETEN-
te, se ofrece por horas. Practica B a -
lance y Liquidaciones. Dirigirse a A. 
Vá/f iuez . Barcelona 14, altos. 
47767 20 N . 
CIIADO SE O F R E C E A P A M I L I A RES-> 
Eble, es trabajador y sirve a la rusa 
pplaiuha rf<pa de caliallero y sabií to-
w lo» quehaceres de la casa. Telófono 
BS 21 n. 
roño f-hs:. 
US40 
COLOCAR CRIADO DE 
HJ, práctico en el servicio 
.También se coloca para 
quien lo recomiende. Te-
21 n 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cálculos, liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Teléfono M-2857. 
46770 3 d 
VARIOS 
S E O P R E C E U N H E R R E R O , M E C A N I -
CO, sin pretensiones, para la Ciudad o 
para el campo. Teléfono F-2012. Pre-
guntar por iirnesto. 
48892 21 n 
1, PORTOBRIQUEfíO, I N S T R U I 




te. Teléfono A-512 
22 
AVISO: SE OFRECE UNA BUENA 
lavandera, para lavar en su casa, todo 
menos driles. Su trabajo garantiza su 
valer. Informes, a la señora Martínez. 
Suárez, 66. 
48893 21 n 
C o m p r o c a s a s en l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en 
todas c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l tos . 
O f i c i n a , No . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
E N L A V I B O R A 
Dolores, a una cuadra de la Calsada, 
, 00. San Mariano, do altos, |6,000. 
Francisco, 17.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua, (7.000. 
Santa Irene, )7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de r.ltos, |1(,500. 
San Lázaro, $t.000. Un terreno, Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
2 a 6. 
48947 2 2_Not % 
N E G O C I O D E GANO A. E K B A R R I O 
bueno vendo varias casas, fabricación 
reciente y de t-uen frente. Renta men-
sual próximo a S600.00. Su precio con-
tadQ |20,000 y reconocer hipoteca do 
$15.000 a largo plazo. Trato solo direc-
tamente oon el que venga a comprar, 
y se harA negocio con el primero que 
vea el negocio, dado que es una buena 
operación. Belascoain 119, Bodega de T2 
a 2 y por la noche. • 
48919 J l n. 
SB VENDE UNA CASA CIBLO RASO 
y citarón, sala, saleta, tres hermosos 
. cuartos de 4 por 4, comedor al fondo, 
I servicio sanitario completo, garage, luz 
1 eléctrica y cocina de gas, puerta de 
1 cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato directo. Santa Teresa. 90. entre 
Primelles y Prensa. Cerro. 
47291-92 22 N . 
ción y 






F R A N C I S C O E. V A L L E S , F A B R I C A A 
25 pesos de cielo raso y facilita dinero 
con hipoteca, cualquier cantidad. 8a., 
número 21. Teléfono 1-3886, no exige 
dinero al principio, sino garant ías . 
47866 20 N . 
V E t D O SIN C O R R E D O R E S JJA. CASA 
Sar Nicolás , 298, sala, saleta, tre^ cuar-
tos altos y 3 bjjos, dolt.o servicio, 7000 
su dueño a todas hoias. 
4S592 26 N . 
SB VENDE EN ATOCHA, CERRO, tres 
casas juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teléfono A-0311: de 7 a 9, de una a 
I 2 y de 5 a 9 p. ni. 
I 4V?.7-l 8 D . 
SE VENDE UNA CASITA PEQUESA 
con sus vidrieras y escaparates y cedo 
leí contrato por poco dinero. Informes: 
| Neptuno 180. 
48543 25 n. 
brisa. Se da barata por ne- /•« 1 : f m j 
o. En U misma informa s u ; Bolonia en Lamaguey, te rende con 
la propiedad de las tierras una {Tan 
colonia en Cama^iiey. Son 57 caba-
llerías, de estas 42 de caña con un 
de tres milones doscientas 
¡ mil arrobas para esta zafra. Con ba-
tey, trasbordadores etc etc.., todo lo 
¡ necesario de una buena colonia. Pre-
cio $150,000. Para más detalles sin 
corredores en Cuba 76. Departamento 
301 de 2 a 4. Teléfono F-4328. 
I 47870 18 n. 
SE VENDE UNA CASA DE LADRILLO 
azotea, con jardín, portal, sala, come-
dor y dos cuartos, baño y cocina, gara- ] estimado 
ge y patio y traspatio. Calle Primera1 
entre las Avenidas 7 y 8. Reparto Bue-
navlsta. Su terreno 10 por 50. Precio: 
J6,800. Informes Compostela 19. Nota-
rla de Sánchez Víctores. 
4S647 21 n. 
SOLARES YERMOS 
P R O X I M O A BGIDO, OBROA D E L O S 
¿Desea usted fabricar su casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al señor Ramón Piñol, que le facili-
mueiies, vendo una casa antigua. E s deitará en su Reparto Tamarindo, Man-
altos y renta |50. Tiene 109 metros. L - i i • *e aa 1 
Precio, $5.000 y reconocer un censo nHa, un solar por $3.UU mensuales y 
PROPIEDADES EN VENTA: SOLAR " 
de esquina i.n la Linea de la Playa da 6» venda an mi Ranartn I > C . _ - - -
30 por 58 a $3.75 a dos cuadras deí Ho- p •ende en el Reparto L a hsperanza 
tei y con facilidades para el pago, a , frente a la Quinta Canaria, una ffn-
censo se da a J5.00. Solar de 10 por 30 I t i j , AAA . , 
a una cuadra del parque i.a sierra v 1 HnIla i,vUO metros de terreno, 
con frente a la iin^v d^i Vedado a Ma- renta $27.00 con una casa nueva, con 
rlanao en $2.u00 / n entregar efectivo 1 1 « ~ . 1 
si es para fabricarlo. Un solar de es- ¡sala de 4 por 6, tres cuartos de 4 por quina en la calle Milagros con 1,113 ' j - - - « . t - , „ . 1 . i _ mmtá Varal en M.004 sin entregar ofertiv,) 1 4. comedOr. coclna 7 PO"»1» «XIO Cer-
sl es para íahricarlo y también se cam- ca<J0 con cane y agua Corriente, todo 
bla por otro solar mAs chico dejando la | mr, * T * . I * 
diferencia en blpoteca. Un solar de 26 
por 23.58 en l«uz Cabalero a media cua-
dra de la Avenida Santa Catalina en 
$5,000 con muchas facilidades para el 
paco, Informa directamente su propie-
tario en Tejadillo 34, altos. A-7362 de 
9 1|2 a 11 y de 1 a 3 menos los SAbados. 
4S848 23 n. 
pago en $2,500. Informes: Acosta 41, 
Barbería. 




Fernández, Monte, 2, D. 
22 
, r 1 . SOLAR 10 POR 40. AVENIDA SERRA-
jle autoriza para que pueda tabncar.no próximo a forrea ( j . m. c ó m e z ) . 
,'enseguida y sin pagar interés. V é i ^ | ^ t ^ ^ i ^ 1 1 prccl0- rocito 7' 
48910' 21 n. 
4RS43 28 n 
MUCHACHO ESPASOL DESEA COLO-
¡carso; sin pretensiones y con bueno 
Se vende una casa en Zapotes entre 1 hoy mismo. También se venden lotes 
San J / i o y Paz, con portal y jardín1 grandes de 2.500 metros en adelante. SE vende en precio de ocasión 
al frente, tres cuartos, sala y saleta, i Oficina. Jesús del Monte, 534. Ramón ' 
un lindo patio andaluz y un cuarto Piñol. 
de baño colosal. Costó $11.500 y la 46558 2 d 
doy en $9.550. Pueden dejarse $5.000 
en hipoteca. 
48760 27 
1 nart icnür v H ^ h I Informes. Teniente Key, 77. (vidriera) sa particular y. de serle- lee-o 9 1 n í rencias y quien lo re- " •-
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
Gangas urgentes. Casa una planta,! ciña, baño y tres habitaciones, todas 
Marlanao de 1.200 «metros, sito detrás 
del edificio del Yach Club en la Ave-
nida de este nombre, con dominio pleno 




SE VENDE UNA BODEOA, DE LAB 
mejores de Marianao,' hace tina venta 
superior, no tiene fiados de ninguna 
clase, todo al contado; la casa es d« 
mampostería . muy clara, pues no hay 
bodega en Marlanao de m á s barriada 
que é s t a . Alquiler, barato. Tiene mu-
chas comodidades para dos que quie-
ran trabajar. Quiero embarcar para los 
primeros días de Diciembre. Para In-
formar, dirigirse: Reparto Dos Hornos, 
DadnV racón el sertor Moró. Para- ; :Santa "ROSa'y San'Salvador; L a Segun-
7, altos, por Obrapta. Tel. A-C439. I da Teresjta. 
48898 24 n 
n SE VENDE SOLAR DE 20 METROS ido frente por 40. de fondo, acera de 
| la brisa, calle do San Francisco entre 
S y 0, Reparto'Layton. A ^10 el metro, 
I r» pió para Un hermoso chalet o tres 
. . OAr, . _ n , . \r- i • t li • • 1 , 1 casas Independientes. Compostela, 19, 
trato 5>l,o00 al ano. Próximo Virtu- jas para establecimiento, con cuatro I Xotnrin. 
48864 21 n 
I» CJIEA COLOCAR JOVEN A S T U -
nir» (tara camarero n criado de mano. 
refírencias respetables de las ca-
PMonds trabajó, .-n esta capital. I n -
m**,• teléfono A-6Ü9G. 
20 n 
COMPRO UNA PINCA CERCA DH LA 
Habana y en carretera que tenga buftn 
pasto jiara ganado; también compro otra 
p a r ^ , ^ ^ arrendada,__con.;con bakón a ambas calles. Y las ba 
| detalles. .Tesfis María 42, altos. Telé 
23 „. | des-Galiano, 9 por 30 varas, $15,000. puertas metlicas, portal, pisos de gra 
COCINERAS 
P B l K COLOCARSE DOS P E N I N S U 
ma de cocinera y la otra para 
C£ 1 o comedor. Prefieren juntas. 
p™*n Campanario y .San Miguel, 
•5.161 cofé. 
Una buena oportunidad para un ta-
quígrafo en inglés y español de pri-
mera clase. Debe ser un buen intér- (c 
prete y tener experiencia en general intervención de corredores, se | kta, dos cuartos, •año intercalado, \ Hay buenas proposiciones en alquiler 
í n ner. á e s e a *comPrar una equina para f a- escalera mármol. Alto igual. Renta: i con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
" bricar, que mida de 200 a 250 metros,• $1,400 al año: $10,500. Lago-Soto, tura número 3, Telf. 1-3787. 
Otra dos plantas, moderna, sala, sa-inito, servicio de gas y luz eléctrica.] V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z 
CAFETEROS. CEDO LOCAL PARA CA-
fé en lugar do tránsito día y noche. 
Cruce de varias lineas tranvía frente. 
1 Y a tengo dulcería acreditada que toma 
¡parte local, y americano que pone bllla-
| res estilo americano. Casa 1,50 metros 
con contrato y regalía razonable. Poclto 
I 7, Habana, do 12 a 2. 
1 48919 21 n. 
en trabajos de oficina. Posición per-
manente, como secretario de un alto 
Jefe. Conteste en inglés a: Edwards, 
P. O. Box, 945. 
entre las calles de Reina a San Lá-j Reina 28. A-9115. 
zaro v de Belascoain a Prado. Infor-, 4SS22 20 n. 
1 jisoi 3d.-lD n man en Lagunas, 115, bajos, teléfono 1 manuel ricoy. ingeniero y ai 
21 n. 
u**4* COLOCAR DDS J O V E N E S 
1 casa particular de criá-
is o manejadoras Jesfls del 
fines Xo. 17. Tel A-73C6. 
21 n. 
Í?'EA,C0L0CAR UNA COCINERA 
^- tocina a- la española y a la 
T entiende de repostería. No 
*n J.3-, colocación. Informan *n 
J Sitios, Bodega. Tel. M-354G. 
21 n. 
LAVANDERA DE ROPA PINA, DESEA I A-2229. 
colocarse en casa particular para lavar 4"̂ '-12 
en la casa. Tiene buenas referencias. 
E n la misma so hacen cargo de ropa 
fina entregando con puntualidad su 
trabajo. Calle 1 204 entre 21 y 23, Ve-
dado. 
4892S 21 n. 
B * ® ™ ESPADOLA DESEA CO-
fc¿ p*,^ Cocinar y ayudar a la lim-
K f.mii'crcXTrus;l (lá matrimonio o 
("'"a. No se queda en la colo-
^ 15 J0.^18"' Cane 8 número 190, 
K a ! ' Vedado. 
hHA f?*100*-* UNA SEÑORA 
JOVEN ESPAÑOL, CON VARIOS AÑOS 
en Cuba, deeea empleo en oficina, co-
brador, vendedor, etc. Tiene nociones de 
Inglés, francés y mecanografía. Garan-
tías. San Miguel'157. Teléfono M-7646. 
Joaquín. 
489:16 21 n. 
H A C E N F A L T A H O M B R E S P A R A 
vender a domicilio pantuflas finas. 
Monte 22 entre Aguila y Angeles. 
4S957 26 n. 
•OTEs 
•1 país para cocinar en ca-
«d es limpia, sabe su obli-
j^nfie algo dh repostería, 
ranta número 18. Pasaje, 
número i . 
20 N . 
^ I N S U L A R , SE O P R E C E 
M . L O P E Z & C O . 
Instalaciones y reparaciones de bombas 
y motores. Planta E léc t r i cas , de hielo 
y refr igeración. Por una pequeña cuo-
ta mensual cuidaremos su bomba. 
C h a c ó n , 1-1 2 . — T e l . A - 6 0 6 6 . 
48850 1 n 
Para matrimonio « 
•aa» de mano, tiene 
Acosta. 9, darán 
E L SEÑOR 
lante de la 
JUAN 
Policía 





C O M P R O C A S A A S 
en la H a b a n a . 
D i n e r o p a r a hipotecas 
e n las m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . 
M I G U E L E , M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
HADA, DESEA COLO-
la y de moralidad. In-
frio y San Miguel, al-
' referencias. 
29 N . 
corta 1 rado desea colo arse como para encar-
' gado de una casa o cuidar oficinas, o 
bien de portero, etc. Para Informes: 
Tejadillo, 11. Do 8 a 11 a. m. y do 1 
a 5 p . m. 
48909 
COCINEROS 
"* ÜSTED D E S E A U N 
'•o. llame al teléfono 
is r P0I Jos^ Aria«. Tie-
iñio a Muy buen co-
21 n 
i í^P^RO espXñolIiT-
1 e/m^* comercio, no le 
onVv. ' .tlene referencias 
loii-2S37 aba-iad0- lnfor-
-- 20 N . 
f s o f ? * ? M A E S T R O 
eabt oT,er'a,-. tiene buenas 
lo nnr- p',r con deber 
«ero 1 i V •,íáre5! Vejil- Ilfl-'-a Ceiba, bodega. Jo-
23 
¡0 n 
A L O S DUEÑOS D E INOBNIO Y L A S 
fincas me hago cargo de llevarles cua-
drillas de trabajadores de chinos. Pre-
cios económicos . Alejandro Chi ir . Dra-
gones 80, bajos. Habana. 
48772 
COMPRO EN LA HABANA UNA CA-
sa, buena calle, l a prefiero con zaguán, 
o dos antiguas, o solar. Vedado, cpr.tro 
o esquina. Dirección: J . Peralta. Amis-
tad. 56. De 9 a 2, 
48133 23 n 
Ind 13o 
86000 V E N D O L A CASA D O L O R E S N u -
mero 30, esquina a San LAwiro, Víbora 
o la cambio por otra en la Habana, en la 
mlrtma de 8 a 11 a . m . 
48122 28 N . 
qultecto. Dirección facultativa de obras 
en general. Fabrica casas de todas cla-
nes. No pide nada adelantado, f larant ías 
las que se quieran. Obispo 31 1¡2. libre- SI¡ VENDEN DOS CASAS EN LO MAS 
ría. Banco Nacional 259. T e l . A-8178.|Rlo de) Reparto Santos SuArez, Calle 
^"817 21 n. [ganta Irene, eitre Serrano y Flores, 
número 78. Informa su duefto. Tiene 
portal, jardín, sala, dos habltaclon'-s 
grandes, comedor, bafto Intercalado, co-
cina y cuarto de criados, patio y tras-
patio. Precio, $5.500. 
47636 24 n 
Seis solares a 1.250 pesos, 3 esquinas a 
2,800, con una medida de 8 por 19, 20 
y 14,D6 por 19.20 Santa Emi l ia entre 
Dureje y San Julio, solar de 10 por 40, 
Playa de Marlanao; 4 solares a 5.75 
metro, juntos o por separado. Ampl iá-
clóa Almendares. 20 solares. 3.25 va-
r a . Cambio una casa por solares en la 
l l ábana . Informes: José Ramos, Vil le-
gas, 24, bajos. Teléfono M-35ÜÜ, de 8 
a 10 y de 1 a 2. 
48763 22 n 
F O N D A 
Se vende por su duefto tener otro nego-
cio y no poder atenderla. Tiene mar-
chantería f ija y de mucho porvenir. 
También se admite un socio que en-
tienda el negocio. Informan: Animas 
y Zulueta. Baratillo de ropa del seftor 
Arredondo. 
48698 25 n 
Y E N D O CASA A M A R G U R A DOS P X - I 
sos 30.000 pesos, Gervasio dos pisos 1 
17.'i00 pesos. Trocadero. dos pisos 7.600 
pesos, SuArez casa 7.5no pesos. Vedado I 
mO'¡erna, Jardín, portal, sala, comedor 1 
y cuatro cuartos, bafto. Calle 8 y 23 
7.900 pesos, chalet Santa Catalina, 6.500 
pesos. Casa Porvenir 7,500 pesos Ga-
liano 109, bajos; 
48721 20 N . 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE un 
sol ir chic.» en la Víbora, reparto l'íirra-
ga. Pasaje Ennuue, a tres cuadras de la 
Calzada. Informa: Jesús María 105. 
Teléfono A-198í>. 
48778 15 N . 
8E VENDE UNA GRAN ESQUINA CO-
mo r a r a i»ntableclmlento, en lo mejor d^ 
la calle Correa, esquina Flores, 11 por 
20 r.ietros. Informan: Lealtad 247, de 11 
a 2. 
4K745 25 N . 
S E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S 
Lo nunca visto. Siete mil varas de 
terreno preparado para residencia, 
granja, quinta, quince minutos del 
CINEMATOGRAFO. VENDO UNO nue-
vo en 40 pesos, es propio para casa 
particular o regalo a niño, no es un j u -
•guete, co^tfl 80 pesos. Informa: Telé -
fono M-3806 . 
48777 21 N . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor-
Informes: Reina y R».yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
E n la Habana desde t3.000 hasta $8.000, o , 1 1 
en cales céntricas, invierta su dinno Parque Central, gran trente calzada 
ante que lleguen los millones. Solares 
en la Habana y sus barrio» a precio j 
de ganga. Informan: Amistad 134. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
adoquinada, tranvía, un peso vara.! Ven(,0 ioa ritnen buenJl ventm y 
Dejan $4,000 sin interés, tiempo; nos contratos. Pagan poco alquiler. 8, 
, n . ' . nnn. t admite parte a plazos. Informa: 1 ede 




2 CASAS C O N T I G U A S CON 973 V A - : rftn rn S40,000. Una esquina con 
ras. ''n la calle de Zaragoza número 13, Ibleclmienfo y dos casitas en Bao 
a media cuadra casos, se alquilan jun- j .T. del Monte $11.000. Esto es ganga, 
taj o separadas para industria o faml-{Informan' Amistad 134. 
Ha, cada casa tiene sala, saleta, come-
dor, pantry, cinco cuartos con lavabos, 
cocina, dos bafto» y dos patios y una 
de ellas un martillo con frente a Ato-
cha, con sala o garache para 2 m á q u l - j í m la calle 
ñas comedor, cocina y 2 baftos, todo en ¡ casa 9 por 
S E V E N D E U N A C A S A rretera, tranvía, casa en buen estado, 
'or 50 .'i6 e ^ l fútales , calzada, tranvía, $1.50 vara ¡ ^ « e s , h o n d a f y t . de H u e s p e d e s 
induro casa, dejando .S3,000 hipote-
ca. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
S E V E N D E 
48S: 20 n. 
2á0 peaos. 
48736 22 N 
de Lealtad una magní f ica 
85. lugar cénsrlco. de una 
sola planta. Informan Amistad 134. 
AL CONTADO Y A PLAZOS. 2 CASAS 
nuev»¿ m Cafl>i.gr número 1. 1 cuadra 
carros, muros de 30 y 45, carpintería 
cedro, una 4 cuartos, renta 65 pesos en 
5..loo pesos otra 3 cuartos, renta 55 pe-
son en S.Oo.i pesos. Los plazos de 6 a 40 
afto». Informes: Zaragoza 13. 
4«736 22 N . 
X 
S E y E R E C E U N A 8E1ÍORA P A R A L A -
var en casas particulares, tiene persona 




DR. JOSE CORDOVI C. ABOGADO. 
Se tramitan toda clase de asuntos civi-
les criminales v mercantiles. Especia-
lidad en divorcios. San Miguel 119, a l -
tos de 1 a 5. Te lé fonos M-2736 y M-7336 
48658 20 n-
DESEA COLOCARSE DE LAVANDE-
ra para casa particular, para ropa fina. 
iXo tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Factoría ,38. Pregunten por María. 
48076 20 n 
ZOO CASAS CHICAS, VENDO EN TO-
dos los barrios doy 500 mil pesos en 
partidas al 8 por ciento, primera hipo-
teca. Informa: Rodríguez . Santa Tere-
sa K de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. 
47985 21 N . 
URBANAS 
CRIANDERAS 
20 N , 
S^AR, CON BUENA 
oa„ Sec? encontrar , 
«asa Se dan !nfor-
de Febrero 48. 
en 
calle 
C A R T A S DE C I U D A D A N I A S 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E 
sús del Monte, casa moderna, sala, 
leta, cuatro habitaciones y demás 
vicios. Informan, em Omoa, 23. 
48880 *• 
JE-
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
Una esquina de do» plantas $20.000. 
esto hay que verlo. Informan: Amistad 
No. 134. 
22 n. 
VENDO TERRENO DE ESQUINA pro-
pio para estaWecimlento o chalet, 31 
por 21. Avenida de I^a Libertad y Juan 
Delgado. 2.600 pesos al contado y res-
to a plazos, a razftn de diez pesos va-
ra. R. Rodríguez, Morer/), 57, Cerro, te-
léfono 1-2673. 
4S518 23 n 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazo» y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
Aos. Informa: Federico Peraza. K«lna 
y Kayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n lo m á s , _ u HabanR y todos ¿ a harrlo., con 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a ! b u e " c ° m r a , í > > ' poco alquiler, infor-
. ' . i r . 1 i 17151: Federico Peraza. Reina y Rayo. C a -
3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , ! " 
E N L A V I B O R A 
Car-a moderna con muchas» comí 
dos cuadras a la Calzada. 8.0C 
Otra en la calle Concepción, 7.0̂  
V n gran chalet, próximo a la 
20.000 pesos, l 'na esquina para 
cimiento, con dos accesorias y 
:able-
repara-
da para otro piso, 12,000 pesos, t a-a 
Vendo una magnífica casa de dos a 
plantas, independientes, construcción c o m p u e s t o J e 2 8 . 0 4 m e i r o s de \ T N D E B O D E G A 
primera. Cada planta faene f r e n l e p0r 4 6 . ? ! de f o n d o 0 s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
entre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
CS586 Ind 9 n 
VENDO 
Aguiar, 202 metros, $18.000; Haba-
na, seis casas modernas. Neptuno, una 
de pri era. Cada planta faene 
cuarto» y tu s baños, garage y cuar-
to de chauffeur con su baño, jardín al 
frente y al fondo, situada en la par-! 
te más alta de la calle Paseo, acera 
eñ sañt^s 'süárVz. con 406 vara» de te- Je i . .onibra. Precio $60.000. 
rr^no. tres cuartos grandes, dos saleta*, 
portal, entrada Independiente, etc.. se I 
vende barat ís ima y se dan facilidades. ; n , . - . t . m t i m á An mm >r,lar J _ 
¿chas casas más . Dinero para bipo-1 Dos casas construidas en un solar de 
centro, en la calle 13. Cada una tie-
ne cinco dormitorios dos baños, cielo 
raso. Buena construcción. Precio de 




Arrondo y Canales, Prado 64. de 9 a j . praJ0 a Industria: tres de Calía-[ chos detalles d^ . 
12 y 2 a 5. Más rápido que nadie. uC rrapo a i u u u » u i a , * ¡ T i e n e un baño pr 
Uarantía reconoclca. ^ no ^ Belascoain; Obrapia esquina 
• 47?57 — — r^-n— sunerior: Cuba, 400 metros, cerca de :tjrqente; vakias pi-azas va-j^P6"0^ ' , 
cantes para empleados de aml.- s so-¡0bispo; Obispo, 1, moderna, una pa-
xos 14 pesos semanal o más por su ..t.^h T Mnnserrate. dos plan-
cuenta. The C. P.uibllng Company. Real ¡ra construir, monserraie, £ 
88. Puentes Grandes. _ _ ,jas barata; Zanja, buena nave bara-
ta;' San Nicolás, cerca Malecón; Per-
320 metros; Aguacate, 
4ST69 20 N'. 
SE^OKA 
tifi^o^ con abundante 
"se ^0 J,3e Sanidad. 
i7e puedP ver. Para 
CHAÜFFEURS 
? ' ^ n e 0 T , ^ X C E ^ A H A - c a -
1,10 «trlnj"e0na* recomenda-
jero- Llamen al F -
Tel«onoU,^5V6^16n. San 
20 n. 
'. GONZALO ROMERO. MANDATARIO 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
| sentaciones en toda clase de asuntos 
relacionados con Ayuntamientos, Juz-
I gados Municipales y demás Tribunales 
| de Just ic ia . Cobro alquileres y cuen-
i tas comerciales," por dif íci les que pa-
! rezcan. Tengo dinero para Imponerlo 
en hipoteca sobre fincas urbanas a mC 
dlco Interes, y compro y vendo casas 
en todos loa barrios de esta capital. 
L a Centrí.1. Aramburo. 8 y 10. de 9 a . 
m. a .*! p. m. Teléfono A-4776. 
4C728 3 d 
severancia, 
cerca de Palacio; tres en Prado muy 
buenas. Consulado, buen frente y fon-
do; Malecón esquina, dos frentes ca-
sas' y terrenos donde quiera. Fincas 
de todos tamaños y en carretera, cer-
ca de la capital. Dinero al más bajo 
tipo B. Córdova. Monserrate, 39. 
C8798 10 j 19 
T 
tecr»s. F . Blanco Polanco. calle concep-
ción 15/ altos, entre Delicias y Buent-
ventura. De 1 a 3. 
M A G N Í F I C A C A S A 
A la brisa, situada en el reparto SantOJ 
Suárez, de e legant í s imo aspecto y sólida 
fabricación, toda decorada y co.i ina 
casa de lujo y c ó m e l a , 
ecloso. ga ler ía , g<.r-igt 
buenas habltacicnes. doble serv id j. un 
cuarto alto. etc. L a vive su duefto, se 
vende barata y la enseña T . Blanco Po-
lanco. calle Concepción 15. alto*?, en-
tre Ot l idaJ y Buenaventura, riléfOBO 
1-1608. De 1 a a. 
U N B U E N C H A L E T 
Tres casas, una de ellas de esquina, i 
con garage, en el Reparto La Sierra, 
en la parte más poblada, son casas 
terminadas hace dos meses, muy sóli-
das y elegantes; están alquilada?, 
dando el 9 por ciento übre. Precio de 
las tres, $25.000. Pueden venderse se-
paradamente. 
V E D A D O 
V e n d o so lar comple to , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t ener deseos 
de v e n d e r . 
B. C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 Jn 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O DE dos 
I Con cinco afios de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dla-
¡ rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
! a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
j Keina y Rayo. Café . 
s o l i c i t o U n SOCIO 
Para una bodega, que sea Inteligente y 
que tenga mil quinientos pesos. E s buen 
{negocio. Informa: Federico Peraza. 
. R e i n a y Rayo, café . Teléfono A-9374 . 
| 2T n 
! M A G N I F I C O NEGOCIO. S E V E N D E 
| una fonda muy bien situada eri la zona 
i con.ercial con más de 30 abonados y 
I mucho porvenir, se da barata por desl-
I denotas e'itre los socios. Para Infor-
me": Campanario número 131, entre 
Re irá y Salud, pregunten por Méndez 
j de 7 a 9 a . m. y de 3 a 4 y media p.' 
. m. Negocio serio, no tratamos con pa-
lucheros. 
48753 25 N . 
• barato. 
1454 
Infócmen en Salud 
N. 
SOLAR P A R A F A B R I C A R 
Bu 
JARDINERO. ESCULTOR, PLORICUD-
tor. desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase d-« trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
g lo . í e ta , grutas, fantasía , arte. Infor-
m s T Oervaslo 168. Teléfono A-3R84. 
4tr31I 24 N . 
SAN IGNACIO, PROajpSO 
vendo casa dos plantas, 
A M E R C E D , 
Í.50 por 37, 
recientemente fabricada. Muy barata. 
Plano v más detalles directamente. Po-
eito 7, Habana, de 12 a 2 y de 7 a 10 
p. m. 
48919 21 n. 
E n buen punto y muy próximo a la Cal-
zada de la Víbora, vendo buen chalet de 
planta baja, con jardines, portal, sala. ; 
recibidor, cinco cuartos, baño de p.-inie r» jolares en el Reparto Almendares, 1 Amistad 134. 
ra . doble servicio, cocina de gaj, patio • l ,vm ' t i J t n n 
grande, hermoso garage y traspatio. E s - ' con una magnifica nave de OÜU me- —LL^. 
tá preparare para otro piso. Informa. F . ! ' _ ____ Tr\iñ*nA* n nfírína 
Blanco Poianco, calle Concepción i g , si-1 tros y casita para vivienda u oncina, 
tos. entre Delicias y Buenaventura. De propia para cualquier industria O de-
po.r 25 a $55.00 el 
en Kan Nicolás , 
metro. Informan: 
22 n. 
NEGOCIO DE OCASION EN LA MX-
jor calle de la Hibana. se vende una 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla por enfermedad, es buen ne-
gocio, urgente. Razón: Bernaza 47. a l -
tos, de 7 a S y de 12 a 2. S. Llzondo. 
4S67S 24 n 
N E G O C I O S 
Xos hacemos cargo de la venta de toda 
clase de establecimientos y de toda 
c o n s t n i r t o r e ? d e c a s a s A los a e 
A tres cuadras de la Calzada de la Ví-
bora en buena calle y con urbaii' .z^ioi 
completa, vendo solar de 300 metros rn 
2,100 pesos. Puede adquirirse c m 600 
pesos en efectivo y 1,500 pesos en '"P0" 
teca al 8 por ciento. Informa: V. Blai 
co Polancc, calle 15, altos, entre 
c í a s y Buenaventura. De 1 a 3 
dlnrro para hipotecas, 
43574 
pósito de materiales. Todo por $7.000, 
F R E N T E D O B L E L I N E A T R A N V I A * «lase de negocios; tenemos'comprado-
res. para bodega, ca fés y fondas. Serle-
Reparto Amp.lación Almendares, brisa,! dad y reserva en los negocios Infor 
vendo solar de S7ü varas a $2.25 vara; I mes gratis. O'Reilly 9 112. Denartamen' 
-~t6 a $£.00 hace 6 años $»'i5.00 con-:to 15. Teléfono A-3070 ' Reers and Co 
En todos estos precios dejo una tcr-¡ ' 
cera en hipoteca al 8 por ciento. Sr. j 
Agüero, Edificio de Mendoza y Ca , , i i 
Obispo 63, de 10 a 12 o de 1 en ade-Pj 
eTengo ; Unte, en 8 y l a . Reparto La Sierra ' ̂ « o - Teniente Rey 
! N< 1 48282 20 n r ^ f / a 
y $1.000 a pagar $10.00 «tensuales . 
solares de 13 por 4 7. cada uno a j 
:uadra del Hotel y 
la de la Playa. Tres solares co 
varas, frente a la Avenida Quinta 
tarlllado. agua, luz teléfono, cerca 
ranvía ampliación Almendares. A 
vara, parte contado. Duefto A. del 
I I . A-9273 de 9 a 
8760 d 17 
^ G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de toda clase de csta-
b eclmlentos, casas y solares dinero en 
hipotecas al más bajo tipo. Se com-
pran y se venden acciones de Compa-
So^'/n.t*s negocios serlos y reser-
Oficlna. Reina 64. s a s t r e r í a 
filas 
vaH f s. 
4S300 20 X , 
PÁGINA D I F X 1 0 C H 0 P I A R I O D E U MARINA Noviembre 20 de 1922 . 
E S T Á B U E a B H E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S f D I N E R O E H I P O T E C A S i 
ki; vekes r r r garage en buen 
reunió y con b>2or, contrato; se da barato 
con todas 103 utensilios y enseres. I n -
íor;r.íin luátv.ro 153. E n la misma se 
vsnd* yn automóvi l Dodga Brothers en 
buenas condic ícnts barato. Buena opor-
tunidad. 
48798 20 n. 
S E V E N D E TINA L E C H E R I A E N MA-
rianno, pesada a los tranvías . Se da 
barata. J . Cuentas. Aguacate 3o. 
48813 21 n-
V E N D O UNA S A S T R E R I A A G R E D I -
tada muy barata por tener que embar-
carme. Informan Neptuno y Aguila, vi-
driera da tabacos. 
48812 20 n-
G A R A G E . P O R NO P O D E R L O A T E N -
der sa venda uno bien situado, capaci-
dad para C0 máquinas, buen estorage, 
venta de gasolina y accesorios. Infor-
man Aguila 173. 
48810 20 n-
E N E O MAS C E N T R I C O D E I . A H A -
bana se vende a precio de ganga un mo-
derno restaurant garantizado que ven-
de m á s de 3.500 pesos mensuales, i n -
forman: Apodaca 21, bajos. 
48143 21 ^ 
S E V E N D E U N O R A N G A R A G E CON 
un brillante porvenir, en el mejor pun-
to de la ciudad. Tiene 50 máquinas a 
piso y capacidad para 60 más . Se ven-
de por no ser ese su negocio. Informan 
Príncipe, 13, Depto. 26, de 11 a 1, Ma-
no10- -
48514 23 n . . 
S E V E N D E U N A B O D E G A Q U E V E N -
de m á s de 50 pesos diarios, es muy can-
tinera y se admite en alguna proposi-
c ión . Informan en la cantina del café 
de Itfonte y Madrid. Sr. L u i s Rodríguez. 
J e s ú s del Monte. __ 
48750 23 N . 
S E V E N D E E N P O B E A C I O W I M P O R -
tante de la provincia de la Habana, una 
buena botica, se da en buenas condicio-
nes por no poderla atender su dueño, 
pudlendo comprarse con muy poco di-
nero. Informa. A . Bello, Escritorio 
Droguería Sarrá. mi 
48744 24 N . 
RAMON REVILLA 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacer negocios de Importancia; los mis-
mos que ha hecho lo acreditan como 
tal. SI usted quiera vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; prontitud y discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
Jo l é . " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
RAMOÑRE VILLA 
Vendo una Panadería con v íveres y 
cantina, 10 años contrato, venda $6,000. 
Muy barata. Amistad 92 esquina a San 
José. 
RAMOÍTrE VILLA 
Vendo dos grandes hoteles, un buen 
café y la mejor vidriera de tabacos de 
la ciudad. Amistad 92 esquina a San 
José. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18,000; otra en 
$13,000; otra en $8,000; otra en $6,000; 
otra en $4,000; to^as cantineras. Amis-
tad 92 esquina a San J o s é . . 
R A M O Ñ R E V I L L A 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la plan-
ta baja. Amistad 92, esquina a San 
José. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en la Ví-
bora, J e s ú s del Monte. Vedado, L u y a -
nó y la Habana. Amistad y San José. 
" E l Nacional". Teléfono A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Café. Restaurant y Vidriera 
de Tabacos y Lunch en $8,000. Amis-
tad 92 esquina a San José. 
R A M O Ñ R E V I L L A 
Necesita socios para comercios e indus-
trias y alquilo buenos locales para 
abrir establecimientos.' Amistad 92 es-
quina a San José. eTléfono A-7171. 
47892 20 n. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 5 ü 
V E N D O G R A N C A S A D E H U E 3 P E -
des muy céntrica con 16 habitaciones 
amuebladas, todas ocupadas. 60 abo-
nados a la mesa, poco alquiler, hay 
contrato, es una verdadera ganga, he 
de embarcar para España, úrgeme la 
venta por estar enfermo, no trato con 
corredores, solo con compradores. I n -
formes: JLuz y Egido. Pe le ter ía " L a 
Celia". XT 
47710 24 N. . 
N E G O C I O S U P E R I O R . S E V E N D E U N 
establecimiento de hospedaje y comida. 
Punto excelente, próximo a la Expo-
sición comarcial. Informan Cuba 91, de-
partamento No. 3. 
48691 1» n-
S E V E N D E U N A I U P R E N T A COR to-
da cu maquinaria y tipos completamen-
te nuevos tiene 6 meses de establecida 
y es tá en perfectas condiciones, puede 
hacer toda clase de trabajos, se da ba-
rata. Teniente Rey número 76, por 
Aguacate, preguntar por Ramón. 
48737 20 N-
D I R E C T O , S I N C O R R E D O R , TOMO en 
primera hipoteca de 30 a 35.000 pesos 
y el interés del 8 al 9 por ciento anual 
por cuatro años fijos, y dos de prórro-
ga. L a i garant ía cinco veces doble; que-
da en las afueras de la ciudad; renta 
$700 mensuales. D e m á s informes en 
Monte, 2, D, Francisco Fernández 
48834 22 n 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
C I N E E N M A G N I F I C A B A R R I A D A 
con mucha capacidad y construcción 
adecuada, los utensilios son propios po-
co alquiler y bue ncontrato, se vende en 
ganga por dificultades de adminis tra-
c ión . Infcrmes en Estre l la 64, 
48723 21 N . 
B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E una 
tienda fruta del país fino en buen lugar, 
la calle Villegas número 67 es Obrapía 
entre Obispo. . _ 
48728 1 D . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A , E S T A 
acreditada; punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana 114. Mar-
celino. Agencia " L a Unión". 
48370 20 N . 
O A P E T P b R NO P O D E R A T E N D E R E O . 
se vende un café situado en uno de los 
mejores barrios de esta Ciudad, para-
dero de tranvías , módico alquiler, venta 
regi'lar y bien atendido, hará mucho 
má«. Informan en Muralla 78. 
48623 20 N . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por su dueño no entender el negocio, 
buena venta. Acosta 17. 
43743 20 N . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330, Ma-
nuel Piñol . 
47946 2^ ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E 
L A H A B A N A 
Compare su trabajo con el de un 
buen chauffeur, quien pasea 
mientras trabaja. Clases de teo-
ría de mecanismo y manejo del 
a u t o m ó v i l ; de 2 a 4 de la tarde 
y de 8 a 10 de la noche. Pozos 
Dulces, 5 y 7, frente al Almen-
dares Park . Garaje Pr ínc ipe 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
P n v Z a y «"rectora: Felipa Parril la «e 
oostnn COn 27 afto3 de Práctica. Corte, 
res v i c ° r s ^ . sombreros, pintura, flo-
n X . %Ja,bore8 «n general. E l sistema 
Kn^pfl? derno y simplificado conocido, 
k) m i ^ Z a ráPída. con ajuste dos meses; 
í o mismo en el corte que en los sombre-garamC0.rsé8 en ocho días- T.000, 86 
cioneatÍ2S: ^Prenda pintura en diez lec-
en f w Bordados a mano y a máquina, 
r ia«„ 3 <ie "odista. preciosos trabajos, 
fin nf por la mañana, tarde y noche. A 
m u J l tCXÍrso- un valioso titulo. Se ad-
o n l n i ternoj Habana 65. altos, entre 
ñ % Á y y San d« Dios. 
sa-45 22 n 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
1 J e s ú s María número 70, esquina a Com-
• postila, Jcnde reanudará las clases el 
1 2 dp Noviembre. Se establecerán ¿ ia*es 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neiurla de Libios y de Gramática Cas-
tci lara a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
P A R A L A S DAMAS 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-112 5 y lü centavos vara 
Jes t s del Monte, 460. 'Tel tono I-21Í.8 
4': 627 9 D . 
C 8629 10d-ll 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro cheques y Libretas de estos 
Bancos. Pago el mejor tipo de plaza. 
También Bonos del Mercado de Abas-
tos. Verdura. Dragones, 44, altos. 
48779 22 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Para hipotecas do casas en la Víbora, 
tengo partidas desde mil hasta diez 
mil pesos, que desearla imponer en es-
tos días. F . Blanco, callo Concepción, 
15, altos, entro Delicias y Buenaventu-
r a . De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
48839 22 n 
A T E N C I O N ! N E C E S I T O C H E O X D E 
los Bancos afectados. Abono mejores 
precios de plaza. A v í s e m e . Salud, 79. 
Ba izán . 
48897 23 n 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés en su casa o a domicilio. Calle 
19 número 304, entro B y C, te léfono 
F-1360. 
48712 20 n 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aprender con profesoras 
americanas 
E l l a s son las únicas que pueden en-
señar con perfección el fox trot, one 
step y todos los bailes modernos por-
que son de ellas. Carnavales se acer-
can. Clases privadas todos los días. Ga-
rantizamos enseñar en cuatro clases, o 
devolvemos su dinero. Clases con or-
questa, 12 profesores. San Lázaro 101, 
antiguo, altos. 
48614 28 N . 
V E N D O $24.318 D E E BANCO ESPAÑOL 
en libretas y checks intervenidos. L o s 
vendo en efectivo. Informan en San Ni -
colás, 264, bajos. 
48850 3 d 
D I N E R O E N X X 7 0 T B C A . r A O T L I T O 
en partidas de $500.00 a |1,000 en pri-
mera hipoteca. No cobro corretaje. J . 
Lorenzo. San Rafael 86, altos. 
48923 28 n. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía, Ing lé s Corres-
pondencia Mercantil y Redacción de 
Documentes. Pídanse prospectos. Da-t 
mas 3. Habana. 
48472 80 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés. Se 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse al Escritorio do R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
48937 26 n. 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan 
clases particulares de todas k s asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscñanza garantizada. Instrucción P r l -
maila. Comercial y Bachillerato para 
amóos sexos. Secciones para párvulos . 
. vr" Piira Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han mdo todo~ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
r,en ^P^'flol <, Inglés. Cregg Orellana 
y /^tjnan. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas comoletamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Kedacclón. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo- y 2o. Cursos, Francés y todas las 
ciases de; ÍVjmercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
^<ÍJiAitlmosi pupilos, magnifica allmen-
x ,, «spíéndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, 
bajjs y titos, entre Agular y Habana. 
.if?.,11116418 <lo tranvía. Tejadillo 18. 
464C0 so N . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I Máquinas Singer, par^ casas de ífimllla 
y talleres. Enseñanza de cordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alauilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 11». esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
46586 2 .ln 
"APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su caia.sin maestro. Garantí zarrios I 
asombroso resultado en pocas leccione» con | 
•S¿?íí?. f̂ '1 Tî todo. Pida información f 
[THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 59] 
INEW YORK N. Y.f" 
P R A N C E S E N T R E S M E S E S , P R O P E -
sora de idioma francés con referencias 
de ^as mejores familias, garantiza con-
versación en tres meses. Gervasio en-
tre ban Lázaro y Malecón, altos. Telé-
fonc M-2468. 
4'. 402 22 N . 
TTNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
l^8 «scuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
Nlss. H . Calle G, 159. 47934 11 d 
B E D E S E A N I M P O N E R 85.000 A L 7 
por ciento en la Habana o sus barrios, 
en una o varias partidas. Moreno, Te-
jadillo, 34, altos. A-7382. 
48849 23 a 
S E T O M A N 9,000 P E S O S O B R E P R O -
piedades que valen $14.000 ^n el Re-
parto Lawton, cerca de ia Calzada, al 
9 por ciento anual y por un año pro-
rrogáble a dos más . No se paga corre-
taje. Compostela, 19, Notarla. 
48863 21 n 
Se desean colocar $250.000 en pri-
mera hipoteca sobre casas en la H a -
bana o Vedado, en partidas de $10.000 
en adelante. Interés s e g ú n g a r a n t í a 
moral y material . J . Ferrer , Aginar , 
n ú m . 68 . 
C 8 6 8 3 8 d 14 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
V E N D O T7N C A P E S I T U A D O E N "DN 
punto que puede decirse que es de lo 
mejor de esta capital, son sus muebles 
de primera calidad, buenas vidrieras, 
caja contadora, dos cocinas de gas ca-
j a de caudales, ventiladores de paleta, 
su cantina con tres lunas de primera 
calidad, dos neveras, su precio como 
quien dice regalado. Informan de 8 a 10 
do la- m a ñ a n a . Femandin i 38. altos. 
Carlos García. 
48-.20 20 ^ . ^ 
A V I S O . O R A N O P O R T U N I D A D P O R 
tener que embarcarse su dueño, se ven-
de un buer puesto de frutas o se admite 
un socio, tiene buen local para familia, 
dan razón: Cueto y Velázquez, puesto 
de frutas 
48345 20 N . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida Informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amlatad, 
134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varia*, en la Habana y jfu3 ba-
rri-js, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng.i otra de 70 pesos diarios, 
tengo otr^ de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
?esos diarlos, se da en 10,000 pesos, nfermes. Amistad. 134, Benjamín Gar-
d a . 
C A F E S E N V E N T A 
Venció une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00C pesos, vende 250 pesos dia-
rios con buen contrato, tengo otro de 
6,00} pesos, lo vendo parta a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
c ía . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor da la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina, Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 1S«. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que> vale S,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que Quieran ganar dine-
ro Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no uene radie, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García . Teléfono M-
5443 C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 36 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Am<8taí, 134, oficina. Teléfono M-
5443. Benjamín García^ 
21 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga- m á s que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Pueda 
llepa:- tarde. M . A . Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, 
altos de la botica.. 
46642 25 N . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , S E O P R E -
ce para dar clases de su Idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12 No. 197 entre 19 y 21. Te lé -
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
• -«6530 i d. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases noefurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
f lés? Compre usted el METODO N O V I -IMO R O B E R T S , reconocido universal-
menta como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edic ión . Pasta, $1.50. 
4C894 30 N . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costurji, corsets. Método práct ico 
para aprender rápidamente, en esta. 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 15 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 a. 
C O R T E Y C O N F E C O O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día. noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
Aviso a las familias que se cortan ia 
melena. ¡ O j o ! No consientan por fle-
ebudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y b s dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gron Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81 . 
31 n 
Para Sombreros de Luto 
" E L G R A N T R I A N O N " 
Los hay de Cresoori: 
desde $5 .00 
De Georgette, desde. "6.00 
Von Velos de grana-
dina y de georget 
te, desde 
Hay velos de grana 
d iñe , a 
Y Cuadrados, de gra 
nadine, a 
Y cuadrados de geor-
gette, a . . . . . . "3.50 
A M I S T A D , 148 , 





Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ía s . 
Nada m á s . Eh " L a Mimí" . 
Neptuno, 33 . 
P E L U Q U E R I A ' T O R R E D E L ORO* 
de R a m ó n Gualda 
Manzana de Gómez por Monscrrate. De-
partamento reformado. L a s pelucas y 
bisoñés confeccionadas por Gualda pa-
ra ambos sexos, se confunden en el 
propio cabello natural, teniendo en exis-
tencia dichas pelucas y b i soñés . Mele-
nas de rizo natural a 3 pesos. Tinturas 
del autor que deseen entre ellas Loción 
Vegretal Alemana. Aplicación gratis. 
48389 21 N . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-18Í4. 
46688 25 N . 
Academia Paris ién "Parr i l la" 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases por correspondeocla, úni-
cas en su clase en esta Repúb' lca . C a -
da lección va demostrada gráf icamente 
con profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la enseiüjn-
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2; en i 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró- ' 
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nombres, pidan informes ' 
45055 20 no 
C O L E G I O O R I E N T E 
J e s ú s del Monte No. 394. Tel . T-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
Ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f ís icos . Nuestras j 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
turnas y admitimos internos. Director 
M. Velasco. 
S6880 10 d 14 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada Tinrura Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, Barrera. 
Taquechel, Urlarle. Internacional, Co-
lomel y Morillo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depós i to: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
so la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Se pelan niños y señoritas, especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 31 n 
M A T E M A T I C A S T I S I C A , Q U I M I C A , 
PreparaciCb completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas. Cienfuegos 28. 2o. Sr. Bláz-
quez. Teléfono M-3904. de 1 a 3. 
48342 29 N . 
Ind. 11 n. 
Dinero a! siete por ciento en grandes 
cantidades, g a r a n t í a s amplias en esta 
ciudad. P a r a hipotecas en todas can-
^ lades , interés m ó d i c o , prontitud, re-
serva, $250,000 p a r a comprar sola-
res, casas nuevas y viejas, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. R e m a 2 8 . A-9115 . 
Vamos a domicilio. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues ss 
tabsA perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemát icas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 n 
A C A D E M I A E S P E C I A D D E I N O L E S . 
Director: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
te 4 7. altos. Teléfono 5290. E l profesor 
es tá en la Academia. Unicamente a lae 
horas de clase: de 6 a 10 p. m . 
4S146 28 N . 
F R O F E S O H A INGOCESA D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés francés, dibujo y pintu-
r a . Inmeloarbles referencias. San L á -
zaro 149, altos. Teléfono M-4C69 noches 
48277 29 N . 
8704 Ind. 15 n. 
48821 27 n. 
D í N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico. Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000. 
8642 15 d 11 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. R e a l States. Teniente Rey 
11, departairfento 405 . A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
4S243 28 n. 
N E G O C I O 
Se ofrece uh buen negocio funciomando 
satisfactoriamente en esta capital de 
artículo de necesidad y gran consumo 
con agencia exclutfva para toda le Re-
pública y subagencias en varias locali-
dades del interior; pudlendo situarse 
muchas más subagencias. Negocio cla-
ro y fáci l de manejar, por tratarse de 
un solo artículo. Por tener que atender 
a otros negocios y ausentarse del paíís , 
se traspasa «dicho negocio por el precio 
de las mercancías existentes y los uten-
silios Con unos veinte mil pesos se 
puede adquirir en estos momentos; sien-
do una magní f ica y rara oportunidad, 
para adquirir un negocio garantizado y 
en buena marcha y con Inmenso campo 
para ampliarlo y sin deudas. Informa: 
M. L . Méndez. Bolsa de la Habana. De 2 a 4 p. m. 
40171 10 n. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran; 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelcrria,, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios mOdicos. Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, te léfono M-1143. _ 
46739 3 D . 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madame B O U Y E R 
Vec.ado. calle J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Martes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. rn. 96 al mes. 
47996 11 d 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado >>or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por bu am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desdo el 
día 24 do Agosto, 1922. 
P I S A V P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag -
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y confección, primer Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
clase de prendas de señora y niños . 
L a enseñanza m á s perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en el 
arte del bien vestir; pudlendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í tulo de 
profesora Idónea. Neptuno 106. toda cla-
se de Informes. 
45129 • 20 n. 
E M I L I A A. B E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Ccnservatorlo Peyrellade. En s eñ an -
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
do«-. Lagunas 87, bajos. Te'.éfono M-
3286. 
4í>S73 29 K . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ftoilfa Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a donjicilio. de 
corle, costura, sombreros y flores. C a l -
zacl--. de JceúJ del Monte, C07. entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
L O S C O L E G I O S S E A B R E K EW E S T E 
mes, vengan a vernos sobra datos y pre-
cios. Beers «nd Company. O'Rellly 9 1Í2 
Telefono A-3070. 
C6790 SO d-30 o. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T T J L A -
da, por inglés , francés , español, ins-
trucción, música, etc, experiencia y re-
ferencias. Da clases o se coloca o. am-
bla lases por uarto y comida. Vedado, 
Calle Quinta, 36. te lé fono F-1478. 
4S098 20 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez, 3, altos. Teléfono M 6191. 
45291 22 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 09. altos. 
42311 30 o. 
SEÑORA F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
45127 20 a. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
' ' M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale S2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Nep-
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalec» los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
Befarías y boc.cas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las ties veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
tnente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede empleafse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tos feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E a vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llamá esta loción astringen-
te que los cura por completo en las prt-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $:j 
nara el campo lo mando por $3.40, si sii 
boticario o sedero no lo tienen. PlUalo 
on su depósito: * ciuquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 11. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen, 
te aue con tanta rapldes Ies cierra loo 
¿oros y les quita la grasa; vale | 3 . Ai 
campo lo mando por $3.40; si no 1c tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
nfisito: Peluquería de señoras, de Juan 
Marl'nez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de ia cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible V con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
so» para el campo, $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depóslto: Pe-
luquería de Juan Martínez. Nentuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura ai cabello, p. . 
ni^ndolo sedoso. Use un pomo. Vale ua 
peso. Mandarlo al Interior, 11.20. Botl-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5939 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilie 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 , C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo 
que e s t é n , se diferencian, por su inimi-
¡ table per fecc ión a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza lodos los d ía s . . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d C u b a . E n su tocador, use 
los productos M:5terio: nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara . E s t a casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O N O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos c^antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
l a J i a y progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se a p l c a a! pelo con la mano; 
ninguna rrancha, 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios ,<;ara y uñas . 
Extracto legitimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluqucrú- de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n Nico lá s . Telf. A-5039 
con n ^ r a j ^ K S 
Mecánico 
arrpgian cocinas 
SÍ*™9 Que tricas contando perto Carmen Habana 
E L C O R S E QUE UD ^ 
^ a n d á r s e l o 
CONSEGUIRA Usted. c 
y elegancia de H n ^ * * 
adaptac ión a su CUe ' ^ 
duración. ^ y 
E V I T A R A usted: adquH, 
se que no está hecho e ^ ' 
fe para su cuerpo- e n ? ? ? 
inapreciables a sim^L ^ 
c h i l e s de < o r ™ f ¡ ¿ * \ 
E S T A M O S e s p e c i a l ^ eB 
c o n f e c c i ó n de corsés. faj'ett 
tadores de estilo y pod ^ 
cer un servicio i r r e p r o e h ^ 
T A M B I E N hacemos 
vientres abultados, 






UD. NOS NECESITA 
UD. D E B E VISITARNOS J 
NO P E R D E R A SU 
M A R G A R I T A G. DE LOPEZ 





' ' L A PARISIEN" 
E s la y«ln(ineria que mejor ufié * 
bello en el mundo, porque ,11 
r val Tintura Mar¿o^ que de^elr.í 
el acto y do un modo p e n n S I 
color natural. L a T l a t u ^ S í < 
con facilidad el color q u T p f - W • 
difícil de obtener desde el 
claro al má^ obscuro, los dist 
del castaño o si negro 
Se dflo po.- J6.Ü0. E l color nem J 
más barato. ^ •< 
Peinados, Manicure. arreglo i> 
masaje corte y rizo de p l o » a 
ae regalan vales pura retratos: H 
47. Habana. Teléfono M-4125 ^1 
48MI E L H O G A R Y LA MODA 
L a revista más importante y «con^ 
para el ho;rar. se publica tres vmJI 
mes y contiene, modas, amenidad» J 
nosidades y trabajos propios pml 
mujer. Suscripción mensual 40 
vos trimestre i peso. Su agente3 
nio B u s t i ü c . San Lázaro. 116 




L A P E L U Q U E R I A DE SEflOM 
Y NiNOS 
A C A D E M I A DE*BELLEZA 
D E 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-69) 
E n esta casa, de ins 
moderna, encontrarán las pe 
de refinado gusto cuanto exige 
el Ar le de hacer conservar y K» 
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepewientet 
Mensajero para avisar las m 
quinas. 






M U E B L E S Y P R E N D É 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de 'jSSbSi» 
•>"ted comprar, vender o c*"* 
. ¡ ñ a s de coser al contado 0.ueDU 











J U E G O S D E COMEDOR, ^ 
Compuesto de nucve P,e*S¡jLÍ¡dftg 
con marquetería: todo f ' í í r S l » ^ 
Casa del Pueblo, l^1'^8' :£(U i» m 
rique y Tenerife. L a »es>"* 
tache. 
J U E G O D E CUARTO, ^ 
- s a « £ r d ^ 
ta. Nuevo. Está en L a ^ » ^ - • 
blo. Figuras. ^6. entro 
nerife-. L a .Segunda ag 
"EL 
M( 
Regalamos a todos sus n iños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
S I L L A S P A R A CAFES. A W 
Son rerorzadaa. especiales 
Zan - n L a Casa del P ^ i f e . I> ^ 
26 entre Manrique > i6» -gunu^ de Mastacbe 
B A S T I D O R E S EXTRAflNOS, 
A , hierro. • V & t f i M Colombinas de ierro . / PeSCJ 
domicilio. Te lé fono^ 
P L E G A D O D E S A Y A S Y V U E L O S ; VO 
desaparecen ni lavando la tela. Dobla-
nillc de o.io en el acto, festón en todos 
t a m a ñ o s . Forramos botones en todas 
formas. José M. Corbato. E l Chalet. 
Neptuno 44.. 
47813 25 N . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos: vaien 20. Sombrero de color fine 
a $5.50, de paseo, on georgette, chantl-
lly. tul, f in ís imos a 510.00, valen $20.00: 
casi todo regalado, reformas de som 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo? 
estilos. Remitimos encargos al interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con 
cor.'liÍl»-Teléfono A-6S86. 
<8497 so N . 
Gan3a. Se venden dos j i ^ ^ 
licas y un mostrador « s 
p i ó para cantina o b ° d e f a 
una verja de hierro. ^ % i t * 
te barato. Informan en r v > " 
fono A-1592. 
48869 
B U L A R E S 
„oa ron 
Se venden dos & i 
accesorio-s completos y ^ 
baratas. Se pueden ^ g 
San Indalecio, 10. i 
rez v Enamorado" 
se venden cas. r e f parad* 
Lugareño, 40. « 
Príncipe . 
_J1SÍ»06 — 
SÉ VENDE UN CAir* l0 jaj 
X V , de nogal, «e u \ 
te. un juego sal-
con cinco pieza-
4890S 
^ r 0oS¿asi6nP Elame al f j4 , 




a n o x c D I A R I O Í ) E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E d R f J E V E . 
P R E N D A S 
!líI>Blí: V.rla ¿ " i 0 sala- ^ 1 " 
('MiE1161' 140, 22 n 
T e l é f ^ M 
r T T ^ T A S CON STJ «1-
"rtOíO 7 O ^ * * de escribir en 
^ « o s , m á ^ máquina de coser 
^do 25 Thico $8.50 Pe-





^ u i r i r ur 
0; Con der 
^P'e visu-
alizados eil 
,es. fajas y AL 
P u n i o s oS 
reProchabl, 
105 fajaj 
^ ^ ^ E G I O J U E G O M 
sJ^B drabanico con bonita 
?lumeadon escaparate de tres 
'.ría.- con,.5lfad^s. bien trabaja-
n d o d^ mu'Ae^a. T e ñ e r a i s . 
rJ)S "casi nueva, un par 
£ Xlf^mbre un par de sillo-
c»ol,a• marca National. I n -
(nueva) ^"".re^fono M-5514. 
TíÜL. ^ T T ^ O C I N A D E &AS CON 
í r S ^ V * 11 v «=eis fogones. Un so fá -
-'lias > . E n la misma casa 
10 - anr'endiz de carpintería 
i u" formal. Animas 121 
M-T3S6. !0 n. 
5. á 
trajes para mnos de 2 a 14 
rprec¡o$ ^ ganga, por estorbar. 
| S * > ranas lampara, e lectn-
Casa de J . Val le» , S a n 
e Industria. 
39 ^ L n . 
Ü J É G Ó D E C U A R T O 
„ moderno, f inís imo. Se 
' y se da muy barato, 




R A SU TI 
^EIoL0PQ 
A-5004. 
L I S I E N " 
s raejor une c A 
Porque uu U ? * 
w que devuíhi, 
|>ao permannui 
ílntura Marjot 
r que pare:c» 
esde el rublo 
los distintos i 
ro. 
K l color nem 
í- arreglo di 
> de pelo a atl 
"a retratos. 
3 M-4125. 
D E P E R L A F R A N C E S A 
imitación, copiado sobre 
•d^^ftimos igual en su peso y 
p f ff/.cT el gusto mAs delicado. 
^ na oue son inalterables, no 
^tíí^nift calidad y estilo con imita-
(••dir '¡entes, visite nuestra casa. 
cor o«rpnfes a domicilio. Casa 
J i ^ ' r S IOS. T í t í í o n o M.156». 
¡Sresante a l a s famil ias 
y esmalinmos toda clase de 
v s¿ deian como nuevos. Espe-
f^n « m a n o s finos y m á s barato 
írfie Llame al teléfono A-5887. 
25 n. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exigencia de juegos d* 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para ' 
todas las fortunas; vendemos piezas' 
sueltas, escaparates, camas, Umnaraa . 
burds, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobrs 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
CUANDO VAYA. A C O M P R A R M U E -
bles joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Te léfono A-9915. 47V01 9 d. 
i D r S B A B M P S » A X S U S P R E N D A S U 
otro sobjetos? L a Nacional le paga más 
que ninguno del giro, módico interés. 
VlU.-.gas. 93. Teléfono A-9915. 47700 9 d 
L A C A S A F E R R E I R O * 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se coirfpran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monts, 9. Teléfo-
no A-1903. 
<85 73 U d 
O ANO A D E MAQUINAS D E B S C R I b l r 
por 45 pesos, doy magní f ica máquina 
de aluminio y acero, es_como una Un-
derwood chica, solo por 15 d í a s . L u i s de 
los Reyes. Edificio el I r i s . Empedrado. 
34. Teléfono A-1036. 
47669 24 N . 
¿QUIERE U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
y objetos de arte? Llame al te léfono 
A-9916. 
47699 i 9 £>, 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Regalo. " L a Francesa" con diez aftos de i 
constante éxito, acaba de trasladarss 
al nuevo local de Reina 44, con maqul- 1 
narla y todos los adelantos modernos.1 
donde está a la disposición del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a F r a n c í s a " no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos» 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábi les operarlos alema-1 
nes y con una modernís ima maquina- ( 
na, única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es- • 
pejitos con el escudo cubano, grabado i 
al dorso en aluminio, á toda persona ' 
¡K"1 haga a?gún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente trabajo igual. Se habla fran-
cés, alemán, inglés , italiano y portu-
gués. Reina 44. Teléfono M-4507. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comis ión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona. 3, imprenta. 
46571 2 d 
A T E N C I O N , POR P R E C I O I N S I O B I -
flcante le dejo sus muebles como n u e -
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
clones. Zanja, 84. te léfono A-9060. 
4¿893 2 8 N. 
A V I S O . ¿CUIERE U S T E D V E N D E R 
sa caja cardales o contadora o enseres 
de .^afés v fondas? Avise al teléfono M-
3288. 
4r,097 24 N . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate, 
$4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta' 
$1.00; peinadores $2.60; chifonier desde i 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador i 
desde $2.00;. Se habla francés, alemán. | 
iviglés. italiano y portugués . Reina 44 
Teléfono M-4507. 
4«««7 27 a. 
" L A N U E V A M O D A " 
Muebles, se venden de todas clases nue 
vas y de uso a precios muy baratos. • 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Maree- l 
lino Guzmán. 
<8572 . u d 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compro 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bi?n servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con U'r.as. a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4: 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo 
dernos. a $60.00; Juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no fe de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S 
r L A MODA 
rtante y econft 
blica tres Tte* 
ŝ, amenidades, n 
>s propios pan] 
mensual 40 
>. Su agente. 
zaro, 116, 
• 
Cuando us ted se encuen-1 
tre apurado de d i n e r o y j 
no tenga m á s r e m e d i o q u e j 
recurrir a e m p e ñ a r u n a o 
más de sus a l h a j a s , v a y a a 
" L A Z I L I A " , ( S u á r e z . 4 3 
y 4 5 ) , que fts l a c a s a m á s 
importante en su g e n e r o y 
donde menos i n t e r é s 1c 
han de c o b r a r . 
E l decir " L A Z I L I A " es 
decir: c r é d i t o i l i m i t a d o , 
seriedad y h o n r a d e z . 
Quien a l l í v a u n a v e z 
a e m p e ñ a r , es u n m a r -
chante f i jo que a d q u i e r e 
la casa. 
fOB EMBARCARSE, S E V E N D E N los 
Suebles, cuadros al rtlco, lamparas, ob-
ktos finos de arte: la. cocina de gas y 
Ula misma se solicita un deparlamen-
flependientc para un matrimonio 
ijíro. Neptuno'229, altos, esquina 
23 N . 
{ D E SENORAl 
E ' B E L L E Z A 
E G I L 
Telf. k M 
de instalacüi 
rán las p 
:uanto exige 
onservar y 
í n i n a . 
ndependiec 
avisar las 
j R M A L E S 
.. .JR QUE A U S E N T A R M E V E N 
iuego de recibidor de caoba, uno 
tapizado, un espejo, dou sillas 
L una meslta y una silla da 
una lampara de sala, una de 
na cama camera, una meslta 
•tin escaparate liso, una mesa 
sillas, un auxiliar. 4 sillas, 
psrritorlo, un piano. San 
primer piso. Tel. M-1315. 
22 n. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajustes de máquinas de escribir U N . 
D E R W O O D , exclui iTaiMBle . Unico* 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
num. 101, Habana. P . 0 . Box 84. 
C 6337 lod 1?. ag 
So compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, basta $500. 
Juegos da sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas. $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, l ám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas.' $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 116. Teléfono A-4202. 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suáres 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfom-
AI-1914. Rey y Suárez. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, obleas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 3, Imprenta. 
46570 2 d 
4*01 rOTOORAFOS. V E N D O E N I . A 
de lo que nif> lian coptado hace 
• « seses, todos los aparatos y acce-«J»» <1e mi Estudio Fotográfico, sl-
•Mo en Obispo, 87. Todo cnmpletamen-
" ' A 0 A ^á lirse vender por tener ne-' 
W de ausentarme. Puede verse e 
"«n en el mismo-local, Obispo. $7,1 
* a. m. a 4 p. m. ' 
21 n 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando Ioj muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparate»: con lunas, 38 pesos, ca-
mat, cameias gruesas, modernas, con 
oautldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as d« noche, 4 pesos, sillas 
$2.'<:5. sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
5 P'isus, mcsai de comer. 4 pesos, todo 
ésto »s nuevo, hecho en talleres propios 
db a casa, no hay persona que pue-
da ccmpelir con Mastache, o sea L a 
Tasa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
ivlastache. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d* 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esnuines do-
rados, porta-macetas esmalURlos. vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
á " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C734S Ind . 27 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
81 las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael y Lea l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
46585 3 d 
M A Q U I N A R I A A U T O M O V I L E S 
COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyería, 
47642 ^ ^ ^ ^ 9 d 
Ganga. Dos guaguas americanas, c a -
rrocería cerrada, asientos longitudina-
les, capacidad 25 pasajeros, se ven-
den a precios de o c a s i ó n . A pro pó s i t o 
para la temporada de turistas y las 
carreras de caballos. C o m p a ñ í a Mer-
cantil de la Habana. Mar ina y Pr ín-
| cipc. Te l . M-3799. 
A U ^ O S I O V I I . D E CINCO P A S A J E R O S 
cas. nueva, se vende muy barato o se 
cambia por terreno en buerf punto y 
cerca del tranvía, se da diferencia o se 
recibe. In>orman': Blanco 16 >' 18. Te-
léfono M-2424 . 
4S312 20 N . 
M A Q U I N A R I A 
4Sn4G 19 n. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros sé los arregla-
mos dejándoloc como nuevos. Especia-
lidac" en barnices finos, esmaltes y en-
val i jes . También nos deldcamos a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles que de-
seen. Estre l la 16. Teléfono M'-3574 
47831 13 D . 
C A S E S E U S T E D 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios; juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor. 9 
piezas. 75 pesos; de sala. 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masía-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras. 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas c lase» . 
A V I S O , S I SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todo* 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejlllo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íc i les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique. 52, teléfono M-4445. 
4Royr i s d 
B U E N A O P O R T U N I D A D . POR NO T E -
ner donde guardarlo vendo un Ford del 
17 en perfectas condiciones para tra-
bajar. L o doy baratís imo. Puede verse 
en 35. entre 4 y 6, Vedado. Preguntar 
por J<isé A%:onlo. 
4^502 20 n. 
P A R A C A M I O N E S 
L A C A S A C A M P B E L L 
0 ' R E I L L Y , ^ 
4S492 26 N . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R 
Underwood y Remlngtcn. ambas en per-
fecto estado, a $45. Otras dos "Under-
wood y ••Remlngton", flamantes, a 
$60. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
Poclto. Consultorio Módico. 
46306-763 20 n 
M - 3 0 7 9 
Este es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoaín 211 entre Lealtad y 
Escobar. 47875 10 d. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos do todas marcas y desde 
30 pesos en auelante, garantizan áu 
buen funcionamiento ex-mecánlcos de 
fábrica, vendemos, compramos, repara-
moa y niquelamos cajas Registradoras. 
Zu'.ueta 3. Cuchil lería. Teléfono 1-1964. 
47693 24 N . 
S E COMPRAN TODA CI-ASE D E mue-
bles de uso y máquinas de coser Sin-
ger, pagándolas bien. Llame al te léfo-
no A-8620, L a Moderna, Neptuno y 
Gervasio. 
48075 28 n 
S t o c k " M I C H E U N ' 
C A M I O N E S . S E V E N D E N V A R I O S D E 
las marcas más acreditadas, se dan f á -
c i l .«ades con garant ías . Plerce Arrow 
cinoo toneladas. Republic 3 y media to-
neladas y cinco toneladas. Renz cinco 
toneladas ford de cadena. También se 
vende un'troy de 3 toneladas. Informan 
Vda. de R.iblonet y Co. Concha 3. . 
48321 20 N . 
SE VENDEN DOS ADITAMENTOS DB 
cadena de una y media tonelada, nue-
vos^ en precio de s i tuac ión . Ignacio 
Ruiz . Café de Palatino, Cerro. 
48903 21 
C A R R U A J E S 
C O C H E F A M I L I A R 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos I 
Juegos arreos de platino con poco uso. I 
dos troncos arreos, nuevos de pareja | 
como para tren funerario, varios gala-; 
pagos de uso en buen espado moniurl-
tas para niño maneleras. gran surtido 
y un muestrario de monturas tejanas i 
de lo mejor de San Antonio de Texas. 
Tenjro 20 tipos distintos donde escoger.1 
Colón, 1. Galán-
48749 27 B I 
P E R D I D A S 
S E E X T R A V I O D E E A CASA CAX.EE 
Dos, esquina a Once, Vedado, el día diez 
y %ft\s, jueves, un gato pinto San F r a n -
cisco, meaio angola, enfermo, visto la 
Ultima vez en la calle Once, esquina a 
Seis, se grat i f icará a quien lo devuelva 
a su dueño. 
4S787 20 N . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 • 30 n 
C A Z A D O R E S , S E V E N D E UNA E S C O -
peta de dos cañones Krupp, muy fina. 
Informa nen Revillaglgedo, 108, Ha-
bana. 
48052 21 n 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
L I B R O S B A R A T O S , C U B A E N E A 
cartela, con los nombres de los pueblos 
de la Isla y lugar donde están 10 cts. 
E l nu/.ictismo animal 10 cts. Seis lo-
mitos «le s¿mblanzas por Emilio Cas-
telar 60 cts. Seis libros diferentes que 
tratan de masonería por un peso. E l 
francés sin maestro 20 cts. E l inglés 
sin maestro 30 cts. Teneduría de libros 
sin maestro 40 cts. L a magia negra con 
el arte de oscriblr cartas secretas 10 
centavos. Programa para ingresar en el 
Instituto y luego por la 'enseñanza libre 
poder estudiar cualquier carrera sin sa-
lir de su casa 20 cts. Arte de conocer 
el porvjnu- por sí mismo 20 cts. L a 
constitución cubana 20 cts. Dios, por 
Capdevlla, 10 cts. L a mujer en estado 
de embarazo, representación gráfica, 60 
cts. Glorias españolas , por Carlos Men-
doza, 4 tomos grandes con m á s da 800 
páginas cada uno y muchís imas lámi-
nas en colore» $10.00. De venta en Obis-
po 31 1|2. librería. Teléfono A-8178. 
M. Ricoy. 
4S952 22 n. 
PALEADORA EE VAPOR. SE VENDE 
una B L ' C V R r s - . tipo 60-C. con cubo de 
una y m^dia yatdas d*» capacidad. E s t á 
acabada de rt parar y lista para ua!>aiir. 
montada sobre trucks en condiciones de 
ser arrastrada por ferrocarril. Puede 
verse en •! O n t r a l Unidad, chucho An-
geles, cerca de Mata. Provincia de San-
ta Clara . Para informes: Dirigirse a M. 
C. Alcántara . Administrador. Central 
L nidad. 
, •ÍSTSÍ x . 
MAQUINARIA. SE VENDEN DOS cal-
deras multitubnlares horizontales, mar-
ca Titiiswille. de ion h. P cada una 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Informes, te léfono 1-1957, Buenos A l -
res, s r 
21 n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
R E S T A U R A N T S Y " 7 o N D A S 
E N C R E t t l T 72, A L T O S , E N T R E 
\ Megas y Aguacate, se sirven comidas 
en los comedores por 40 cantavos el 
cubierto, a domicilio 50 centavos Para 
Unfo.£er!,ona: 80 para dos- Tel- M-2083 _4S204 ¿ I a. 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y blll>«r de Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta ; se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a e1) 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<J2. 
p- 80Q-21 oo 
en. , : : / '~ 
D E A N I M A L E S 
COMPRO A U T O M O V I L DB CINCO P A -
sajeros o Ford en pago de solares a 
cuenta de los cuales tengo pago (seis-
cientos pesos) el resto a $12.50 mensual 
los dos es tán en lo mejor del Reparto 
Buena Vista, una cuadra de la Fábrica 
de Mosaicos y dos del tranvía. E s nego-
cio. Campos. Calle 29 No. 342 entre A 
y Paseo. 
48811 20 n. 
C A R T E L E S P A R A CASAS V H A B I T A -
clones vacías , cartas de fianza y para 
fondo. Impresos para demandas. Seis 
talones de recibos para alquileres por 
un peso. Recibos para hipoteca 40 cts. 
De venta en Obispo 31 1|2, librería. 
48817 21 n. 
C a b a l l o s f inos , c a m i n a d o r e s 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo. Buena alzada. Varias yeguas 
para cría, americanas, tengo caballos 
para Jugar al Polo, maestros; tengo 
; cuatro parejas de caballos de tiro, bien 
; maestros, grandes, dos parejas, negras 
i propias para tren funerario, de 7 y 
| media a 8 cuartas; varios caballitos 
I Ponnys. mansltos, para n iños ; un bo 
nlto semental, raza andaluza, color n& 
1 gro, 8 cuartas alzada. Todo baratísi-
, mo. Colón, número I J Galán. 
48749 27 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2S509 Ind.-15 ]n 
USTI 
"SINGER" 
i de famlHf 
er o camDi 
jntado o a 
^-8381. ^ 




^ R T Ó l i » 
En Obispo, nflmero 8 4 , 
se liquidan todas l a s 
<xi$tenc¡as, a prec io s 
bien reajustados a l a s i -
tnadón. T r a j e s b i e n h e -
chos para caba l l eros , 
« o d e t a , u b i m a n o v e -
dad. 
T H E Q U A L 1 T Y S H 0 P 
O B I S P O , No. 8 4 . 
— _L3_N-
9 5 ^ ^ S I N G E R Y O T R O S 
\ñf>r\~u venl'in muy baratos 
lan S 0 " 1 0 ' en Cárdenas 
21 n. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
47929 11 d 
A V I S O . A L O S Q U E Q U I E R A N B S T A -
blecerse tengo armatostes para cantina, 
bodega, puesto de frutas y botica, va-
rias vidrieras, una de relojero, cajas 
contadoras y de caudales, sillas legí t i -
mas de Vlena y mesas para café y fon-
da. Apodaca No. 6$. 
48409 24 m. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas . Alquilamos, compramos y Tende-
mos a plazos; m a c h í e s , cajas de can-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de B é l g i c a 37 D . (Monserrate) y Te -
jadillo. Losada y Hno. T e l . A-8054. 




i £ f o n o _ j ^ - ^ , 
)odega y t J * ^ - ' 
Se 
en Paul»» 4-
l L M r Í ? n U B I ( r ' P R E S T A -
NOS. P I R O N Y H N O . 
ero sobre joyas , r o p a y o b -
arte- C o m p r a m o s y 
i r r e b l e s ' I a i h a j a s ' 
Hán. ' ,dlscos' l á m p a r a s , 
11.73•?7 A . v , s e n o s a l 
0 ^ e n o s en C o -
: * * , esquina a F a c t o r í a . 
19 n. 
B I L L A R E S 
B o l e t o 
.¿fono • 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n ' ' E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese en las principales mueblerías 
quo son nuestros mejores anuncios. 
Precios BU) competencia. Lunas de es-
capHrate $*.00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Te lé -
fono A-5453. __ 
4.-.039 20 N -
MAQUINAS D E E S C R I B I R C O K P R A -
Verta, Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir. Reparación de Má-
quinas de Sumar, Protectores de che-
ques v Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Ir i s Empedrado 34. 
4V670-71 9 JI-
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 v 199, entre Belascoaín y 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá . 
47027 8 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos da cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
iiea y si l lería del país en todos los es-
tiles. Vendemos los afamados Juegos 
de meple, compuesto» de escaparate, 
cama, coqueta, m e A de noche, chlffo-
nler y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
" L a Especial". Neptuno. l'-S. 7 serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A u t o m ó v i l de reparto, propio para 
p a n a d e r í a , t in torer ía , cigarros, dulces, 
etc., con carrocer ía nueva, sin estre-
nar, garantizado. Se vende a precio 
de s i tuac ión . V é a l o . E s muy e c o n ó m i -
co. O'Rci l ly , 2, bajos. 
48492 25 n 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
oompleta extirpación de tan dañino In-
becto. Contando con ê  mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 23. Ramón Piflol. Jesús gel 
Monte, número 534. 
46557 2 d 
E L E C T R I C I D A D V M E C A N I C A . SX 
reparan fonógrafos, cajas contadoras, 
bombas y motores de todas clases. Se 
hacen Instalaciones eléctricas, de gas, 
y aKiia. Rojas. Tela . 1-3910 y F-1600 . 
47899 25 n. 
S B V B N D B UNA CUttA M A R C A X.B-
xington, de cuatro asientos, tipo Clever 
motor Continental, sello rojo, es tá nue-
vn. Seis rilindros. Ultimo precio, $S00. 
E s una ganga. Informan: Obispo, 78, 
bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestes sen 
propagadores (le enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos* 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA 'ÍU-
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habanr. 
GOMAS D E C U E R D A , 33 P O R 4. CON 
su cámara marca GOOD Y E A R y R O -
Y A L CORIX a 30 pesos garantizadas. 
Ort-ga y Fernandez. Agencia Dodge 
Brothers. P.-ado número 47. Teléfono 
A-4263. A-5020. 
47843 20 N . 
D E S D E $ 8 5 0 
Gomas en tamafios grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaín. 
47000 7 d 
\ Trajes de dril kak i , gris y colores, 
A $8.00 
L-on gorra, a . . . . . . . $9.50 
Surtido general de telas para invier-
no, en trajes a la orden. Precios de 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l Pac -
kard de doce cilindros. Informes en 
Lucena , 10, S ierra . 
47795 20 n 
T U B R E R I A N E G R A D E U S O 
de 2, 3, 4 pulgadas, llaves y conexiones, 
un tanque para gasolina, calderas loco-
móvi les de 50 y 65 caballos, un motor 
M.?tz de 25 a 30 H. P. J . Bacarisas. 
Inquisidor 35, altos. 
48946 28 n. 
D U L C E R O S Y H E L A D O S . S E V E N D E 
por la mitad de su precio una partida 
de cartu.hos para helados, cartuchos 
de papel .y cajas para dulces. Informan: 
Café Capitolio. Santa Catalina y Cor-
tina. Reparto Mendoza. Víbora. 
4S623 20 N . 
GANGA E N 275 P E S O S U N CAMION 
cerrado, de alambre, gomas macizas 
atrás . También se vende un aditamento 
de cadena d.; una y media toneladas, 
nuevo. San Cristóbal, 29. Cerro. 
4S05S 21 n 
guerra. 
" T E M P O R A L " 
Be lascoa ín y Sa lud 
C 8 8 I 4 3 d 19 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y t a m b i é n tene-j 
mos varias de uso entre ellas una , 
Harley Davidson todas casi nuevas y i 
a precio de q u e m a z ó n . J e s ú s del Mon-
te, 252 . C á n d i d o L ó p e z , t e l é f o n o 1-1 
2367. 
C 7933 . 30 d 17 
CAMION DB R E P A R T O D O D O E - B R O -
thers. nuevo, con 4 gomas Mlller, de 
cuerda, nuevas, en 950 pesos. Garaje 
Príncipe . Pozos Dulces. 6 y 7, Entrada 
del Almendares Park . 
48894 26 n 
P O R D D E A R R A N Q U E , MUY POCO 
pso, vestidura y cuatro gomas nuevas, 
motor a prueba, fie da barato por te-
nar otro negocio. Puede verse, Salud 
182, de 6 a 12 a. m. Después está tra-
bajando. 48877 22 n 
MAQUINAS S I N O B R . B N A M I S T A D . 
52, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera 
47848 10 D-
f R . I ^ s w l c K • ^ 
* Plazos. 
^ m p o , t e ! a , 5 7 . 
I n d . n tni 
M U E B L E S B A R A T O S 
¡Verdaderas Rangas: Los dueños de es-
ta casa recién abierta Invitan al públi-
co ei. general a que nos honren con su 
vlsiW. ve.tdemor toda clase de muebles 
nuevos y de uso a menos de la mitad 
de su valor. Nuestro deseo se vender, 
no importa el precio, así serán nuestros 
clientes do hoy y de mañana. Camas de 
hierro y de bronce a como quiera. " L a 
Esmeralda' . Préstamos , muebles, ropa, 
joyas. San Miguel y Escobar. Teléfono 
M-4n84. No deje de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
47794 25 N . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
en todos los co lores P a r a n i ñ o s 
las t enemos i g u a l m e n t e en 'todos 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . De seda p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s en teros y f l oreados . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
V E N D O A O P E R T A R A Z O N A B L E CA-
mión Ford 1 I f l tonelada, magneto Bosh 
extensión uniftn. Neptuno 196. 
48918 22 n. 
C H E V R O L E T E N S300.0O, A R R A N Q U E 
v todo equipado de nuevo: corran, vue-
len. E l que primero traiga el dinero, 
se lo l leva No espro. Oquendo 74 de 
10 a 4. 
48951, . 21 n. 
C A M I O N E S M A C K 
de 5 1'2 toneladas, de uso. muy buen 
'estado v con tractor da 40 H.P. "Tyen-
¡City". J . Bacarisas. Inquisidor 35. al-
tOÍL 
C U N A 0 V E R L A N D 
1 Vendo una, motor Contry Club, con bue-
j ñas gomas, buen fuelle, vestidura; la 
I vendo barata o la cambio por algún 
Faetón, con su caballo o por a lgún so-
lar que esté bien situado. Puede verse 
v probarse, en Colón, 1, establo. A . 
Galán. . 48749 27 n 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Graduados en Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
rst'-n. Barcelona, 8, imprenta. 
4S434 15 P . 
Muebles. Se compran p a g á n d o l o s 
bien. También se venden de todas c la-
ses, muy baratos. V é a l o s en L a Sire-
na,' Neptuno, 235-B , T e l é f o n o A-3397 . 
No «e olvide: es el 235-B . 
46707 3 d 
Se vende m a g n í f i c o Dodge Brothers, 
en Santos S u á r e z , 2, Jesús del Monte. 
48746 21 n 
S E V E N D E UN L U J O S O L I M O N S I N 
Pierre-arrow. Informan: San Rafael 
191. 
4M60 ^5 D . _ 
Usted necesita tener una m á q u i n a de-
cente. L a s hay de gran c a t e g o r í a en-
teramente nuevas y a precios inme-
jorables, en O'Reillv, 2, bajos. 
n 53 Z 6 W 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r tener que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erente s l u t o m ó v i l ^ s de 
u s o , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos en m u y b u e n a * con-
d i c iones y a prec io s m u y re -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
1 S E V E N D E UN J O R D A N D E S I E T E 
p a s í j e r o s . tipo moderno, está casi nue-
. vo se da* muy barato, se puede ver en 
Pa«co y Tercera. Vedado. Teléfono F -
48113 ^ -N • 
CAMION DODOE B R O T H E R S N U E V O 
I de paquete en chassis con Bomas sobre 
' medida para tres cuartos tonelada. 
Ganga sin Igual Garage Príncipe. Po-
sos Dulces. 6 y 7. a la entrada de A l -
mendares Park) teléfono M-6769. 
I 4S0S7 21_n_ 
V E N D O O CAMBIO E L M E J O R C A -
l mión de la Habana y máquina de 7 pa-
I sajeros. por efectivo, casa solar o alha-
I j a s . Teléfono A-4090. 
| 4*155 23 N . 
600 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L Roa-
mer cuatro asientos, cinco ruedas • de 
alairsbre.con sus gomas y cámaras nue-
vas, fuelle de primera, nuevo o lo cam-
bio por un ford. Garage Cuba. J e s ú s 
del Monte. 349. 
48123 ^ j j ¡ 
¡ ¡ H A Y Q U E H A C E R P O R L A 
H U M A N I D A D ! ! 
L a Influencia o Grippe no se muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando el 
Bejuco Uvi que ».ea legí t imo porque hay 
vanos parecidos y no son Uvl, y no cu-
ran, si tiene usted Crippe tres pedacitos 
como de una pulgada, póngalo a herblr 
en tres tazas de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al día, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; si hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
sallro y estará bueno, si no hay fiebre 
tómese ur.« taza por la noche al acos-
tarle con un poco de azúcar y el cata-
rro que empezó al otro día desaparece-
rá. Experiencia del año antes pasado 
que en un puebleclto chiquito había más 
de 1000 ca>os de influencia y no se mu-
rió nadie m que escribe estas l íneas es-
tuvo atacado, é!, su señora y so cura-
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Huma'íiOad le remitiré el Bejuco Uvl 
legitimo «'el interior de la Isla gratis. 
SI usted lu desea tomar, sol ic í te lo en 
Gervasio número 127. que se lo pedirán 
a dicho señor, solo le cuesta 20 centa-
vos que cobra el Pan American por 
traérselo t i paquetlco del interior de la 
Isla. SI es pobre se le regala hasta el 
flete, los verdaderos efectos lo hace 
fresco el Bejuco Uvl y al otro día de 
ped'rlo tendrá el que lo solicite en Ger-
vasio 127. Prepárese que ya entra el In-
vlerro y viene la Grippe, teniendo Uvl 
no tema nada!! 
4S610 24 N . 
A c a b o d e r e U J i r 2 5 c a b a B o i 
e spec ia le s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d d e l eche d e la» r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y Duram-^is , T o -
ros H o l s t e i n s y toros C e b í j , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d c s n u e -
vos . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
V E N T A D E V A C A S H O L S T E I N , 
J E R S E Y S , Y G U E R N S N E Y S 
Acr.bamos de recibir un lote de 24 va-
ras de raza Holstein, Jerseys, y 
( íuernsnevs . la mayor parte recién pa-
rida- y el resto próximas a parir. 
E l que desee comprar una vaca buena 
lechara que venga a ver és tas . 
Precio de |150 a S300. 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
Calle 25. núm. 7, entre Marina e Infanta 
Teléfono M-4029 Habana. 
483T8 24 N . 
M A T A - M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cldr mundlalmente: es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio. E s sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. SI usted 
quiere dormir tranquila, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Rellly 80. 
48571 % 6 D . 
S E R V I L L E T A S D E C R E P E 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a u n m i l l ó n 
de s erv i l l e ta s de c r e p é de i n m e j o -
r a b l e c a l i d a d , m u y b l a n c a s , de 1 3 
p o r 1 3 , en p a q u e t e s ¿Se m i l l a r , ga -
r a n t i z a d o . M u y b a r a t a s . G o n z á l e z 
y M a r t í . C o n c b a , 3 - K . 
!5 n 
S E R V I L L E T A S D E C H I N A 
L i q u i d a m o s tres mi l l ones de ser -
v i l l e tas d e p a p e l c h i n a de 1 2 x 1 2 
en p a q u e t e s de S 0 0 . P i d a n p r e -
cios y m u e s t r a s a G o n z á l e z y M a r -
t í . C o n c h a , 3 - K . 
25 n 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores dt 
lo» Estados Cnidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Conaultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cr i»>o . 
SB V E N D E . M A R I N A 3. J E S U S D E L 
Monte, Si muías 7 y media. 25 mulos 
criollos, djs muías monta, tres caballos 
fines. 10 carroj bicicletas, 12 tov. dos 
fae»ones. 2h vacas. 10 carretones." Telé-
fono I-13TÍ. Jarro y Cuervo. 4>:38 14 d. 
E ^ a b l o de b u r r a s " L A C R I O L U ' 1 
DOY J O Y A S Y B R I L L A N T E S P O R 
automóvi les de buenas marcas. Neptuno 
25. Teléfono M-2640. Prfguntar por V a l -
cárcel. 
48028 19 n. 
i Se vende de o c a s i ó n , por estorbar, an-
I tomóvi l de siete asientos m e c á n i c a -
mente garantizado, con vestidura, fue-
llo, pintura y cinco gomas nuevas. 
Precio sin pretensiones. V é a l o eo 0 ' 
Reil ly , 2, bajos. 
48492 25 n 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n iño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihe lmínt icos Purgantes" del J ) r . A . 
Figueroa, y verá comprobada la e i -
puUión de las lombrices y la felicidad 
de sus n iños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguer ía s . D e p ó s i t o princi-
pa l : Laboratorio de especialidades del 
Dr. A . Figueroa.* B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Lealtad, T e l é f o n o M-5089. 
H s b m a . 
S689 ind. 14 n 
9 
• •p j 
^ e l á z q u c i z . 2 5 , a n a cr .adra de T ? i a i 
T e l é f o c o A - 4 8 I 0 . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
i L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A , T E -
¡léfonos A-3976. A-4206 y San Nicolás 
98, de Hipólito Suárez. Estas tres Agen-
•cias ofrecen al público un servicio no 
imejorado por ninguna otra. • 
* 48610 is A 
Noviembre 20 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio': 5 centavos 
Musso l in ino 
a c c e d i ó a los deseos 
de los aliados 
El "tren especial para la 
Conferencia" salió pa-
ra Lausanne.-Encerra-
ron a los periodistas 
LAS DIFICUTADES 
DE MEJICO CON LOS 
LOS E . UNIDOS 
Associated Press-
CIUDAD DE MEJICO, 19 Nov. 
LA ESTANCIA DE 
CLEMENCEAU EN 
NUEVA YORK 
(Por The Associated Press) 
X E W YORK, noviembre 19. 
E l Ex-premler de Francia George 
ROMA, NOT. 18, 
(Por The Associated Presa.) 
El informe autorizado por el Se-¡ l  Cámara de diputados votó hoy 
ce t a r io de Estado Hughes v dado el! Clemenceau, se t ras ladó hoy en au- | ^ Pr®suPue8to provisional que per-




o de Washington, indica que los" «na corona en la tumba de Teodoro 
íunc ionar los mejicanos hablan suge-j Roosevelt 
ndo en varias ocasiones al encarga- uespues se aingro a ia casa oe r i u o o u vai i orna7..!.T.n i,»- o, im.! Roosevelt donde fué recibido por la dy de negocios americano, xvir. t>um- . j t»_J1ij 
raerlin, que se ve r í an con agrado in cé-
Roosevelt 
había depositado su famosa colec-
ción de trofeos y despuét volvió a 
dirigirse en automóvi l a la residen-
cia de Charles Dana Gibson, donde 
raeiuu, qu« BO " ° i t e Arehie. Se pasó un rato en la 
dicaciones respecto a le Propuesta lebre habi tacrón donde Roose 
legislación petrolera mejicana. 
E l texto de la primera nota en 
viada por Mr . Summerlin a Alber 
to J. Pañ i menciona l ina previa con 
versación y Se ba sabido que dicha se ai0ja durante su estancia de cin 
conversación tuvo lugar en una re- co ¿ i a s . Más tarde recibió la visita 
cepción a la cual acudieron el se- ¿ e i General Pershing y después dió 
fu r P a ñ i y Mr. Summerlin y en el un paseo en automóvil hasta la f i n -
curso de ésta parece que Mr. Sum- ca que Otto Hkahn posee en Long 
a la acti tutd de la Entente en la Con- lmer l in i l ldic° * Pani qUe. j ! ^ U™ Islan<1- ' ' 
ferencla sobre el Cercano Oriente espla de la ul t ima pr0p03l1 o f 1 Clemenceau, el coronel House y al 
oue emnftzará mañaTin Sa «nho n n A 1 ^ remi t i r í a con gusto a la becreta- gun0a otro8 que le acompañaban al 
nando hasta Julio de 1923, y í a m 
bién votó un presupuesto provlsio 
nal para la emigración. 
E l diputado socialista Piemonte f id° Í^Pon61" 8US» 
viuda y por el hijo del ex-Preslden- ^ x i j o varias razones por las cuales | ímPidiéndole su labor, haberle ase-
' debtería permitirse la inmigrac ión Kura<lo de su buena voluntad en 
a un número mayor de Italianos en ayudar l« 
ESFUERZOS PARA 
FORMAR EL NUEVO 
GABINETE ALEMAN 
B E R L I N , Nov. 18. 
(Por The Associated Press.) 
Los esfuerzos de Herr Cuno pa-
ra formar un Gabinete hasta ahora 
no han dado resultado y esta tarde 
escribió al Presidente Ebert, pidien-
do se le relevara del compromiso y 
atacando al mismo tiempo a los Je-




POR LOS BRUJOS 
NOMBRAMIENTO DE 1"%' JUEZ ES-
PECIAL POR L A AUDIENCIA DE 
CAMAGUEY 
T E R R I T E T , Noviembre 19. 
La primera entrevista entre los 
Premiers Po inca ré y Mussolini con j ~ 
L o r d Curzon fué completamente sa-
tisfactoria en todo curanto concierne 
que empeza rá m a ñ a n a . Se sabe que 
los tres polí t icos se han avenido a t ra - i r ía de estado mejicana 
los Estados Unidos. 
E l premier Mussolini dijo que 
aún no había decidido sí mantener 
o suprimir el ministerio de Inmi -
gración, pero a ú n en el caso de 
que éste se uniera al ministerio de 
Estado ^ólo se conse rva r ían los 
funcionarios realmente út i les en el 
departamento. 
Aseguró que el gobierno intenta-
- ba extender la más completa proteo 
ción a todos los emigrantes, sin te 
morzaron como huéspedes de Hkahn. i ner en cuenta a donde se d i r ig i rán . 
ención norteamericana en los asun- Islano" 
tos de Méjico fueron enviadas bajo 
EL SEXTO CONGRESO 
t a r todas las cuestiones que sean so-1 Las d e m á s notas que ahora, sej " E l T igre" se mos t ró encantado 
metidas a la conferencia sobre la ba - ¡ quieren interpretar como una Inter- con su paseo de 75 milas por Long 
se de la m á s cordial amistad y per-
fecta Igualdad aliada. Se llegó en 
principio a un acuerdo entre Francia el mismo entendido de que eran de 
e I ta l ia pero los detalles aun han de 1 seables. En los círculos oficiales 
ser celebrados y con este'fin volverán j se cree que el Golsierno mejicano ¡ 
a reunirse m a ñ a n a por la m a ñ a n a 1 ha leforzado su posición en el con-, (Viene de la pág . CATORCE) 
los tres hombres de estado. ' greso mediante la publ icación de 
SALIO E L T R E N ESPECLAL P A R A . estos comunicados. Partidos que te- ' terr ible azote de la fiebre amari l la , 
LAUSANNE nían puntos de vista variados sob ren el Dr. Enrique Núñez, creador de 
PARIS, Noviembre 19. j ld r eg lamen tac ión del a r t í cu lo 271 los concursos de Maternidad y cuba 
La cámara decidió suspender las 
sesiones hasta el Jueves para dar 
¡ tiempo a Mussolini para que vaya a 
Lausanne. 
Del problema 
(Viene de la PRIMERA) 
Herr Cuno exige que no se i n -
terfiera en la selección que los 
miembros de su Gabinete y en vista 
de ésto el Presidente ha renovado 
su mandato al nuevo Canciller, pa-
ra que emprenda la formáción de 
un Gabinete prescindiendo esta vez 
de consultas con los partidos. 
Herr Cuno se expone a que su 
gabinete sea aceptado o rechazado 
por el Reichstag al cual someterá 
la lista de su gabinete en plena se-
sión en la semana próxima. 
PROTESTA DE UN CORRESPONSAL 
CONTRA LOS QUE SE A T R I B U Y F N 
E L HALLAZCO DEL C A D A V E l l 
Ayer tarde reunióse la Sala de 
Gobierno de esta Audiencia, acor-
dando nombrar al Dr. Manuel Maria 
Sastre Mart ínez, Juez de Instruc-
ción t n propiedad de Camagüey. para 
que como Juez Especial practique las 
necesarias diligencias en el sumario 
que se instruye con motivo del ase-
sinato de la n iña Pilar Lisea Gonzá-
lez. 
Se le ha ordenado a dicha autori-
dad judicial que se traslade inmedia-
tamente a Santa Cruz del Sur y al 
Central Francisco, a cumplir la deli-
cada misión que se le ha confiado. 
E l Dr. Sastre Mart ínez designó al 
secretario judicial Manuel Arango 
Moya para que lo sea del Juzgado Es-
I pecial y le acompañe a practicar las 
bE DICE QUE CUNO DESISTE DE ¡ diligencias del caso. 
de cuanto no signifique estricta jus-
E l t ren "Especial para la C o n f e - ! ^ ia const i tución al parecer han no amante de patria a la que sirvió tlcia 
L A TAREA DE FORMAR UN 
MINISTERIO ALEMAN-
LONDRES, noviembre 18. 
Wilhelm Cuno a quien reciente-
mente el Presidente Ebert le encar-
gó que formase un nuevo gabinete 
a lemán ha desistido de sus esfuerzos 
para formar ministerio debido a la 
oposición de los partidos polí t icos 
rencia" salió esta m a ñ a n a para Lau- pl.an(j0nado sus deseos para poder con las armas en la mano 
sanne llevando al Premier Po inca ré pregetar un frente unido rontra los! Después ag regó : 
Dice ese Instructor del expedien-
te que encontró testigos pródigos en 
?e E ^ ^ ^ t 3 , Vx01'1 Curz011' Ministro qUfc Se describen como ingerencia | La organización del Congreso a,61 hablar: pero no hal ló quien con-
üe astado Ing lés y a la mayor ía de inr]ebida en log asuntos de Méji- :p( ,sar de la rapidez con que ha sido!cretamente seña la ra cargos n i aun 
los que componen las delegaciones 
Inglesas y francesa. 
p o ^ c o ^ í e t o í c u p a T o c'on "os ^ 1̂ ^ e 
distas. La puerta de esüa wagón que- , 
dó cerrada para que los corresponsa-' ? 0(lu9 vei ldrá a regUlar el ar 
les no pudieran invadir los coches re 
co por parte de los Estados Unidos, i preciso proceder ha dado, resulta-: ira^n^(>se del propio prestigio mi-
! Hoy se expresaba la creencia de l do? excelentes. Todas las naciones, ^'!;ar' Ponencia seña la el deseo 
de que se haga Justicia y pide, cai-
ga el que caiga, que se aver igüe 
como se gastaban y se empleaban 
los millones destinados a Marrue-
cos. 
Se ha propuesto como plazo pa-
ra f iniquitar esas cáusas , el prime-
ro de Enero de 192S y seis meses 
más para los encartados que es tén 
en cautiverio. 
i t iculo 2 7, 
dif icultad alguna la aprobac ión de ¡c ión de Bolivia y Hai t í se encuen-
tran aquí representadas demostran-
do que los países latinoamericanos 
se sienten ávidos de oir la t i r muy 
cerca el corazón de sus hermanos, 
para demostrar de modo evidente, 
que la confraternidad de estos pue-
blos jóvenes que tienen un origen 
común es un hecho, y que todos sus 
más altos representativos como tam-
bién la masa vigorosa de sus pobla-
ciones sienten amor y amistad hacia 
servados a los d ip lomát icos . Se nece-1 La publicación en la C á m a r a de 
sitaron dos wagones donde instalar Isa comunicaciones entre el Secre-
a los expertos militares, navales, f i - ! t a r i o de Estado y Mr. Summerlin 
nancieros, polí t icos y geógrafos . I han valido un voto de confianza al 
Era el propós i to de M . Po incaré y i presidente Obreg6n y a su polít ica, 
de Lord Curzon al salir de P a r í s el Mucha importancia se da aqu í res-
de posponer su entrevisto con'el Pre-! poeto a los supuestos actos de vio-
mier de I ta l ia Mussolini, hasta des- h-ucia cometidos en los Estados Unl -
p u é s de haber d^frulrado en Lausan- des contra mejicanos y el Presiden-
ne de una buena comida, pero no es-: te Obregón ha telegrafiado al Gober-lsus hermanos y desean una mayor 
taban ciertos en cuanto a su progra-j nador Texas exigiendo protección y más ín t ima compenet rac ión , ya que 
ma, pues podr ía darse el caso de' para los súbdi tos mjlcanos en dicho es tán todos unidos por estrecho 
que Mussolini tuviera sus ideales pro-! Estado y diciendo que "Se sienten v ínculo espiritual, 
pies respecto a la entrevista. i justos resentimientos entre todas Habló t ambién del magnifico 
¡Ing clases de Méjico contra los he-Jconcurso prestado por los Gobiernos 
do Amér ica , que han enviado repre-
sentaciones brt l lantí isimas al Coa-
preso y elogia la labor llevada e 
cabe por los comités extranjeros que 
han contribuido a este Congreso con 
cerca de trescientas adhesiones y 
otros tantos trabajos científicos. 
Eogia le labor de la Comisión de 
Recepción y festejo que ha contr i -
buido de modo notable al éxito del 
Congreso y Se refiere a la época ya 
folizmente pasada en que por arcai-
cas ideas regresivas, coda país se 
aislaba celosamente de sus conveci-
nos, para v iv i r encerrados en los Un 
WASHINGTON Nov. 18. 
(Por The Associated Press) 
Los cargos de que los Estados 
LOS TURCOS DICEN QUE NO- SON ' ,-hoü ocuridos recientemente en Ve 
ASESINOS ¡ lazco ." 
LAUSANNE, Noviembre 19. 
En los cí rculos turcos se negaba | 
hoy con ind ignac ión la noticia, que! 
a l parecer ha sido publicada en a l - ¡ 
gu.nos diarios de Londres, de que los! 
kemalistas hab í an enviado dos asesl-j 
nos a Lausanne para matar al e x - ¡ U n i d o s hubiesen intervenido en for-
Premier Venizeios'de Grecia.Los t u r - i ma indebida en la legis lación Inte-
cos decían que el asesinato no era r io r de Méjico y que han dado lugar 
una arma de la que se va l ían en el! a una explosión del sentimi-ento ant i 
estado Otomano y a ñ a d í a n que tus ' americano en la Cámara de los Dipu-
armas suelen matar cuando se hace tados Mejicano, se declaraban esta 
necesario en el campo de batalla. j noche por el Departamento de Es-
Las noticias impresas en Londres; tado como faKos de sustancialidad. i d e r o s ^ t r é ^ h o s " d ^ 
se dice que se basan en una informa-, En el informe publicado por el I tonog y que un sentimiento de regio-
clon que al parecer ha emanado del : Depart—lento do Estado y entrega a ^ . 3 ^ 0 estrecho y torbo dominaba 
vice Cónsul en Varma, quien declara- la / / ^ T i a t e d Press, se dice que la L raiegtros profesionales c Impedía 
ba que los asesinos eran los mismos opinión sobre la p r o p u e s t a - l e g i f í a - ^, difusión de las ideas 
que hab ían dado muerte a Alí K e m a r ción petrolera comunicada por el en-
y a Riza Tevfik. | cargado de negocios Summerlin, a 
Según los turcos los periodistas los funcionarios del gobierno mej i -
Alí Kemal no fué asesinado por un cano, solo se expresó después de ha 
individuo sino que fué linchado en 
las calles de Ismid por el populacho 
h a b í a logrado huir a Egipto donde se-
enfurecido y en cuanto a Riza Tevfik, 
d i jeron que era un traidor, pero que 
g u í a viviendo. 
D I F I C I L SITUACION D E 
VENIZELOS 
LAUSANNE, Noviembre 19. 
Grecia presenta un tr iste espec-
fráculo en la conferencia de Lausan-
ne. AlgujQos representantes de su de-
legac ión ya se encuentran aqu í y 
para m a ñ a n a se espera la llegada de 
berse dado a entender al gobierno 
do Washington que un comentarlo 
en este sentido ser ía visto con agra-
do. 
Agrega el Informe que no había 
la menor in tención de intervenir en 
los asuntos de Méjico. 
Declara que existe el deseo de man-
tener relaciones amistosas con el 
pueblo mejicano y que fué en Inte-
r é s de esta amistad de que se espe-
raba que se e n c o n t r a r í a un camino 
que protegiera los intereses norte 
americanos contra la confiscación. 
En esta cuest ión fundamental la 
Se .refiere a aquellos esp í r i tus 
Indomables que con sus rebe ld ías 
prepararon la ru ta para estas mag-
LO QUE ENSEÑA E L DESASTRE. 
La ú l t ima parte de la ponencia 
es un estudio de las cuestiones del 
Mando, del ciudadano Indígena y 
peninsular, del sistema de posicio-
nes, el desarme de las káb í l a s , el 
voluntariado y la disciplina. 
Es muy extenso el dictamen y 
puede formarse Juicio de ello por 
las largas horas que dedicaron a las 
coplas, los oficinistas del Congre-
so, y se repite en la ponencia la 
Indicación que hizo el señor Alca-
lá Zamora de no examinar n ingún 
caso particular, para no Inf lu i r n i 
en su favor n i en su contra. 
Los ponentes conservadores no 
han terminado a ú n su proyecto, y 
se cree que muy en breve lo envia-
r án al Presidente de la Comisión se-
ñor Alvarado; dicen los que lo co-
nocen que no hay apasionamientos y 
sí mucha serenidad en ese Informe; 
se disculpan y hasta aprueban he-
chos que el apasionamiento señaló 
como de culpabilidad, y se censu-
ran otros que por la misma causa 
no quisieron dejar en silencio. 
Un amigo del señor Alcalá Zamo-
ra ha dicho que és te sabía perfec-
tamente que le hab ía de proporcio-
E l nombramiento de Juez Espe-
cial en esta ruidosa causa ha sido he-
cho a instancias del Ministerio Fis-
cal y la opinión pública lo ha recibi-
do con regocijo. 
Ayer salió para el lugar del suce-
so el Dr. Pedro Puig, Teniente Fis-
cal de esta Audiencia, a f in de ins-
peccionar el sumario y practicar las 
diligencias que sean menester, de 
según un despacho de la Exchange ¡ acuerdo con el Juzgado y utilizando 
Telegraph, procedente de Amster 
dam, basado en un telefonema de 
Berl ín . 
EL TRIBUNAL SUPREMO 
(Viene de la PRIMERA) 
nificas reuniones 7 Pone como ejem-, nar mucho8 disgustos en Interven-
p.o la labor magníf ica del fundador| clórl decl6iyft en la redacción del 
M . Venízelos . La in t e rvenc ión de és-j posición del gobierno de los Esta-
te se e n c o n t r a r á principalmente en dos Unidos con t inúa siendo exacta-
pedir caridad para los miles de re-
fugiados que se han visto obligados 
a hui r ante los turcos victoriosos y 
a rogar se de pro tecc ión a las m i -
n o r í a s griegas diseminadas por Ana-
to l ia y por la T u r q u í a Europea. 
Grecia p r o c u r a r á retener para sus' bre este asunto, 
ciudadanos derechos especíales que 
s e g ú n sostiene so nnecesarios a aque 
líos cristianos qque residen en ujn 
pa í s mahometano. L a labor de M . 1 
Venízelos en Lausanne se considera I 
sumamente difícil , pues aunque e l ! 
Rey Constantino y sus consejeros se 
tienen como culpables de la desas-
trosa aventura mi l i t a r en Asia Me-
nor, fué Venízelos el que llevó a 
los grigeos a Esmirna por el t rata-
do de Sevres. 
mente la misma que hasta ahora. 
E l informe se dió con autoriza-
ción del Secretario de Estado Hug-
hes después de habérse le llamado la 
de la prensa médica de Cuba doctor 
Nicolás José Gut iérrez . 
Ya al finalizar vuelve el doctor 
Mar ía F e r n á n d e z , a tratar de la Im-
portancia del Congreso y dice que 
en la actualidad rotas las murallas 
que el regionaismo mal entendido 
sostenía en derredor de la l ibertad 
del pensamiento, se r eúnen los mé-
dicos de todos los países lat ino-
americanos y para que sea m á s sor-
prendente el contraste de la época 
no muy lejana del oscurantismo con 
esta otra época resplandeciente de 
libertad y de vinculación sagrada de 
luios países con los otros, disfruta-
mos del poder incomparable de . ser 
oídos fuera del culto auditorio aqu í 
congregado, por millares de perso-
p r o y ^ t o ; pero que se ¿ a l i a b a dis-
puesto a cumplir estrictamente con 
su deber de conciencia, no ha l agán -
dole la popularidad ni afec tándole 
el compadrazgo. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
la in terpre tac ión , que pueda suge-
r i r que los japoneses no sean dig-
nos de la c iudadan ía americana, ni 
tampoco -afirmar que sean inferio-
res en raza; pero el Tribunal Su-
premo ha de seguir al pié de la le-
tra las disposiciones y las leyes dic-
tadas en el pa í s . " 
En la ley de natura l izac ión de 
1790 y en las demás hasta 1906, 
e l (privilegio de ser naturalizado 
norteamericano estaba limitado a las 
personas blancas con el aditamiento, 
en 1870, de que podían aspirar a 
esa na tura l izac ión los africanos y 
sus descendientes nacidos en los Es-
tados Unidos, según la Constitu-
ción 
las fuerzas del Ejérc i to , para el escla-
recimiento del vandál ico crimen que 
tiene indignado a todo el país. 
E l Juzgado de Santa Cruz, que te-
nía a su cargo las investigaciones j U ' 
diciales, dictó auto ordenando la l i -
bertad de los detenidos por no apa-
recer contra ellos cargos suficientes 
para mantenerlos en prisión. 
E l Corresponsal del diario local 
" E l Camagüeyano" , protesta de que 
se atribuyan los detectives Delane y 
un periodista habanero el éxito de 
haber encontrado el cadáver de la 
niña Pilar y de haber descubierto al 
autor del delito, cuando lo cierto es 
que el hallazgo fué obra exclusiva 
del cabo Quesada, debida a un re-
gistro que le o rdenó el teniente Sa-
r io l , y la detención del haitiano Arís-
tides Fils Cadet, presunto ejecutor 
del crimen a quien se le ocupó un 
panta lón manchado de sangre el dia 
diez, real izóla el teniente Rodriguez 
cuatro días antes de que llegasen 
de esa capital los señores que no ha-
biendo estado más de 24 horas en el 
lugar del suceso sin practicar inves-
Fracaso de la 
conferencia 
RafetP 
El nuevo califa p a r S 
que aceptaba el Z 
bramienMu vida) 
sus costumbres 
D E C L A R A C l O N E S ^ p r „ 
CALIFA X 
CONSTANTINOPLA 19 v 
(Por The AssociatL ^ • 
E l Califa eleSo i b . , , ^ 
effendi, entregó hov la"1-.5 
declaración a The Associati8 
Agraoezco Profundamente „ 
pueblo ha puesto en mi 5 
toda mi vida he tenido un* S 
en el progreso de Turnuia f 
l iberación del yugo " T r ' * 
estado siempre unido a m f * 
aun en los dias mas amarej 
solo deseo en el de ser m, % 
vidor al islam y a mi pue^18 
bare todas las decisiones i 
asamblea Nacional. Es trM 
que hablar de la huida de! V 
Por su acción no solamente h. 
dido el trono sino que queda\ 
gado de nuestra familia per' 
remos al porvenir y olTldemJ 
pasado". 
coi 
Añade el Tribunal Supremo que • t igación alguna, resultan ahora glo 
rificados con esos trrunfos policia-
cos, que pertenecen por entero a los 
citados individuos del Ejérc i to . 
a t enc ión sobre Tos despachos de la 1ua8 en lu8are8 lejanos de la t ierra 
Associated Press desde Méjico so- ni'JchoB de ellos Pero ^ d o a sintien-
do la t i r el corazón para el bien de 
la humanidad' y para el progreso de 
las ciencias médicas . 
Para terminar suplica un voto 
SUCESOS DE ANOCHE 
Federico J a r d í n Ponciella, de Pa-
seo y 33 en el Vedado, fué asistido 
de graves contusiones en la cabeza, 
brazos y costado derecho, que le cau-
só al golpearlo con un palo, en la 
Los estadistas de la eetaoinshrdl Icerca de su domicilio Felipe Tolón 
Los estadistas de la entente al pa-
recer no perdonan a Venízelos sus 
excesivas reclamaciones ter r i tor ia-
les y sus extravagantes promesas so-
bre la fuerza mi l i t a r de Grecia. E l 
hecho de que T u r q u í a es té tan or-
gullosa y llena de pretensiones ha-
ce creer qqu.e en su fuero interno 
Cantera vecino de Paseo entre 35 y 
37. 
Intoxicada 
Por haber comido dulces que com-
pró en ConccTVa entre Padre Vare-
la y Gervasio, sufrió una grave in -
se imagina haber derrotado no so-i toxicación Silvia Dorotea Rulz, ve-
lamente a Grecia, sino a todos los ' c iña de Padre Váre la . F u é esistida 
aliados y como los pol í t icos que 
apoyaron las pretensiones de Vení-
zelos en P a r í s ya no f iguran en el 
campo activo de la pol í t ica , Veníze-
los t e n d r á que enfrentarse con di-
lomát icos que no han tomado parte 
en las negociaciones previas y que 
e s t á n muy lejos de estar satisfe-
chos con que Grecia hiciera posible 
el que T u r q q u í a la derrotara. De 
a q u í que la s i t uac ión de M . Veníze-
los sea verdaderamente difícil. 
UN RASGO D E MUSOLINO. 
T E R R I T E D , Suiza 19-Nov. 
(Associated Press.) 
E l Premitr i tal iano Mussolini, se 
negó en redondo esta tarde a acep-
tar la pe t ic ión del Premier Poinco-
r é y de L o r d Curzon, que le fué 
dada por te lé fono, de qu.e se trasla-
d a r á a Lausanne para conferenciar 
al l í con ellos. Por lo tanto M . Poin-
c a r é y L o r d Curzon que h a b í a n ba-
jado en Lausanne de su t ren espe-
cial tuvieron que volver a subir al 
mismo y continuar su viaje a T e r r i -
ra la conferencia sobre el Cercano 
Oriente. 
en el segundo centro de socorros. 
• 
R i ñ a en un b i l la r 
En el b i l la r situado en Corrales 
entre Rastro y Padre Váre la , sostu-
vieron una reyerta anteanoche A n -
tonio Difícil vecino de Corrales 206 
y Candelario Iza alias Turco, vecino 
de Gloria 302. E l Turco fué a buscar 
a Difícil, por que este hab ía dicho 
¡ que le iba a pegar, y al verle con 
un taco de bi l lar le dió varios gol-
pes en el vientre y e s tómago . 
La policía de la sexta Es tac ión , ra-
dicó el hecho por e scánda lo . 
A L E M A N I A 
REFUTA LOS CARGOS 
QUE LE HACEN 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , noviembre 19.. 
Las declaraciones hechas la sema-
na pasada por el premier Po inca ré 
en la C á m a r a de los Diputados de 
que Alemania hab ía intentado evadir 
unán ime , f irme e inquebranrable deiBUS oblígaclonése por reparaciones, 
so l lda r i i l i d médica Jabino?america-1 de había malgastado en su po-
no, de intercambio cada vez m á s l l í t i c a admlnistrattva y de que esta-
Intimo y m á s estrecho, de constan-1 ba tratando,de c0,1(iuista"e ^ mer-
te y c o n ü n u a d a labor de acerca- cad'os Inundiale8, 8orí ^ ' " t ^ * 8 Por 
miento vigoroso de nuestras respec! énfa8js en un comunicado oficial pu 
tivas nacionalidades y que pronto b Icad° hoy fn. f1 c"al 'e refUQída 
puedan todas las Repúbl icas de l a i f 1 Primer ministro de Francia que 
Amér ica Latina, seguir el ejemplo'Ios Pag°8 hecho* hasta P ^ Ale" Í C r ^ e ^ h r W a d T ' V e r i l e s ' ^ e í S e n ^ a ^ n toU? f e 
canzar la cima del progreso cieñ- , cuaies' se tiene recibos debida-
tífico debiendo éstas coadyuvar de, mente flrmado or Ia Entente. 
nodo ín t imo y fraternal a que sea E1 informe también refuta las de-
un ihec i^ el. l a V ° 0 americanismo aseveraciones lanzadas en con-
inlelectual y científico que un grupo, tra de Alemania por M . Po incaré . 
de hombres de buena fe de diversos' , 
países americanos venimos predican-
do desde hace algunos años. 
)L1 Dr. Francisco Mar ía F e r n á n d e z 
fue muy aplaudido. 
el Congreso quiso alterar esa re-
gla tan precisa y clara, pero al f i -
nal no se llegó a dictar el pre-
cepto legal; afirma el Tribunal que 
su deber es hacer cumplir la inten-
ción del Congreso, pero que no ha-
biendo llegado a condensarse en par 
te /alguna, tiene que sostener lo 
legislado en la sección 2169, y no 
puede dejar de entender y de dis-
cutir en el caso de nacionalización 
que se le pide, si los japoneses son 
personas blancas y libres, cual la 
ley lo exige; e indudablemente, de 
la discusión del Congreso se dedu-
ce que al hablar del color de estas 
personas, se entiende de que tam-
bién los padres debían ser blancos, 
y por otra parte habr ía que negar 
la nacional ización al que no estu-
viese calificado de esa suerte. 
- Se l legó al punto de que uno de 
los apelantes dijo y quiso demos-
trar por medio de documentos, que 
su familia procedía de una t r ibu 
caucásica establecida en el J apón , 
y por consiguiente, debía incluírsele 
en la sección citada del Congreso, de 
personas blancas y libres. A eso no 
dió oídos el Tribunal Supremo, pe-
ro para poner en h a r m o n í a la pa-
labra " l ib re" , con la de "blanca", 
tuvo qué recurr ir al siguiente razo-
namiento, y d i jo : la palabra t en ía 
su origen en el reconocimiento del 
hecho de que cuando se dictó el pre 
cepto legal había esclavitud, y que 
algunas personas blancas eran tam-
bién esclavas. 
Y lo m á s curioso del caso es que 
el Tribunal Supremo de Justica, va 
a decir en seguida, como veremos, 
que el color de la piel no es la pie-
dra de toque para decidir; su ra-
zonamiento es el siguiente: "De mo-
do manifiesto dice el texto del Con-
greso que el simple color de la 
piel de cada individuo no es el que 
debe guiar, porque éste color difie-
re considerablemente entre personas 
de la misma raza, desde la gradac ión 
de un color blanco vivo, propio de 
los rubios de la raza anglo-sajona, 
hasta un color moreno o t r igueño , 
que se puede hallar también entre 
los mismos anglo-sajones; por eso 
el adoptar tan sólo el color de la 
piel, r e s u l t a r í a en una confusión en-
tre las razas, entremezcladas las 
unas con las otras, y los tribunales 
PERON. Corresponsal 
P R O H I B I D A L A EMISION, DE 
BILLETES SIN G A R A N T I A POR 
E L B A N C O A U S T R O - H U N G A R O 
LONDRES, 19-Novlcmbre. 
Según un despacho «acibido dcade 
Vlena por el Exchange Telegraph, el 
Gobierno Austríaco ha decidido de 
acuerdo con lo convenido con la Liga 
do las naciones suspender la emisión 
de billetes de banco por el Banco Aus-
tro-Húngaro sin garantía. La práctica 
se pondrá hoy en efectividad. 
FUE APLAZADA LA K W r r i n , , 
DE AN DRIAXOPÓI N 
ANDRIAPOLIS 19 Nov. 
(Associated Press) 
La evacuación de Adriano 
por las fuerzas francesas fue 
zada del Viernes hasta el 25 deT 
viembre, en vista de que ios B 
darmes turcos que han llegad 
la Ciudad, no son suficiemes w 
hacerse cargo de la misma. 
Los turcos en general han i 
muy bien recibidos, especiamente 
el Sur. • 
SERA ABOLIDA LA CEXga 
A L L \ D A EN COXSTANTIN r '1 
LONDRES 19 Noviembre. 
Un despacho a Reuter desde 
tantinopla dice que los altos co: 
rios aliados, después de recibir 
ridades del Gobernador Turco 
Constantinopla Rafet Pashá, de 
el mismo vería de que la preña 
publicara nada en contra de 1 
pas aliadas o que pudiese alt 
orden público, decidieron u; 
te abolir desde el 11 de Dlcle 
censura que venían ejtítcieni 
aliados. 
NECROLOGIA 
L A SEÑORA JOSEFA G A L I A N A 
De un modo inesperado, víct ima 
de aguda afección del corazón, fa-
üeció ayer en esta ciudad la esti-
mada y bondadosa señora Josefa Ga-
liana, viuda de Rosguín. 
Dolorosa sorpresa causó en cuan-
tos la conocían el fallecimiento de 
la señora viuda de Rosquln, que no 
fueron bastantes a evitarle los asi-
duos y car iñosos cuidados que se le 
, j ' rodigaron por sus atribulados fa-
I miliares. t 
I A todos ellos, y de un modo es-
I pecial al señor Juan J a ú r e g u i . an-
¡ t .guo y laborioso empleado de nues-
tros talleres, enviamos una sentida 
expresión de condolencia. 
SORTEO DE MAQUINAS 
Seguidamente usaron de la pala-
bra los Congresistas Extranjeros, a 
nombre de cuyos respectivos paísegi radog obsequia a Tos pobres en " la 
En el sorteo celebrado en la tarde 
de ayer en el salón de la parroquia 
de Moneerrat, con que la Muy Ilus 
tre Archlcofradía de los Desempa 
fiesta de su patrona han aido a g r á 
ciados loa n ú m e r o s 119, 9391, 6090. 
hicieron las debidas salutaciones, 
Fueron ellos: 
E l Profesor Dr. José Arce, Dele' 
gado de la Argentina; Profesor doc- pgSSOA S A L I O A Y E R 
tor Nasclmento Gurgel de Amara l . 
Delegado del Brasi l ; Dr. Guillermo 
Muunich Delegado de Chile; Dr. R.; 
Gut ié r rez Lee Delegado de Colom- RIO DE JANEIRO, Nov. l g . 
PÍO; Dr. Solom Núñez Delegado de! E l ex-presidente Pessoa. sal ió hoy 
Cotta Rica; Dr. Carlos Alberto A r - i para I ta l ia a bordo del vapor Giu-
P A R A I T A L I A 
uicu w uteuu pur escanaaio, oara» — ' 
darle cuenta al Juzgado Correccional tr'ta Dele8ado del Ecuador; doctor i l io Cesare 
pero Difícil, se ag ravó ayer presen- Luis Veasco Delegado del Salvador;! Se p ro i 
Comieron con Mussolini , en el 
yer presen 
tándose le la peritonit is , siendo p r i -
mero reconocido por un médico par-
t icular y deepués en el pr imer centro 
de socorro, y dándose cuenta al Juz-
gado de Ins t rucc ión de la Sección Se-
gunda. 
E l "Turco" fué detenido por el 
vigilante 65 A. Mar t ínez , en Carmen 
y Gloria, ingresando en el Vivac. 
1 Con motivo de e^te suceso se pro-
1 vocó un serio confiTcto anoche entre 
la sexta Es tac ión y el pr imer centro 
Gran Hotel de los Alpes, y después , de 8oCorros. por entender los mé-
mientras sorb ían el café d iscut ió- dicos de dicho centro, que habiendo 
ron el programa de la Entente pa- gido asistido Difícil, por un médico 
ted. 1 particular no debían hacerlo ellos. 
DOS BUQUES D E CARGA 
propone pasar varios meses 
Dr. Romualdo Cepeda Delegado de fnera 
Honduras; Dr. Jenaro Escalona De-
legado de Méjico; D j . Dámaso Rivas Qp r n i 
Delegado de Nicaragua: Dr. Luis ^ w n o l K U I t n £J1 A L t l V I A n l A 
de Roux Delegado de P a n a m á : doc-
tor Leónidas Avendaño Delegado del 
P e r ú ; Dr. R. Pérez Cebrcl Delega-: HAMBURGO, NoTlembre 19. 
do de la Repúbl ica Dominicana; doc- Se ei tán construyendo en Alemania 
cor Miguel Becerro de Bengoa De- d03 l'^Q^es de carga de 20.000 tonela-
legado del Uruguay; Dr. Emi l io das y de 660 pie» de eslora y 72 do 
Ochoa Delegado de Venezuela.. ' manga, o«ya fuertsa propulsora sará 
Cerró con broche de oro la velada enfirendrada por motores. Estas dos unl-
i n a u g í r e l del Congreso el doctor dades están destinadas a la Compañía 
Regüe l fe ros a nombre del señor Pre- Norte Americana de Acoros Bethlehem 
sldente de la Repúbl ica , siendo muy, Steel Company y harán el recorrido en-
aplaudido. j tre Chile y los Estados Unido*. 
E l entierro de la señora viuda de 
Rosquín se efectuará a las cuatro 
do la tarde de hoy, saliendo el cor-
tejo fúnebre de ¡a casa mortuoria 
Acosta 58. 
D. E. P. 
T E R P i R L E EXPLOSION 
EN D U B L I N 
SE SUSPENDIO ELJriCIO C0V 
LOS EX-MIMSTROS GBl 
ATENAS 19 Noviembre. 
E l juicio de los ministros del (5 
bínete anterior, que ha venido 
brándose durante dos dias, ha 
dado suspendido en vista de que 
expremier Gounaris se encuentra 
fermo de paratlfoidea. 
L A REUNION DEL SABADO 
RAFET NO DIO REStLIADO 
LONDRES 19 Noviembre. 
La reunión del sábado entra 
Gobernador turco Rafet Pasha j 
Generales aliados, no dió resat 
según un despacho a Reuter d 
Constantinopla^ 
Rafet cont inuó insistiendo en f 
los aliados no deben intervenir 
la adminis t rac ión de Constantinf 
y hasta se negó a admitir el den 
de la policía aliada a intervenir 
los indígenas que se hicieran cr 
bles de actos contrarios a la • 
dad de las tropas aliadas, e hizo" 
tar a los generales que cual1uler 
to de intervención solo podría p 
vocar incidentes desagradables 
«ludia 
E L NUEVO CALIFA 
CONSTANTINOPLA 19 
Abdul Medjld fué elejido P* 
votos en un total de 163. el » 
califa telegrafió que acepta» 
nombramiento, reservándose c 
limitados poderes temporal»-
Abdul es hijo del Sujtán ' 
Aziz y cuenta con 54 a0»3 ° 
Se le describe como un homDre 
cionado a la literatura, V ™ * ^ 
las bellas Artes y es adema» 
pintor y compositor musical, 
fué simpatizador del movlmi. 
cionallsta y se asegura que u 
cha fuerza de voluntad. ^ 
dicen que no se conten ara 
meramente la cabeza r e l i g ^ ^ 
musulmanes, sino que -
eiercer los poderes temporal* • 
A diferencia de la m ^ ^ f , iií» 
Associated Press. 
.OUBLIN. Nov. 18. 
Tres hombres fueron muertos y 
tres gravemente heridos en una ex-
, plosión que ocurr ió ayer noche en; hamed V I . 
de los Estados Unidos tan.o el B n - 1 u ^ , ^ Dublin. poco ^ 3 de la» 
premo o Tribunal Federal como el pXplo8Íón se vió Q un grUp0 de hom-i 
de los Estados han procedido siem- t,.eg llevando un objeto muy pe-! 
pre dentro del mismo razonamiento &a¿0 
para decir que la palabra "persona La detonac¡ón fué 
que vivem en los 
turcos solo tiene «^a esP^ y 
una vida modesta y 
mezclarse en política. T.ene aD 
ü n a hija. Su hijo está es 
una hija. Su hijo está cas 
doron como rtontados ante la vio-
lencia del estampido. Los tres muer-
tos quedaron tan mutilados que no c á i k j ^ n i r M T f l C 
se ha podido idenfificar haáta aho- a A I l l j l U C n i v ^ 
r;i tus cadáveres . 
blanca" que usa la ley, que r í an 
indicar que fuesen personas popular-
mente conocidas de la raza caucási-
ca. 
Y como los apelantes no son cau-
cásicos, de ah í es que no se les 
pudo considerar como blancos y en 
ese sentido no era posible el que se 
les concediese la nacionalización ni j — • 
el derecho a ser terratenientes. 1 
Ya han surgido en los Estados esa herida en el amor propio nacio-
Unidos (véase el "New York He- 1 nai de los súbdi tos del Japón . Por-
r a l d " del día 14 del corriente) a l - . que además hay que tener en cuen-
gunos comentarios a esa sentencia, \ ta que existen entre las leves no 
y dica el art iculista: "Cuando el T r l - citadas por el Tribunal el 
bunal Suprerho de los Estados Uni- 1 "Convenio de Caballeros" 
CONSTANTINOPLA 1* £ £ s 
(Por The Associated 
E l Príncipe H ^ u . M e d l ^ , 
so 
di , que fué eleji 
alrededores del Califa por la Gf3" ¿ d 0 en 5 
h'.gar donde ocurr ió el hecho se que- nal Turca, será in><rr Tope 
m a ñ a n a en el Palacio uc ^ 
SUCES0S %Kl4 
L I M A , Nov. 18. , 
Despachos Particulares 
••La Prensa" desde ^ ^ t e n ^ 
dor, refieren que un y ^ 
, personas fueron m U f " a le 
llamado | regllltaron heridas. ^ uD 
PC el tuvo lugar ayer en ^uar a£ 
dos decidió que los japoneses no son cual se permite una inmigrac ión ja- ¡og huelguistas y las " ^ 
de la raza blanca y que no podían ponesa sujeta, más q. a las leyes, a 1 Los despachos dice,íticas 
aspirar a la c iudadan ía americana, la palabra de los Japoneses de que men complicaciones poi ten( 
por na tura l i zac ión ; y que los japone no excedería esa emigración en el e¡ gobierno ha decla.ra or sof 
ses no podían formar parte de una n ú m e r o que allí se fijó; y es indu- f,anza en su habiidad . 
Compañía Inmobiliaria para comprar dable que si se puede pactar en co-
y vender propiedades, se ha produ- ga tan solemne como en un Tratado . 
cido. Innecesariamente, una profun- de paz con los japoneses, y si ade-1 AIJMFNTO DE ? A ? ^ fCMAl^ 
da herida en el alma japonesa, tan más se les recibe como Embajado- A u m L , M * N p n i i r f l 
celosa de su superioridad sobre las res y se envían Embajadores a su m U n c i " * 
demás naciones; y cuando viene esta país, no parece que cualquiera que ^ voviembre. «.nc0 
sentencia del Tribunal Supremo in - , sea la ficción de leves intrincadas,'i BERLIN, i»-- anal del ú 
mediatamente después del Tratado ¡ ha de posponerse el japonés al afr i - . f , 
fianza en s 
huelga 
de Washington y de la disminución 
de las escuadras de ambos países y 
de Inglaterra, I t a l i a y Francia, co-
mo prenda de amistad entre ellas, 
parece al periodista americano, que 
Innecesariajnente se ha producido 
cano, a éstos como ciudadanos ame-
ricanos que son, porque resulta que 
la piel del uno sea mucho más os-
cura que la del otro y queda pos-
puesto el amaril lo, al negro. 
Tiburclo Cas tañeda . 
El informe s 
Imperio indica 
rnento de papel n ^ J ^ r * 
Punda semana de_ a * * „ f 
« t a semana se lanzar ^ * 
cl6n 65.000.000.000 «!• 
peí moneda. 
